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ชื่อวิทยานิพนธ์ รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ      
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 





 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
2) ป๎ญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 3) ป๎ญหา
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการน ามาประยุกต์ใช้ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร วิเคราะห์สภาพป๎ญหาท่ีเกิดในยุคการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับสภาพป๎ญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สังเคราะห์รูปแบบโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินและตรวจสอบ   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ อุมัยยะฮฺ อิบนฺ 
อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ส่วนหนึ่งท่ีท่านเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ 
ได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ ขยายมัสยิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยาก และการรวบรวมอัลกุรอาน 
คุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านประกอบด้วย มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้แนะ มีความสุขุมรอบคอบ 
มีความยืดหยุ่นและประนีประนอม มีความอ่อนโยน ให้อภัยมีความนอบน้อม มีความละอาย มีจิตใจกุศล 
มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด มีความมักน้อย ในยุคการปกครองของ
ท่านสามารถพิชิตแคว้นเมืองเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ท่านอุษมาน ได้ปกครองบริหารรัฐโดยการ
ประกาศใช้ธรรมนูญ  สูงสุดประกอบด้วย อัลกุรอาน  แบบฉบับของเราะสูล ) ใช้
หลักการปรึกษาหารือ  หลักความยุติธรรม  และหลักความอิสรเสรีภาพ  
 2. สภาพป๎ญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน ผลการศึกษาพบว่า ป๎ญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่านสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ กรณีการไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 
กรณีการถอยร่นจากสมรภูมิอุหุด กรณีการเข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า กรณีการสั่งปลดอบูมูซา 
อัล-อัชอะรียฺ และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบน ฺชุอ์บะฮฺ 2) ด้านสังคม ได้แก่ กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
สะบะอ์ กรณีผู้ปกครองบางคนใช้ชีวิตอย่างฟุุมเฟือย และกรณีการเนรเทศอบูซัร อัล-ฆิฟารียฺ 3) ด้าน
การปฏิบัติศาสนา ได้แก่ กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน และการไม่ได้ละหมาดย่อท่ีทุ่งมินา 4 ) ด้าน





นโยบายการบริหารกองคลังท่ีเปลี่ยนไป 5) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ 
ยาสิร และกรณีท่ีท่านไม่ได้ด าเนินการตัดสินคิศอศ  แก่อุบัยดิลลาฮฺ อิบน ฺอุมัร 
  3. ป๎ญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 7 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการปกครอง การมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ในพื้นท่ี ป๎จจัยดังกล่าวถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีเอื้อต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้ง
จนกระท่ังกลายมาเป็นความรุนแรงในท่ีสุด 2) ด้านศาสนาและความเชื่อ แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของ
ความขัดแย้งในพื้นท่ีโดยตรงแต่ก็มีความเชื่อว่าศาสนาอิสลามได้ถูกน ามาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 3) ด้านเศรษฐกิจ ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาสิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นท่ี 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาครัฐยังขาดความรู้ความ
เข้าใจต่ออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของประชาชนในพื้นท่ีจึงกลายเป็นการกดทับอัตลักษณ์ของความเป็น
มุสลิม 5) ด้านการศึกษา สาเหตุจากการท่ีภาครัฐพยายามเข้าไปควบคุมการจัดการการศึกษาของสถาบัน
ปอเนาะจึงกลายเป็นอีกชนวนท่ีท าให้คนในพื้นท่ีเกิดความหวาดระแวงและปฏิเสธระบบการศึกษาของรัฐ
ไทยไปโดยปริยาย 6) ด้านกระบวนการยุติธรรม เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของความเป็น
มนุษย์ขั้นพื้นฐาน 7) ด้านประวัติศาสตร์ ป๎ญหาความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากป๎ญหาทาง
ประวัติศาสตร์ท่ียังคงถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความรู้สึก และแต่ละฝุายมีทัศนคติด้วยมุมมองที่ต่างกัน 
 4. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 รูปแบบคือ 1) 
กระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน (Model Conflict 
Management of Uthman Ibn Affan) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งเน้นการสร้างความสมานฉันท์ ท่านปฏิเสธการ
ใช้ความรุนแรง เนื่องจากมีความตระหนักดีว่าแนวทางสันติวิธีจะเป็นทางออกของการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้งได้ดีท่ีสุด 2) การสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) รูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งอีกรูปแบบท่ีพบในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮอุษมานคือการใช้กระบวนการท่ีให้ผู้มีความเกี่ยวข้อง
ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งท าให้เกิดการพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่งๆ โดยการพูดคุยจะมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝุาย 3) การเจรจา
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ABSTRACT 
  This research aims to study; 1) the biography of Khalifah Uthman Ibn 
Affan , 2) the conflicts issues in the era of Khalifah Uthman Ibn Affan , 3) The 
conflicts issue in the three southern border province, 4) the synthetic model of conflict 
management in the era of Khalifah Uthman Ibn Affan  and the application of 
problem solving method with current area. The research was conducted by using 
document to analysis the states and problems in the age of Khalifah Uthman Ibn Affan 
 as well as the conflicts in southern border Province of Thailand and synthesized by 
a panel of experts to evaluate and verify the result. 
  The results of this study were as follows: 
  1. The biography of Khalifah Uthman Ibn Affan  Ibn Abu al-‘As Ibn 
Umaiyah Ibn ‘Abd Shams Ibn ‘Abd Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab, He had sacrificed much in 
the cause of Allah, e.g. purchased Rumah pond, enlarged the Nabawi Mosque, prepared 
the army during the difficult and compilation of the Qur'an. The great personality of 
Uthman Ibn Affan  included; knowledgeable, mature in guiding people under his 
command, calm, flexibility, compromise, forgiveness, gentle, volunteerism, courage, 
patience, justice, strenuous and humbly. He could conquer a number of cities during his 
period. Moreover the government of Khalifah Uthman Ibn Affan  was ruled by 
adoption of the highest constitution ( ) which consists of Quran ( ), the 
typical of Rasulluah ( ), the principle of consultation ( ), the justice ( ) and 
freedom ( ). 
  2. The conflicts issues in the age of Khalifah Uthman Ibn Affan   this 
study found that; there are 5 aspects of conflict issues during time of Khalifah Uthman 
Ibn Affan  including; 1) political issues, e.g. a case of did not join the battle of Badar, 
a case turned on the battle of U-hud, a case he was late in participation of Al-Ridwan, a 
case released of Abu Musa Al-Ashary and a case release of Mughirah Ibn Shu’bah 2) 
social issue, e.g. the case of Abdullah Ibnu Sa’ba’, case some of the rulers have a lavish 
lifestyle, deportation of Abu-zar al-Ghifari  3) religion issues, e.g. case compiling the 





allocation of reserve land, a case permitted to own the land independently, case the 
management policy of treasury was changes and 5) judicial practice, e.g. case 
punishment of Ammar Ibn Yasir, case he did not make a judgment Qisos  to 
Ubaidillah Ibn Umar.   
  3. There are 7 aspects of the controversial issues that occurred in the 
context of three southern border provinces including; 1) Politic, since the government 
and people in this area have a difference opinion and such factors are addressed as 
political issues contributing to causing the conflict and ultimately became violent. 2) 
Religion and belief, although religion issues is not the directly cause of conflict in the 
area, but yet Islam has been cited to justify the actions of the terrorists in the area. 3) 
Economic, issues of poverty and exploitation of natural resources in the area. 4) Social 
and cultural, the government lack of understanding the identity of the Muslim 
population in the area. Thus it pressed the Identity of being Muslim. 5) Educational, 
since in the past, the government had tried to control the educational system in the 
institutions of Pondok, so It became another reason for people to distrust and refused 
the national's education system, 6) justice, due to the violation of human rights and 
fundamental rights of a human being in that area, and 7) History, the violence which 
occurred some are caused by historical issue that are sensitive for people of different 
attitude. 
  4. The conflict resolution’s model in the age of Uthman Ibn Affan   
could be applied to solve the conflict problem in the three southern border provinces 
in 3 models including; 1) Model Conflict Management of Uthman Ibn Affan , this 
model have focuses on a reconciliation. Since Uthman Ibn Affan  had refused any 
violence as he recognizes that peace process was the best way of conflict 
management. 2) Model of Islamic Dialogue, another form of conflict management 
process in a period of Uthman Ibn Affan  was a process of interaction and engages in 
conversation between the people who involved in the conflict, however the discussion 
will focus on the mutual understanding of all parties. 3) Model of Islamic Peace Talks, 
frequently Uthman Ibn Affan  has clearly expressed his intention to negotiate with a 
peace dialogue to reduce the conflicts. And to indicate that he really want to solve the 
problem with a peaceful method, as to avoid from any losses that could be happen to 




























   อัลลอฮฺตรัสว่า 
                 
ความว่า “และเมื่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่าหาก
พวกเจ้าขอบคุณแน่แท้ข้าก็จะเพ่ิมพูนแก่พวกเจ้า”  
(อิบรอฮีม : 7) 
 
  การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล ผู้
ทรงประทานความโปรดปราน ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและขอการประสาทพรและ
ความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง อันเป็นแบบอย่างแก่
มวลมนุษยชาติ   
   ขอขอบคุณ ดร.อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่เป็นมากกว่า
อาจารย์ คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์  
ขอขอบคุณ ดร.ซาฝีอี อาด า เป็นอีกท่านที่คอยให้ค าปรึกษา ขอขอบคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การ
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 อลีฟ อ 
 บาอ์ บ 
 ฮัมซะฮฺ อ. (อ์ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย) 
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 ญีม ญ (จญ์ ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
 หาอ์ ห  มีข้อยกเว้น เช่น มุฮัมมัด รอฮีม 
 คออ์ ค 
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 ษาล ษฺ  
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 ซาย ซ 
 สีน ส มีข้อยกเว้น เช่น มูซา  อีซา 
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  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ทั้งในระดับป๎จเจกบุคคลและระดับสังคมโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มิได้ถือก าเนิดมา
เหมือนกันในทุกประการหากแต่มีความแตกต่างกันในหลายคุณลักษณะ นับตั้งแต่ความแตกต่าง








  อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญต่อเรื่องความเป็นเอกภาพ ความกลมเกลียว
สามัคคีไว้เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการปฏิบัติศาสนกิจหลายประเภทด้วยกันที่บ่งชี้ถึงความเป็น
เอกภาพ อาทิ บทบัญญัติว่าด้วยการละหมาด ส่งเสริมให้มีการละหมาดเป็นกลุ่ม (ญะมาอะฮฺ) กล่าวได้
ว่าพ้ืนฐานเดิมของมนุษย์นั้นมีความเป็นหนึ่งเดียว ด ารงตนอยู่ในกรอบของความเป็นประชาชาติ





พระองค์นั้น นับว่าเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของสังคมมนุษย์เลยทีเดียว อัลลอฮฺตรัสว่า 
 
                    





                         
                           
                                                                                 312 
ความหมาย “มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกัน (หลังจากเกิดความ
ขัดแย้งขึ้น) อัลลอฮฺจึงได้ส่งบรรดานบีมาในฐานะผู้แจ้งข่าวดี  และผู้
ตักเตือน และได้ทรงประทานคัมภีร์ที่เปี่ยมด้วยสัจธรรมมาพร้อมกับพวก
เขา เพ่ือตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่เขาขัดแย้งกัน และไม่มีผู้ใดขัดแย้ง 
(เกี่ยวกับสัจธรรมของ) ในคัมภีร์เล่มนั้น นอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์





                (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 213)      
   
  กล่าวได้ว่า โดยปกติวิสัยแล้วอัลลอฮฺได้ก าหนดกฎเกณฑ์ดั้งเดิมประการหนึ่ง
ส าหรับมวลมนุษย์ กล่าวคือมีนิสัยชอบความขัดแย้ง ความแตกแยก ยกเว้นบรรดาผู้ที่พระองค์ทรง
เมตตา อัลลอฮฺตรัสว่า 
                          
                          
       













          (ฮูด : 118-119) 
   
  สารัตถะจากโองการข้างต้นสามารถเข้าใจได้ดังต่อไปนี้คือ ประการแรก อัลลอฮฺไม่
ทรงให้มวลมนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ของพวกเขา อันเป็นปฐมเหตุให้ก าเนิดศาสนาต่างๆ อีกมากมาย ประการที่สอง ความเมตตา
ของอัลลอฮฺเป็นเงื่อนไขหลักสู่การเป็นเอกภาพของประชาชาติ -บนเส้นทางที่พระองค์ทรงพอ
พระทัย- ท่ามกลางความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติ ประการที่สาม ธรรมชาติแห่งการบังเกิดของ
มวลมนุษย์ที่อัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ คือจากความเมตตาของอัลลอฮฺจะน ามาซึ่งความเป็นเอกภาพ
ของประชาชาติ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของมนุษย์ที่มีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ประการที่สี่ 
ความเมตตาของอัลลอฮฺ คือการที่พระองค์ทรงประทานศาสนาอิสลามตามแบบอย่างที่เราะสูล
ได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่าง และประการสุดท้าย รากฐานของอิสลาม คือการปฏิญาณตนว่าไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และท่านนบีมุหัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ (อิสมาอีลลุตฟี 
จะปะกียา, 2554 : 1-5) 
  ในขณะเดียวกันค าสอนอิสลามได้ประณามความขัดแย้ง การแตกแยกไว้อย่างรุนแรง 
เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่มาท าลายความเป็นเอกภาพ เป็นเรื่องที่มาบั่นทอนทางด้านจิตใจ 
สร้างความสั่นคลอนแห่งความเป็นพ่ีน้อง กระทบต่อรากฐานของความรัก ความสามัคคี และส่งผล
ต่อการพัฒนาสังคมในที่สุดเป็นเหตุของความป๎่นปุวนวุ่นวาย ดังพจนารถของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
 
4594  
ความหมาย จากอบูนะญีหฺ อัล-อิรบาฎ อิบนฺ สารียะฮฺ กล่าวว่าเราะสูล
ได้สั่งเสียพวกเราด้วยค าสอนหนึ่งที่ท าให้หัวใจสะพรึงกลัวและน้ าตาไหล
พราก เราจึงถามท่านว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺประหนึ่งว่ามันคือค าสั่งเสีย









ยึดมั่นต่อแบบฉบับ (สุนนะฮฺ) ของฉัน และแบบฉบับของบรรดาเคาะลีฟะฮฺ
ผู้ทรงธรรมที่ได้รับทางน าทั้งหลาย จงกัดมันไว้ด้วยฟ๎นกราม และพวกท่าน
พึงระวังเรื่องต่างๆ ที่อุตริกรรมขึ้นใหม่ เพราะแท้จริงเรื่องอุตริกรรมขึ้น
ใหม่ทุกอย่างล้วนเป็นความหลงผิด” 
           (Abu Dawud, n.d. : 4594) 
 
  หากศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ก็จะทราบถึงความสัมฤทธิ์ผลและ
จะเห็นภาพความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ระหว่างก่อนและหลังการน าหลักธรรมค าสอนอิสลามมาปฏิบัติ 
เช่นในสังคมนครมักกะฮฺ และนครมะดีนะฮฺระหว่างปี ค.ศ.610-632 ภายใต้การน าของท่านนบีมุหัมมัด
ซึ่งในระยะเวลาเพียง 23 ปีเศษ จากสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การกดขี่ข่มเหง การล่วงละเมิด
สิทธิสตรีและเด็ก ตลอดจนการเสพสิ่งเสพติดและมึนเมา กลับกลายมาเป็นสังคมที่มีกฎระเบียบ มี
ความเป็นธรรม มีความสมัครสมานสามัคคี มีความปรานีเกื้อกูลและเป็นสังคมท่ีให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
เช่นเดียวกับในสมัยการปกครองของท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานซึ่งด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺเป็น
ล าดับที่ 3 บริหารรัฐอิสลามในระหว่างปี ฮ.ศ.24-351 หรือ ปี ค.ศ.644-656 ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ประมาณสิบสองปีที่ท่านเข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า ท่านได้ปกครองบ้านเมืองอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท
เสียสละ ท่านได้น าอิสลามมาเป็นแม่บทของการบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ตลอดจนเป็นบรรทัด
ฐานของค่านิยมและจริยธรรมในสังคม ท่านได้วางกฎระเบียบ กติกา จัดตั้ งหน่วยงานเพ่ือพิทักษ์สิทธิ
และผลประโยชน์ของประชาชนอย่างไม่เลือกปฏิบัติในรัฐอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งครอบคลุมดินแดน
ตะวันออกกลางทั้งหมด ประชาชนภายใต้การปกครองของท่านสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสิทธิเสรีภาพทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้ รับการดูแลเอาใจใส่โดย
ทั่วถึง สภาพบ้านเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ไปอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกด้าน  
  และส่วนหนึ่งจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ คือชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานจะพบว่างานเขียนที่เกี่ยวกับท่านจะถูกน าเสนอเพียงบางส่วนอย่างสังเขป ผู้คนส่วน
ใหญ่ได้รับรู้เพียงบางส่วน แบบผิวเผินเท่านั้น ทั้งที่ในยุคการปกครองของท่านนับได้ว่าเป็นยุคที่มีความ
                                                   
1ปี ฮ.ศ. อ่านว่า ปีฮิจเราะฮฺศักราช หมายถึง ปีแห่งการอพยพ เป็นปีที่นับค านวณตามจันทรคติและใช้เป็นทางการในประเทศมุสลิมควบคู่กับปี ค.ศ. 













เพียงเรื่องของอดีต เป็นเพียงหลักสูตรที่ถูกบรรจุเอาไว้ในต าราเรียน หรือมีไว้ส าหรับเป็นเรื่องเล่าให้แก่
ลูกหลานไว้รับฟ๎งเพ่ือความความเพลิดเพลินใจก่อนนอน แต่ไม่สามารถน าเอาบทเรียนจากเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ที่มีความรุ่งโรจน์อย่างน่าภาคภูมิใจและรวมทั้งมีความปวดร้าวที่ควรค่าแก่การน ามา
เป็นบทเรียน แล้วน ามาเพ่ือมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงในป๎จจุบันและอนาคต (Ali Muhammad al-
Sallabiy, 2003 : 10-13)  
  การศึกษาถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบหรือทฤษฎีวิธีการต่างๆ 
โดยเฉพาะในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานที่ได้พัฒนารูปแบบการ




























ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งสภาพทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาเดียวกัน ป๎ญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงมีลักษณะซับซ้อนละเอียดอ่อน โดยเป็นป๎ญหาทางสังคมจิตวิทยาซึ่งต่างจากพ้ืนที่
อ่ืนของประเทศและเป็นป๎ญหาที่รัฐบาลทุกสมัยยังไม่สามารถแก้ป๎ญหาให้หมดไปได้ (เอก ตั้งทรัพย์
วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 2552 : 6) 
  ดังนั้น การศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานโดยใช้วิธีการสังเคราะห์เป็นการน าองค์ประกอบที่มีความ
เชื่อมโยงกัน มาสร้างข้อสรุปในระดับมโนทัศน์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลและการ
อธิบายประเด็นที่ศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน เพ่ือต้องการตอบโจทย์ส าคัญ
ของการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพยายามเสนอแนะ
แนวทางที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้จริง ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน อย่างละเอียดเจาะลึก เพ่ือน าแนวทางหรือรูปแบบการจัดการป๎ญหาความขัดแย้งที่
สอดคล้องตามแนวทางอิสลามมาปรับใช้ ซึ่งจะมีคุณูปการอย่างมากส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก าลังด าเนินอยู่ในทุกวันนี้ 
1.2 อัลกุรอาน อัล-หะดีษ2 และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  1.2.1 อัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง 
อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญที่ใช้ในการด าเนินวีถีชีวิตของชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมี
หลักธรรมค าสอนที่ครอบคลุมในทุกด้าน เป็นแหล่งก าเนิดของศาสตร์และศิลป์สาขาต่างๆ เป็นคัมภีร์ที่
                                                   
2 อัล-หะดีษ หมายถึง สิ่งที่พาดพิงถึงนบีมุหัมมัดจากค าพูด การกระท า การยอมรับ และคุณลักษณะของท่าน (Mahmud al-Tahhan, 1996 : 
15)  
 





บรรดามุสลิมทั้งหลายให้ความส าคัญสนใจเป็นอันดับแรก มุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอย่าง
ละเอียด โดยพยายามท่องจ า ท าความเข้าใจความหมาย เพ่ือน ามาพิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอานจึง
เป็นคัมภีร์ที่อยู่ในใจของบรรดามุสลิมทุกยุคสมัย ซึ่งต่างช่วยกันปกปูองรักษาและหวงแหนมาโดย
ตลอด และด้วยกับคุณลักษณะอันโดดเด่นของอัลกุรอานบวกกับความเป็นรัฐอิสลามอย่างสมบูรณ์





การคาดโทษไว้อย่างรุนแรง อัลกุรอานได้ให้ความส าคัญกับทุกกระบวนการที่จะน ามนุษย์และโลกไปสู่
ความเป็นเอกภาพ เช่น การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างมวลมนุษยชาติ หรือแม้แต่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของ
ธรรมชาติที่มนุษย์ต้องพ่ึงพา ขณะเดียวกันอัลกุรอานก็ได้ห้ามปรามและก าหนดบทลงโทษอย่างหนัก
หน่วงต่อการกระท าสิ่งใดที่ขัดขวางต่อการพัฒนาการในเรื่องที่ดีงาม และการน ามวลมนุษยชาติไปสู่
ความโกลาหลวุ่นวายและความโหดร้ายทารุณ 
อัลกุรอานได้กล่าวตักเตือนให้มวลมุสลิมยึดมั่นต่อแนวทางของอัลลอฮฺอย่างหนัก
แน่น อย่างพร้อมเพรียงกัน หมายถึง การสร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่มพ่ีน้องมุสลิมให้ปรากฏขึ้นใน
กลุ่มพ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน  ห้ามปรามไม่ให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก เพราะความแตกแยกจะเป็นสิ่งที่
บั่นทอนความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                            
                     … 
      :103( 
ความหมาย “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมเพรียง
กัน และจงอย่าแตกแยกกัน และจงร าลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺที่มี
ต่อพวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกัน แล้วพระองค์ได้ทรงให้สนิทสนม
กันระหว่างหัวใจของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกัน…”              
          (อาล อิมรอน : 103) 
 
อัลกุรอานได้กล่าวเน้นย้ าให้มนุษย์เชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ของ





น าป๎ญหากลับยังพระองค์อัลลอฮฺหมายถึง อัลกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดที่ใช้ในการด าเนินวิถี
ชีวิตของประชาชาติอิสลาม หรือไม่ก็น าไปยังค าสอนของท่านเราะสูลุลลอฮฺซึ่งเป็นจริยาวัตรที่มุสลิม
จะต้องน ามาเป็นแบบอย่าง อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                                        
                                       
         
59
ความหมาย “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟ๎งอัลลอฮฺ และเชื่อฟ๎งเราะ
สูล และบรรดาผู้ปกครองในกลุ่มของพวกเจ้าเถิด แต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันใน




(อัล-นิสาอ์ : 59) 
 
อัลกุรอานยังได้ก าชับอีกว่าหากเกิดประเด็นความขัดแย้งป๎ญหาหนึ่งป๎ญหาใดขึ้น 
จ าเป็นจะต้องกลับไปดูค าชี้ขาดสูงสุดที่มาจากอัลลอฮฺหมายถึงดูจากคัมภีร์อัลกุรอาน และใน
ตอนท้ายของโองการเป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงว่าเฉพาะพระองค์อัลลอฮฺเพียงผู้เดียว
เท่านั้นที่เราจะมอบหมายทุกกิจการงาน และพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับไปหา อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                                           





กลับไปหา”                                                                                                                                                 






  อัลลอฮฺได้บอกว่าคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาด้วยกับความสัจจริง โดยที่
พระองค์ได้ประณามผู้ที่มีความขัดแย้งต่อเรื่องราวที่มีปรากฏในบรรดาคัมภีร์เหล่านั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้
ที่มีความแตกแยกมีความห่างไกลจากความถูกต้องอย่างมาก อัลลอฮฺตรัสว่า 
                           





              (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 176) 
 
                           ในอัลกุรอานยังได้กล่าวย้ าเตือนไม่ให้แตกแยกหรือขัดแย้งกันภายหลังจากที่มี
หลักฐานมากล่าวยืนยันอย่างชัดเจนโดยเด็ดขาด ในตอนท้ายของโองการพระองค์ได้คาดโทษไว้อย่าง
รุนแรงหากว่ามีความขัดแย้งกันอีกหลังจากนั้นอัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                         
          
      :105( 
 ความหมาย “และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ (ชาวยิวและชาว
คริสต์) ที่ได้แตกแยกและขัดแย้งกัน หลังจากท่ีบรรดาหลักฐานอันชัดแจ้ง 
(จากอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์) ได้ปรากฏแก่พวกเขาแล้วและชน
เหล่านี้แหละ ส าหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างใหญ่หลวง” 
                                                                                 (อาล อิมรอน : 105) 
อิบนฺ กะษีร (Ibn Kathir, 1997 : 1/518) ได้อธิบายว่า อัลลอฮฺทรงห้ามประชาชาตินี้
ไม่ให้เป็นเช่นประชาชาติที่มาก่อนหน้า ซึ่งพวกเขาเคยแตกแยกและขัดแย้งกันและละทิ้งการก าชับใช้








           
13
ความว่า “พวกเจ้าจงด ารงศาสนาไว้ให้คงม่ัน และอย่าแตกแยกกันใน
เรื่องศาสนา” 
                                                               (อัช-ชูรอ : 13) 
 
กล่าวได้ว่า ค าด ารัสของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาเราะสูลของพระองค์ตลอดจน
ประชาชาติอิสลามทุกคน คือการยึดมั่นเป็นน้ าหนึ่งเดียวกันในการด ารงตนตามครรลองของศาสนา 
เพราะถือว่าเป็นพันธกิจหลักของบรรดาเราะสูลและบรรดาผู้ตอบรับค าเชิญชวนของพวกเขาใน




                       … 
14
ความหมาย “และ (ประชาชาติของบรรดาเราะสูลเหล่านั้น) พวกเขามิได้
แตกแยกกัน (ในด้านการด าเนินชีวิตตามค าสอนของศาสนา) เว้นแต่
หลังจากค าสอนต่างๆ ที่ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงได้ถึงมายังพวกเขา ทั้งนี้
เพราะเกิดความอิจฉาริษยาในกลุ่มของพวกเขา” 
    (อัช-ชูรอ : 14) 
 
ความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นในระดับของผู้น าหรือเกิดขึ้นในกลุ่มเป็นป๎จจัยหลักน าไปสู่
ความแตกแยก จากค าด ารัสของพระองค์ที่ว่า “เกิดความอิจฉาริษยาในกลุ่มของพวกเขา” ท่ามกลาง
ค าชี้แจงหรือค าสอนอันชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังนั้นการอิจฉาริษยามีเกี่ยวพันอย่าง









                                 





                                   (อัล-มุอ์มินูน ส่วนหนึ่งจากโองการที่ : 71) 
 
อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 1997 : 3/336) กล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นที่
ประจักษ์ถึงการไร้ความสามารถของบรรดาปวงบ่าว และการแตกแยกกันตามความคิดเห็นและ
อารมณ์ของพวกเขา และเป็นที่แน่นอนอัลลอฮฺทรงเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านคุณลักษณะของ
พระองค์ และการกระท าของพระองค์ทั้งมวล 
 
1.2.2 อัล-หะดีษท่ีเกี่ยวข้อง 
            อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญต่อเรื่องความเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เคารพภักดีหรือการคบค้าสมาคมปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้คนในสังคม พิจารณาได้จากหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา และท่านนบีมุหัมมัดได้เน้นย้ าต่อเรื่องความเป็นเอกภาพความสามัคคีปรองดอง การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอิสลามได้ประณามความแตกแยก ความขัดแย้งไว้อย่างรุนแรง 
ท่านได้วางแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกภาพไว้อย่างเด่นชัด ท่านได้เรียกร้อง ส่งเสริม และให้










(4594 : ) 
ความหมาย รายงานจากอบีนะญีหฺ อัล-อิรบาฎ อิบนฺ สารียะฮฺกล่าวว่า
ท่านเราะสูลได้สั่งเสียพวกเราด้วยค าสอนหนึ่งที่ท าให้หัวใจสะพรึงกลัว
และน้ าตาไหลพราก เราจึงถามท่านว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺประหนึ่งว่ามัน
คือค าสั่งเสียของผู้ที่จะอ าลา ดังนั้นขอให้ท่านจงสั่งเสียแก่พวกเราเถิด ท่าน
จึงกล่าวว่า “ฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ -ผู้ทรง
เกียรติและสูงส่ง- และขอให้พวกท่านเชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามแม้ว่าผู้น าของ
พวกท่านจะเป็นทาสผิวด า (ชาวอบิสสิเนีย) ก็ตาม เพราะแน่นอนหากใคร
จากกลุ่มพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาก็จะได้พบเห็นความขัดแย้งอย่าง
มากมาย ดังนั้นพวกท่านจงยึดมั่นต่อแบบฉบับ (สุนนะฮฺ) ของฉัน และแบบ
ฉบับของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมที่ได้รับทางน าทั้งหลาย จงกัดมันไว้
ด้วยฟ๎นกราม และพวกท่านพึงระวังเรื่องต่างๆ ที่อุตริกรรมขึ้นใหม่ เพราะ
แท้จริงเรื่องอุตริกรรมขึ้นใหม่ทุกอย่างล้วนเป็นความหลงผิด” 
                                (Abu Dawud, n.d. : 4594) 
 
หะดีษนี้นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม เพราะ
ท่านนบีได้ก าชับให้ย าเกรงต่ออัลลอฮฺและเชื่อฟ๎ง ปฏิบัติตามบรรดาเคาะลีฟะฮฺอัรรอชิดีน อัลมะฮฺดี
ยีน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานรวมอยู่ด้วย เพราะท่านนบีรู้ว่าจะเกิดความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงหลังจากยุคสมัยของท่าน ทั้งนี้เพราะหลักการอิสลามให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินเป็นอย่างสูง ดังหะดีษจากท่านนบีมุหัมมัด  
 



















พระองค์อัลลอฮฺ และเขากล่าวว่า “อัลลอฮุลมุสตะอาน” 
                                                (al-Bukhari, 1991 : 3695) 
 
         หะดีษนี้ชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นอบูบักร อุมัร หรืออุษมาน โดยที่ท่านนบีมุหัมมัดได้รับประกันว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้รับสวน
สวรรค์เป็นการตอบแทน รวมถึงบอกเก่ียวกับความประเสริฐของอบูมูซาไว้ด้วยเช่นกัน และในหะดีษนี้
เป็นหลักฐานที่ชี้ว่าอนุญาตให้กล่าวสรรเสริญยกย่องต่อมนุษย์ด้วยกันได้เพ่ือเป็นการสนับสนุนถึงความ
พอใจที่มีต่อเขา และยังเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงการมีปาฏิหาริย์ (มุอฺญิซะฮฺ) ของท่านนบีที่สามารถบอก
ถึงเรื่องราวของเคาะลีฟะฮฺอุษมานว่าจะถูกทดสอบ โดยที่บุคคลทั้งสามท่านจะยังคงด าเนินชีวิตอยู่
บนครรลองแห่งการศรัทธาและทางน าแห่งอิสลาม ดังหะดีษจากท่านนบีมุหัมมัด 
 
  





ความหมาย จากอนัส อิบนฺ มาลิกเล่าว่า ท่านนบีได้ขึ้นไปยังภูเขา
อุหุด3พร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน ดังนั้นมันได้สั่นต่อพวกเขา แล้ว
ท่านนบีได้กระเทือบด้วยเท้า แล้วกล่าวว่า “จงสงบนิ่งอุหุด ไม่มีใครอยู่บน
เจ้านอกจากผู้เป็นนบี ศิดดีก4 และชะฮีด5ทั้งสอง” 




ทั้งสามท่าน ไม่ว่าจะเป็นอบูบักร อุมัร หรืออุษมาน นอกจากนี้ท่านนบีมุหัมมัดได้สั่งให้ภูเขาอุหุด
หยุดจากการสั่นสะเทือนอันเนื่องจากบนภูเขาล้วนแล้วมีแต่บรรดาบุคคลผู้ทรงเกียรติทั้งหลายปรากฏ
กายอยู่บนนั่น 
จากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ หะวาละฮฺได้รายงานว่าท่านนบีมุหัมมัดกล่าวว่า 
 
44195349  
ความหมาย “ผู้ใดที่ได้ก้าวผ่านสามเรื่อง แน่แท้เขาได้รับความส าเร็จ –
ท่านได้กล่าวซ้ า 3 ครั้ง- กล่าวคือ การเสียชีวิตของฉัน การสร้างความ
วุ่นวายของดัจญาล6และการสังหารเคาะลีฟะฮฺผู้ที่ยืนหยัดบนสัจธรรม...” 




ชี้ว่าเป็นอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานและในหะดีษนี้เช่นกัน –วัลลอฮุอะลัม- เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญ
ในเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จ าเป็นจะต้องปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการก่อ
ความป๎่นปุวนวุ่นวายทั้งรูปธรรมและนามธรรม ด้านรูปธรรมห้ามการวิจารณ์ในช่วงเวลาที่เกิดความ
ป๎่นปุวนจลาจลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อกบฏหรือท าร้ายชีวิตผู้ อ่ืนเป็นต้น ส่วนด้านนามธรรมห้าม
วิจารณ์ในเรื่องท่ีเป็นความเท็จ ไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากเหตุการณ์ได้ผ่านเลยไป หะดีษดังกล่าว
                                                   
3 เป็นชื่อภูเขาซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากเมืองมะดีนะฮฺประมาณ 7 กิโลเมตร และเคยเป็นที่เกิดสมรภูมิรบระหว่างมุสลิมกับผู้ปฏิเสธมาก่อน 
4 ศิดดีก แปลว่า ผูท้ี่มีความซื่อสัตย์ ในหะดีษนี้หมายถึงอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก 
5 ชะฮีด แปลว่า ผู้ที่พลีชีพเพือ่ปกปูองศาสนาของอลัลอฮฺ ในหะดีษนี้หมายถึง อุมรั อิบน ฺอัล-ค็อฏฏอบ และอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  







จากอิบนฺ อุมัรกล่าวว่า มีรายงานจากท่านนบีมุหัมมัดว่า 
 
 :1/551( ) 
ความหมาย ขณะที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺก าลังกล่าวถึงเรื่องความป๎่นปุวน
วุ่นวาย ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งได้เดินผ่าน ท่านพูดว่า “ในวันนั้นผู้ที่ยอม
จ านนอย่างถูกอธรรมจะถูกสังหาร” อิบนฺ อุมัร กล่าวว่า เมื่อฉันได้มองไป
ปรากฏว่าเป็นท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 










สามประการ คือ การที่พูดว่าเขากล่าวว่า การถามมาก และการฟุุมเฟือย
ต่อทรัพย์สิน”  









เข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม และจะเป็นป๎จจัยส าคัญในการที่จะน า
สังคมไปสู่ความสันติสุขสงบร่มเย็น 
          1.2.3 เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เอกสารอ้างอิงที่ส าคัญโดยแยกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
1.2.3.1 หนังสือหะดีษ 
หนังสือประเภทหะดีษ เป็นหนังสือในนาม อัล-เศาะฮีหฺ (al-Sahih) อัล-สุนัน (al-
Sunan) หรืออัล-มุสนัด (al-Musnad) เนื่องจากหนังสือประเภทนี้จะมีหมวดบันทึกเกี่ยวกับความ
ประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 7ภายใต้ชื่อรองว่า “ฟะฎออิล อัล-เศาะหาบะฮฺ” และ “มะนาคิบ 
อัล-เศาะหาบะฮฺ” หรือ “อัล-มุสนัด” ที่มีสายรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเศาะหาบะฮฺซึ่งถูก
รวบรวมโดยแยกออกเป็นรายบุคคล และส่วนหนึ่งของหนังสือส าคัญในประเภทนี้ คือ 
 1) มุสนัด อิมามอะหฺมัด อิบนฺ หันบัล (Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal)  
ของอะหฺมัด อิบนฺ หัมบัล (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.241) เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมหะดีษที่เกี่ยวข้องกับอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานมีชื่อบทเฉพาะเรียกว่า “มุสนัดอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน” ซึ่งมีหะดีษที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เป็นจ านวนมาก และส่วนหนึ่งของหะดีษมีดังนี้  
อะหฺมัด อิบนฺ หันบัล (Ahmad Ibn Hanbal) ได้บันทึกไว้ในมุสนัดอุษมาน อิบนฺ อัฟ
ฟานหะดีษมีความหมายว่า จากอบูเอานฺ อัล-อันศอรียฺ กล่าวว่า แท้จริงอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้
กล่าวกับอิบนฺ มัสอูดว่า ท่านจะหยุดค าพูดในสิ่งที่มาถึงฉันที่เกี่ยวกับท่านหรือไม่? ดังนั้นเขาได้ขอ
อภัยจากความผิดพลาด อุษมานกล่าวว่า เสียหายแล้ว (ไม่ใช่อย่างนั้น) สิ่งที่ฉันได้ยินและได้จดจ ามา 
ไม่เหมือนกับที่ท่านได้ยิน แท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮฺกล่าวว่า “ผู้น าคนหนึ่งจะถูกสังหารและความชั่ว
ช้าจะแพร่กระจาย ขณะเดียวกันฉันก็จะถูกสังหาร ไม่ใช่ท่านอุมัรเพราะผู้สังหารท่านอุมัรมีเพียง
คนเดียว และแท้จริงพวกเขาจะรวมตัวกันเพ่ือที่จะสังหารฉัน” (Ahmad, 1995 : 1/370) 
และได้บันทึกไว้เกี่ยวกับวันเสียชีวิตของเคาะลีฟะฮฺในมุสนัดอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
หะดีษที่ 545 ความว่า จากอิสหาก อิบนฺ อีซา อัล-ฏิบาอฺ จากอบีมะอฺชัร กล่าวว่า “อุษมานถูกสังหาร
ในวันศุกร์ที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ปีฮิจเราะฮฺ 35 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺรวม 11 ปี 
11 เดือน 18 วัน” (Ahmad, 1995 : 1/397) 
  2) เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ (Sahih al-Bukhari) ของอัล-บุคอรียฺ (al-Bukhari) (เสียชีวิต 
ปี ฮ.ศ.256) พร้อมกับหนังสืออธิบายชื่อ ฟ๎ตหฺ อัล-บารียฺ (Fath al-Bariy) ของอิบนฺ หะญัร อัล-อัส
เกาะลานียฺ (Ibn Hajar al-‘Asqalani) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.852) ส่วนหนึ่งจากหะดีษความว่า จากอนัส 
อิบนฺ มาลิกเล่าว่า ท่านนบีได้ขึ้นไปบนภูเขาอุหุดพร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน จากนั้นภูเขา
                                                   





อุหุดได้สั่นสะเทือน ท่านกล่าวว่า “จงสงบนิ่งอุหุด – ฉันคิดว่าท่านกระทืบด้วยกับเท้า - ไม่มีใครอยู่บน
เจ้านอกจากผู้ทีเ่ป็นนบี ศิดดีก และชะฮีดทั้งสอง” (al-Bukhari, 1991 : 3697)  
3) เศาะฮีหฺ มุสลิม (Sahih Muslim) ของมุสลิม อิบนฺ อัล-หัจญาจ (Muslim Ibn al-
Hajjaj) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.261) พร้อมกับหนังสืออธิบายของอัล-นะวาวียฺ (al-Nawawiy) (เสียชีวิตใน ปี 
ฮ.ศ. 676) ส่วนหนึ่งจากหะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิมความว่า มีครั้งหนึ่งปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺอยู่
บนภูเขาหิรออ์พร้อมกับอบูบักร อุมัร อุษมาน อะลียฺ ฏ็อลหะฮฺ และอัซ-ซุบัยรฺจากนั้นก้อนหินได้สั่น
ไหว ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า “โอ้หิรออ์ เจ้าจงสงบนิ่งไม่มีใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก 
และชะฮีด” (Muslim, 1972 : 2417) 
 
  1.2.3.2 หนังสืออัตชีวประวัติ 
            หนังสือประเภทนี้เป็นที่รู้จักในนามภาษาอาหรับว่า ‘กุตุบ อัล-ตะราญิม’ (Kutub 
al-Tarajim) โดยประวัติบุคคลถูกแยกเรียงออกเป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัย เช่น หมวดว่าด้วยเศาะ
หาบะฮฺ หรือหมวดว่าด้วยตาบิอีน8 เป็นต้น และการจัดล าดับบุคคลในแต่ละหมวดนั้นใช้วิธีเรียงชื่อ
ตามล าดับพยัญชนะภาษาอาหรับ ซึ่งในภาคแรกเป็นชีวประวัติของบรรดาบุรุษ และภาคหลังเป็น
ชีวประวัติของบรรดาสตรี เราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเคาะลีฟะฮฺอุษมานและคนใกล้ชิด
ของท่านได้โดยง่าย ส าหรับหนังสือในแนวนี้ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1) อัฏเฏาะบะกอต อัล-กุบรอ (al-Tabaqat al-Kubra) ของอิบนฺ สะอฺด (Ibn 
Sa‘ad al-Zuhriy) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.230) เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้เรียบเรียงตามล าดับหรือรุ่นของผู้ที่ถูก
กล่าวถึงซ่ึง อิบนฺ สะอฺด ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานไม่สามารถเข้าร่วมสมรภูมิบะดัรได้ว่า 
จากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มุกนิฟ อิบนฺ หาริษะ อัลอันศอรียฺ กล่าวว่า “เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ออกไป
ยังสมรภูมิบะดัร โดยมอบหมายให้อุษมานอยู่กับรุก็อยยะฮฺบุตรีของท่าน ซึ่งเธอปุวยไข้และได้เสียชีวิต
ในเวลาต่อมา –ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยกับเธอด้วยเทอญ- โดยในวันที่ซัยดฺ อิบนฺ หาริษะ เดินทาง
กลับมายังนครมะดีนะฮฺได้แจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮฺได้ประทานชัยชนะในสมรภูมิบะดัร และท่านเราะสูล
ได้ให้ส่วนแบ่งจากทรัพย์เชลยที่ได้จากสมรภูมิบะดัรแก่ท่านอุษมานเสมือนกับส่วนแบ่งของผู้ที่เข้า
ร่วมสมรภูมิ” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/32) 
2) อุสดุ อัล-ฆอบะฮฺ ฟี มะอฺริฟฮฺ๎ อัล-เศาะหาบะฮฺ (Usd al-Ghabah fi Ma‘rifat al-
Sahabah) ของอิบนฺ อัล-อะษีรฺ (Ibn al-Athir) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.630) ต าราชุดนี้นับได้ว่าเป็นต้นต ารับ
ของต าราประวัติศาสตร์ในประเภทนี้ อิบนฺ อะษีร ได้กล่าวเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานโดยได้น าหะดีษที่บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและคนอ่ืนๆ ความว่า จากรายงานของอนัส อิบนฺ 
มาลิกเล่าว่า มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านนบีได้ขึ้นไปบนภูเขาอุหุดพร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน
                                                   






จากนั้นภูเขาได้สั่นสะเทือน ท่านกล่าวว่า “จงสงบนิ่งอุหุด ไม่มีใครที่อยู่บนเจ้า นอกจากผู้ที่เป็นนบี 
ศิดดีก และชะฮีดทั้งสอง” (al-Bukhari, 1987 : 3697) 
3) อัล-กามิล ฟี อัล-ตารีค (al-Kamil fi al-Tarikh) ของอิบนฺ อัล-อะษีรฺ (Ibn al-
Athir) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.630) อิบนฺ อัล-อะษีร ได้กล่าวเกี่ยวกับการฝ๎งศพของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ว่าร่างของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ถูกเก็บไว้ 3 วันโดยไม่ได้ฝ๎ง ต่อจากนั้นหะกีม อิบนฺ หุซาม 
อัล-กุเราะชียฺ อิบนฺ มุฏอิม ทั้งสองได้ไปเจรจากับท่านอะลียฺ อิบนฺ อับดุลมุฏฏอลิบให้อนุญาตให้
จัดการเรื่องฝ๎งศพของเคาะลีฟะฮฺอุษมานท่านอะลียฺจึงเห็นด้วยเมื่อได้ยินแนวคิดดังกล่าว (Ibn al-
Athir, 2002 : 3/154) 
4) อัล-อิศอบะฮฺ ฟี ตัมยีซ อัล-เศาะหาบะฮฺ (al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah) 
ของอิบนฺ หะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ (Ibn Hajar al-‘Asqalani) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.852) อิบนฺ หะญัร ได้
บอกถึงสาเหตุที่ท าให้เคาะลีฟะฮฺอุษมานถูกสังหาร ไว้ว่าเนื่องจากท่านได้แต่งตั้งบรรดาเครือญาติให้
เป็นผู้ปกครองแคว้นเมืองต่างๆ แคว้นชามได้ปกครองโดยมุอาวิยะฮฺ แคว้นบัศเราะฮฺปกครองโดยสะอีด 
อิบนฺ อัลอาศ อียิปต์ปกครองโดยอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด อิบนฺ อบี สัรหฺ และคุรอซานปกครองโดยอับ
ดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร และเมื่อผู้ใดมาประกอบพิธีหัจญ์พวกเขาก็จะมาร้องทุกข์ถึงผู้น าของตนเอง โดย
ท่านอุษมานเป็นคนที่มีบุคลิกอ่อนโยน รักคุณธรรม และสุขุมรอบคอบ ท่านเคยเปลี่ยนต าแหน่ง
ผู้ปกครองบางคนตามค าร้องขอจนกระท่ังท าให้พวกเขาพึงพอใจ แล้วก็ให้กลับไปอยู่ในต าแหน่งอีกครั้ง 
ต่อมาชาวอียิปต์ก็ได้ร้องทุกข์ถึงอิบนฺ สะอฺด อิบนฺ อบี สัรหฺ ท่านก็ได้ปลดเขาออกจากต าแหน่ง 
หลังจากนั้นได้แต่งตั้งมุหัมมัด อิบนฺ อบีบักรฺ ท าหน้าที่แทน นับว่าเป็นที่พึงพอใจของพวกเขา....  (Ibn 
Hajar, 2002 : 4/379) 
 
1.2.3.3 หนังสือประวัติศาสตร์แยกรายปี 
หนังสือประเภทนี้มีการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ เกิดขึ้นโดยแยกเรียง
ตามล าดับปีฮิจเราะฮฺศักราช และในตอนท้ายของแต่ละช่วงปีจะมีบันทึกเกี่ยวกับบุคคลส าคัญที่
เสียชีวิตในปีดังกล่าว ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี ฮ.ศ.24-35 อัน
เป็นสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานส่วนหนึ่งของหนังสือแนวนี้ที่ส าคัญมี
ดังนี้ 
1) ตารีค อัล-อุมัม วะอัล-มุลูค (Tarikh al-Umam wa al-Muluk) ของอัฏเฏาะบะ
รียฺ (al-Tabariy) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.310) หนังสือชุดนี้ นับได้ว่าเป็นต้นต ารับของหนังสือประวัติศาสตร์
ประเภทนี้ 
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy) ได้กล่าวว่า เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมีค าสั่ง





จากต าแหน่งผู้ปกครองเมืองบัศเราะฮฺ หลังจากที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 6 ปี จากนั้นได้
แต่งตั้งให้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร อิบนฺ กุรอยซฺเป็นผู้ปกครองแทนซึ่งอายุของเขาในขณะนั้น 25 ปี 
และมีบางสายรายงานเล่าว่าอบูมูซาได้ปกครองบัศเราะฮฺในสมัยการปกครองของท่านอุษมานเป็น
ระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น (al -Tabariy, 2003 : 2/604) 
 2) อัล-บิดายะฮฺ วะ อัล-นิฮายะฮฺ (al-Bidayah wa al-Nihayah) เป็นการประพันธ์
ของอิบนฺ กะษีรฺ (Ibn Kathir) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.774) หนังสือประเภทนี้ซึ่งนับได้ว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุด จะ
ช่วยท าให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมมาก 
อิบนฺ กะษีรฺ (Ibn Kathir) ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการขยายอาณาเขตของรัฐ
อิสลามหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานว่า 
หลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ พระองค์อัลลอฮฺได้ประทานการ





เป็นหนังสือที่อธิบายความเป็นมาของเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงวิเคราะห์ 
ส่วนหนึ่งของหนังสือประเภทนี้ที่ส าคัญมีดังนี้ 
1) ตารีค อิบนฺ ค็อลดูน (Tarikh Ibn Khaldun) ของอิบนฺ ค็อลดูน (Ibn Khaldun) 
(เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.808) อิบนฺ ค็อลดูน โดยได้เขียนถึงสภาพป๎ญหาความวุ่นวายที่เกิดจากการจัดเก็บ




มารับสิทธิ์ของเขาจากฉัน หรือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของฉัน หรือพวกเขาจะบริจาคทาน 
(เศาะดะเกาะฮฺ) เพราะแท้จริงอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่บริจาคทาน ครั้นแล้วประชาชนก็
ร้องไห้ขณะที่อ่านสาส์น และพวกเขาต่างก็ขอดุอาอ์ให้กับท่าน” (Ibn Khaldun, 2000 : 2/593) 
2) ตารีค มะดีนะฮฺ ดิมัชคฺ (Tarikh Madinah Dimashk) ของอิบนฺ อะสากิร (Ibn 
‘Asakir) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.571) ซึ่งอิบนฺ อะสากิร (Ibn ‘Asakir) ได้กล่าวถึงชีวประวัติของท่านเคาะ





มีสายรายงานเล่าว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านรวมแล้วเป็น
ระยะเวลาเหลืออีก 12 คืน จะครบ 12 ปี ท่านถูกสังหารขณะที่มีอายุ 90 ปี –หรือในอีกสายรายงาน
กล่าวว่า 88 ปี ตามรายงานของอบูฮิลาล จากคอตาดะฮฺ- และยังมีสายรายงานกล่าวอีกว่า ท่านถูก
สังหารขณะที่มีอายุ 82 ปี โดยที่ํุบัยรฺ อิบนฺ มุฏอิม เป็นผู้น าละหมาดให้แก่ท่าน และศพของท่าน





1) ฟุตูหฺ อัล-บุลดาน (Futuh al-Buldan) ของอัล-บะลาซะรียฺ (al-Baladhariy) 
(เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.279) เป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ พร้อมอธิบายถึงสภาพ
เมืองในทางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเราสามารถจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแคว้นเมืองส าคัญ ตลอดจนรู้
ถึงสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของประชาชนในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟ
ฟานนอกจากนี้ อัล-บะลาซะรียฺ (al-Baladhariy) ได้เขียนเหตุการณ์ขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานเตรียมการก่อนที่จะพิชิตแคว้นฏ็อบริสถานไว้ว่า 
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้แต่งตั้งสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เป็นผู้ปกครองแค้วนกูฟะฮฺ
ในปี ฮ.ศ.29 ดังนั้นมัรซุบาน ฏูสี ได้ส่งสาส์นไปหาเขา และส่งไปหาอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ซึ่งใน
ขณะนั้นเขาเป็นผู้ปกครองแค้วนอัล-บัศเราะฮฺ เรียกร้องให้ทั้งสองไปยังคุรอซานเพ่ือเข้าไปยึดครอง 
ใครที่ชนะให้เป็นผู้ครอบครอง จากนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ก็ได้ออกไปและสะอีดก็ได้ออกไป
เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ไปถึงก่อน ขณะที่สะอีดได้เข้าพิชิตแคว้นฏ็อบริสถาน
พร้อมด้วยก าลังคนซึ่งกล่าวกันว่ามีหะสันและหุสัยนฺ อิบนฺ อะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ ร่วมอยู่ด้วย (al-
Baladhariy, 1987 : 467) 
2) ซุลนูรอยนฺ อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อัล-เคาะลีฟะฮฺ อัษ-ษาลิษ (Dhu al-Nurayn 
Uthman Ibn Affan al-Khalifah al-Thalith) ของมุหัมมัด รอชีด ริฏอ (Muhammad Rashid 
Rida) หนังสือเล่มนี้ได้บอกเกี่ยวกับชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมานอย่างละเอียดเริ่มจากประวัติ
ส่วนตัว การด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ การขยายอาณาเขต การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและ
ผู้ปกครองแคว้นเมืองต่างๆ เหตุการณ์การปิดล้อม และการเสียชีวิตของท่านเคาะลีฟะฮฺ 
3) อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ชักศียะติฮิ วะอัศริฮิ (Uthman Ibn Affan Shaksiyatihi 
wa ‘Asrihi) ของอะลียฺ มุหัมมัด อัศศ็อลลาบียฺ (Ali Muhammad al-Sallabiy) เป็นหนังสือที่ได้
                                                   
9 เป็นส่วนซ่ึงอยู่ติดตอ่กับบะคอีฺอัล-ฆอรคอ็ด โดยที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้จัดซ้ือไว้ และในเวลาต่อมาได้ขยายเป็นสสุานอัล-บะคีอ ฺ





รวบรวมชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมานในหลายแง่มุม การใช้ชีวิตที่นครมักกะฮฺ มะดีนะฮฺ ก่อน
การเข้าด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ หลังเข้ารับต าแหน่ง แนวทางในการพิพากษาป๎ญหา สภาพทางด้าน






ค้นหาข้อมูลในเชิงลึกถึงเรื่องราวส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ส าคัญใน
ประเภทนี้  ได้แก่ 
หนังสืออัคบารฺ อัล-มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺ (Akhbar al-Madinah al-
Munawwarah) ของอบีซัยดฺ อัล-บัศรียฺ (Abi Zayd al-Basriy) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.262) เนื้อหาของ
หนังสือได้บอกเกี่ยวกับประวัติของเมืองหลวงนครมะดีนะฮฺเป็นการเฉพาะ หนังสือชุดนี้ท าให้ เรา
ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในนครมะดีนะฮฺในยุคสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน 
 อบีซัยดฺ อัล-บัศรียฺ (Abi Zayd al-Basriy) ได้กล่าวถึงสภาพความขัดแย้งในการอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอานที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานว่า จากรายงาน
ของอิบรอฮีม อิบนฺ อัล-มุนซิร ได้กล่าวถึง รายงานของอับดิลลาฮฺ วะฮฺบิน ที่ได้กล่าวถึง รายงานจาก
อัมรู อิบนฺ อัล-หาริษ ว่าแท้จริงบะกีร เล่าว่า “ที่ประเทศอิรักมีบางคนจากพวกเขาได้ถามถึงบาง
โองการของคัมภีร์อัลกุรอาน ดังนั้นเมื่อเขาได้อ่านมัน เขาบอกว่าฉันปฏิเสธโองการนี้ (ไม่ใช่เป็นโองการ
ของอัลกุรอาน) เรื่องลักษณะดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และผู้คนก็มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันในเรื่องของวิธีการอ่านอัลกุรอาน เรื่องนี้ได้ถูกกล่าวแก่ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานท่าน
จึงด าริให้มีการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานที่มีทั้งหมด แล้วให้จัดการเผาทิ้ง จากนั้นให้เขียนอัลกุรอาน
ขึ้นมาใหม่ (ฉบับที่ผ่านการตรวจทานจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง) หลังจากนั้นท่านได้สั่งแจกจ่ายไปตาม
แคว้นเมืองต่างๆ” (Abu Dawud, n.d. : 4594 ; Abi Zayd al-Basriy, 1990 : 216) 
 
1.2.3.7 หนังสือนามานุกรม 
หนังสือประเภทนามานุกรม ในภาษาอาหรับเรียกว่า “อัล-เมาสูอะฮฺ” (Mawsu‘ah)  
อาทิเช่น หนังสือ “เมาสูอะฮฺ อัล-มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺ” (Mawsu‘at al-Madinah al-










ปฏิบัติที่ใช้ในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานส่วนหนึ่งได้แก่ 
อัฎฏุรุค อัล-หุกมียะฮฺ ฟี อัส-สิยาสะ อัช-ชัรอียะฮฺ (al-Turuq al-Hukmiyah fi al-
Siyasah al-Shar‘iyah) ของอิบนฺ อัล-ก็อยยิม (Ibn al-Qayyim) (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.751) เป็นหนังสือที่
บอกเกี่ยวกับกระบวนการตุลาการที่ใช้ปกครองในสมัยของท่านนบีมุหัมมัดและในสมัยการปกครอง
ของบรรดาเคาะลีฟะฮฺยุคหลังจากท่าน ในหนังสือนี้เราจะได้ทราบเกี่ยวกับวีธีการพิจารณาคดีและ
พิพากษาข้อพิพาทในคดีความต่างๆ ที่เกิดในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ซึ่งท่านอิบนฺ 
อัล-ก็อยยิม ได้เขียนเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานของเคาะลีฟะฮฺอุษมานด้วยกับวิธีสัมผัสด้วย
ความรู้สึก ความว่า มีชายคนหนึ่งได้มาหาเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานแล้วท่านอุษมานได้
กล่าวกับเขาว่า มีชายคนหนึ่งจากกลุ่มของพวกท่านได้เข้ามาหาฉันในสภาพที่ร่องรอยของการท าผิด
ประเวณี (ซินา) ปรากฏอยู่ระหว่างนัยน์ตาทั้งสองของเขา ชายคนนั้นถามว่า ยังมีวิวรณ์ (วะหฺยู) 
หลังจากท่านเราะสูลอีกหรือ? ท่านอุษมานตอบว่า “ไม่มีแล้ว แต่ทว่าสัมผัสได้ด้วยกับความรู้สึกที่
เป็นจริง (ฟิรอสะ ศอดิเกาะฮฺ)” (Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, 1995 : 24) 
 
  1.2.3.9 หนังสือทั่วไป 
  1) หนังสือ “ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” เป็น
หนังสือที่น าเอางานวิจัยเรื่อง “แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขป๎ญหาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ของเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผู้เขียนจัดท าให้แก่ส านักงาน





น าเสนอภาพของป๎ญหาและข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน เริ่มตั้งแต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม 
  2) หนังสือ “ประวัติศาสตร์ป๎ตตานี” (Penganter Sejarah Patani) ของ Ahmad 









รุนแรง และต้องการแบ่งแยกดินแดนในที่สุดงานของ Ahmad Fathy al-Fatani เป็นงานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์จากมุมมองของท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่ งที่มีความน่าสนใจในแง่ของการอธิบาย
ประวัติศาสตร์และน่าสนใจในแง่ของการอธิบายประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าจากท้องถิ่นในลักษณะมุข





 3) หนังสือ “อะดะบุล หิวาร”  โดยสัลมาน อิบนฺ ฟะฮัด อัล-เอาดะฮฺ 
 โดยผู้เขียนได้แบ่งออกเป็นบทต่างๆ ประกอบด้วย การพูดคุยเจรจาทรงพลัง
มากกว่าการใช้อาวุธ ความส าคัญของการพูดคุยเจรจา กฎเกณฑ์ของการพูดคุยเจรจา คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมพูดคุยเจรจา ป๎ญหาและอุปสรรคในการพูดคุยเจรจา มารยาทในการพูดคุยเจรจาที่ถูกต้อง  
และตัวอย่างของการพูดคุยเจรจา และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมในการพูดคุยเจรจาเพ่ือแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้ง สรุปได้ดังนี้ 1) น าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน 2) ก าหนดกรอบในการพูดคุยเจรจาอย่างดี 
3) เรียบเรียงทัศนะแนวคิด 4) ต้องมีองค์ความรู้อย่างครอบคลุม 5) ท าความเข้าใจบนพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ 6) มีความบริสุทธิ์ใจในการร่วมแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง (อิคลาศ) 7) มีความนอบน้อมอ่อนโยน   
4) ฉีกแผ่นดิน อิสลามและป๎ญหาความชอบธรรมในภาคใต้ประเทศไทย โดยดันแคน 
แม็กคาร์โก (2555 : 297-298) แปลโดย ณัฐธยาน์ วันอรุณวงค์ และรอมฎอน ป๎นจอร์ บรรณาธิการ
แปล ผู้เขียนกล่าวว่า สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดของหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น “ข้อค้นพบในเชิงปฏิเสธ
สองประการ” ประการแรกคือ ความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยนั้นโดยแก่นแกนแล้วไม่เกี่ยวกับศาสนา
อิสลามแต่อย่างใด เป็นความจริงอย่างที่สุดที่พวกนักรบได้ตักตวงผลประโยชน์จากการที่ชนชั้นน าทาง










  1) ฟิตนะฮฺ มุคตัล อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ( ) ผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาเอกของ ดร.มุหัมมัด อิบนฺ อับดุลลอฮฺ อัล-ฆ็อบบาน โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ภาคอัน
ได้แก่ ภาคแรก กล่าวถึงองค์ประกอบและป๎จจัยต่างๆ ที่น าไปสู่ความขัดแย้งและวุ่นวายในที่สุด โดย
แยกแต่ละเหตุการณ์ที่มีสายรายงานถูกต้อง เหตุการณ์ที่สายรายงานไม่ถูกต้อง และเหตุการณ์ที่ไม่มี
ปรากฏในสายรายงาน จากนั้นบอกลักษณะของป๎ญหาความวุ่นวาย และรายละเอียดของเหตุการณ์
ก่อนจะถึงวันที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานถูกสังหาร ภาคต่อมา ได้กล่าวถึงลักษณะหะดีษต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานรวมถึงเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของ
ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย โดยประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ มีหลักฐานที่
ปรากฏอย่างชัดเจนจากท่านเราะสูลบอกว่าจะเกิดความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) ขึ้น และในเหตุการณ์นั้น
ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานจะถูกสังหาร 
  2) เอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด





ชายแดนภาคใต้ในมิติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม โดยได้วิเคราะห์เงื่อนไขพ้ืนฐานของความ
ขัดแย้งอย่างเจาะลึกและได้น าเสนอแนวทางในการแก้ไขเชิงรุกเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
ความไม่สงบที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในป๎จจุบัน 






ประชาคมมุสลิมในอินเดียมีเชคอะหมัด สิรฮินดีย์ และชาฮ์ วลียุลลอฮ์ในอดีต และมีคนอ่ืนๆ อีก
มากมายปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 20 และยังได้กล่าวถึงความหวาดระแวงของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อ
รัฐ ในหน้าที่ 238 ว่า นโยบายผู้ปกครองเผด็จการอย่างจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ยิ่งกลายเป็นสิ่ง









 4) ป๎จจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ โดยซุกรีนูร 
จงรักศักดิ์ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่น าไปสู่ความสันติสุขในตะวันออกกลางในยุคสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีประชาชนที่ดี การมีผู้น าที่ดีและ
การมีกฎหมายที่ดี ซึ่งความสัมฤทธิผลของสามองค์ประกอบหลักของชาตินี้เป็นผลมาจากการน า
หลักธรรมอิสลามมาปฏิบัติใช้ ซึ่งอัลลอฮฺได้สัญญาว่าหากมนุษย์ปฏิบัติตามค าสอนของพระองค์ 
พระองค์จะทรงสร้างประเทศให้ร่มเย็นและสันติแก่พวกเขา เป็นประเทศที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรง
เมตตาและโปรดปราน 
 5) Conflict Resolution Education : A Guide to Implementing Programs 
in Schools, YouthServing Organizations and Community and Juvenile Justice Setting. 
Crawford D, Bodine R. ดอนน่า ครอย์ฟอร์ด และริชาร์ด โบดีน ได้พูดถึงความขัดแย้งว่า ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก ความไม่เพียงพอของความต้องการ หรือความปรารถนา ดังที่กล่าว
มาแล้ว และเขายังได้พูดถึงความขัดแย้งอีกว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรมีจ ากัด และได้เสนอ
หลักการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในประเด็นที่มีความจ ากัดของทรัพยากรนั้น วิธีแก้ที่ ดีที่สุดก็คือทุกคน
ต้องร่วมมือกัน ไม่แข่งขันกันในกระบวนการแก้ป๎ญหา ต้องแบ่งป๎นกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน มีการ
สร้างตัวเลือกร่วมกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะน ามาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ทุกฝุาย เพราะเนื่องจากความ
ต้องการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน คือ การเป็นเจ้าของและความต้องการอ านาจ และอาจรวมถึงอิสรภาพ 
และความสนุกสนานได้รับการตอบสนอง ดังนั้นความต้องการพ้ืนฐานจ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง เนื่องจากทรัพยากรจ ากัดได้เลย (Crawford D, Bodine 
R., 1996 : 7) 
 6) การแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา โดย ศ.นพ.วันชัย-รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์
(2552 : 61) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารความขัดแย้ง (Conflict management process) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นแรก การวินิจฉัยความขัดแย้งเป็นการพิจารณา ประกอบด้วย (1) การ
พิจารณาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง (2) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคู่ขัดแย้ง หมายถึง 
ผู้บริหารมีความรอบรู้เรื่องที่ขัดแย้งหรือไม่ผู้บริหารมีอ านาจแท้จริงในการแก้ป๎ญหาหรือไม่ (3) 
พิจารณาว่าผู้บริหารต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้ง คือให้
ฝุายใดชนะ-แพ้ หรือ ชนะ-ชนะ ขั้นที ่2 การนิยามป๎ญหาความขัดแย้ง เป็นการพิจารณาธรรมชาติของ










 1.2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องนี้ได้น าแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง มาประกอบ
การศึกษาหลายแนวคิดด้วยกัน ประกอบด้วยแนวคิดของอะลียฺ มุหัมมัด อัศ -ศ็อลลาบียฺ (Ali 
Muhammad al-Sallabiy) (2003) มูซา อิบนฺ ยะหฺยา อัล-ฟีฟียฺ (Musa Ibn Yahya al-Fifi) 
(2006) ; สัลมาน อิบนฺ ฟะฮัด อัล-เอาดะฮฺ (Salman Ibn Fahad al-Hawdah) (n.d.) ; แมรี่ พาร์ค
เกอร์ ฟอลเล็ท (Mary Parker Follett) (1967); และซิมเมล (Simmel) (1955) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.2.4.1 แนวคิดของอัศ-ศ็อลลาบียฺ  
  อะลียฺ มุหัมมัด อัศ-ศ็อลลาบียฺ (2003) ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการป๎ญหาความ
ขัดแย้ง โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 โดยท่านได้สรุปแนวทางในการจัดการความขัดแย้งไว้ดังนี้ 
1) การคัดกรองข่าวสาร 
2) การด ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม 
3) มีความสุขุม รอบคอบและอ่อนโยน 
4) แสวงหาแนวทางสมานฉันท์ปรองดอง 
5) สงบนิ่ง ระวังค าพูด 
6) ปรึกษาผู้รู้ ขอค าแนะน าจากนักวิชาการศาสนา 
7) ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางการยุติป๎ญหาของท่านเราะสูล 
 1.2.4.2 แนวคิดของมูซา อิบนฺ ยะหฺยา อัล-ฟีฟียฺ  
 มูซา อิบนฺ ยะหฺยา อัล-ฟีฟียฺ (Musa Ibn Yahya al-Fifiy) (2006) ได้น าเสนอ
แนวคิดและวิธีการจัดการความขัดแย้งว่าประกอบด้วย 4 วิธีการ คือ     
  1) การพิพาทโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ( ) 
 ชัยคุลอิสลาม อิบนฺ ตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “การทะเลาะหรือการพิพาทในเรื่องที่เป็น
ความจริงย่อมมีการขัดแย้งเกิดขึ้นตามมา” และในบางครั้งการพิพาทโต้เถียงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ
ยกย่อง พระองค์อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และ
การตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า...” (อัน-นะฮฺลฺ : บางส่วนของโองการที่ 125)    
  2) การประชันวิสัยทัศน์ ( ) 






  3) การต าหนิค าพูดของอีกฝุายเพื่อให้เห็นว่ามีช่องโหว่หรือการดูถูก ( ) 
  สืบเนื่องจากหลักการอิสลามได้ย้ าเตือนไม่ให้ดูถูกหรือไปตั้งข้อสังเกตุกับอีกฝุาย โดย
พระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ความว่า “เจ้าอย่าโต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขา นอกจากการโต้เถียงที่
ประจักษ์แจ้ง” (อัล-กะฮฺฟ : ส่วนหนึ่งจากโองการที่ 22) จากโองการอัลกุรอานดังกล่าวหมายถึง
พระองค์อัลลอฮฺได้ชี้แนะแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ให้งดเว้นการโต้เถียงกัน เพราะการโต้เถียงนั้นจะไม่
มีข้อสรุปที่สามารถยุติได้ 
  4) การอ้างหรือการยกหลักฐานมาโต้แย้งกับอีกฝุาย ( )  
  กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งโดยการหาหลักฐานประกอบเพ่ือใช้ในการถก
ประเด็นป๎ญหาความเห็นต่างหรือป๎ญหาความขัดแย้ง เป็นอีกรูปแบบที่แสดงถึงกระบวนการร่วมกัน
หาทางออกของความเห็นที่ต่างกัน โดยวางอยู่ภายใต้หลักฐานที่มาจากบทบัญญัติอิสลาม (ชะรีอะฮฺ) 
โดยมีเปูาหมายเพื่อความสงบสุขในการอยูร่่วมกัน  
  1.2.4.3 แนวคิดสัลมาน อัล-เอาดะฮ ฺ  
  สัลมาน อิบนฺ ฟะฮัด อัล-เอาดะฮฺ (n.d.) ได้กล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานในการเจรจา
หรือการถกเถียงต่อประเด็นป๎ญหาความขัดแย้ง ส่วนหนึ่งที่ท่านได้น าเสนอมีดังนี้ 
  1) ก าหนดประเด็นในการถกเถียงหรือการเจรจาให้ชัดเจน 
  2) ถกกันในประเด็นป๎ญหาหลักก่อนป๎ญหาปลีกย่อย 
  3) ท าข้อตกลงถึงแหล่งอ้างอิงหลักท่ีจะกลับไปยึดเป็นข้อสรุป 
  นี่คือหลักการข้ันพ้ืนฐานในการวางกรอบเจรจาหรือกรอบในการถกเถียงกัน เพื่อไม่
ท าให้เกิดความสับสนหรือออกนอกประเด็นที่ก าหนด ในที่สุดไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
 
  1.2.4.4 แนวคิดของฟอลเล็ท 
 แมรี่ พาร์คเกอร์ ฟอลเล็ท (Mary Parker Follett) ได้อธิบายให้เห็นความขัดแย้งนั้น 
ถ้าหากเข้าใจอย่างถูกต้องและจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเจริญงอกงามได้ ดังนั้น
ความขัดแย้งจึงเป็นได้ทั้งการสร้างสรรค์และการท าลาย แนวคิดนี้ได้ปรากฏในบทความของเธอตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1925 ในบทความท่ีมีชื่อเสียงของเธอชื่อ Constructive Conflict เธอได้เสนอวิธีจัดการกับความ
ขัดแย้งได้ 3 วิธี คือ 
 1) การเอาชนะ (Domination) 
 2) การประนีประนอม (Compromise) 
 3) การบูรณาการ (Integration) 
 การเอาชนะเปน็ลักษณะการจัดการกับความขัดแย้งโดยที่ฝุายหนึ่งมีชัยชนะเหนืออีก
ฝุายหนึ่ง กล่าวคือ ฝุายหนึ่งจะได้รับชัยชนะอีกฝุายหนึ่งจะแพ้ นับเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด 
แต่ในทางกลับกันเป็นวิธีการที่ได้ผลน้อยที่สุดในการจัดการกับความขัดแย้ง เนื่องจากทั้งสองฝุายไม่ได้








ความเป็นไปได้ของการแก้ป๎ญหาโดยใช้หลักการบูรณาการ (อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2534 : 
133-134) 
 
 1.2.4.5 แนวคิดของซิมเมล 
 ซิมเมล (Simmel) ได้อธิบายแนวคิดสันติภาพและความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งผกผันซึ่งกัน
และกัน นั่นคือเมื่อสันติภาพมีมากความขัดแย้งก็จะมีน้อย ในทางตรงกันข้ามเมื่อสันติภาพมีน้อยความ
ขัดแย้งก็จะมีมากข้ึน ซิมเมลชี้ให้เห็นว่ามีวิธีการอยู่ 4 วิธี ที่จะท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลง ได้แก่ 
 1) ท าให้เหตุการณ์แห่งความขัดแย้งหมดไป 
 2) ให้ฝุายหนึ่งชนะ 
 3) การประนีประนอม 
 4) การคืนดีกัน 
 การท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงโดยการท าให้เหตุแห่งความขัดแย้งหมดไปหรือไม่




โดยการท าให้เหตุแห่งความขัดแย้งขึ้นหมดไปนั้น ความขัดแย้งจะค่อยๆ ลดหายไปตามอารมณ์ที่ลดลง
ของคู่กรณี แต่คู่กรณีก็อาจมีความขัดแย้งต่อไปอีกโดยสร้างเหตุแห่งความขัดแย้งอย่างใหม่ขึ้นมา (อ้าง
ถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534 : 134)   
 นอกจากนี้  ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง อ่ืนๆ มา
ประกอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อันได้แก่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534) ; บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 
(2543) ; พรนพ พุกกะพันธุ์ (2542) ; พระเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร (2545) ; วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) ; 
ด ารงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์ (2553) ; อิสามะแอ มูบิง (2555) ; Moor : 1986 (อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 
2546) ; Crawford D, Bodine R. : 1996 (อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2546) ; Max Weber, 
Duke : 1976 (อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534) และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ประกอบด้วย แนวคิด และทฤษฏีของนักประวัติศาสตร์ ได้แก่ Ibn 
Sa‘ad (1996) ; al-Tabariy (1998) ; Ibn al-Athir (1996) ; Ibn Hajar al-’Asqalani (1995) ; Ibn 





(1982) ; Muhammad Ibn Abdullah al-Ghabban (1999) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) ; Abdullah al-Qari (อ้างถึงใน ดลมนรรจน์ บากา, 2550) ; Akbar Shah Najib (อ้างถึงใน 
บรรจง บินกาซัน, 2552) 
1.3 ค าถามในการวิจัย 
  1. ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานในด้านต่างๆ ที่มีความโดดเด่น
เป็นอย่างไร 
  2. ป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 ที่ส าคัญ ประกอบด้วยป๎ญหาอะไรบ้าง 
  3. ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุ
ของป๎ญหามาจากอะไร และมีป๎จจัยที่หนุนน าส่งผลให้เกิดป๎ญหาความขัดแย้งหรือไม่ อย่างไร 
  4. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 




 1. เพ่ือศึกษาชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน 
 3. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน และประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้งของพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  
1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานใน
มิติต่างๆ ที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสภาพทางสังคมและป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน






 3. สามารถน าบทเรียนการจัดการความขัดแย้งในอดีตมาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายเพื่อแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 
 4. สามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งตามแนวทางอิสลามที่ปรากฏ











สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานตั้งแต่ช่วงปี ฮ.ศ.24-35 หรือ ปี ค.ศ.644-











สาเหตุหลักของป๎ญหา ป๎จจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดป๎ญหา และผลกระทบจากความขัดแย้งในด้านต่างๆ  
 
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 





  1.7.1 การอ้างอิงอัลกุรอานผู้วิจัยจะใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺและ
ล าดับอายะฮฺ เช่น อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 112 หมายถึง สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ ที่ 112 
  1.7.2 การอ้างอิงหะดีษผู้วิจัยจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น (al-
Bukhari, 1991 : 1126) หมายถึง หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ จัดพิมพ์ปี ค.ศ. 1991 หมายเลขที ่
1126 หรือในบางกรณีจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษ หนังสือเล่มที่และหมายเลขหะดีษที่ เช่น (al-Bukhari, 
1991 : 1/112) หมายถึง หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ จัดพิมพ์ปี ค.ศ. 1991 เล่มที่ 1 หมายเลขหะดีษ
ที ่112 
  1.7.3 การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยจะยึดคัมภีร์อัลกุรอาน
พร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยศูนย์
กษัตริย์ฟะฮัดเพ่ือการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ ฮ.ศ.1419 เป็นหลัก และผู้วิจัยจะเรียบเรียง
ความหมายใหม่ในบางโองการเพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
  1.7.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 
  1.7.5 การปริวรรตอักษรอาหรับ–ไทย และอาหรับ–อังกฤษ ผู้วิจัยจะใช้อักษรที่
เทียบโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี และตารางปริวรรต
อักษรของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
  1.7.6 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม–ปี (Author–Date) โดยระบุชื่อผู้
แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิงในวงเล็บ (...)  
 
1.8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  1.8.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” 
หมายถึง “มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และความสูงส่ง” เป็นค าที่ใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺ 
หลังจากท่ีกล่าวได้เอ่ยนามของพระองค์ 
  1.8.2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม” หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้
กล่าวยกย่องท่านเราะสูลุลลอฮฺ  หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
  1.8.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง 






  1.8.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติเศาะหาบะฮฺ หลังจากที่ได้เอ่ย
นามของพวกเขา 
  1.8.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อพวกเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ
จ านวนสามท่านขึ้นไป หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา 
  1.8.6 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อเธอ” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺทุกครั้งที่มีการเอ่ยนามของ
พวกเธอ  1.8.7 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อเขาทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺหรือเศาะหาบียะฮฺ
จ านวนสองท่าน ทุกครั้งที่มีการเอ่ยนาม 
  1.8.8 สัญลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุนนา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานต่อพวกเธอ” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺจ านวนสามท่านขึ้นไป
ทุกครั้งที่มีการเอ่ยนามของพวกเธอ       
  1.8.9 สัญลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะหิมะฮุลลอฮฺ” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺทรงเมตตาต่อเขา” จะเขียนต่อท้ายชื่อของบรรดาบรรพชนอิสลามและบรรดาอุละมาอ์เมื่อ
มีการเอ่ยนามของพวกเขา  
  1.8.10 ... วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
  1.8.11 ((...)) วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ 
  1.8.12 (...) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 
  1.8.13 “...” เครื่องหมายอัญประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอัลกุรอาน หะดีษ ชื่อ
หนังสือและค าพูดของคนส าคัญ 
 
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.9.1 ความขัดแย้ง หมายถึง การต่อสู้ การท าสงคราม ความไม่ลงรอยต่อกันหรือ
เข้ากันไม่ได้ ตรงกันข้าม ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ สัมพันธภาพที่แตกต่างกันนี้ท าให้
เป็นชนวนแห่งการต่อสู้แข่งขันระหว่างกัน จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งคือการไม่เข้าใจของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องความคิด การกระท า การตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท างานของกลุ่มหรือบุคคล 









  1.9.3 ยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน หมายถึง ช่วงปี 
ฮ.ศ.24-35 หรือ ปี ค.ศ.644-656 ซึ่งถือเป็นช่วงยุคทองของประวัติศาสตร์อิสลามและมีเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น โดยเป็นยุคสมัยที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานบรรดา
เศาะหาบะฮฺและตาบิอีนคนอ่ืนๆ ที่ร่วมสมัยกับท่านได้สร้างผลงานความเจริญก้าวหน้าเป็นที่
ประจักษ์ในด้านต่างๆ มากมาย 




กระบวนการการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
  1.9.5 การประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง การน าผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมาปรับใช้ในการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดป๎ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
   
1.10 วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเน้นการศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (Historical Research) การน าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงชีวประวัติของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือวิเคราะห์
ถึงความเชื่อมโยงของคุณลักษณะอันโดดเด่นและผลงานที่ส าคัญในยุคสมัยของท่าน ตลอดจนกรณี
ป๎ญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งที่สอดคล้องตามแนวทางอิสลาม ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความ







ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานจากการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์อัลกุรอาน หะดีษ วรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.10.1 การทบทวนแหล่งข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.10.1.1 เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) 
 ก. คัมภีร์อัลกุรอาน และบรรดาโองการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการแก้ป๎ญหา 
 ข. หะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หรือพาดพิงถึงท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานและบรรดาผู้ที่ร่วมงานบริหารกับท่าน ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยการ
ปกครองของท่าน 
 ค. หนังสือประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานในรูปแบบต่างๆ ที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ในยุคเริ่มต้น 
 ง. หนังสือเกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเฉพาะเรื่อง หรือ
หนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เช่น หนังสือในประเภทว่าด้วยบทบัญญัติ เป็นต้น 
 1.10.1.2 เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)   
 ก. หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่อธิบายและขยายความโองการอัลกุรอานที่
เกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องตามท่ีได้ระบุไว้ในชั้นปฐมภูมิ 
 ข. หนังสืออธิบายหะดีษที่อธิบายและขยายความหะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ตามท่ีได้ระบุไว้ในชั้นปฐมภูมิข้างต้น 
 ค. หนังสือประวัติศาสตร์ที่อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องวิจัยโดยอ้างอิง
จากหนังสือประวัติศาสตร์ในชั้นปฐมภูมิ ทั้งท่ีเขียนเนื้อหาเป็นภาษาอาหรับ อังกฤษ หรือไทย 
 ง. หนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่เขียนโดยอ้างอิงจากหนังสือในชั้นปฐมภูมิ 
  
 1.10.1.3 เอกสารชั้นตติยภูมิ (Tertiary Source) 
 อันได้แก่ หนังสือนามานุกรม เป็นต้น 
1.10.2 การรวบรวมข้อมูล 








 1.10.2.2 รวบรวมสายรายงานของเศาะหาบะฮฺ (หะดีษเมากูฟ) และสายรายงาน




การเมืองการปกครองในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานจากเอกสารในระดับปฐมภูมิ 
 1.10.2.4 รวบรวมค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของข้อมูลดังได้กล่าวข้างต้น จาก
หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ทั้งในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
 1.10.3 แหล่งศึกษาและค้นคว้าที่ส าคัญ 
 1.10.3.1 หอสมุดจอนห์เอฟเคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี
  1.10.3.2 ห้องสมุดอิมามอัช-ชาฟิอียฺ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 








(Historical Research) เป็นหลัก มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเชิงเอกสาร โดยข้อมูลเชิงเอกสารทั้งหมดได้ผ่านการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลผ่านเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายใต้กรอบ









เที่ยงตรงและใช้ในการอ้างอิงได้ แต่หากปรากฏในหนังสือหะดีษอ่ืนๆ นอกเหนือจากหนังสือ เศาะฮีหฺ
สองเล่มดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้หลักวิเคราะห์ตามหลักการรายงานหะดีษเป็นส าคัญ เช่น การให้
ความส าคัญกับข้อมูลในระดับ ‘เศาะฮีหฺ’ (ถูกต้อง) มากกว่าข้อมูลในระดับอ่ืนๆ และการยึดถือข้อมูล 
‘มุตะวาติร’ (หะดีษท่ีมีผู้รายงานเป็นจ านวนมาก รายงานสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่สติป๎ญญา
มิอาจยอมรับได้ว่า ผู้รายงานเหล่านั้นสมคบกันรายงานเท็จ) มากกว่าข้อมูล ‘อาหาด’ (หะดีษที่ไม่ถึง
ระดับมุตะวาติร แม้จะเป็นเพียงช่วงเดียวของสายรายงาน สถานภาพของมันมีผลเพียงการคาดคะเน
ตามหลักเหตุผล) หรือในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในระดับ ‘เฎาะอีฟ’ (อ่อน) จะตรวจหา ‘ชะวาฮิด’ (ข้อมูล
จากส่วนอ่ืนมาสนับสนุน) ตลอดจนการใช้ข้อมูลที่ ‘เฎาะอีฟ’ หากมีเนื้อหาไม่ขัดแย้งกับหลักการของ





 1.10.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานระหว่างปี ฮ.ศ.24-35 โดยการศึกษาการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้งตามแนวทางอิสลาม ประเด็นหลักในการวิจัยนี้ประกอบด้วยการศึกษาชีวประวัติโดยสังเขปของ
ท่านอุษมาน อบินฺ อัฟฟานคุณลักษณะอันโดดเด่น ตลอดจนผลงานที่ส าคัญของท่านตลอดช่วงของ





น ารูปแบบดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการการจัดการความขัดแย้งในป๎จจุบัน ซึ่งสามารถน ามาสร้าง







แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของ 































































 ระยะที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบและเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรุปและสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการ
ปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารใน
ระยะที่ 1 ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานเป็นการน าองค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกัน มาสร้างข้อสรุปในระดับมโนทัศน์อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลและการอธิบายประเด็นที่ศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ
สังเคราะห์รูปแบบในการวิจัยนี้จึงเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสร้างบทสรุป กล่าวได้
ว่าเป็นการน าข้อสรุปย่อยที่ได้วิเคราะห์ในการศึกษาระยะที่ 1 มาประมวลเข้าด้วยกันแล้วเชื่อมโยงใน
ระดับมโนทัศน์เป็นลักษณะแผนภาพหรือแผนผัง เพ่ือให้เห็นล าดับขั้นตอนในการจัดการความขัดแย้ง 
ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการสังเคราะห์รูปแบบ Keeves (1988, อ้างถึงใน ชวลิตย์ เกิด









  ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ไปท าการตรวจสอบความถูกต้องในเชิงเนื้อหาและ
เชิงโครงสร้าง โดยการพิจารณาและเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์อิสลาม
หรือด้านอิสลามศึกษา และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2) เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง
อิสลาม และมีประสบการณ์การท างานในประเด็นที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  ภายหลังจากการตรวจสอบรูปแบบจึงน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของท่าน





ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย วิธีด าเนินการ
วิจัยสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
แผนภาพที่ 1.2 วิธีด าเนินวิจัยการศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของ 



























อิบนฺ อัฟฟาน  
o เอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) 
o เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) 
o เอกสารช้ันตติยภูมิ (Tertiary Source) 
สร้างข้อสรุประดับมโนทัศน์จากข้อสรุปย่อยที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารในการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการ




เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน และการประยุกต์ใช้
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบแนวคิดการศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัย
การปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 



















ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
 
2.1 ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
 2.1.1 ชื่อ เชื้อสาย และวงศ์ตระกูล   
ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ อุมัยยะฮฺ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ 
อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ (Ibn Sa‘ad, 1996 : 4/377) วงศ์ตระกูลของท่านไปบรรจบกับ
เชื้อสายของท่านเราะสูล  ที่อับดิมะนาฟ มารดาของท่านชื่ออัรวา บุตรี กุร็อยซฺ อิบนฺ เราะบีอะฮฺ 
อิบนฺ หะบีบ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ (Muhammad Yahya al-
Andalusiy, 1985 : 19) ท่านได้รับการขนานนามในยุคอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) ว่า “อบูอัมรู” ในเวลา
ต่อมาเม่ือรุก็อยยะฮฺ บุตรี เราะสูลุลลอฮฺ  ได้คลอดบุตรชื่ออับดุลลอฮฺ ท่านได้รับการขนานนามด้วย
ชื่อดังกล่าว ดังนั้นท่านเป็นที่รู้จักในกลุ่มของบรรดามุสลิมว่า “อบูอับดุลลอฮฺ” (Yahya al-Yahya, 
1996 : 388) เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกก าเนิดในปี ค.ศ.573 ในตระกูลกุรัยชฺแห่งเผ่าอุมัยยะฮฺ ซึ่ง
เป็นอดีตชนชั้นผู้ปกครองในนครมักกะฮฺ ตามทัศนะที่ถูกต้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ปีช้างผ่านไป 6 ปี 
(Ibn Hajar, 1995 : 4/377) มีบางทัศนะมีความเห็นว่า ท่านก าเนิดที่เมืองฏออิฟ โดยที่ท่านมีอายุน้อย
กว่าท่านนบีมุหัมมัด  ประมาณ 5 ปี (Sadiq ‘Urjun, 1990 : 45)  
ท่านได้เข้ารับอิสลามโดยการเชิญชวนของอบูบักรเมื่ออายุ 34 ปี และท่านได้
แต่งงานกับบุตรสาวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  2 คน ตอนแรกท่านแต่งงานกับรุก็อยยะฮฺ และ
หลังจากรุก็อยยะฮฺถึงแก่อนิจกรรมได้แต่งงานกับอุมมุกัลษูม ซึ่งเป็นบุตรีอีกคนหนึ่งของท่านเราะสูล 
 ด้วยเหตุนี้จึงได้รับสมญานามว่า “ซุลนูรัยนฺ” หมายถึง เจ้าของรัศมีสองดวง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับ
แจ้งข่าวดีว่าจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ได้เข้าสวนสวรรค์ 
 
   2.1.2 ครอบครัว 
ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้แต่งงานหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วกับบรรดา
ผู้หญิงจ านวน 8 คน มีบุตรทั้งหมดรวม 15 คน เป็นบุตรชาย 10 คน และเป็นบุตรหญิง 5 คน อัน
ประกอบด้วย  
 1. รุก็อยยะฮฺ บุตรี เราะสูลุลลอฮฺ  มีบุตรด้วยกัน 1 คน คืออับดุลลอฮฺ ซึ่งเขาได้
เสียชีวิตขณะอายุได้ 6 ปี 






  3. ฟากิตะฮฺ บุตรี ม็อซวาน ซึ่งเป็นน้องสาวของอะมีรอุตบะฮฺ อิบนฺ ฆ็อซวาน มีบุตร 
1 คน คืออับดุลลอฮฺ อัล-อัศฆ็อร  
  4. อุมมุอัมรู บุตรี ํุนดุบ อัล-อัซดียะฮฺ แล้วมีบุตรด้วยกัน 5 คน ดังนี้ อัมรฺ , คอลิด , 
อะบาน , อุมัร และมัรยัม  
  5. ฟาติมะฮฺ บุตรี อัล-วะลีด อัล-มักซูมียะฮฺ มีบุตรด้วยกัน 3 คน ได้แก่ อัล-วะลีด , 
สะอีด และอุมมุสะอัด  
  6. อุมมุลบะนีน บุตรี อุยัยนะฮฺ อิบนฺ หิศนฺ อัล-ฟิซารียะฮฺ ได้คลอดบุตร 1 คน ได้แก่ 
อับดุลมาลิก ซึ่งเขาได้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย 
  7. ร็อมละฮฺ บุตรี ชัยบะฮฺ อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อัล-อะมะวียะฮฺ มีบุตรด้วยกัน 4 คน 
ประกอบด้วย อุษมาน , อาอิชะฮฺ , อุมมุอะบาน และอุมมุอัมรู โดยที่ร็อมละฮฺได้เข้ารับอิสลามในเวลา
ต่อมาและได้ท าสัตยาบันต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ   
  8. นาอิละฮฺ บุตรี อัล-ฟะรอฟิเศาะฮฺ อัล-กัลบียะฮฺ ซึ่งเป็นคริสเตียน และได้เข้ารับ
อิสลามก่อนที่ท่านจะร่วมหลับนอน ในเวลาต่อมานางได้ด าเนินชีวิตตามครรลองอิสลามอย่างเคร่งครัด 
(al-Tabariy, 1987 : 5/441) 
           
2.1.3 บทบาทในยุคอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) 
 บทบาทของท่านอุษมาน  ในยุคญาฮิลียะฮฺ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐ
เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม ท่านมีเกียรติอย่างมาก มีความละอายอย่างยิ่ง พูดจาสุภาพอ่อนโยน 
ผู้คนรอบข้างจะรักใคร่ท่านเป็นอย่างมาก การใช้ชีวิตในยุคญาฮิลียะฮฺท่านไม่เคยกราบไหว้รูปป๎้นเลย
สักครั้ง ไม่เคยปฏิบัติไปในทางท่ีเสื่อมเสีย ไม่เคยดื่มสุราแม้กระทั่งในยุคก่อนที่จะเข้ารับอิสลาม เพราะ
ท่านได้พูดไว้ว่า “สุราเป็นสิ่งที่มาท าลายสติป๎ญญา ในขณะที่สติป๎ญญานับว่าเป็นสิ่งสูงส่งยิ่งที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานให้แก่มนุษย์ ดังนั้นจ าเป็นแก่มนุษย์จะต้องท าให้สติป๎ญญาสูงส่ง ไม่ทะเลาะวิวาท 
เช่นเดียวกันในยุคสมัยญาฮิลียะฮฺท่านไม่เคยร่วมร้องร าท าเพลงและไม่ละเล่นเรื่องไร้สาระเหมือนวัยรุ่น
ทั่วไป ท่านเป็นคนที่มีความละอายอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการปกปิดอวัยวะพึงสงวน (เอาเราะฮฺ) 
(Ahmad Shalabi, 1996 : 1/618) พระองค์อัลลอฮฺทรงเมตตาต่อท่านอุษมาน  โดยที่ตัวท่านเอง
ได้อธิบายแนวทางในการด าเนินชีวิตให้พวกเราได้รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่า “ฉันไม่
เคยร้องร าท าเพลง และฉันไม่เคยโกหก ฉันไม่เคยจับอวัยวะเพศของฉันด้วยกับมือข้างขวานับตั้งแต่ฉัน
ได้ท าสัตยาบันต่อท่านเราะสูล  ฉันไม่เคยดื่มสุราไม่ว่าในยุคญาฮิลียะฮฺหรือหลังจากรับอิสลาม และ
ฉันไม่เคยผิดประเวณีไม่ว่าในยุคญาฮิลียะฮฺหรือหลังจากเข้ารับอิสลาม” (al-Asfihani, n.d. : 1/60-







  เมื่ออายุของท่านอุษมาน  ได้ 34 ปี ในขณะนั้นท่านอบูบักร อัศ-ศิดดีก  ได้
เชิญชวนเขาสู่การน้อมรับอิสลาม เขาได้ตอบรับการเชิญชวนอย่างไม่ลังเลใจจากท่านอบูบักรโดยทันที
อย่างรีบด่วน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่เข้ารับอิสลาม อบูอิสหาก กล่าวว่า ท่านอุษมาน
เป็นบุคคลแรกท่ีเข้ารับอิสลามหลังจากอบูบักร อะลียฺ และซัยดฺ อิบนฺ หาริษะฮฺ (Ibn Hisham, 1997 : 
1/287) ดังนั้นนับได้ว่าท่านเป็นคนที่ 4 จากบรรดาผู้ชายที่เข้ารับนับถืออิสลาม ก่อนหน้าวงศ์ตระกูล
ของท่านอุษมานเป็นปฏิป๎กษ์กับท่านนบีมุหัมมัด  แต่เรื่องนี้มิอาจกีดกั้นอุษมานไว้จากสัจธรรมแห่ง




พระองค์ เรียกร้องไปสู่การเคารพภักดีและย้ าเตือนมิให้หลงลืม เรียกร้องไปสู่จรรยามารยาทอันสูงส่ง
และเตือนให้ระวังมารยาทอันตกต่ า และเมื่อท่านได้พิจารณาไปยังกลุ่มชนพบว่าพวกเขาก าลังเคารพ
ภักดีรูปป๎้น รับประทานซากสัตว์ ท าร้ายต่อบรรดาเพ่ือนบ้าน ท าสิ่งต้องห้ามให้เป็นสิ่งที่อนุมัติ อาทิ 
การหลั่งเลือดท าร้ายกัน และเรื่องอ่ืนๆ (Adil Abdulghafur อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 
2003 : 19-20) และในตัวของท่านนบีมุหัมมัด  พบได้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์มีแต่ความดีงามเลอเลิศไม่
พบสิ่งไม่ดอัีนใดเลย ในชีวิตของท่านไม่เคยโกหกและไม่เคยบิดพลิ้ว ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงเรียกร้องผู้คน
ไปสู่การเคารพภักดีอัลลอฮฺแต่เพียงองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ เรียกร้องสู่การติดต่อสัมพันธ์เครือญาติ 
ท าดีต่อเพ่ือนบ้าน ด ารงการละหมาด ถือศีลอด และไม่เคารพภักดีต่อสิ่งใดอ่ืนจา กพระองค์ 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/37) ท่านเข้ารับอิสลามโดยการเชิญชวนของท่านอบูบักร 
อัศศิดดีก อยู่ในแนวทางแห่งศรัทธายุคต้นของอิสลาม ยืนหยัดอยู่บนทางน า อดทนอดกลั้น อย่าง
ยิ่งใหญ่อย่างน่าภาคภูมิใจ จิตใจดีงามช่วยเหลือแบ่งป๎น สุขุมเยือกเย็น ทุ่มเทเสียสละ สร้างคุณูปการ
ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธา ช่วยเหลือบรรดาผู้อ่อนแอ จนกระทั่งอิสลามเป็นที่ประจักษ์ชัด (Sadiq ‘Urjun, 
1990 : 53) 
  เดิมทีท่านอุษมาน  เป็นที่รักใคร่ของชาวกุรัยชฺเป็นอย่างมาก แต่หลังจากเข้ารับ
อิสลามท่านได้กลายเป็นศัตรูและเป็นที่เกลียดชัง บรรดาเครือญาติก็ไม่สนใจอีกต่อไป เหตุการณ์
เหล่านี้ท าให้ท่านเกิดความทุกข์ยากเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ขออนุญาตท่านนบีมุหัมมัด  เดินทางไป








2.1.5 การสมรสกับรุกอยยะฮฺ บุตรี เราะสูลุลลอฮฺ  
  การเข้ารับอิสลามของท่านอุษมาน  ได้น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของบรรดามุสลิม
เป็นอย่างมาก และเป็นที่ไว้วางใจของพวกเขา มอบความรักใคร่ผูกพันธ์ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์แห่ง
ศรัทธาอย่างกลมเกลียว ต่อมาพระองค์อัลลอฮฺทรงเทิดทูนเกียรติให้ได้แต่งงานกับท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ 
บุตรี เราะสูลลุลลอฮฺ  ดังที่มีหลักฐานว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้แต่งงานรุก็อยยะฮฺให้แก่อุตบะฮฺ 
อิบนฺ อบูละฮับ และแต่งน้องสาวอุมมุกัลษูมให้แก่อุตัยบะฮฺ อิบนฺ อบูละฮับ หลังจากที่อัลลอฮฺทรง
ประทานค าด ารัสลงมาว่า  
               
              
                                    :15
ความหมาย “มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว ทรัพย์สมบัติ
ของเขา และสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นมิได้อ านวยประโยชน์แก่เขาเลย เขาจะเข้า
ไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน ทั้งภริยาของเขาด้วย นางเป็นผู้แบกฟืนที่คอของ
นางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม” 
                                                                            (อัล-มะสัด : 1-5) 
  




สองของอบูละฮับ (Muhammad Rashid Rida, 1982 : 12) เมื่อท่านอุษมานได้ทราบข่าวการ
หย่าของรุก็อยยะฮฺท่านดีใจอย่างมาก และรีบไปสู่ขอต่อท่านเราะสูล ในเวลาต่อมาท่านเราะสูล
ได้จัดการแต่งงานให้กับทั้งคู่ โดยที่ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ บุตรี คุวัยลิดได้น าเธอเข้าสู่เรือนหอเพ่ือ
มอบให้แก่ท่านอุษมาน (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 20-21)  
 
2.1.6 การสมรสกับอุมมุกัลษูม บุตรี เราะสูลุลลอฮ ฺ 
  อุมมุกัลษูม   เป็นที่รู้จักกันด้วยกับชื่อนี้เพียงชื่อเดียว ส่วนชื่ออ่ืนจากนี้ไม่เป็นที่
ปรากฏ นอกจากมีสายรายงานจากอัลหากิม จากมุศอับ อัซ-ซุบัยรียฺ บอกว่าชื่อของเธอคือ อุมัยยะฮฺ 
ซึ่งเธอเป็นพ่ีสาวของฟาฏิมะฮฺ  (Faruq Hamadah, 2000 : 45-46) สะอีด อิบนฺ อัล-มุสัยยิบ 





เช่นเดียวกันหัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมัร ก็ได้เป็นหม้ายจากสามี จากนั้นท่านอุมัรได้ไปหาท่านอุษมาน 
แล้วกล่าวว่า ท่านต้องการแต่งงานกับหัฟเศาะฮฺหรือไม่? ท่านอุษมานเองเคยได้ยินเรื่องราวของนา ง
จากท่านเราะสูลมาก่อนแล้ว ท่านจึงไม่ตอบรับข้อเสนอ จากเหตุการณ์นี้ท่านอุมัรได้ไปเล่าให้แก่
ท่านเราะสูลุลลอฮฺฟ๎ง ท่านจึงพูดว่า “ท่านจะเอาไหมมีคนที่ดีกว่านั้น? ฉันจะแต่งงานกับหัฟเศาะฮฺ
เอง และฉันจะแต่งงานให้กับอุษมานกับสตรีที่ดีกว่านั้นคืออุมมุกัลษูม” (al-Hakim, 1990 : 4/49)  
  มีรายงานจากอาอิชะฮฺ  ถึงเรื่องราวการแต่งงานของอุมมุกัลษูมกับท่านอุษมาน
 ว่า เมื่อท่านนบีได้แต่งงานให้แก่อุมมุกัลษูม ท่านได้พูดกับอุมมุอัยมันว่า จงจัดเตรียมและแต่งงาน
อุมมุกัลษูมให้แก่อุษมานและให้ตีกลองแก่เธอ นางได้ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าว หลังจากผ่านไป
สามวันท่านนบี  ได้มาหาเธอ ท่านถามว่าโอ้ลูกสาวของฉัน สามีของเธอเป็นอย่างไรบ้าง? เธอตอบ
ว่า เป็นสามีที่ดีมาก (Abu Shu‘bah, 1996 : 2/231) มีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ แท้จริงท่านน
บีขณะยืนอยู่ที่ประตูมัสญิดได้กล่าวว่า โอ้อุษมาน ญิบรีลได้บอกแก่ฉันว่าแท้จริงอัลลอฮฺได้ทรง
แต่งงานท่านกับอุมมุกัลษูมด้วยกับสินสอดเท่ากับของรุก็อยยะฮฺ และเป็นคนคอยดูแลเหมือนกับที่เธอ
เคยปฏิบัติ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปีที่ 3 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช เดือนเราะบีอุลเอาวัล และได้ร่วม
หลับนอนกับเธอในเดือนญะมาดิลอาคิร (Ibn Majah, n.d. : 110) เมื่อเสร็จสงครามท่านนบีมุหัมมัด 
 ได้กลับไปถึงมะดีนะฮฺในวันที่ 22 ของเดือนเราะมะฎอนและในช่วงท้ายเดือนเราะมะฎอนของปี
นั้นเอง ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้มุสลิมจ่ายซะกาตฟิฏรฺและละหมาดอีด นอกจากนี้แล้วการเชือดสัตว์
พลียังได้ถูกก าหนดแก่บรรดาผู้ศรัทธาด้วยในปีเดียวกันนี้อีกเช่นกันที่ท่านนบีมุหัมมัด  ได้ท าพิธี
แต่งงานอุมมุกัลษูมบุตรีของท่านให้แก่อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ซึ่งเวลาต่อมาได้ถูกขนานนามว่า 
“ซุลนูรัยนฺ” และได้จัดแต่งงานฟาฏิมะฮฺบุตรีอีกคนหนึ่งของท่านให้แก่อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบอีกด้วย 
(บรรจง  บินกาซัน, 2552 : 177) 
 
2.2 หะดีษที่เกี่ยวข้องกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
 2.2.1 หะดีษท่ีบ่งบอกถึงความประเสริฐ 
 มีหลักฐานจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  หลายหะดีษด้วยกันที่กล่าวถึงท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ไม่ว่าในมิติที่พูดถึงความประเสริฐของท่านหรือในมิติที่บอกว่าจะเกิดความ






















                                                 (al-Bukhari : 3695) 




ความพอใจที่มีต่อเขา และยังเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงการมีปาฏิหาริย์ (มุอฺญิซะฮฺ) ของท่านนบีที่สามารถ
บอกถึงเรื่องราวของเคาะลีฟะฮฺอุษมานว่าจะถูกทดสอบ โดยที่บุคคลทั้งสามท่านจะยังคงด าเนิน






 3697( )    
ความหมาย จากอนัส อิบนฺ มาลิกเล่าว่า ท่านนบีได้ขึ้นไปยังภูเขา
อุหุด10พร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน ดังนั้นมันได้สั่นต่อพวกเขา แล้ว
ท่านนบีได้กระเทือบด้วยเท้า แล้วกล่าวว่า “จงสงบนิ่งอุหุด ไม่มีใครอยู่บน
เจ้านอกจากผู้เป็นนบี ศิดดีก และชะฮีดทั้งสอง” 








2417(   
ความหมาย มีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺอยู่บนภูเขาหิ
รออ์พร้อมกับอบูบักร อุมัร อุษมาน ฏ็อลหะฮฺ และอัซ-ซุบัยรฺจากนั้น
ก้อนหินได้สั่นไหว ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า “โอ้หิรออ์ เจ้าจงสงบนิ่งไม่
มีใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก และชะฮีด” 
             (Muslim, 1972 : 2417) 
 
(604   
ความหมาย จากอิบนฺอุมัร  กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
“ผู้ที่มีความเมตตามากที่สุดจากประชาชาติของฉันคืออบูบักร ผู้ที่มีความ
                                                   






ละอายที่สุดคืออุษมาน ผู้ที่รู้ในเรื่องสิ่งที่อนุมัติ (หะลาล) หรือสิ่งต้องห้าม 
(หะรอม) มากที่สุด  คือมุอาซ ผู้ที่ เชี่ยวชาญในด้านการอ่านคัมภีร์
ของอัลลอฮฺมากที่สุดคืออุบัยยฺ ผู้ที่รู้เรื่องการจัดแบ่งมรดกได้ดีที่สุดคือซัยดฺ 
อิบนฺ ษาบิต ในทุกประชาชาติจะมีผู้ซื่อสัตย์ และผู้ซื่อสัตย์ของประชาชาติ
นี้คืออบูอุบัยดะฮฺ อิบนฺ อัล-ญัรรอหฺ” 
                  (Ahmad, 1995 : 1/604) 
 
2.2.2 หะดีษบ่งบอกถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น 
จากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ หะวาละฮฺ  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
 
44195349   
ความว่า “ผู้ใดที่ได้ก้าวผ่านสามเรื่อง แน่แท้เขาได้รับความส าเร็จ –ท่านได้
กล่าวซ้ า 3 ครั้ง- กล่าวคือ การเสียชีวิตของฉัน การสร้างความวุ่นวาย
ของดัจญาล และการสังหารเคาะลีฟะฮฺผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรม...” 
               (Ahmad, 1995 : 4/419, 5/349) 
 
เมื่อพิจารณาจากความหมายในหะดีษนี้จะพบว่าเคาะลีฟะฮฺผู้ยืนหยัดบนสัจธรรมที่
ถูกสังหารก็คือเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ดั่งที่ประจักษ์จากป๎จจัยแวดล้อมต่างๆ จากหลักฐานในหะดีษนี้
ที่ชี้ว่าเป็นอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  และในหะดีษนี้ เช่นกัน –วัลลอฮุอะลัม- เมื่อพิจารณาถึง
ความส าคัญในเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จ าเป็นจะต้องปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ใน
เรื่องการก่อความป๎่นปุวนวุ่นวายทั้งรูปธรรมและนามธรรม ด้านรูปธรรมห้ามการวิจารณ์ในช่วงเวลาที่










ความว่า จากอิบนฺอุมัร  เล่าว่า ขณะที่ท่านเราะสูล  ก าลังกล่าวถึง
เรื่องความป๎่นปุวนวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งได้เดินผ่าน 
ท่านพูดว่า “ในวันนั้นผู้ที่ยอมจ านนอย่างถูกอธรรมจะถูกสังหาร” อิบนฺ
อุมัร  กล่าวว่า เมื่อฉันได้มองไปปรากฏว่าเป็นอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 
                 (Ahmad, 1995 : 1/551) 
 
2.3 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ในสมรภูมิรบต่างๆ 
 หลังจากที่การสถาปนารัฐอิสลามได้เกิดขึ้นที่นครมะดีนะฮฺ ท่านเราะสูล  ได้วาง
โครงสร้างทางสังคมโดยการสร้างความเป็นพ่ีน้องระหว่างชาวมุฮาญิรีนกับชาวอันศอร ชาวมุฮาญิรีน
แต่ละคนจะต้องมีพ่ีน้องจากชาวอันศอรหนึ่งคน ปรากฏว่าท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นพ่ีน้อง
กับเอาสฺ อิบนฺ ษาบิต (Muhammad Qutb, 1983 : 34-35) ต่อมาท่านเราะสูล  ได้สร้างมัสญิด 
ท าสนธิสัญญาในการอยู่รวมกันกับชาวยิว ส่งกองคาราวานไปตามชนเผ่าต่างๆ ให้ความส าคัญเป็น
พิเศษกับการวางโครงสร้างทางสังคมแห่งใหม่โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการอบรม
ขัดเกลา ท่านอุษมาน  เป็นกองก าลังส าคัญในการวางรากฐานของรัฐอิสลาม ท่านไม่เคยตระหนี่ ใน
เรื่องบริจาคทรัพย์สิน ไม่นิ่งเฉยในการให้ค าปรึกษาแนะน า และท่านได้เข้าร่วมในทุกสมรภูมิยกเว้น
สมรภูมิบะดัร 
 2.3.1 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสมรภูมิบะดัร 
  เมื่อบรรดามุสลิมได้ออกไปในสมรภูมิรบบะดัรปรากฏว่าในเวลานั้นรุก็อยยะฮฺภรรยา
ของท่านอุษมานปุวยหนักต้องนอนรักษาตัว ขณะที่ท่านเราะสูล  ได้ประกาศให้ออกร่วมกับกองทัพ 
ปรากฏว่าอุษมาน  ก็รีบเร่งออกไปพร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ แต่ทว่าอุษมานถูกสั่งห้ามให้อยู่เพ่ือ
ได้ดูแลอาการปุวยของรุก็อยยะฮฺ ท่านน้อมรับค าสั่งใช้นี้เพราะจะได้ช่วยดูแลภรรยาที่ก าลังปุวยหนัก
ใกล้กับเสียชีวิต ในขณะที่รุก็อยยะฮฺก็มีความโศกเศร้าอย่างมากอันเนื่องจากอยากเห็นหน้าผู้เป็นบิดา
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างสงครามบะดัร และอยากพบหน้าซัยหนับพ่ีสาวซึ่งอยู่ที่มักกะ ฮฺ และอุษมาน  











 (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 33) 
  สงครามครั้งนี้ท าให้มุสลิมต้องเสียชีวิตถึง 14 คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นชาวมุฮาญิรีน 6 
คน และชาวอันศอร 8 คน หลังจากเสร็จสงครามท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ฝ๎งศพของมุสลิมส่วนศพ
ของฝุายศัตรูนั้นท่านได้สั่งให้โยนลงไปในหลุมและกลบด้วยทราย จากความพ่ายแพ้สงครามที่บะดัร
และการสูญเสียบุคคลส าคัญๆ ไปหลายคนในครั้งนั้นท าให้ชาวมักกะฮฺต้องตกอยู่ในบรรยากาศแห่ง
ความเศร้าระคนแค้น ในเวลาต่อมาท่านนบีมุหัมมัด  ได้มอบหมายให้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ กะอับ ดูแล
จัดการทรัพย์สินที่ตกอยู่ในสนามรบ และได้ส่งอับดุลลอฮฺ อิบนฺ เราะวาหะฮฺ กับซัยดฺ อิบนฺ หาริษะฮฺ 
ไปแจ้งข่าวดีแก่ชุมชนตอนบนและตอนล่างของนครมะดีนะฮฺ ส่วนอุสามะฮฺ อิบนฺ ซัยดฺ อยู่ที่มะดีนะฮฺ
ในฐานะตัวแทนของนบีมุหัมมัดได้กล่าวว่า “เราได้รับข่าวดีเรื่องชัยชนะในตอนที่เราก าลังฝ๎งรุก็อยยะฮฺ
ลูกสาวของท่านนบีและเป็นภรรยาของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน” ข่าวการได้ชัยชนะของมุสลิมมาถึง
นครมะดีนะฮฺในวันที่ 18 เดือนเราะมะฎอน (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 174) 
  หลังจากที่ท่านเราะสูล  กลับจากสงครามรู้ข่าวการเสียชีวิตของรุก็อยยะฮฺ   
ท่านได้ออกไปยังกุโบร์บะกีอ์ แล้วยืนที่หลุมฝ๎งศพบุตรีเพ่ือขอพรให้เธอได้รับการอภัยโทษ (Ali 
Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 33) เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ไม่ได้เป็นผู้หนีหรือหันหลังให้
สงครามบะดัร ดังที่พวกนอกรีตใส่ไคล้ ซึ่งพวกเขาได้ต าหนิท่านในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัร 
ท่านอุษมาน  ไม่ได้ฝุาฝืนท่านเราะสูล  เพราะว่าความประเสริฐของผู้ที่เข้าร่วมสงครามบะดัร
เท่ากับเป็นผู้ที่เชื่อฟ๎งปฏิบัติตามท่านเราะสูล และท่านอุษมานก็ได้รับความประเสริฐอันนี้ด้วย เพราะ
เขาเองก็เป็นผู้หนึ่งที่พร้อมออกไปท าสงครามพร้อมกับท่านเราะสูล  แต่ทว่าท่านเราะสูลได้ห้ามเขา
ไม่ให้ออกในสงครามครั้งนี้เพ่ือที่จะได้อยู่ดูแลบุตรีของท่าน อันเนื่องจากเขาต้องเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามท่าน
เราะสูล  เป็นสาเหตุให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมสงครามบะดัรได้ หลังจากเสร็จสงครามเราะสูลุลลอฮฺ 
 ได้จัดส่วนแบ่งจากทรัพย์เชลยให้แก่เขา และเขาจะได้รับภาคผลบุญเหมือนกับผู้ที่เข้าร่วมสงคราม
คนหนึ่ง เพราะเขาได้เชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ (Abu Nu‘im al-
Asbihani, 2001 : 302) 
  มีรายงานจากอุษมาน อิบนฺ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ เมาฮิบ กล่าวว่า มีชายคนหนึ่งเดินทาง
มาจากอียิปต์เ พ่ือท าหัจญ์เขากล่าวว่า โอ้อิบนุอุมัร ฉันจะถามท่านสักอย่าง จงบอกแก่ฉันถึง
ความส าคัญของบ้านหลังนี้ (บัยตุลลอฮฺ) ท่านทราบหรือไม่ว่าอุษมานไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัร? อิบนฺ 
อุมัร ตอบว่า ทราบครับ แต่ทว่าการที่เขาไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัรเพราะเขาต้องอยู่ดูแลรุก็อยยะฮฺ









  (al-Bukhari, 1991 : 3698) 
 
   
 
304 
ความหมาย จากอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  กล่าวว่า “แท้จริงฉันไม่ได้เข้า
ร่วมสงครามบะดัร เพราะฉันต้องอยู่ดูแลรุก็อยยะฮฺบุตรีท่านเราะสูล  
จนกระทั่งเธอได้เสียชีวิต และท่านเราะสูลได้จัดแบ่งทรัพย์เชลยให้แก่ฉัน
ด้วย และเขาได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ผู้ใดที่ท่านเราะสูล  ได้แบ่งทรัพย์เชลย
ให้เท่ากับผู้นั้นได้เข้าร่วมท าสงคราม” 
(Abu Nu‘im al-Asbihani, 2001 : 304)  
 
ดังนั้นโดยมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
ถูกนับว่าเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมท าสงครามบะดัร (Sadiq ‘Urjun, 1990 : 47)               
 2.3.2 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสมรภูมิอุหุด 
  จากความพ่ายแพ้ในสงครามบะดัรได้ท าให้ไฟแค้นสุมอยู่ในใจของชาวกุรัยชฺมักกะฮฺ




ไปด้วย หลังจากนั้นอบูสุฟยานซึ่งมีต าแหน่งเป็นผู้น าหลังจากที่ผู้น าคนอ่ืนๆ ได้เสียชีวิตไปในสงคราม
บะดัรจึงได้เริ่มเตรียมตัวท าสงครามเพ่ือล้างแค้นให้แก่ความพ่ายแพ้ของชาวมักกะฮฺ  ในช่วงแรกของ
สงครามอุหุด พระองค์อัลลอฮฺได้ประทานชัยชนะให้แก่กองทัพมุสลิม โดยที่กองทัพมุสลิมสามารถต่อสู้
จนได้รับชัยเหนือบรรดาผู้ตั้งภาคี (มุชริกีน) อย่างไม่มีข้อกังขา ผู้น าของมุชริกีนถูกสังหารทีละคนๆ 
จนกระทั่งไม่มีใครสามารถชูธงน าทัพได้ และพวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปในที่สุด โดยที่บรรดา
ผู้หญิงของพวกเขาได้ร าพึงร าพันหลังจากที่พวกนางได้ขับร้องและลั่นกลองอย่างหนักแน่น แล้วพวก





2003 : 34) ผลจากการล่าถอยของพวกกุรัยชฺมักกะฮฺเป็นสิ่งที่น่าจะชี้ให้เห็นได้ว่ามุสลิมก าลังจะเป็น
ฝุายชนะสงครามแล้ว ดังนั้นเมื่อเห็นฝุายศัตรูถอยหนีและทิ้งธงไว้ในสนามรบเป็นเวลานาน พลทหาร
ธนูบนภูเขาก็เกิดจิตใจฮึกเหิมอยากจะลงมาไล่พวกศัตรูบ้าง ถึงแม้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ ํุบัยรฺ พยายาม
ห้ามปรามคนเหล่านี้เอาไว้มิให้กระท าเช่นนั้นจนกว่าท่านนบี  จะมีค าสั่งให้ไปร่วมในการสู้รบ แต่ก็มี
หลายคนไม่เชื่อฟ๎งและละทิ้งหน้าที่ไป เมื่อคอลิด อิบนฺ วะลีด เห็นจังหวะดังกล่าวเขาก็ไม่ปล่อยโอกาส
ทองให้หลุดมือไป เขาพาทหารม้าผ่านช่องเขานั้นไปได้โดยไม่ถูกต่อต้านจากพลธนูของฝุายมุสลิม ผล
จากการฝุาฝืนค าสั่งของท่านนบี  และการละทิ้งหน้าที่ของพลธนูส่งผลให้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ ํุบัยรฺ 
ต้องพลีชีพในสนามรบ การโจมตีตลบหลังอย่างฉับพลันท าให้บรรดามุสลิมที่ก าลังไล่ฟาดฟ๎นฝุายศัตรู
ซึ่งก าลังล่าถอยอยู่ต้องหยุดลง และเปลี่ยนสภาพจากฝุายรุกกลับมาเป็นฝุายรับ เมื่อเห็นฝุายมุสลิมเกิด
ความระส่ าระสายเพราะการที่ต้องระวังการโจมตีจากทางด้านหลังอิกริมะฮฺ อิบนฺ อบูญะฮัล และอบู




จนกระทั่งใกล้ถึงมะดีนะฮฺ โดยในกลุ่มนี้มีท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  รวมอยู่ด้วยและพวกเขาก็
ไม่ได้กลับเข้ามาจนกระท่ังการสู้รบได้สิ้นสุดลง อีกกลุ่มอยู่ในสภาพที่สับสนเมื่อได้ทราบข่าวว่าท่านนบี
มุหัมมัด  เสียชีวิตแล้ว และอีกกลุ่มยังคงยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ท่านนบีมุหัมมัด  ส่วนกลุ่มที่
พ่ายแพ้และถอยร่นหนีกลับมาอัลลอฮฺได้ประทานโองการอัลกุรอานลงมาซึ่งจะถูกอ่านจนกระทั่งถึงวัน
กิยามะฮฺว่า 
                           
                           





















   2.3.3 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสมรภูมิเฆาะเฏาะฟาน 
 ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้กระตุ้นส่งเสริมให้บรรดามุสลิมออกไปร่วมในสงคราม
เฆาะเฏาะฟาน ปรากฏว่ามีผู้ร่วมออกไปในศึกครั้งนี้เป็นจ านวน 400 คน พร้อมกับทหารม้าอีก
บางส่วนโดยที่ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้รับการแต่งตั้งจากท่านเราะสูลให้ดูแลนครมะดีนะฮฺ 
ฝุายมุสลิมได้จับผู้ชายคนหนึ่งที่อัลคุศเศาะฮฺ กล่าวกันว่าเป็นคนอาวุโสจากเผ่าบนูษะอฺละบะฮฺ จากนั้น
ได้น าตัวไปให้ท่านเราะสูลุลลอฮฺเพ่ือท่านจะได้ถามข่าวคราวของพวกเขา ชายคนนั้นตอบว่า ท่านจะ
ไม่พบพวกเขาหรอก หลังจากท่ีพวกเขาได้ยินข่าวว่าท่านจะยกกองก าลังมา พวกเขาได้หนีขึ้นไปอยู่บน




ลวงอันใด และในสงครามเฆาะเฏาะฟานท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ออกเดินทางรวมแล้วเป็นจ านวน 11 
วัน (Ibn Sa‘ad, 1996 : 2/34-35)  
     
2.3.4 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสมรภูมิซาตุรฺริกออ์ 
 Akbar Shah Najib (แปลโดยบรรจง บินกาซัน) กล่าวในหนังสือ Tarikh Islamiy 
(2552) ว่า ในช่วงเวลานี้มีข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าพวกบนูมุหาริบและบนูษะอฺละบะฮฺแห่งเผ่า
เคาะหฺฏอนก าลังเตรียมการที่จะท าสงครามต่อต้านมุสลิม เมื่อรู้ดังนั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้น า
บรรดาอัครสาวกจ านวน 400 คนไปเผชิญหน้ากับบรรดาศัตรู โดยแต่งตั้งอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
ให้เป็นผู้ดูแลนครมะดีนะฮฺ แต่เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไปถึงปรากฏว่าคนพวกนี้ได้หนีไปก่อนแล้ว 
ดังนั้นจึงไม่มีการต่อสู้อันใดเกิดขึ้น ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนํุมาดัลอูลา ฮ.ศ.4 และถูกเรียกว่า
ปฏิบัติการซาตุรฺริกออ์เพราะว่าเท้าของบรรดามุสลิมได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเดินทางไกลและ





2.3.5 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสมรภูมิตะบูก 
  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  น ากองก าลังจ านวน 30,000 คน ออกจากนครมะดีนะฮฺมุ่ง
หน้าสู่ตะบูก เพ่ือเผชิญหน้ากับพวกคริสเตียนอาหรับซึ่งได้ร่วมมือกับทหารโรมัน การรณรงค์ออกท า
ศึกครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนเราะญับ ปี ฮ.ศ.9 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมตกอยู่ในสภาพที่
ล าบากมาก อากาศแห้งแล้ง สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง ด้วยเหตุนี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้กระตุ้น
สนับสนุนให้บรรดาอัครสาวกร่วมกันจัดเตรียมกองทัพในยามสถานการณ์บีบบังคับมากเช่นนี้ ให้
สุดก าลังความสามารถ บรรดาอัครสาวกต่างกระตือรือร้น บรรดาสตรีรีบเร่งในการเก็บรวบรวม
ทรัพย์สิน เครื่องประดับเพ่ือน าไปมอบให้แก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ส าหรับใช้ในการบริหารกองทัพ และ
เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺพบว่าบรรดาอัครสาวกยืนเข้าแถวกันยาวมากเตรียมความพร้อมเพ่ือที่จะเข้า
ร่วมในการท าศึกครั้งนี้ จากนั้นท่านกล่าวว่า “ใครจะเป็นผู้จัดเตรียมค่าใช่จ่ายให้แก่บุคคลกลุ่มนี้ 
พระองค์อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้แก่เขา?” ท่านอุษมาน  เกือบจะไม่ได้ยินค าประกาศของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ  นี้ เพ่ือเขาจะได้รีบเร่งไปสู่การได้รับอภัยโทษและความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ ด้วยเหตุนี้
จึงพบว่าเป็นการจัดเตรียมกองทัพยามยากอย่างแท้จริง จนเป็นที่มาของค าว่า “อุษมานผู้มีแต่ให้” 
(Ibn Hajar, n.d. : 6/67) โดยที่ท่านอุษมาน  ได้ลุกขึ้นจัดเตรียมกองทัพในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่
จนกระท่ังเกือบจะไม่ละท้ิงสิ่งจ าเป็นอันใดเอาไว้เลย 
  อิบนุ ชิฮาบ อัซ-ซุฮฺรียฺ กล่าวว่า “ท่านอุษมาน  ได้เสียสละในการจัดเตรียม
กองทัพทหารสงครามตะบูก เป็นอูฐจ านวน 940 ตัว และม้าจ านวน 60 ตัว รวมแล้วจ านวน 1,000 
ตัว และท่านยังได้น าเงินมาให้แก่ท่านเราะสูล  อีกเป็นจ านวน 10,000 ดีนาร โดยที่เราะสูลุลลอฮฺ 
 ได้รับด้วยมือของท่านเอง พร้อมกับพูดว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่อุษมานปฏิบัติจะเป็นความดี
งามส าหรับตัวเขา ถึงสองครั้ง” (al-Tirmidhiy, n.d. : 3785) ปรากฏว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน  เป็นผู้สร้างความดีงามอย่างมากมายสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญยกย่องต่อการทุ่มเท
เสียสละในการจัดเตรียมสงครามยามทุกข์ยากครั้งนี้   
 
 2.3.6 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กับสัตยาบันอัล-ริฏวาน 
  เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ลงพ านักที่หุดัยบียะฮฺ ท่านเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องส่ง
ตัวแทนไปเจรจากับพวกกุรัยชฺ บอกให้รู้ถึงจุดประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้เพ่ือท าอุมเราะฮฺไม่ได้มา
เพ่ือการต่อสู้แต่ประการใด จากนั้นท่านเราะสูล  ได้ส่งคิรอช อิบนฺ อุมัยยะฮฺ อัล-คุซาอียฺ พร้อมกับ
จดหมายไปยืนยันว่าท่านมิได้มาเพ่ือที่จะต่อสู้ แต่เพ่ือท าอุมเราะฮฺและเชือดสัตว์พลี พวกกุรัยชฺได้ฆ่าอูฐ
ของคิรอชและพยายามที่จะฆ่าเขาด้วย แต่คนของเขาได้ช่วยไว้และส่งเขากลับมายังท่านเราะสูลอย่าง






 หลังจากนั้นท่านเราะสูล  ก็ต้องการที่จะส่งอุมัรฺไปยังพวกกุรัยชฺ แต่อุมัรฺได้กล่าว
ว่า “ฉันไม่โต้แย้งอะไรที่จะเข้าไปที่นั่น แต่ในมักกะฮฺไม่มีพวกบนูอะดียฺซึ่งเป็นเผ่าของฉันที่คอยให้ความ
คุ้มครองเลย ถ้าฉันเข้าไปฉันก็อาจจะต้องยุ่งยากล าบาก ท่านอุษมานเป็นคนที่มีความเหมาะสมกว่า
ส าหรับเรื่องนี้ เพราะพวกบนูอุมัยยะฮฺซึ่งเป็นคนในเผ่าของเขายังอยู่ในมักกะฮฺ” ท่านเราะสูล  เห็น
ด้วยกับค าเสนอแนะนี้ ท่านจึงได้ส่งอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นตัวแทนไปหาอบูสุฟยานระหว่าง
ทางเข้ามักกะฮฺ ท่านอุษมานได้พบกับอะบาน อิบนฺ สะอีด โดยบังเอิญอะบานจึงได้ให้ความคุ้มครอง
เขาและพาไปพบอบูสุฟยานหัวหน้าเผ่าพวกกุรัยชฺ เมื่อได้ทราบความจากสาส์นของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
 บรรดาแกนน าของชาวกุรัยชฺกล่าวว่า “เราอนุญาตให้ท่านเดินเวียนรอบกะอฺบะฮฺได้” ท่านอุษมาน 
 จึงกล่าวว่า “ฉันไม่สามารถเดินเวียนรอบกะอฺบะฮฺตามล าพังได้โดยที่ไม่มีท่านเราะสูลุลลอฮฺ” เมื่อ
ได้ยินเช่นนั้นท าให้บรรดาชาวกุรัยชฺโกรธมากและได้กักตัวท่านอุษมาน  ไว้ที่มักกะฮฺ (Ali 
Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 36-37) 
  การกลับมาอย่างล่าช้าของท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานท าให้มีข่าวลือในบรรดา
มุสลิมว่าเขาได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ยินเรื่องนี้ ท่านยืนยันว่าจะไม่ไปจากที่นี่ หาก
ไม่ได้มีการลงโทษให้แก่การสังหารอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน แล้วท่านก็นั่งใต้ต้นสะมุเราะฮฺและให้
บรรดาเศาะหาบะฮฺท าการสัตยาบัน (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 67) ดังที่คัมภีร์อัลกุรอาน
ได้ถูกประทานลงมาในเหตุการณ์นี้ว่า  
                    ... 
               )(18
ความหมาย “โดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธา 
ขณะทีพ่วกเขาให้สัตยาบันต่อเจ้าใต้ต้นไม้...”  
                           (อัล-ฟ๎ตหฺ : 18) 
 
  แต่หลังจากนั้นไม่นานท่านอุษมาน  ก็ได้กลับมา ถึงแม้พวกกุรัยชฺส่วนหนึ่งที่มี
ความคิดไม่ชอบที่จะต่อสู้ แต่ส่วนใหญ่ก็รบเร้าให้มีการต่อสู้ แต่เมื่อพบว่ามุสลิมพร้อมที่จะสู้รบ ท่าที
ของคนพวกนี้ก็อ่อนลง หลังจากนั้นพวกมักกะฮฺก็ส่งอุรฺวะฮฺ อิบนฺ มัสอูด หัวหน้าเผ่าของพวกบนูษะกีฟ
ไปยังท่านเราะสูล  เมื่อมาถึงเขาได้กล่าวว่า “มุหัมมัด ทุกตระกูลของพวกกุรัยชฺได้ตัดสินใจแล้วว่า
จะสู้รบกับท่าน คนที่เคยให้การสนับสนุนท่านตอนนี้ทั้งหมดจะทิ้งท่านแล้ว เพราะพวกเขาไม่สามารถที่
จะทนต่อการตามราวีของพวกกุรัยชฺได้” ท่านอบูบักรฺ  ได้ตอบเขาไปอย่างรุนแรงจนเขาต้องเงียบ 







จะท าสัญญากับพวกเขา โดยมีข้อแม้ว่าพวกเขาจะต้องให้เราท างานเผยแผ่หรือยอมรับอิสลามเพ่ือที่จะ
ได้ไม่ต้องมาต่อสู้กันอีกตลอดไป” (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 213) 
 
2.4 ผลงานและการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นคนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺได้ประทาน
ความร่ ารวยมั่งค่ัง ท่านเป็นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สินมากมาย แต่ทว่าท่านได้ใช้ทรัพย์สินจากความร่ ารวย
นี้ไปในการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามอัลลอฮฺ  และแสวงหาความพอพระทัยจากพระองค์ ท่านเป็นคนหนึ่ง
ที่แข่งขันและรีบเร่งในทุกความดีงามโดยไม่เคยค านึงถึงความยากจน ช่วงระยะเวลาประมาณ 12 ปี 




        2.4.1 ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ 
  เมื่อมุสลิมได้อพยพจากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺดูเหมือนว่าน้ าจะเป็นป๎ญหา
ส าคัญส าหรับมุสลิม ในขณะที่เมืองมะดีนะฮฺมีน้ าบ่อหนึ่งซึ่งเรียกว่าบ่อรูมะฮฺ เป็นของชายคนหนึ่งจาก
ตระกูลฆิฟาร ซึ่งเขาขายน้ าให้แก่ประชาชนภายในเมืองได้เงินวันละหลายดิรฮัม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ได้กล่าวว่า “ท่านจะแลกเปลี่ยนมันด้วยตาน้ าในสวนสวรรค์ได้หรือไม่?” เขาตอบว่า “ท่านเราะสูลุลลอ
ฮฺฉันและลูกๆ ของฉันไม่มีรายได้ใดเลยนอกจากบ่อน้ านี้เท่านั้นฉันจึงท าตามที่ท่านขอร้องไม่ได้ ” เมื่อ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ทราบข่าวนี้ ท่านจึงได้ขอซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺจากชายผู้นั้นเป็นเงินจ านวน 
35,000 ดิรฮัม แล้วบริจาคเป็นทานถาวรให้แก่บรรดามุสลิมได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ านั้น (al-
Mubarakfuri, n.d. : 10/196) 
  อีกรายงานหนึ่งเล่าว่า บ่อน้ ารูมะฮฺเป็นของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮฺ ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงได้เจรจาขอซื้อบ่อนี้ เพ่ือบริจาคเป็นทานถาวรให้แก่บรรดามุสลิม แต่ชาวยิว
คนนี้ได้ปฏิเสธที่จะขาย ท่านอุษมาน  จึงขอซื้อสิทธิในบ่อน้ านั้นเพียงครึ่งหนึ่ง ซึ่งได้ตกลงกันว่าให้
ชาวยิวใช้น้ าวันหนึ่งและให้ท่านอุษมานใช้อีกวันหนึ่งเพ่ือที่ท่านได้มอบให้บรรดามุสลิมได้ใช้ประโยชน์ 
เมื่อถึงวันที่เป็นสิทธิของท่านอุษมาน  ปรากฏว่าบรรดามุสลิมได้เก็บน้ าตุนไว้เพ่ือใช้ 2 วัน เป็นเหตุ
ให้ชาวยิวต่อว่าท่านอุษมานจากการกระท าของบรรดามุสลิม เนื่องจากเขาไม่สามารถขายน้ า ให้มุสลิม 
ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวยิวได้ขูดรีดในการขายน้ าให้แก่มุสลิมโดยได้รับรายได้อย่างมากมาย เขาได้พูดกับ





ที่เหลือจากชาวยิว แล้วได้บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่บรรดามุสลิม (มุนีร มูหะหมัด, 2008 : 
70-71) 
 
       2.4.2 ขยายมัสญิดนะบะวียฺ อัช-ชะรีฟ 
  หลังจากที่ท่านเราะสูล  ได้สร้างมัสญิดขึ้นที่นครมะดีนะฮฺ กลายเป็นสถานที่ใช้ใน
การร่วมละหมาดห้าเวลา กล่าวเทศนาธรรม เป็นสถานที่ใช้ในการสอนเรียนศาสนา เป็นที่บริหาร
จัดการกองทัพเวลาท าศึกสงคราม และเป็นที่รวมตัว พบปะของบรรดามุสลิมในโอกาสต่างๆ ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้มัสญิดมีพ้ืนที่แคบลง ท่านเราะสูล  เคยสนับสนุนบรรดาสาวกให้ซื้อพ้ืนที่ใกล้กับมัสญิด 
เพ่ือที่จะได้ขยายอาณาบริเวณให้เพียงพอต่อการใช้สอยพ้ืนที่ในอนาคต (Ali Muhammad al-
Sallabiy, 2003 : 45-46) และปรากฏว่าท่านอุษมาน  เป็นคนหนึ่งที่ซื้อดินตามค าแนะน าของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺด้วยกับเงินจ านวน 25,000 หรือ 20,000 ดิรฮัม (al-Nasa‘iy, 1988 : 2/766) เดิม
ที่มัสญิดนะบะวียฺในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยกับอิฐและมุงหลังคาด้วยกับ
ก้านอินทผลัมและเสาท าจากต้นอินทผลัม ในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักร  ไม่ได้เพ่ิมขยาย
แต่ประการใด และเมื่อมาถึงยุคของท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร  ได้ขยายมัสญิดโดยใช้หลักการเดิมเหมือน
ในยุคสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ต่อเติมโดยการใช้อิฐ ก้านอินทผลัมและใช้เสาไม้ หลังจากนั้นเมื่อ
มาถึงในยุคการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ขยายมัสญิดนะบะวียฺอย่างกว้างขวาง ท่านได้
ก่อสร้างฝาผนังโดยใช้หินสกัดและเงิน เสาใช้หินสกัดส่วนหลังคามุงด้วยไม้สัก ส่วนประตูยังคงไว้
เหมือนในสมัยของท่านอุมัร  คือมี 6 บานเหมือนเดิม  
 มีรายงานจากยะหฺยา จากอัล-มุฏฏอลิบ อิบนฺ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ หันฏ็อบ กล่าวว่า 
เมื่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ ปี ฮ.ศ.24 ท่านได้พูดกับ
ประชาชนว่าจะขยายมัสญิด อันเนื่องจากพวกเขามาร้องทุกข์ว่ามัสญิดคับแคบโดยเฉพาะเวลาวันศุกร์
ต้องละหมาดที่ระเบียงข้างนอก จากนั้นเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ปรึกษากับบรรดาเศาะหาบะฮฺ
อาวุโส จึงมีมติเห็นพ้องว่าให้รื้อมัสญิดและขยายเพ่ิมเติม หลังจากละหมาดศุฮฺรีเสร็จท่านได้ขึ้นบนมิ
มบัรกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺ แล้วกล่าวว่า “โอ้พ่ีน้องทั้งหลาย ฉันต้องการที่จะรื้อมัสญิด
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  และฉันจะขยายเพ่ิมเติม ขอยืนยันว่าฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
“ผู้ใดที่ได้สร้างมัสญิดหลังหนึ่ง อัลลอฮฺจะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้แก่เขา” และแน่นอน
ว่ามีคนท ามาแล้วก่อนฉันรวมถึงผู้น าคืออุมัร อิบนฺ ค็อฏฏอบ  เคยขยายและก่อสร้างเพ่ิมเติม
มาแล้วก่อนฉัน หลังจากที่ฉันได้ปรึกษากับบรรดาเศาะหาบะฮฺอาวุโสพวกเขาต่างก้อเห็นพ้องว่าให้ท า
การรื้อและก่อสร้างขยายเพ่ิมเติม” ประชาชนที่อยู่ในขณะนั้นต่างก็เห็นด้วย หลังจากนั้นท่านอุษมาน 
 ได้เรียกสถาปนิกและควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยปกติแล้วท่านเป็นคนที่ถือศีลอดในตอน





ต้นอินทผลัม และในเดือนเราะบีอุลเอาวัล ปี ฮ.ศ.29 ท่านได้เริ่มท าการขยายมัสญิดนะบะวียฺ
จนกระทั่งไปเสร็จสิ้นต้นเดือนมุหัรรอม ปี ฮ.ศ.30 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวม 10 เดือน ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้สั่งให้มีการขยายมัสญิดนะบะวียฺออกไปเพ่ิมด้านยาวอีก 160 หลา และด้าน
กว้างอีก 150 หลา (Muhammad Rida Rashid, 1982 : 24-25) 
 
    2.4.3 การจัดเตรียมกองทัพยามยาก  
 สงครามตะบูกเกิดขึ้นในเดือนเราะญับ ปี ฮ.ศ.9 ซ่ึงท่านเราะสูลทราบว่าคริสเตียน
อาหรับได้ร่วมมือกับทหารโรมันเพ่ือท าสงครามกับมุสลิม และได้ยกก าลังมาถึงต าบลบัลกออฺซึ่งอยู่ใน
แคว้นชาม ด้วยเหตุนี้ท่านเราะสูล  จึงให้บรรดาเศาะหาบะฮฺจัดเตรียมกองทัพเพ่ือท าสงครามกับผู้
รกุราน ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่บรรดามุสลิมมีความอดอยาก อากาศแห้งแล้ง ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง
เป็นค่าใช้จ่าย มีรายงานจากอับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ ค็อบบาบ เล่าว่า ฉันได้เข้าร่วมแถวทหาร ในขณะ
ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้กระตุ้นให้บรรดามุสลิมบริจาคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการท าสงคราม จากนั้น
ปรากฏว่าท่านอุษมาน  ได้ยืนขึ้นแล้วกล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺฉันบริจาคอูฐ 100 ตัว พร้อมทั้ง
เครื่องเสบียงในหนทางของอัลลอฮฺ” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ก็ได้เสนอให้ท าการบริจาคอีก ท่านอุษมาน 
 ก็ลุกข้ึนยืนอีกพร้อมกับกล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺฉันบริจาคอูฐ 300 ตัว พร้อมทั้งเครื่องเสบียง
ในหนทางของอัลลอฮฺ” ดังนั้นท่านเราะสูล  ลงมาพร้อมกับกล่าวว่า “นับจากวันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่
อุษมานปฏิบัติจะเป็นความดีงามส าหรับตัวเขา” (al-Tirmidhiy, n.d. : 3785)  
 ยังมีบางสายรายงานเล่าว่า ท่านอุษมาน  เตรียมกองทัพยามยากในปีที่เต็มไป
ด้วยความอดอยากนี้คิดเป็นมูลค่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการออกสมรภูมิรบครั้งนี้ โดยได้บริจาคอูฐ
จ านวน 950  ตัว และม้าอีกจ านวน 50 ตัว อิบนฺ อิสหาก กล่าวว่า สิ่งที่ท่านอุษมาน  ได้ใช้จ่ายไป
ในการท าสงครามครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าจ านวนมากมายมหาศาล ไม่มีใครสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเขาอีก
แล้ว (Muhammad Rida Rashid, 1982 : 22-23) อิบนฺ ชิฮาบ อัซ-ซุฮฺรียฺ กล่าวว่า ท่านอุษมาน  
จัดเตรียมทหารในการท าสงครามตะบูกโดยเป็นอูฐจ านวน 940 ตัว และม้าจ านวน 60 ตัว (Ali 




             2.4.4 การรวบรวมอัลกุรอาน 
  อัล-บุคอรียฺ ได้รายงานจากอนัส อิบนฺ มาลิกกล่าวว่า หุซัยฟะฮฺ อิบนฺ อัล-ยะมาน 






เหมือนกัน เขาได้กล่าวกับท่านอุษมานว่า “ท่านผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธา ท่านจงจัดการกับ
ประชาชน ซึ่งพวกเขาได้เกิดความขัดแย้งกันในการอ่านอัลกุรอาน เสมือนการขัดแย้งของชาวยิวและ
ชาวคริสเตียน” 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงได้ส่งคนไปหาท่านหญิงหัฟเศาะฮฺและกล่าวว่า “ได้โปรด
ส่งอัลกุรอานมาให้แก่เรา เพ่ือเราจะคัดลอกแล้วจะส่งกลับคืนให้ท่าน” ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ จึงได้มอบ
คัมภีร์อัลกุรอานให้แก่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานจากนั้นท่านจึงสั่งให้ซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต , อับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ , สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ และอับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ อัล-หาริษ อิบนฺ ฮิชาม  ได้ท า
การคัดลอกอัลกุรอานโดยท่านอุษมาน  กล่าวว่า “ถ้าหากว่าพวกท่านขัดแย้งกับซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต 
ในการคัดลอกอัลกุรอาน จงคัดลอกมันตามส าเนียงการอ่านของชาวกุรัยชฺ เพราะอัลกุรอานถูก
ประทานลงมาตามส าเนียงการอ่านของพวกเขา จากนั้นพวกเขาได้คัดลอกอัลกุรอานจนเสร็จเรียบร้อย 
ต่อมาได้ส่งมอบให้แก่ท่านอุษมาน  แล้วท่านก็ได้ส่งมอบต้นฉบับอัลกุรอานคืนให้แก่ท่านหญิง
หัฟเศาะฮฺ และในเวลาต่อมาได้ส่งมอบคัมภีร์อัลกุรอานฉบับที่ถูกคัดลอกใหม่แจกจ่ายไปตามแคว้น
เมืองต่างๆ และได้สั่งให้เผาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับอื่นๆ ทิ้งท้ังหมด (al-Bukhari : 4987) 
 
2.5 คุณลักษณะอันโดดเด่นของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
 คุณลักษณะของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ถือว่าเป็นคุณลักษณะ
แห่งผู้น าอย่างแท้จริง โดยที่คุณลักษณะต่างๆ ล้วนเป็นคุณลักษณะผู้น าแห่งพระผู้อภิบาล เมื่อได้ศึกษา
ถึงชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดในทุกมิติ (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 101-117) 
สามารถสรุปคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านได้ดังนี้ 
  2.5.1 มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้แนะ   
  2.5.2 มีความสุขุมรอบคอบ     
  2.5.3 มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม    
  2.5.4 มีความอ่อนโยน 
  2.5.5 ให้อภัย 
  2.5.6 มีความนอบน้อม ถ่อมตน 
  2.5.7 มีความละอาย 
  2.5.8 มีความใจบุญสุนทาน  
  2.5.9 มีความกล้าหาญ 
  2.5.10 มีความอดทน 
  2.5.11 มีความยุติธรรม 





  2.5.13 มีความมักน้อย 
  2.5.14 มีการสรรเสริญขอบคุณ 
  2.5.15 ติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของประชาชน 
  2.5.16 คัดเลือกจัดสรรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 
 2.5.1 มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้แนะ 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ถูกนับว่าเป็นปราชญ์อาวุโสคนหนึ่ งจาก
บรรดาอัครสาวกของท่านเราะสูล  ที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้เรื่องอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ดังที่เรา
พบได้ว่าท่านสามารถวินิจฉัยป๎ญหาในด้านการพิพากษา ด้านทรัพย์สิน และด้านการญิฮาด ด้วยการ
อนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแบบฉบับของ
ท่านเราะสูล  แบบอย่างของอบูบักร และอุมัร   อันเนื่องจากอุษมาน  ได้ด าเนินชีวิตร่วมกับ
ท่านเราะสูล  ท่านได้ซึมซับวิชาความรู้ ทางน า จรรยามารยาทของท่านเราะสูล  จึงเป็นป๎จจัย
หนุนน าให้ท่านเป็นปราชญ์อาวุโสคนหนึ่งจากบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ท่านอุษมาน  
มีความสามารถพิเศษในการชี้น าตักเตือนผู้ อ่ืน ท่านสามารถชี้แนะหรือสอนผู้ อ่ืนจากความรู้ 
ประสบการณ์ และความส าเร็จจากการประกอบธุรกิจ จนกระทั่งท าให้ผู้ที่อยู่รายล้อมท่านสามารถ
เข้าถึงแก่นแท้ของค าสอนอิสลามและมีความพร้อมอย่างเต็มที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺ และต่อไปนี้เป็น
ค าชี้แนะอันทรงคุณค่าเพียงบางส่วนของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ซึ่งท่านได้รายงานค าสอนต่างๆ จาก
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่ให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประชาชาตินี้ 
 1) ความส าคัญของน้ าละหมาด 
 ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้อาบน้ าละหมาดบนพ้ืน แล้วท่านกล่าวว่า “แน่นอน
ฉันจะบอกกับพวกท่านถึงหะดีษหนึ่งซึ่งฉันได้ยินมาจากท่านเราะสูล  หากไม่มีปรากฏในอัลกุรอาน
แล้วฉันจะไม่พูดกับพวกท่าน ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
  
   (400         
 ความหมาย “ผู้ใดที่ได้อาบน้ าละหมาดอย่างดี หลังจากนั้นได้เข้าไปละหมาด 
เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดระหว่างการอาบน้ าละหมาดครั้งนั้น
กับการละหมาดในเวลาถัดไป จนกระท่ังเขาได้ละหมาด”  







 2) การอาบน้ าละหมาดจะช่วยลบล้างความผิด 
 จากอุษมาน  กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
 
   (406 : )  
 ความหมาย “ผู้ใดที่ได้อาบน้ าละหมาดอย่างสมบูรณ์เสมือนที่อัลลอฮฺทรงใช้ 
ดังนั้นการละหมาดที่ถูกก าหนดเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดที่เกิดขึ้น
ระหว่างนั้น” 
               (Ahmad, 1995 : 406) 
 
 3) ประโยคแห่งความบริสุทธิ์ใจและประโยคแห่งความย าเกรง 
 จากอุษมาน  กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
   
  (447 : )    
 ความหมาย “แท้จริงฉันจะสอนประโยคหนึ่ง ไม่มีบ่าวคนใดที่กล่าวประโยคนี้
มาจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความสัจจริง เขาจะเสียชีวิตบนประโยคนี้ยกเว้น
อัลลอฮฺ –อัซซา วะญัลลา- จะให้เขารอดพ้นจากไฟนรก” อุมัร  กล่าวว่า 
“ฉันจะเตือนท่านด้วยกับการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
อัลลอฮฺ มันเป็นประโยคซึ่งท่านนบี  ได้คะยั้นคะยอให้คุณลุงของท่านกล่าว
ขณะจะเสียชีวิต แต่เขาปฏิเสธ และมันเป็นประโยคที่มุหัมมัด  ใช้บรรดา
เศาะหาบะฮฺกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ”     
                              (Ahmad, 1995 : 447) 
 
2.5.2 มีความสุขุม ความหนักแน่น 
  ความสุขุม ความหนักแน่นนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งของการมีวิทย
ป๎ญญา และเป็นคุณลักษณะอันส าคัญของพระองค์อัลลอฮฺ  ดังที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน





                          
                         
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                    (อาล อิมรอน : 155)  
  ส าหรับความสุขุม ความหนักแน่นที่มีปรากฏในตัวของท่านอุษมาน  ช่างโดดเด่น





การหลั่งเลือดขึ้นในระหว่างบรรดาพ่ีน้องมุสลิม มาตรแม้นว่าท่านต้องเสียชีวิตก็ตาม (Abdullah 
Qadiri, 1986 : 65) 
 
 2.5.3 มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม 
  มีรายงานจากอะฏออ์ อิบนฺ ฟ๎รรูค คนรับใช้ของชาวกุรัยชฺ เล่าว่า “ท่านอุษมาน  
เคยซื้อสวนจากชายผู้หนึ่ง แต่เขาก็ไม่รีบเร่งที่จะมาเอาเงินค่าสวนจากท่าน ต่อมาท่านไปพบชายผู้นั้น 
แล้วถามเขาว่า “ท าไมหรือท่ีเจ้าไม่มารับเงินค่าสวน เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับฉันมาก เพราะผู้คนต่างพากันต าหนิฉัน” ท่านยังกล่าวต่ออีกว่า “หรือว่าเจ้าพอใจที่จะให้ฉันเป็น
เช่นนั้น” ชายผู้นั้นกล่าวว่า “ใช่แล้ว” ท่านจึงกล่าวกับเขาว่า “หากเป็นเช่นนั้นให้เจ้าเลือกเอาสักอย่าง







  (410 ) 
 ความว่า “อัลลอฮฺ –อัซซาวะญัลลา- จะทรงให้ผู้หนึ่งได้เข้าสวนสวรรค์ 
อันเนื่องจากการที่เขาได้ท าการซื้อ การขาย การที่เขาตัดสิน และการ
ถูกตัดสินอย่างสะดวกง่ายดาย” 
            (Ahmad, 1995 : 410) 
 




ทรัพย์สินที่ด้อยค่า อันจะก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว หรือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  
 
 2.5.4 มีความอ่อนโยน 
  พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานแก่เราะสูลุลลอฮฺ  และปวง
บ่าวทั้งหลาย โดยการให้ท่านมีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเมตตา ดังค าด ารัสของอัลลอฮฺ  ที่ว่า 
                         
      
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     (อาล อิมรอน บางส่วนจากโองการที่ : 159) 
  สารัตถะจากโองการอัลกุรอานข้างต้นเราสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ 1) ความ
อ่อนโยนเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺทรงแผ่เมตตาแก่ปวงบ่าวตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ซึ่งเราะสู
ลุลลอฮฺ  ได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นี้ อันเนื่องจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺที่มีต่อ
ท่านและรวมถึงประชาชาติของท่าน 2) ใครก็ตามที่มีคุณลักษณะแห่งความอ่อนโยนเขาจะเป็นที่รัก
ของผู้คนทั้งหลาย พร้อมทั้งยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเขาด้วยความเต็มใจ (Abdullah Qadiri, 1986 : 






การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ท่านพยายามติดตามข่าวคราวของพวกเขา ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อ่อนแอ 
และมอบสิทธิที่แต่ละคนพึงจะได้รับอย่างทั่วถึง 
 
 2.5.5 มีการให้อภัย 
  มีรายงานจากอิมรอน อิบนฺ อับดิลลาฮฺ อิบนฺ ฏ็อลหะฮฺ เล่าว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งใน
ขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ออกไปละหมาดในยามรุ่งอรุณตามปกติ ครั้นมีเสียงเอะอะ
โวยวายเกิดขึ้น ท่านจึงบอกให้ผู้คนไปดูเหตุการณ์ ปรากฏว่าพบชายผู้หนึ่งถืออาวุธเข้ามาเพ่ือจะท า
ร้ายท่าน แล้วท่านจึงถามเขาว่า “เจ้าถืออาวุธเข้ามาท าไม?” เขาย้อนตอบทันทีว่า “ฉันต้องการชีวิต
ของท่าน” ท่านจึงอุทานขึ้นว่า “สุบหานัลลอฮฺ ฉันท าผิดอะไรหรือเจ้าจึงได้ต้องการชีวิตของฉัน?” เขา
ตอบว่า “เนื่องจากเจ้าหน้าที่พนักงานของท่านที่เยเมนได้อธรรมต่อฉัน” ท่านได้ถามความคิดเห็นเชิง
ปรึกษาว่าเราจะเอาอย่างไรกับชายผู้นี้ พวกเขาได้ให้ความเห็นว่า จัดการกับเขาเลยในเมื่อท่าน
สามารถจับกุมตัวของเขาได้แล้ว เพราะเขาคือศัตรู แต่ท่านย้อนตอบพวกเขาว่า “เขาผู้นี้ต้องการ
กระท าความผิด แต่อัลลอฮฺได้ระงับการกระท าอันเลวร้ายของเขาต่อฉัน ฉันจะอภัยให้เขาโดยมีข้อ
แม้ว่าจะต้องมีผู้มาประกันตัวเขา และห้ามเขาเข้ามาในนครมะดีนะฮฺอีกตราบใดที่ฉันยังเป็นผู้น าอยู่ ” 
แล้วชายผู้นั้นจึงหาผู้มาประกันตัวเขาออกไป (Abdul Aziz al-Humaidiy, 1998 : 17 , 18/22) 
  เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการให้อภัยโทษของท่านอุษมาน  
ต่อผู้ที่ประสงค์จะปองร้ายและจะปลิดชีวิตของท่าน การให้อภัยทั้งที่สามารถเอาความผิดได้เช่นนี้จึง




ชายผู้นี้ อาจน าไปสู่ความวุ่นวายโกลาหลที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ทว่าการให้อภัยในครั้งนี้ช่วยลดแรง
เสียดทานของกลุ่มชนลงได้อย่างสิ้นเชิง และผู้ที่ให้อภัยจะได้รับความรักใคร่จากผู้คนทั้งหลายอีกด้วย 
 2.5.6 มีความนอบน้อม ถ่อมตน 
  อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในสูเราะฮฺอัล-ฟุรกอนว่า 
                        
            








        (อัล-ฟุรกอน : 63) 
 
  พระองค์อัลลอฮฺได้จัดล าดับความนอบน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของปวงบ่าวผู้
ภักดีไว้เป็นอันดับแรก คุณลักษณะของความนอบน้อมถ่อมตนนี้เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ 
ซึ่งตัวของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เองก็มีความนอบน้อมถ่อมตนเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังที่อับดุลลอฮฺ 
อัร-รูมียฺได้เล่าว่า “ในขณะที่ท่านอุษมานลุกขึ้นเพ่ือที่จะละหมาดในยามค่ าคืน ท่านจะไปหาน้ า
ละหมาดเอง มีผู้เสนอว่าให้ท่านสั่งคนรับใช้เป็นคนคอยจัดเตรียม แต่ท่านตอบว่าไม่ได้ เพราะว่ามัน
เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาก าลังพักผ่อน” (Ahmad, 1999 : 724) การแสดงออกซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็น
หลักฐานที่ชี้ว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน ทั้งที่ตัวของท่านเองก็มีอายุ
มากและมีต าแหน่งที่สูง แต่ทว่าท่านกลับเลือกที่จะบริการตนเองในยามค่ าคืน ท่านไม่ยอมให้มีการ
ปลุกพวกเขาขึ้นมารับใช้ในยามวิกาลเช่นนี้  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่มีคนคอยรับใช้ที่เขาต้อง
ตระหนักว่าคนรับใช้ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเขา ซึ่งมีขีดความสามารถในการท างานที่จ ากัด เขาก็มี
ความรู้สึก จ าเป็นจะต้องรักษาน้ าใจ ให้เวลาส าหรับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และอย่าใช้ให้ท างานที่
เกินความสามารถหรือหนักหน่วงจนเกินไป (Abdul Aziz al-Humaidi, 1998 : 17,18/62) และอีก
เหตุการณ์ที่แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติของท่าน กล่าวคือเมื่อใดที่คุณลุงของ
ท่านเราะสูล  เดินผ่านมาหากว่าท่านอยู่บนพาหนะ ท่านก็จะลงจากพาหนะแล้วให้ท่านอับบาสเดิน
ผ่านไป ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติต่อท่านอับบาส และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าท่านเป็นคนที่มีความ
นอบน้อมถ่อมตน (Ibn Khudamah อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 108) 
 
2.5.7 มีความละอายและรักษาความบริสุทธิ์ 
 ความละอายถือว่าเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นที่สุดของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และ
เป็นคุณสมบัติอันงดงามท่ีพระองค์อัลลอฮฺทรงประดับให้กับท่าน ดังนั้นความละอายเป็นบ่อเกิดความดี
งามและความศิริมงคลและเป็นแหล่งที่มาของความอ่อนโยน ความเอ็นดูเมตตา เคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 เป็นผู้ที่มีความละอายมากที่สุด ส่วนหนึ่งจากความละอายของท่านตามที่มีปรากฏในสายรายงาน
ต่างๆ มีดังนี้ รายงานจากบุนานะฮฺ ทาสหญิงของภริยาของท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่งท่านอุษมานได้อาบน้ า 
แล้วฉันได้น าเสื้อผ้าของท่านไปให้ แล้วท่านพูดกับฉันว่า “เธออย่าได้มองมายังฉัน เพราะว่ามันไม่เป็น







ชีวประวัติจะพบได้ว่าท่านไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียอันจะน าไปสู่ความต่ าเกียรติไม่ว่าในยุคอนารยชน 
(ญาฮิลียะฮฺ) หรือหลังจากท่ีเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ดังที่ท่านอุษมาน  กล่าวว่า “ฉันไม่เคยร้อง
ร าท าเพลง และฉันไม่เคยโกหก ฉันไม่เคยจับอวัยวะเพศของฉันด้วยกับมือข้างขวา นับตั้งแต่ที่ฉันได้ท า
การสัตยาบันต่อท่านเราะสูล  ฉันไม่เคยดื่มสุราไม่ว่าในยุคอนารยชนหรือหลังจากรับอิสลาม และ
ฉันไม่เคยผิดประเวณีไม่ว่าในยุคอนารยชนหรือหลังจากเข้ารับอิสลาม” (al-Asfihaniy, n.d. : 1/60-
61) 
 
 2.5.8 มีความใจบุญสุนทาน 
 ปรากฏว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นคนที่มีจิตกุศลเป็นคนที่ใจบุญที่สุดของ
ประชาชาตินี้ ส าหรับการทุ่มเทเสียสละของท่านถือว่าเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นมาก ตามที่มีปรากฏ
ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งได้น าเสนอผ่านมาแล้วถึงเรื่องราวการเสียสละของท่านที่เกิดขึ้นอย่าง
ใหญ่หลวงเหลือคณานับ ส่วนหนึ่งได้แก่ การจัดเตรียมกองทัพยามทุกข์ยากในสมรภูมิตะบูก การจัดซื้อ
บ่อน้ ารูมะฮฺแล้วได้บริจาคให้เป็นสาธารณกุศลแก่มวลมุสลิม การขยายมัสญิดนะบะวียฺในสมัยของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  การจัดซื้อกองคาราวานแล้วบริจาคในยุคของท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักร อัศ-ศิดดีก  
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ปล่อยทาสไปในหนทางของอัลลอฮฺในทุกวันศุกร์ นับตั้งแต่เริ่มเข้ารับ
อิสลามรวมแล้วประมาณ 2,400 คน (Ibn Hajar al-Haitami อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 
2003 : 109) มีรายงานว่าฏ็อลหะฮฺ อิบนฺ อุบัยดิลลาฮฺ เคยเป็นหนี้ท่านอุษมาน 50,000 อยู่มาวัน
หนึ่งฏ็อลหะฮฺได้กล่าวกับท่านว่า “ทรัพย์สินของท่านมีพร้อมแล้ว จงเอาเถอะ” ท่านอุษมานได้กล่าวว่า 
“มันเป็นของท่านเพ่ือใช้จ่ายในเวลาจ าเป็น” (Ibn kathir, 1988 : 7/227) ในขณะที่ความโอบอ้อม





 2.5.9 มีความกล้าหาญ 
 ในด้านความกล้าหาญชาญชัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  มีอยู่
หลากหลายเหตุการณ์ แต่จะน าเสนอเพียงบางส่วนตามที่มีปรากฏจากหลักฐานดังนี้ 
 1) การทีท่่านอุษมานออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ เข้าร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับ
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เกือบทุกสมรภูมิ ครั้นเมื่อถูกกล่าวร้ายในเรื่องการที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิ






ครั้งนี้ด้วย ท่านได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์เชลย และจะได้รับภาคผลบุญอย่างแน่นอน –อินชาอัลลอฮฺ- 
และจะไม่มีค าพูดหรือข้อสงสัยอันใดอีกแล้วหลังจากค าพูดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  (Ahmad Khalil 
Jumah, n.d. : 491 ; Sadiq ‘Urjun, 1990 : 47)   
 2) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ส่งเป็นตัวแทนไปหาพวกกุรัยชฺตอนที่อยู่ ณ อัล-หุดัยบียะฮฺ 




ปฏิเสธถึงแม้ว่าการออกไปเป็นตัวแทนคือค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  แต่ในเวลาเดียวกันก็จะต้อง
เป็นผู้ทีม่ีความกล้าหาญในการต้องแบกรับภารกิจอันส าคัญนี้ 
 3) การที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ยอมพลีชีพ ขณะที่กลุ่มผู้ตั้งตนเป็น
กบฏได้ปิดล้อมบ้านของท่านแล้วได้เรียกร้องให้เลือกระหว่างการลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือ
ยอมให้สังหาร ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยว เพราะว่าวิกฤติ
ก าลังจ่ออยู่ข้างหน้าเป็นเส้นทางที่ท่านจ าเป็นจะต้องเลือก ท่านเห็นความตายจากคมดาบของกลุ่มผู้
ที่ตั้งตนเป็นปฏิป๎กษ์ก าลังจะฟาดฟ๎น (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/66) การแสดงจุดยืนแห่งสัจธรรมของ
ท่านนับว่าเป็นความกล้าหาญและท้าทายอย่างมาก ท่านไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดหรือเป็นผู้ที่หลงใหลคลั่ง




 4) ด้านทรัพย์สิน การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺด้วยกับชีวิตและร่างกายจะต้อง
ด าเนินคู่ขนานไปด้วยกับการต่อสู้ด้วยทุนทรัพย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นไปได้ที่พระองค์อัลลอฮฺ 
 ทรงประทานโองการอัลกุรอานนี้ให้กับท่าน 
                              
                     
                             
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              (อัล-นิสาอ์ : 95) 
 
  นอกจากนี้ ยังมีโองการอัลกุรอานอีกจ านวนมากที่ได้กล่าวถึงการเสียสละในหนทาง
ของอัลลอฮฺด้วยกับทรัพย์สินที่มาพร้อมกับการเสียสละในด้านชีวิตและร่างกาย ผู้ใดที่ได้ใช้จ่าย
ทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮฺด้วยความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แล้ว นับได้ว่าท่านเป็นนักต่อสู้และเป็นผู้ที่มี
ความกล้าหาญชาญชัย แน่นอนท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติไปในหนทาง
ของอัลลอฮฺเป็นจ านวนมากมายมหาศาล จนกระทั่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวซ้ าถึง 2 ครั้งว่า 
“จะไม่เป็นอันตรายอันใดแก่อุษมานอีกแล้ว หลังจากที่เขาได้กระท าไว้ในวันนี้ ” และแน่นอนที่สุดว่า




 2.5.10 มีความอดทน 
 ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  มีคุณลักษณะแห่งความอดทน หลักฐาน
ที่ชี้ชัดในเรื่องนี้ก็คือการอดทนอดกลั้นของท่านในขณะที่ถูกปิดล้อมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความวิกฤติ
อย่างหนัก หากท่านต้องการที่จะเสพความสุขเพียงล าพังโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของ










                      
             
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ความว่า “บรรดาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุม
ส าหรับพวกท่าน ดังนั้นพวกท่านจงกลัวพวกเขาเถิด แล้วมันได้เพ่ิมการอี
มานแก่พวกเขา และพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เรา
แล้ว และเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม”  
                               (อาล อิมรอน : 173) 
 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างหนักแน่น มีความอาวุโส มี
ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และมีความอดทนอย่างเข้มแข็ง ยอมเสียสละชีวิตแห่งตนเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชาติ จากคุณลักษณะที่กล่าวมาถือว่าท่านมีความประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ในหัวใจของมวล
มุสลิม ชัยคฺอิสลาม อิบนฺ ตัยมียะฮฺ  กล่าวว่า “เป็นที่รับทราบกันดีด้วยกับสายรายงานจ านวนมาก
ติดต่อกัน (มุตะวาติร) ว่า ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นคนหนึ่งที่พยายามปกปูองจากการหลั่งเลือด
มากที่สุด เป็นคนที่อดทนต่อผู้ที่มาท าลายชื่อเสียงมากที่สุด อดกลั้นต่อกลุ่มบุคคลผู้มาปิดล้อมที่
พยายามจะมาสังหาร ท่านรู้ดีถึงเปูาหมายที่พวกเขาต้องการ และบรรดามุสลิมได้มาหาเพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหารือท่านในเรื่องที่จะต่อสู้กับพวกนั้น เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ก าชับให้
หยุดจากการหลั่งเลือดและได้สั่งห้ามผู้ที่เชื่อฟ๎งท่านอย่าได้สู้รบกับคนพวกนั้น ...มีบางคนเสนอให้ท่าน
อพยพไปอยู่ที่นครมักกะฮฺ ท่านกล่าวว่า ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นคนนอกรีตที่อยู่ในเขตหะรอมมักกะฮฺ 
บางคนได้เสนอให้ท่านหนีไปเมืองชาม ท่านกล่าวว่า ฉันไม่ต้องการแยกตัวออกจากนครมะดีนะฮฺ และ
บางคนเสนอให้ท่านเปิดศึกต่อสู้กับพวกนั้น ท่านตอบว่า ฉันไม่อยากเป็นคนแรกจากประชาชาติของ
ท่านนบีมุหัมมัด  ที่ต้องหลั่งเลือดด้วยกับคมดาบ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจะพบว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 ได้อดทนอดกลั้นจนถึงท่ีสุดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายท่านถูกสังหารเสียชีวิต นับได้ว่าเป็นท่านเป็น
ผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของพ่ีน้องมุสลิม” (Ibn Taimiyah, n.d. : 3/202-203) 
 
 2.5.11 มีความยุติธรรม 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีคุณลักษณะแห่งความยุติธรรม มีรายงานจากอุบัยดิลลาฮฺ 
อิบนฺ อะดียฺ อิบนฺ อัล-กิยาร เล่าว่า เขาได้เข้าไปหาเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ในขณะที่ท่านถูกปิดล้อม 
แล้วเขากล่าวว่า “แท้จริงท่านเป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ แน่นอนสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท่านก าลัง





ละหมาด แล้วจะให้ฉันออกไปละหมาดพร้อมกับเขาหรือ” ท่านอุษมานกล่าวว่า “แท้จริงการละหมาด
เป็นการงานที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ ดังนั้นเมื่อพวกเขาท าดีก็จงท าดีพร้อมกับพวกเขา และหากพวกเขา
ท าความชั่วก็จงออกห่างจากความชั่วของพวกเขา” (al-Bukhari : 695) มีสายรายงานจากอิบนฺ 
ชัยบะฮฺ เล่าว่า อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ได้เข้าไปหาคนรับใช้ที่ก าลังให้อาหารอูฐอยู่ แล้วท่านได้เห็นมี
บางสิ่งในอาหารที่ไม่ควรให้อูฐกิน จากนั้นท่านได้ดึงหูของคนรับใช้จนเป็นบาดแผล เวลาต่อมาท่าน
รู้สึกเสียใจ และได้กล่าวกับคนรับใช้ว่า เจ้าจงท ากับฉันคืน คนรับใช้ได้ปฏิเสธ ท่านยังไม่เลิกความ
พยายามจนกระทั่งท่านได้เอามือของเขามาดึงที่หูของท่าน แล้วสั่งว่า จงดึงจนกระทั่งเจ้าคิดว่ามัน
เจ็บปวดเหมือนที่เจ้าเคยประสบ แล้วท่านกล่าวต่ออีกว่า “จงกระท าเป็นการตอบแทน (คิศอศ) ก่อนที่
จะถูกตอบแทนในวันปรโลก” (Abu Zayd al-Basri อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 
113) 
 
 2.5.12 มีความเคร่งครัด 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นคนที่มีความเคร่งครัดในการประกอบอิบาดะฮฺ ตามที่มี
ปรากฏอยู่ในหลายสายรายงาน ในช่วงพิธีหัจญ์ท่านเคยละหมาดที่หินด าโดยอ่านอัลกุรอานหมดทั้งเล่ม
เพียงร็อกอัตเดียว การกระท าเช่นนั้นถือว่าเป็นอุปนิสัยของท่าน (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/76) และด้วย
เหตุผลดังกล่าวนี้ถูกรายงานจาก อิบนฺ อุมัร  ท่านได้กล่าวถึงโองการของพระองค์อัลลอฮฺที่ว่า 
                            
...    
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ความหมาย “ผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืนในสภาพของผู้ก้มสุํูด และ
ผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อปรโลก และหวังความเมตตาของพระ
เจ้าของเขา...”  
          (อัซ-ซุมัร : บางส่วนของโองการที่ 9) 
 
อิบนฺ กะษีร กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน  (Ibn Kathir, 1996 : 4/47) และอิบนฺ อับบาส  กล่าวว่า โองการของ
พระองค์อัลลอฮฺที่ว่า 
  ...                         





 ความหมาย “...เขาจะเท่าเทียมกับผู้ก าชับกันในหนทางอันเที่ยงธรรม 
และเขาอยู่ในหนทางท่ีเที่ยงตรงกระนั้นหรือ”  
(อัล-นะหฺลุ : บางส่วนของโองการที่ 76)  
 
 อิบนฺ กะษีร กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านอุษมาน  (Ibn Kathir, 
1996 : 2/579) ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จะถือศีลอดในตอนกลางวันและจะลุกขึ้นละหมาดในยาม
กลางคืนเป็นประจ า ยกเว้นท่านจะนอนหลับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ( Ibn al-Jawziy อ้างใน Ali 
Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 114) 
 
 2.5.13 มีความมักน้อย 
  ผู้น าแห่งมวลมุสลิมท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ที่มีความ
ร่ ารวย แต่ทว่าในความร่ ารวยมั่งคั่งนี้ยังมีสายรายงานมากมายที่บ่งบอกว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความมัก
น้อยต่อการด าเนินชีวิตในโลกดุนยานี้ รายงานจากหุมัยดฺ อิบนฺ  นะอีม เล่าว่า ครั้งหนึ่งท่านอุมัรและ
ท่านอุษมาน ถูกเชิญไปรับประทานอาหาร เมื่อทั้งสองได้เสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหาร ท่าน
อุษมานได้กล่าวกับท่านอุมัรว่า  “แน่นอนเมื่อเราได้เห็นอาหารแล้ว หวังว่าเราไม่อยากไปร่วมเลย” 
อุมัรกล่าวว่า “เพราะเหตุอันใดหรือ?” อุษมานตอบว่า “แท้จริงฉันกลัวจะท าในสิ่งที่เกินความเป็น
จริง” (Ahmad, 1988 : 126) เรื่องนี้เป็นการแสดงถึงความเข้าใจของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ใน
เรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ตามทัศนะอิสลาม ดังนั้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในอิสลามไม่ได้หมายถึงความ
โอ้อวดในเรื่องการมีใจบุญ หรือการท าอาหารที่หลากหลายจ านวนมากเกินความจ าเป็น ความเอ้ือเฟ้ือ
ที่แท้จริงหมายถึงการใช้จ่ายทรัพย์สินไม่ฟุุมเฟือย ไม่โอ้อวด พร้อมทั้งรู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  ผู้
ประทานป๎จจัยยังชีพให้ มีความนอบน้อมต่อผู้คน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นมุมมองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 และเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่มีความมักน้อยในโลกดุนยานี้ (Abdul Aziz 
al-Humaidiy, 1998 : 17,18/48) 
  ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความมักน้อยและความนอบน้อมถ่อมตนของอุษมาน  
จากมัยมูน อิบนฺ มะฮฺรอน กล่าวว่า อัล-ฮัมดานียฺได้บอกกับฉันว่า เขาเคยเห็นท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟ
ฟาน ขี่ล่อโดยมีเด็กนั่งซ้อนอยู่ข้างหลัง ในขณะที่ท่านด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ (Ahmad, 1988 : 
127) และจากหะดีษของชัรหะบีล อิบนฺ มุสลิม เล่าว่า ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน   เคยจัดเลี้ยง
อาหารอย่างเลิศหรูให้แก่ผู้คนและเมื่อกลับเข้าบ้านท่านรับประทานด้วยน้ าส้มและน้ ามัน (Ahmad, 
1988 : 129) นี่คือตัวอย่างอันสูงส่งที่แสดงถึงความมักน้อยของผู้น าแห่งมวลมุสลิมท่านอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน  การที่ท่านมีความมักน้อยในโลกดุนยานี้เป็นการด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ท่านไม่ได้ใช้





กับมายาวัตถุ หรือคลั่งไคล้ต่อความรื่นเริงในโลกนี้จนกระทั่งลืมภารกิจอันส าคัญในโลกหน้า และท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นตัวอย่างของบรรดาผู้ร่ ารวยในประวัติศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะ
การทุ่มเทเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตัวเพ่ือเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺให้มีความสูงส่งมากยิ่งขึ้น พลังแห่ง
ศรัทธาของท่านถูกวางอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกหรือความใคร่แห่งตน และท่านเป็นตัวอย่างของผู้
ร่ ารวยที่มีความมักน้อยในโลกนี้อย่างแท้จริง  
 
 2.5.14 มีการสรรเสริญขอบคุณ 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นคนที่รู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮ ฺด้วยกับลิ้น 
หัวใจ และอวัยวะอย่างมากมาย มีอยู่วันหนึ่งท่านถูกเชิญไปยังกลุ่มชนที่น่าสงสัย แต่ปรากฏว่าพวกเขา
ได้แยกย้ายไปก่อน จากเหตุการณ์นี้ท่านได้ปล่อยทาสหนึ่งคนเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  ที่ความ
ตกต่ าของมุสลิมไม่ได้เกิดข้ึนด้วยกับน้ ามือของท่าน (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 116) 
 
 2.5.15 ติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของประชาชน 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นคนที่รักใคร่สนใจติดตามข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวของพ่ีน้องมุสลิม สอบถามป๎ญหาสารทุกข์สุขดิบ ให้ความอบอุ่นกับผู้ที่สูญเสีย ปลอบโยน
คนที่มาร้องทุกข์ ติดตามอาการปุวยไข้ มีปรากฏในบันทึกอิหม่ามอะหฺมัด จากมูซา อิบนฺ ฏ็อลหะฮฺ 
กล่าวว่า ฉันเห็นท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ในขณะที่อยู่บนแท่นเทศนา (มิมบัร) แล้วท่านได้สอบถาม
ถึงข่าวคราวของพวกเขา (Ahmad, 1999 : 812) และมีปรากฏในสายรายงานอิบนฺ สะอฺด์ ในหนังสือ
อัฏฏอบะคอต กล่าวว่า “ฉันเห็นอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ออกไปละหมาดวันศุกร์โดยมีผ้าสีเหลืองสอง
ชิ้น แล้วท่านได้นั่งอยู่บนแท่นเทศนา จากนั้นผู้ท าหน้าที่ประกาศเชิญชวน (อะซาน) ได้ประกาศ 
ในขณะที่ท่านได้สอบถามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของประชาชน ใครบ้างที่เดินทาง ใครบ้างที่มา
เยือน และใครบ้างที่เจ็บไข้ได้ปุวย (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/59) ปรากฏว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ให้
ความส าคัญกับการเป็นอยู่ของประชาชน ให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนจ าเป็น และก าหนดให้
เด็กที่เกิดใหม่ได้รับเงินจากกองคลัง (บัยตุลมาล) และยังถูกรายงานมาจากอุรวะฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ 
กล่าวว่า “ฉันได้ร่วมอยู่ในยุคสมัยการปกครองของอุษมาน  ไม่มีมุสลิมคนใดยกเว้นท่านจะให้พวก
เขาได้รับทรัพย์สินจากกองคลัง” (Ibn Abi Shaibah, n.d. : 3/1023) 
   
 2.5.16 คัดเลือกจัดสรรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  การก าหนดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในที่นี่หมายถึงการจัดสรรหน้าที่การงานให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ







ในแต่ละสายงานตามความเหมาะสม อาทิ งานด้านตุลาการ การเงินการคลัง การทหาร และท่านได้
แต่งตั้งผู้ปกครองตามแคว้นเมืองต่างๆ โดยคัดเลือกผู้ที่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้น าและก าหนด




นิติศาสตร์ในการจัดสรรต าแหน่งไปควบคู่กัน (Abdullah Qadiriy, 1986 : 117) 
 
2.6 ทฤษฎีและการสรรหาต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ 
 2.6.1 ค านิยามของเคาะลีฟะฮฺ 
  ด้านภาษาศาสตร์ ในภาษาอาหรับค าว่า “เคาะลีฟะฮฺ” ซึ่งเป็นค าที่มาจากรากศัพท์
ที่ว่า เคาะลิฟา ( ) หมายถึง “ผู้ทดแทน หรือผู้ที่เข้าไปแทนฐานะของบุคคลผู้หนึ่ง” ค าพหูพจน์
ของเคาะลีฟะฮฺ คือ เคาะลาอิฟ ( ) หรือ คุละฟาอ์ (ُ ) และค าว่า “เคาะลีฟาฮฺ” นั้นก็คล้ายกับ
ต าแหน่งอิหม่ามซึ่งพวกชีอะฮฺนิยมใช้กัน และค า “คิลาฟะฮฺ” ย่อมเสมอเหมือน “อิมามะฮฺ” ของชีอะฮฺ
เช่นกัน  
  ค านิยามด้านวิชาการ (ศาสนศาสตร์) Abdullah al-Qari (2550 : 1-2) ได้ให้ค า
นิยามด้านวิชาการทางอิสลามแล้ว ค าว่า “เคาะลีฟะฮฺ” สามารถให้ความหมายได้ 3 ประการคือ 
 1. เป็นผู้แทนหรือสืบทอดหน้าที่แทนเราะสูลุลลอฮฺจะเห็นได้ว่าเคาะลีฟะฮฺอบูบักร 
อัศ-ศิดดีก เคาะลีฟะฮฺท่านแรกแห่งนครมะดีนะฮฺ ได้เรียกตนเองว่า “เคาะลีฟะฮฺตุรเราะสูลิลลาฮฺ” อัน
หมายถึง ผู้สืบทอดหน้าที่แทนเราะสูลุลลอฮฺ  แต่มิใช่เป็นผู้สืบทอดหน้าที่แทนอัลลอฮฺ หมายความ
ว่าเป็นผู้สืบทอดหน้าที่แทนเราะสูลุลลอฮฺ  ในเรื่องเกี่ยวกับทางโลกรวมทั้งด าเนินการเผยแผ่และ
คุ้มครองศาสนาอิสลามไม่ใช่ในเรื่องของความเป็นนบี ความเป็นศาสดาหรือผู้ก่อตั้งชะรีอะฮฺ (กฎหมาย
อิสลาม) 
  2. เป็นผู้สืบทอดหน้าที่ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ โดย
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ โดยการปฏิบัติและด าเนินการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎเกณฑ์ตามที่
ศาสนาอิสลามได้ระบุไว้ อัล-บัยฏอวียฺ นักอรรถาธิบายอัลกุรอานท่านหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า “เคาะลีฟะฮฺ” 
หมายถึง มนุษย์ผู้สืบทอดหน้าที่แทนท่านศาสนทูตเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศาสนา





  3. เป็นประมุขของรัฐ เพ่ือเป็นแบบฉบับที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป อิบนฺ ค็อลดูน บิดา
แห่งปรัชญาอิสลามได้ให้ค านิยามของ “เคาะลีฟะฮฺ” ไว้ว่า เคาะลีฟะฮฺนั้นเป็นผู้น าที่จะต้องน า
ประชาชนที่อยู่ใต้อ านาจให้ด าเนินชีวิตตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในอัลกุรอานเพ่ือขอประทาน
ความส าเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า (Abdllah al-Qari แปลโดยดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 1-2) 
ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า   
                         ...  
       30
 ความว่า “จงร าลึกถึงเวลาที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้กล่าวกับมลาอิกะฮฺ
ว่า ฉันจะแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหน้าแผ่นดิน...”  
                     (อัล-บะเกาะเราะฮฺ บางส่วนของโองการที่ : 30)  
 
  อีกโองการในสูเราะฮฺอัล-อันอาม อัลลอฮฺตรัสว่า   
         ... 
       165
  ความว่า “และได้ทรงเทิดบางคนของพวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคน
หลายขั้น...” 
                         (อัล-อันอาม บางส่วนของโองการที่ : 165) 
 
    และอีกโองการหนึ่งในสูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                   ...  
      69
 ความว่า “และพวกท่านจงร าลึกเถิด ขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวก
ท่านเป็นผู้สืบช่วงแทน มาหลังจากประชาชาติของนูห”ฺ 
                       (อัล-อะอฺรอฟ บางส่วนของโองการที่ : 69)   
 
  มะหฺมูด ชากิร (Mahmud Shakir, 1990 : 3/21) ได้กล่าวในหนังสือ Tarikh 
Islamiy ว่า อัล-คิลาฟะฮฺ หมายถึง การสืบช่วงของมุสลิมคนหนึ่งเพ่ือปกครองมนุษย์ตามครรลอง





สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แท้จริงแล้วกฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการแก้ป๎ญหา
ต่างๆ ในสังคม และเพ่ือให้กฎหมายสามารถแก้ป๎ญหาและน าความสุขสู่มนุษย์ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมี
อ านาจบริหาร ดังนั้นอัลลอฮฺจึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์การบริหารงานและการปฏิบัติการตามตัวบท
กฎหมายที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองพร้อมกับกฎหมายต่างๆ 
  อับดุลลอฮฺ อัล-กอรียฺ (Abdullah al-Qari (2550 : ค าน า) ได้เขียนในหนังสือ Detik 
Perang Saudara dan Penyebaran Islam Zaman Khulafa’ Arrasyidin ถูกแปลเป็นภาษาไทย
ในชื่อ “สี่เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม” โดยดลมนรรจน์ บากา ว่า เคาะลีฟะฮฺถูกนิยามว่าเป็นประมุขของรัฐ
ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง อ านาจของเคาะลีฟะฮฺไม่ถูกจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญ หรือสถาบันทางการเมืองใดๆ 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้เผด็จการหรือมีอ านาจไม่จ ากัด เพราะเคาะลีฟะฮฺต้องใช้อ านาจให้
เป็นไปตามบทบัญญัติคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านศาสดา อาจกล่าวได้ว่าสี่เคาะลีฟะฮฺผู้ทรง
คุณธรรม ถูกก าหนดให้เป็นผู้ท าหน้าที่เผยแพร่ค าประกาศแห่งศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษยชาติ 
พวกเขาได้ถือธงแห่งอิสลามและน ามันไปทั่วทุกมุมโลกอย่างแข็งขัน ค าสอนของท่านศาสดาได้ให้ชีวิต
ใหม่แก่พวกเขา ภายในเวลา 30 ปีเท่านั้น พวกเขาก็ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรโรมันขึ้น
ได ้
 
2.6.2 ทฤษฎีการสรรหาต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ 
 Muhammad Ibrahim al-Tuwaijiriy (2012) กล่าวในหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ 
อัล-อิสลามียฺ  (  รายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยระบอบอัล-คิลาฟะฮฺว่า การ
แต่งตั้งเคาะลีฟะฮฺให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าแก่บรรดามวลมุสลิมนับเป็นความจ าเป็น เพ่ือปกปูองความ
บริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม บริหารจัดการกิจการของมุสลิม ด ารงบทลงโทษ รักษาสิทธิต่างๆ ปกครอง
ด้วยกับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมา ก าชับใช้ในเรื่องของความดีงาม ตักเตือนห้ามปรามใน
เรื่องของความชั่วช้า และเรียกร้องเชิญชวนไปสู่แนวทางท่ีอัลลอฮฺวางไว้ อัลลอฮฺ  ตรัสว่า   
                            
                       
         
                              26 
ความหมาย “โอ้ดาวูด เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้ ดังนั้นเจ้า
จงตัดสินคดีต่างๆ ระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตาม






สาหัสเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการช าระบัญชี”  
                                 (ศอด : 26) 
 
 ส่วนรูปแบบในการสรรหาต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือผู้น าให้ยึดปฏิบัติเอาวิธีหนึ่งวิธีใด 
จากวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. โดยการท าประชามติจากบรรดามวลมุสลิม การแต่งตั้งให้เป็นผู้น าจะเสร็จ
สมบูรณ์ด้วยการท าสัตยาบันของบรรดาผู้มีบทบาทส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ บรรดาผู้
มีคุณธรรม บรรดาผู้เป็นที่ยอมรับมีต าแหน่งสูง และบรรดาแกนน าจากกลุ่มต่างๆ    
 2. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้น าโดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้น าที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่มาก่อนหน้าเขา 
 3. โดยการปรึกษาหารือ (ระบบชูรอ) ของบรรดาแกนน าผู้มีความย าเกรงที่ถูก
ก าหนดขึ้นเป็นจ านวนเฉพาะ จากนั้นจึงมีมติให้คนหนึ่งคนใดจากพวกเขาขึ้นมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า 
 4. เข้าปกครองประชาชนโดยวิธีการใช้ก าลังจนกระทั่งพวกเขายอมจ านน และ
ยอมรับเขาว่าเป็นผู้น า ดังนั้นนับว่าเป็นความจ าเป็นที่ผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเขาจะต้องเชื่อฟ๎งปฏิบัติ
ตามในสิ่งที่ไม่เป็นการฝุาฝืนต่ออัลลอฮฺ 
 การเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺในโลกนี้ (อัล-คิลาฟะฮฺ) จะเกิดขึ้นได้โดยมีองค์ประกอบ
หลักคือการศรัทธาและการประกอบคุณงามความดี อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
                               
                            
                              
                   
55 ) 
ความหมาย “อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดา
ผู้กระท าความดีทั้งหลายว่า  แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทน
สืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดังที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนก่อนพวกเขาเป็น








และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้ที่ฝุาฝืน”   
                 (อัน-นูร : 55) 
 
 ต าแหน่งตัวแทนของอัลลอฮฺ (อัล-คิลาฟะฮฺ) จะต้องเป็นของชาวกุรัยชฺและมวล
มนุษยชาติจะเป็นผู้ปฏิบัติตามชาวกุรัยชฺ 
 
7139(       
จากมุอาวียะฮฺ  กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า “แท้จริง
ในกิจการนี้ (อัล-คิลาฟะฮฺ) เป็นของชาวกุรัยชฺ ไม่มีผู้ใดเป็นปฏิป๎กษ์ต่อพวก
เขานอกจากอัลลอฮฺจะให้ใบหน้าของเขาคว่ าลงในนรก ตราบใดที่พวกเขา
ยังคงด ารงอยู่ในศาสนา”  
            (al-Bukhari, 1991 : 7139) 
 
 
(      
จากอิบนฺ อุมัร  จากท่านนบี  กล่าวว่า “กิจการนี้ (อัล-คิลาฟะฮฺ) ยังคง
เป็นของชาวกุรัยชฺ ตราบใดที่พวกเขายังคงเหลืออยู่ถึงแม้สองคนก็ตาม”  
(al-Bukhari, 1991 : 3501 ; Muslim, 1972 : 1820 ส านวนหะดีษของ
มุสลิม) 
 





จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่า ท่านเราะสูล  กล่าวว่า “มนุษยชาติ
จะปฏิบัติตามพวกกุรัยชฺในกิจการด้านนี้ (อัล-คิลาฟะฮฺ) บรรดาผู้ที่ศรัทธา
จะปฏิบัติตามผู้ศรัทธาของพวกเขา และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธจะปฏิบัติตามผู้
ปฏิเสธของพวกเขา”   
 (al-Bukhari, 1991 : 3495 ; Muslim, 1972 : 1818 ส านวนหะดีษของ
มุสลิม) 
 
 บทบัญญัติอิสลามถือว่าการร้องขอหรือแสวงหาต าแหน่งผู้น าเป็นสิ่งต้องห้าม ดังที่
ปรากฏหะดีษจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 
จากอับดุรเราะหฺมาน บิน สะมุเราะฮฺ  กล่าวว่า ท่านนบี  กล่าวกับ
ฉันว่า “โอ้อับดุรเราะหฺมาน บิน สะมุเราะฮฺ ท่านอย่าได้ร้องขอต าแหน่ง
ผู้น า หากท่านได้รับต าแหน่งโดยการร้องขอท่านก็จะถูกกิน (โดยไม่มีใคร
สนใจ) แต่หากท่านได้รับต าแหน่งโดยไม่ได้ร้องขอท่านก็จะได้รับการ
ช่วยเหลือ...”          
 (al-Bukhari, 1991 : 7147 ส านวนหะดีษของอัล-บุคอรียฺ ; Muslim, 
1972 : 1652) 
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จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่า จากท่านนบี  กล่าวว่า “แท้จริงพวก
ท่านมีความพยายามที่จะแสวงหาต าแหน่งผู้น ากัน และต าแหน่งนั้นมันจะ
ท าให้เสียใจในวันกิยามะฮฺ ดังนั้นความดีงามจะเป็นของผู้ที่ให้นม และ
ความเลวร้ายจะได้กับผู้ที่หย่านม”  







จากอบูมูซา  กล่าวว่า ฉันได้เข้าไปหาท่านนบี  พร้อมกับชายที่มาจาก
เผ่าของฉันอีกสองคน คนหนึ่งกล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺจงแต่งตั้งเราให้
เป็นผู้น าเถิด ส่วนอีกคนก็กล่าวเหมือนกับคนแรก ท่านเราะสูลตอบว่า 
“แท้จริงในกิจการนี้เราจะไม่แต่งตั้งให้แก่ผู้ที่ร้องขอและผู้ที่พยายามแสวงหา
มัน” 
(al-Bukhari, 1991 ส านวนหะดีษของอัล-บุคอรียฺ : 7149 , Muslim, 
1972 : 1733) 
 




จากอบีซัร  กล่าวว่า ฉันกล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺท่านไม่ให้ฉันเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่หรือ? ดังนั้นท่านเราะสูลได้เอามือมาวางไว้ที่บนไหล่ของฉัน แล้ว
กล่าวว่า “โอ้อบูซัรแท้จริงท่านเป็นคนอ่อนแอ ต าแหน่งผู้น าเป็นภาระหน้าที่ที่
หนัก และในวันกิยามะฮฺจะขาดทุนและเสียใจ นอกจากผู้ที่รับมันมาด้วยกับสิทธิ
หน้าที่และได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่อันนั้น”   
      (Muslim, 1972 : 1825) 
  ขณะเดียวกันค าสอนอิสลามยังบอกถึงความประเสริฐของผู้น าที่มีความ
ยุติธรรม และได้คาดโทษทัณฑ์ต่อผู้น าที่มีความอธรรม อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 






ความหมาย “และพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรม (แก่ทั้งสองฝุาย) แท้จริงอัลลอฮฺ
ทรงรักใคร่บรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรม”   
            (อัล-หุํุรอต : บางส่วนของโองการที่ 9) 
 
จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ  จากท่านนบี  กล่าวว่า “มีบุคคล 7 ประเภทที่จะได้อยู่
ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาอันใด นอกจากร่มเงาของ
พระองค์ หนึ่ง..ผู้น าที่มีความยุติธรรม สอง..คนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาโดยการเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ...”   





จากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัมรู  กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า “แท้จริง
บรรดาผู้ที่ให้ความยุติธรรม ณ อัลลอฮฺเขาจะได้อยู่บนมิมบัรแห่งรัศมีซึ่งอยู่
ทางด้านขวาของอัร-เราะหฺมาน (ผู้ทรงปราณี) ในขณะที่มือทั้งสองของพระองค์
ทรงมีความดีงาม ความจ าเริญ พวกเขาคือบรรดาผู้ซึ่งให้ความยุติธรรมในการ
ปกครอง และผู้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบดูแลของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาได้
ปกครอง”                  












(al-Bukhari, 1991 ส านวนหะดีษของอัล-บุคอรียฺ : 7150 ; Muslim, 
1972 : 142) 
  และต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือต าแหน่งผู้น าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ไม่เป็นที่อนุญาต
ให้ผู้หญิงมารับต าแหน่งดังกล่าว ดังที่มีหะดีษปรากฏจากท่านเราะสูลลุลลอฮฺ  
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จากอบูบักเราะฮฺ  กล่าวว่า อัลลอฮฺได้ท าให้ฉันได้รับประโยชน์ด้วยกับค า
ค าหนึ่งในช่วงสมรภูมิอัลญะมัล เมื่อมีข่าวไปถึงท่านนบี  ว่า แท้จริงพวก
เปอร์เซียได้มอบให้บุตรสาวของไกเซอร์ (กิสรอ) ขึ้นเป็นกษัตริย์ ท่านจึง
กล่าวว่า “กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจะไม่ได้รับความส าเร็จเป็นอันขาด การที่
พวกเขาแต่งตั้งให้ผู้หญิงเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการของพวกเขา”   
        (al-Bukhari, 1991 : 7099) 
 
 2.6.3 สถาบันคิลาฟะฮ ฺ
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า “เคาะลีฟะฮฺ” เป็นผู้แทนของเราะสูลุลลอฮฺ  เป็นต าแหน่งที่
แสดงให้เห็นถึงสถาบันใหม่ที่ถูกแต่งตั้งหรือก าหนดขึ้นมาภายหลังการเสียชีวิตของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 (ฮ.ศ.11 หรือ ค.ศ.632) และได้สิ้นสุดลงใน ค.ศ.1924 หรือภายหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์
อ๊อตโตมานแห่งตุรกี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลาม ในขณะที่ท่านเราะสูลยังมีชีวิตอยู่ท่านได้










ภายใต้หลักการ (หุกุมฺ) ของอัลลอฮฺ อิบนุค็อลดูน ได้กล่าวว่า กฎอันนี้ถือว่าเป็นอิจญมาอ์ (ความเห็น
พ้องกันทั้งหมด) อุละมาอ์มุสลิมนอกจากกลุ่มมุอฺตะซิละฮฺและเคาะวาริจญ์บางกลุ่มเท่านั้นที่มี
ความเห็นของตนเองที่แตกต่างออกไปดังนั้น ตามความเห็นของศาสตราจารย์ ดร. อะหฺมัด ชะละบียฺ 
(Dr. Ahmad Syalabiy) แล้วผู้ใดก็ตามที่ก่อการกบฏต่อสถาบันเคาะลีฟะฮฺก็ถือว่าผู้นั้นเป็นฝุาย
ต่อต้าน (เป็นผู้ท าลายหรือคุกคาม) หลักการของศาสนาอิสลามและเอกภาพของอิสลาม (ถือว่าเป็น
ความผิด) หลังจากท่ีได้พินิจพิจารณาและวิเคราะห์ถึงความต่อเนื่อง ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์
อิสลามแล้ว ในเรื่องนี้อิหม่ามอัซ-ซะฮฺรอนียฺได้กล่าวว่า “ไม่มีป๎ญหาอ่ืนใดอีกแล้วที่ประชาชาติมุสลิม
ต้องบั่นทอนชีวิตหลั่งเลือดชโลมดินนอกจากป๎ญหาเคาะลีฟะฮฺ” (ดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 3-4) 
 
 2.6.4 บทบาทหน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺ 
 Muhammad Ibrahim al-Tuwaijiriy (2012 : 1-4) ได้กล่าวในหนังสือมุคตะศ็อร 
อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามียฺ  ( ได้กล่าวถึงบทบาทหรือหน้าที่ๆ จ าเป็นของผู้ด ารงต าแหน่ง
เคาะลีฟะฮฺดังต่อไปนี้ 
 1. การด ารงไว้ซึ่งบทบัญญัติศาสนาโดยการปกป๎กษ์รักษา เรียกร้องเชิญชวน ปูองกัน
ให้พ้นจากสิ่งที่สงสัยคลุมเครือ ด าเนินการปกครองตามหลักการและขอบเขตด้วยกับบทบัญญัติ
ที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาให้แก่มวลมนุษยชาติ และท าการต่อสู้ เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ โดย
ที่พระองค์  ตรัสว่า 
                              




ด้วยความยุติธรรม แท้จริงอัลลอฮฺทรงแนะน าพวกเจ้าด้วยสิ่งซึ่งดีจริงๆ แท้
จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยินและได้เห็น”   
                        (อัน-นิสาอ์ : 58) 
 
  2. คัดเลือกผู้ปกครองที่มีความเหมาะสม อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 






ความหมาย “แท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตย์”  
        (อัล-เกาะศ็อศ : บางส่วนของโองการที่ 26) 
 
 3. ผู้น าคอยตรวจสอบติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
จากอบีฮุมัยดฺ อัส-สาอิดียฺ  กล่าวว่า ท่านนบี  ได้แต่งตั้งผู้ชายคนหนึ่งที่มา
จากอัล-อัซดิ ซึ่งถูกเรียกว่าอิบนุอัล-ลัตบียะฮฺ ให้เป็นผู้จัดเก็บเศาะดะเกาะฮฺ เมื่อ
เขาเดินทางกลับมาเขากล่าวว่า ส่วนนี้ส าหรับพวกท่านและอันนี้พวกเขามอบให้




เป็นโรคเรื้อน ต่อจากนั้นท่านนบี  ได้ยกมือขึ้นสูงจนกระทั่งพวกเราเห็นรักแร้ 
และกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺฉันได้บอกพวกท่านแล้วใช่หรือไม่ (3 ครั้ง).   











จากอิบนิอุมัร  จากท่านนบี  กล่าวว่า “พึงรู้เถิด พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบและพวกท่านจะถูกสอบสวนในสิ่งที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้น าจะต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู้ที่เขารับผิดชอบ
ดูแล”       
  (al-Bukhari, 1992 : 893 , Muslim, 1972 : 1829 ส านวนหะดีษของมุสลิม) 
 




จากมะอฺก็อล บิน ยะสาร  กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
กล่าวว่า “ไม่มีผู้น าคนใดท่ีได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกิจการของมวลมุสลิม 
จากนั้นเขาไม่ได้ใช้ความพยายามหรืออบรมตักเตือนต่อพวกเขา นอกจาก
เขาจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์พร้อมกับพวกเขา”     
                                    (Muslim, 1972 : 142) 
 
 6. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บรรดาผู้อยู่ภายใต้การปกครอง อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
           
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ความหมาย  “และทรงท าให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ย าเกรง”   
                      (อัล-ฟุรกอน : บางส่วนของโองการที่ 74) 
และอัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
                       
    








                   (อัส-สัจญดะฮฺ : 24) 
 
2.6.5 การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของอุษมาน  
 หลังจากท่ีอุมัร อิบนฺ ค็อฏฏอบ  ถูกลอบท าร้ายในมัสญิด ท่านได้คัดเลือกบุคคล 6 
คน เพ่ือให้ปรึกษาหารือกันในการคัดเลือกเคาะลีฟะฮฺ ซึ่งได้แก่ 1) อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ 2) ซุบัยรฺ 
อิบนฺ เอาวาม 3) อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ 4) อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 5) ฏ็อลหะฮฺ อิบนฺ อุบัยดิล
ลาฮฺ และ6) สะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอส โดยตั้งให้อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ ท าหน้าที่เป็นประธานใน
การคัดเลือกเคาะลีฟะฮฺ และอุมัรได้กล่าวกับบุคคลทั้งหกว่า “ฉันขอสั่งเสียท่านทั้งหลายให้มีความย า
เกรงต่ออัลลอฮฺในการตัดสิน และมีความยุติธรรมในการลงมติ ท่านทั้งหลายจงปรึกษาหารือกัน ถ้า
หากว่าคะแนนเสียงในการลงมติ 2 เสียงเท่ากัน ท่านก็จงปรึกษาหารือกัน ถ้าหากว่ามีการลงมติ 4 
เสียงต่อ 2 เสียงท่านทั้งหลายก็จงยึดเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ถ้าหากว่ามีการลงมติ 3 
เสียงเท่ากันท่านทั้งหลายก็จงยึดฝุายที่อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ ลงคะแนนให้ ท่านทั้งหลายจงรับ
ฟ๎งและจงเชื่อฟ๎งเถิด” (มุนีร มุหะหมัด, 2551 : 76) 
 และเมื่ออุมัรได้ถึงแก่กรรมลง ปล่อยให้อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ  ท าหน้าที่
เป็นเคาะลีฟะฮฺปกครองบรรดามุสลิมโดยที่อบูฏ็อลหะฮฺและสหายของท่านได้ท าหน้าที่เฝูาอยู่ที่ประตู
บ้านของอับดุรเราะหฺมานจนกระทั่งการท าสัตยาบันแก่ท่านเคาะลีฟะฮฺคนใหม่ อิหม่ามอัส -สุยูฏียฺ ได้
กล่าวไว้ในหนังสือของท่านชื่อ ตารีคุลคุละฟาฮฺ ( ) เกี่ยวกับการให้สัตยาบันแก่อุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน เป็นเคาะลีฟะฮฺ อับดุรเราะหฺมานได้กล่าวกับอุษมานขณะอยู่ตามล าพังว่า “ถ้าหากว่าฉันไม่ให้
สัตยาบันแก่ท่านในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ ท่านจะแนะน าให้ฉันเลือกผู้ใดเป็นเคาะลีฟะฮฺ?” อุษมานตอบ
ว่า “เลือกท่านอะลี” อับดุรเราะหฺมานได้กล่าวกับอะลีตามล าพังว่า “ถ้าหากว่าฉันไม่ให้สัตยาบันแก่
ท่านในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ แล้วท่านจะคัดเลือกผู้ใดเป็นเคาะลีฟะฮฺ?” ท่านอะลีกล่าวว่า “ฉันเลือก
ท่านอุษมาน” แล้วท่านอับดุรเราะหฺมานได้เรียกซุบัยรฺเข้ามาแล้วกล่าวท านองเดียวกัน ค าตอบก็คือให้
เลือกอุษมานหรืออะลี จากนั้นอับดุรเราะหฺมานก็เรียกสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ เข้าไปหา และกล่าวว่า 
“ผู้ใดที่ท่านจะแนะน าฉันให้กล่าวสัตยาบันในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ ส่วนฉันและท่านนั้นไม่ต้องการเป็น
เคาะลีฟะฮฺอย่างแน่นอน” สะอฺด์กล่าวว่า “เลือกท่านอุษมาน” แล้วอับดุรเราะหฺมานได้หารือกับ
บรรดาผู้อาวุโสโดยทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วก็มีความเห็นให้เลือกท่านอุษมานเป็นเคาะลีฟะฮฺ ( al-





  มีอีกสายรายงานหนึ่งเล่าว่า อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ และ
อุษมาน อิบนิ อัฟฟาน ได้อยู่กันตามล าพังอับดุรเราะหฺมาน กล่าวว่า “ผู้ใดที่จะเสียสละต าแหน่งนี้ถ้า
หากว่าฉันได้แต่งตั้งเขาให้เป็นเคาะลีฟะฮฺของอัลลอฮฺและอิสลามให้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาดูตัว
ของเขาและให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชาติ?” ทั้งท่านอุษมานและท่านอะลีนิ่งเงียบ ไม่ได้
ตอบค าถามแต่อย่างใด อับดุรเราะหฺมานกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจะมอบให้ฉันพิจารณาในกิจการนี้
หรือ? ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่รวบรัดในการพิจารณาความประเสริฐของพวกท่าน” อับดุร
เราะหฺมานได้จับมืออะลีแล้วกล่าวว่า “ท่านเป็นมุสลิมรุ่นแรก และเป็นเครือญาติของท่านนบีมุหัมมัด 
ถ้าหากว่าฉันตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครอง ท่านจะต้องมีความยุติธรรม และถ้าหากว่าฉันให้ท่านเป็น
ผู้ปกครองท่านก็จะถูกรับฟ๎งและปฏิบัติตามอย่างแน่นอน” 
  จากนั้นอับดุรเราะหฺมานได้ไปพบกับอุษมาน แล้วกล่าวในท านองเดียวกันนี้ เมื่อได้
ส ารวจประชามติเรียบร้อยแล้วอับดุรเราะหฺมานก็กล่าวกับอุษมานว่า “ท่านจงยกมือของท่าน” แล้ว
ท่านก็ให้สัตยาบันในการเป็นเคาะลีฟะฮฺต่ออุษมาน อะลีก็ได้ให้สัตยาบันแก่อุษมานเป็นคนต่อมา แล้ว
ประชาชนทั้งหลายก็ได้ให้สัตยาบันต่ออุษมานหลังจากที่คณะปรึกษาทั้งหมดได้ให้สัตยาบันต่ออุษมาน 
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูดได้กล่าวเมื่อได้ให้สัตยาบันต่ออุษมานว่า “เราได้แต่งตั้งให้ผู้ที่ดีที่สุดที่คงเหลือ
อยู่เป็นผู้ปกครองของเรา โดยที่เรามิได้ขาดความพินิจพิเคราะห์” เมื่อท่านอุษมาน  ได้รับการให้
สัตยาบันแล้ว ท่านจึงได้ออกไปปราศรัยกับประชาชน การให้สัตยาบันต่อท่านอุษมานมีขึ้นในวันจันทร์
ที่ 29 ซุลฮิจญะฮฺ ปี ฮ.ศ.23 และท่านได้เข้าด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺในต้นเดือนมุหัรรอม ปี ฮ.ศ.24 
และในปีแรกที่ท่านเป็นเคาะลีฟะฮฺก็ได้มอบให้อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เอาฟฺ ท าหน้าที่น าประชาชน
เดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ (มุนีร มูหะหมัด, 2551 : 78-79) 
 
  2.6.6 การกล่าวคุฏบะฮฺครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้ง 
 หลังจากที่ประชาชนได้เข้ามาแสดงความจงรักภักดีต่อท่านอุษมาน  เรียบร้อย
แล้ว ท่านอุษมาน  จึงได้ลุกข้ึนเพื่อกล่าวค าปราศรัย แต่อันเนื่องจากความตื่นเต้นต่อหน้าที่อันใหญ่
หลวงนี้ ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบในเวลาต่อจากนี้ ท าให้ร่างกายของท่านอุษมาน  สั่นไหวเล็กน้อย
และเขาได้กล่าวปราศรัยเพียงสั้นๆ ว่า “โอ้ท่านทั้งหลาย ขอได้โปรดทราบเถิดว่า มันไม่ใช่เป็นงานที่
ง่ายดายนัก ในการที่จะด าเนินกิจการของประชาชาติของเราต่อไป ฉันยังมีโอกาสอีกมากที่จะพูดกับ
ท่านถ้าหากฉันยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ฉันก็จะได้มากล่าวค าปราศรัยกับพวกท่านทั้งหลายอีก แต่พวก
ท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ฉันไม่มีความช านาญและความสามารถในการกล่าวค าปราศรัยแต่อย่าง
ใดเลย” (Ibn Abdu Rabbihi al-Andalusiy อ้างถึงใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 26) 
 ยังมีอีกบางส านวนที่ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้กล่าวแถลงนโยบายในการ





ตน) ต่ออัลลอฮฺ พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเราว่า การมีชีวิตบนโลกนี้เป็นการใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลง ชอบ
แสวงหาความฟุุมเฟือย และแข่งขันด้วยกันเองเพ่ือสะสมทรัพย์สมบัติและบุตรธิดา” และในบาง
ส านวนท่านกล่าวว่า “รัฐที่ดีที่สุดบนโลกนี้ คือรัฐ (ประเทศ) ที่มีประชาชนจงรักภักดีและยึดมั่นต่อ
ค าสั่งของอัลลอฮฺ เพ่ือที่พระองค์จะทรงประทานและมอบหมายให้ ฉันขอมอบตนเองต่อพระองค์ฉัน
จะถูกน ากลับคืนสู่พระองค”์ (ดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 55) 
 
2.7 แนวทางในการบริหารรัฐ 
 ป๎จจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการรัฐของผู้น าแต่ละคนจะมีนโยบายที่
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับการบริหารรัฐของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ท่านมีเทคนิคหรือ
นโยบายอะไรบ้าง ที่สามารถน าพารัฐก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ ท่ามกลางวิกฤติในหลายๆ ด้าน ซึ่งในงาน




 เมื่อท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ ท่าน
อุษมานได้ประกาศนโยบายทางการเมือง หรือแนวทางในการบริหารรัฐว่าท่านจะยึดแนวทาง
ของอัลลอฮฺ (กิตาบุลลอฮฺ) และแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ (สุนนะฮฺ) และแนวทางของเคาะลีฟะฮฺทั้ง
สองคนก่อนหน้า และท านองเดียวกันจะให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ประชาชน ตลอดจนมีความ
สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ประนีประนอมในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิด ตักเตือน
ประชาชนให้พึงระวังการลุ่มหลงกิจการในโลกนี้ ระวังต่อความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการ
แข่งขัน การอาฆาตเคียดแค้น และการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นป๎จจัยหนึ่งที่น า
ประชาชาติไปสู่ความแตกแยกและตกต่ าในที่สุด เสมือนว่าท่านอุษมาน  ก าลังมองเห็นความ
วุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาตินี้ในอนาคตอันใกล้ 
 ตอนหนึ่งจากค าแถลงนโยบายในการบริหารรัฐของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ท่าน
กล่าวว่า “แท้จริงฉันถูกบังคับให้รับภารกิจนี้และฉันก็พร้อมจะน้อมรับ พึงรู้เถิดว่าฉันมาในฐานะผู้
ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี ไม่ได้มาในฐานะผู้ท าอุตริกรรม พึงรู้เถิดส าหรับพวกท่านที่เป็นหน้าที่
ของฉันต้องปฏิบัติหลังจากกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ  สามประการ 1) ปฏิบัติตามผู้
ที่มาก่อนหน้าฉันในสิ่งที่พวกท่านมีมติเห็นพ้องกันและพวกท่านได้ท าตาม 2) การได้ท าตามบรรดาคน
ดีในสิ่งที่คนจ านวนมากได้ปฏิบัติ 3) ปกปูองอันตรายที่จะเกิดกับพวกท่านนอกจากในสิ่งที่พวกท่านท า





โน้มเอียงคล้อยตาม ดังนั้นอย่าได้ไว้ใจมัน เพราะมันไม่น่าไว้วางใจ พึงรู้เถิดว่าแท้จริงมันจะไม่ถูก
ทอดทิ้งนอกจากผู้ที่ทอดทิ้งมัน” (al-Tabariy, 1987 : 5/443) 
   
2.7.2 ส่งสาส์นถึงผู้ปกครอง ผู้น ากองทัพ เจ้าหน้าที่การคลังผู้เก็บภาษีอากร และ
ประชาชนทั่วไป 
   เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ยอมรับบรรดาเจ้าหน้าที่ พนักงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ยุคสมัยการปกครองของท่านอุมัร  โดยที่ไม่ได้สั่งปลดคนหนึ่งคนใดเลยเป็นการ
ปฏิบัติตามค าสั่งเสียของท่านอุมัร  และเมื่อพิจารณาดูถึงสาส์นที่ท่านอุษมาน  ส่งไปยัง
ผู้ปกครองตามแคว้นเมืองต่างๆ ผู้น ากองทัพ เจ้าหน้าที่การคลัง และประชาชนโดยทั่วไป จะพบได้ว่า
ล้วนตั้งอยู่บนแนวทางที่เน้นย้ าให้ตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดอันที่จะเกิดกับประชาชนผู้อยู่ภายใต้




 เปูาหมายกลุ่มแรกเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ส่งสาส์นไปหาได้แก่กลุ่ม
ของบรรดาผู้ปกครองตามแคว้นเมืองต่างๆ เพราะบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ผู้อยู่ภายใต้ปกครองด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างทุกข์ทรมาน ส่วนหนึ่ง




ท าหน้าที่ปกปูองดูแล ดังนั้นหากพวกเขากลับไปเป็นสภาพดังกล่าวความละอาย ความรับผิดชอบ และ
การรักษาสัญญาก็จะสูญหาย พึงรู้เถิดแนวทางที่มีความยุติธรรมที่สุดให้พิจารณาดูถึงกิจการของ
บรรดาผู้ศรัทธา ซะกาตที่ถูกจัดเก็บมาจากพวกเขาก็จะถูกน าไปมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิจะได้รับ
จากพวกเขา และจัดเก็บจากพวกเขาตามสัดส่วนที่จ าเป็นต้องเอาจากพวกเขา หลังจากนั้นให้ดูแลชน
ต่างศาสนิกที่อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม (ซิมมียฺ) จงให้พวกเขาตามสิทธิที่พึงจะได้รับ และให้
พวกเขาจ่ายตามสัดส่วนที่ต้องจ่าย และจากนั้นจงดูแลศัตรูคู่เจรจาโดยขอให้พวกเขาต้องเป็นผู้รักษา
สัญญา” (al-Tabariy, 1987 : 5/244) 
 เป็นที่น่าสังเกตุว่าในสาส์นฉบับนี้ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้เน้น
ย้ ากับบรรดาผู้ปกครองตามแคว้นเมืองต่างๆ ให้ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ที่พึงมีต่อประชาชนผู้อยู่







ประชาชนตามอัตราส่วนที่จ าเป็นและมอบให้พวกเขาตามสิทธิที่พึงจะได้รับ หากผู้น าปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับประชาชน แต่หากเขาเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ซึ่ง
ไม่ใช่หน้าที่อันใดของเขาความละอายก็จะหมด ความรับผิดชอบและการรักษาพันธสัญญาก็จะสูญหาย 





  และท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เตือนให้ระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปกครองจาก
บทบาทหน้าที่ในการปกป๎กษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนกลายไปเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์
แทน เพราะสาเหตุดังกล่าวจะมาท าลายจรรยาบรรณของผู้น าผู้ปกครอง เขาจะต้องเป็นแบบอย่างใน
ด้านความละอาย สามัญส านึกในความรับผิดชอบ และต้องรักษาสัญญา ด้วยกับคุณลักษณะเหล่านี้จะ
ท าให้ผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองมีสายสัมพันธ์ที่สูงส่งและเข้มแข็ง และเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
 ยังได้เน้นย้ าทุกภาคส่วนต้องเข้าใจถึงเปูาหมายให้ตรงกัน คือแสวงหาความพอพระทัยจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องทุ่มเทพยายามเพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายอันนี้  ผู้น าจะต้อง
มีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานคือความรับผิดชอบและรักษาสัญญา มันจะน ามาซึ่งการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามของผู้
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ส่วนคุณลักษณะความละอายมันจะมาหักห้ามจากการกระท าสิ่งที่ท าให้เสื่อม
เสียชื่อเสียง แล้วท่านยังเน้นย้ าเรื่องความยุติธรรมเพราะมันจะเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสังคมให้
มีความสันติสุข 
 
  2. สาส์นถึงผู้น ากองทัพ 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ส่งสาส์นไปยังผู้น ากองทัพตามแคว้นเมือง
ต่างๆ ส่วนหนึ่งท่านได้เขียนว่า “แท้จริงพวกท่านเป็นผู้พิทักษ์ปกปูองต่อบรรดามุสลิม โดยที่ท่านอุมัร 
 ได้วางแบบไว้ส าหรับพวกท่านสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังส าหรับเรา แต่ทว่ามันเป็นเรื่อง
สาธารณะ และเราไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันใด จงพิจารณาเถิดพวกท่านจะท าอย่างไร เพราะ
แท้จริงฉันจะพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ และบังคับให้ด ารงรักษามันไว้” (al-Tabariy, 1987 : 
5/244) 
 เมื่อพิจารณาถึงสารัตถะที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ส่งถึงผู้น ากองทัพจะพบได้ว่าไม่ได้











 3. สาส์นถึงเจ้าหน้าที่การคลังผู้เก็บภาษีอากร 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ส่งสาส์นไปยังเจ้าหน้าที่การคลังหรือผู้ท า
หน้าที่เก็บภาษีอากรจากประชาชนว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาด้วยสัจธรรมและ
พระองค์จะไม่ทรงตอบรับนอกจากเป็นความสัจธรรม พวกท่านจงเอาสิทธิ์และพวกท่านจงคืนสิทธิ์ จง
เอาหน้าที่ความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) และด ารงรักษามันไว้ ท่านอย่าได้เป็นคนแรกที่ท าลายมัน 
เพราะว่าท่านจะต้องมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมที่มาหลังจากพวกท่าน จงรักษาสัญญาด้วยกับสัญญา 
อย่าอธรรมต่อเด็กก าพร้า และอย่าได้โกงต่อคู่สัญญาต่างศาสนิก เพราะแท้จริงอัลลอฮฺจะเป็นคู่กรณีกับ
ผู้ที่อธรรม” (al-Tabariy, 1987 : 5/244) 
  สาส์นนี้ส่งถึงเจ้าหน้าที่ด้านการคลังซึ่งพวกเขาคอยเก็บภาษีอากรจากประชาชนเพ่ือ
น ามาใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ โดยที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้อธิบายรายละเอียดกับพวกเขา
ว่าแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับนอกจากเป็นความสัจธรรมเท่านั้น ส่วนสัจธรรมจะต้องด ารงอยู่บน
ความรับผิดชอบและรักษาสัญญา ต่อมาได้แยกบุคคลผู้อ่อนแอสองประเภทจะต้องสนใจเป็นกรณี
พิเศษ คือ เด็กก าพร้าและคู่สัญญาต่างศาสนิก ให้พึงระวังการอธรรมต่อบุคคลสองกลุ่มนี้เพราะแท้จริง





  4. สาส์นถึงประชาชนทั่วไป 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ส่งสาส์นไปยังประชาชนโดยทั่วไปตาม
แคว้นเมืองต่างๆ ส านวนส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่า “แท้จริงท่านทั้งหลายถูกสั่งให้ปฏิบัติตามท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ  อย่าให้โลกดุนยาท าพวกท่านต้องหันเหจากการงานของพวกท่าน เพราะประชาชาตินี้จะ
ก้าวสู่อุตริกรรมหลังจากมีครบ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) การมีความโปรดปรานอย่างเพียบพร้อม 





แท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า “การปฏิเสธตั้งอยู่บนความไม่เข้าใจ เมื่อการงานใดที่พวกเขา
ไม่เข้าใจ พวกเขาจะสุดโต่งและท าอุตริกรรม” (al-Tabariy, 1987 : 5/245) 
 ในสาส์นฉบับนี้เมื่อเราพิจารณาจะพบว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานกระตุ้นให้ประชาชน
โดยทั่วไปปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  อย่างมั่นคงหนักแน่น ให้ละทิ้งการสุดโต่ง
และการท าอุตริกรรม และท่านยังย้ าเตือนประชาชนให้ระวังถึงอุดมการณ์ของพวกเขาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปหากได้รับสามประการอย่างอุดมสมบูรณ์กล่าวคือ  
 ประการที่ 1 การมีความโปรดปรานอย่างเพียบพร้อมจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ จะ
น าพาไปสู่ความฟุุมเฟือย และจะสกัดก้ันความทุ่มเทพยายามรวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะ
เปลี่ยนสภาพไปสู่ความว่างเปล่าและเกียจคร้าน ในที่สุดท าให้เขากลายเป็นคนที่เฉื่อยชาขาดความ
มุ่งม่ันกระตือรือร้น 
 ประการที่ 2 การที่ลูกของเชลยศึกได้เจริญเติบโตขึ้น ดังที่เคยปรากฏขึ้นแล้วใน
ประวัติศาสตร์มันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมอิสลาม ไม่ว่าในด้านการเมือง ด้านสังคม และ
ด้านศาสนา  
 ส่วนประการที่ 3 การที่ชนชาติอาหรับและไม่ใช่ชนชาติอาหรับอ่านอัลกุรอานได้ 
แท้จริงเคาะลีฟะฮฺอุษมานต้องการสื่อในเรื่องดังกล่าวว่าโดยธรรมชาติของชาวอาหรับเป็นคนหยาบ
และแข็งกระด้าง ดังนั้นทางน าจากอัลกุรอานจะไม่สามารถเข้าถึงหัวใจของพวกเขาได้ และท านอง
เดียวกันท่านต้องการสื่อให้ชนชาติที่ไม่ใช่อาหรับว่าอันเนื่องจากจรรยามารยาทที่สืบทอดกันมา 
หลักการเชื่อมั่นที่มาดั้งเดิม และธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่จะท าให้พวกเขาออกห่างจากทางน า
ของอัลกุรอาน (Sadiq ‘Urjun, 1990 : 199)  
 
 2.7.3 ธรรมนูญสูงสุดในการบริหารรัฐ  
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสูงสุดในการบริหารรัฐ
ประกอบด้วยคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ แบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ  และแนวทางในการบริหารจัดการรัฐ
ของท่านอบูบักรและอุมัร ดังค าแถลงการณ์ของท่าน “...พึงรู้เถิดว่าฉันมาในฐานะผู้ปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านนบี ไม่ได้มาในฐานะผู้ท าอุตริกรรม พึงรู้เถิดส าหรับพวกท่านที่เป็นหน้าที่ของฉัน
ต้องปฏิบัติหลังจากกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ  สามประการ หนึ่ง..ปฏิบัติตามผู้ที่มา
ก่อนหน้าฉันในสิ่งที่พวกท่านมีมติเห็นพ้องกันและพวกท่านได้ท าตาม” (al-Tabariy, 1988 : 5/443) 
 แหล่งที่มาอันดับแรกท่ีใช้ในการบริหารรัฐ คือ บทบัญญัติที่มีปรากฏในอัลกุรอาน ดัง
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 ความหมาย “แท้จริง เราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้าเป็นความจริง เพ่ือเจ้าจะ
ได้ตัดสินระหว่างผู้คนด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้ารู้เห็น และเจ้าจงอย่าเป็น
ผู้เถียงแก้ให้แก่ผู้บิดพลิ้วทั้งหลาย” 
       (อัน-นิสาอ์ : 105) 
 
 ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺจะครอบคลุมถึงบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต เช่นเดียวกันจะรวมถึงพ้ืนฐานในการปรับปรุงวิถีชีวิตแขนงสาขาที่หลากหลาย ดังที่
คัมภีร์อัลกุรอานได้อธิบายรายละเอียดให้แก่บรรดามุสลิมในทุกเรื่องราวที่เป็นพ้ืนฐานในการสถาปนา
รัฐ 
 แหล่งที่มาอันดับต่อมาที่ใช้ในการบริหารรัฐได้แก่ แบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 อันบริสุทธิ์ (สุนนะฮฺ) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยของอัลกุรอาน และจะบอกถึง
ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน 
 แหล่งที่มาอันดับที่สามการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารรัฐของท่านอบูบักรและ
ท่านอุมัรเคาะลีฟะฮฺทั้งสองที่มาก่อนหน้า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
            (3/200 )  
 ความหมาย “จงปฏิบัติตามเขาทั้งสองคนที่จะมาหลังจากฉัน อบูบักร 
และอุมัร” 
                (al-Tirmidhiy, n.d. : 3/200) 
 










อุษมาน เป็นสังคมของบรรดาอัครสาวก โดยมีบทบัญญัติวางอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง ผู้ปกครองและผู้ที่
อยู่ภายใต้การปกครองยอมจ านนต่อครรลองนี้อย่างศิโรราบ การเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามเคาะลีฟะฮฺเท่ากับ
เป็นการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามอัลลอฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
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ความหมาย “ไม่มีการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามในสิ่งที่ฝุาฝืนต่ออัลลอฮฺ 
แท้จริงการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามต้องเป็นในสิ่งที่ดีงาม” 
              (al-Bukhari, 1991 : 7145 , Muslim, 1972 : 1840) 
  
 ด้วยเหตุนี้อาณาจักรที่ปกครองด้วยระบอบเคาะลีฟะฮฺย่อมมีคุณลักษณะพิเศษอย่าง
โดดเด่น และจะมีแตกต่างไปจากอาณาจักรที่ปกครองด้วยระบอบอ่ืนๆ หลายประการด้วยกัน ส่วน
หนึ่งมีดังต่อไปนี้ 




 -ระบอบเคาะลีฟะฮฺจะตั้งอยู่บนความเป็นเอกภาพของโลกอิสลาม (Abdurrazaq al-
Sanhuriy, 2001 : 80) 
 
   2.7.4 สิทธิของประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเคาะลีฟะฮฺ 
 ไม่มีข้อสงสัยประการใดถึงอ านาจหน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺ ไม่ใช่เป็นอ านาจเบ็ดเสร็จ
แบบเผด็จการ แต่ทว่าจะต้องเป็นการบริหารอ านาจที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไข 2 ประการ 
 1. จะต้องไม่ขัดแย้งกับตัวบทที่ชัดเจนที่มีปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่าน
เราะสูล  และการขับเคลื่อนนโยบายมีความสอดคล้องกับเปูาหมายที่แท้จริงของบทบัญญัติ 
  2. จะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลาม หรือออกจาก
เปูาประสงค์ของประชาชาตินี้ 
  และแก่นแท้ในเรื่องนี้ แท้จริงเคาะลีฟะฮฺคือผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชาติ 
อ านาจในการปกครองของเคาะลีฟะฮฺมาจากประชาชนและจะกลับไปหาประชาชนในการขยายหรือ
ก าหนดกรอบ ดังนั้นประชาชนสามารถท่ีจะขยายอ านาจนี้หรือว่าจะท าให้แคบลง หรือจะวางกรอบได้
ทุกโอกาสที่เขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ หรือรับประกันถึงการด ารงอยู่ของค าด ารัสแห่งอัลลอฮฺและ





สิทธิของประชาชาติในการตรวจสอบเคาะลีฟะฮฺ ดังความหมายจากค าพูดของท่านที่ว่า “หากพวก
ท่านพบว่าในคัมภีร์ของอัลลอฮฺใช้ให้พวกท่านน าโซ่ตรวนมาผูกมัดเท้าของฉัน ดังนั้นจงน าโซ่ตรวนมา
ผูกมัดเท้าของฉันเถิด” (Ahmad, 1995 : 524) 
 
 2.7.5 หลักการปรึกษาหารือ 




                               
                                       
                    
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ความหมาย “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า (มุหัมมัด) จึงได้
อ่อนโยนต่อบรรดาผู้ศรัทธา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้มีพฤติกรรมหยาบช้าและมี





       (อาล อิมรอน : 159) 
 และอีกโองการพระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
                                    
          





 ความหมาย “และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระเจ้าของพวกเขา และด ารงการ
ละหมาด และในกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างกัน และ
เขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องป๎จจัยยังชีพแก่พวกเขา” 
        (อัช-ชูรอ : 38) 
  
  ปรากฏว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ยึดเอาการประชุมในการบริหารรัฐโดยใช้
หลักการปรึกษาหารือ ซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาแกนน าอัครสาวกของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่ส่วน
หนึ่งมาจากชาวมุฮาญิรีนและอีกส่วนเป็นชาวอันศอร 
 
  2.7.6 หลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 
 ส่วนหนึ่งจากเปูาหมายของการปกครองในอิสลาม คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะให้เกิดกฏระเบียบเพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ และกฏระเบียบที่ส าคัญนี้ได้แก่ความยุติธรรมและความ
เสมอภาค ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ส่งสาส์นไปยังประชาชนทั่วทุกทิศ ให้ก าชับใช้กันในเรื่อง
คุณธรรมความดีงามและห้ามปรามกันในเรื่องอธรรมชั่วช้า ผู้ศรัทธาจะไม่ท าลายเกียรติแห่งตนให้ต่ า
ต้อย ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  บอกว่าท่านจะอยู่ร่วมกับคนที่อ่อนแอตราบใดที่เขาถูกคนแข็งแรง
อธรรม (al-Tabariy, 1987 : 4/414) ดังนั้นเราจะพบว่านโยบายทางการเมืองของท่านจะวางอยู่บน
ความยุติธรรมซึ่งทีป่รากฏโดดเด่นมาก เช่นกรณีที่ท่านเคยลงโทษวะลีด อิบนฺ อุคบะฮฺ ผู้ปกครองเมือง
กูฟะฮฺ ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่น้องร่วมมารดาหลังจากท่ีมีพยานยืนยันว่าเขาดื่มสุรา จากสาเหตุดังกล่าวท่านได้
มีค าสั่งปลดวะลีด ออกจากต าแหน่งผู้ปกครองกูฟะฮฺ และท่านอุษมาน  เห็นด้วยกับการ
แต่งตั้งอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแทนวะลีด เพราะว่าประชาชนชาวเมืองกูฟะฮฺไม่
ยอมรับในการที่จะแต่งตั้งสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้ามาเป็นผู้ปกครองกูฟะฮฺแทนวะลีด อิบนฺ อุคบะฮฺ   
 และสายรายงานเล่าอีกว่า มีอยู่วันหนึ่งท่านอุษมาน  โกรธคนรับใช้ แล้วท่านดึงหู
จนกระท่ังเขาได้รับบาดเจ็บ เมื่อตกเวลากลางคืนท่านรู้สึกกังวลจนไม่สามารถข่มตาหลับลงได้ ในที่สุด
ท่านได้เรียกคนรับใช้มาหาที่พักแล้วใช้ให้เขาดึงหูของท่านคืน คนรับใช้ปฏิเสธที่จะท าตามค าสั่ง ทว่า
ท่านอุษมาน  ได้สั่งเขาอย่างจริงจังเป็นครั้งที่สอง ดังนั้นคนรับใช้จึงยอมท าตามค าสั่งของท่าน 
(Hamd Muhammad al-Samad อ้างถึงใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 93-94) 
 











เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทั้งสี่จะพบถึงการมีอิสระเสรีภาพในทุกๆ มิติ ท าให้เป็นที่รับรู้กันมาจนถึงยุคสมัย
ของเราในป๎จจุบัน (Hamd Muhammad al-Samad อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 
94) อาทิเช่น ความอิสระในมิติของความเชื่อทางศาสนา (อะกีดะฮฺ) อิสระในมิติการคมนาคมสื่อสาร มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพิทักษ์รักษาในเรื่องที่พักอาศัย มีอิสระในการครอบครอง
กรรมสิทธิ์ และมีความอิสระในเรื่องทัศนะแนวคิดที่หลากหลาย   
 
2.8 การสิ้นชีวิตของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เสียชีวิต (ชะฮีด) โดยการถูกสังหารในขณะที่
ท่านก าลังถือศีลอดและอ่านอัลกุรอานอยู่ในบ้าน ตอนเช้าวันศุกร์ที่ 12 เดือนซุลหิจญะฮฺ (12/12/ฮ.ศ.
35) ค.ศ.656 รวมอายุได้ 82 ปี ศพของท่านถูกฝ๎งไว้ที่กุโบร์อัล-บะเกียะอฺนครมะดีนะฮฺ ท่านอุษมาน 
 ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺได้ปกครองอาณาจักรอิสลามรวมเป็นระยะเวลา 12 ปี การด าเนินชีวิต
ของท่านอุษมานเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่ง ซึ่งควรค่าที่เราจ าเป็นจะต้องน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติใน
แง่มุมด้านต่างๆ (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/198)  
 
2.9 การขยายอาณาเขตแคว้นเมืองส าคัญต่างๆ ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน  
   ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นช่วงระยะเวลาที่
อิสลามได้ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วสารทิศ มีการพิชิตหัวเมืองต่างๆ อย่างมากมาย และเป็นยุคแรก
ที่มีการสถาปนากองทัพเรือขึ้น โดยผู้วิจัยเสนอเพียงบางส่วน แยกออกเป็นการเข้าพิชิตตามทิศต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  
2.9.1 การขยายอาณาเขตแคว้นเมืองทางด้านทิศตะวันออก   
 1. การพิชิตอาเซอร์ไบญานและอาร์มิเนีย 
                       ความจริงแล้ว การที่พวกโรมันบุกอเล็กซานเดรียก็เพราะพวกโรมันรู้ข่าวการ
เสียชีวิตของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ  และเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็น าไปสู่การก่อความวุ่นวายของผู้คนในฮา
มาดานและเรย์ ในดินแดนเปอร์เซียเช่นกันเมื่อรู้ข่าวว่าเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ  เสียชีวิต ผู้คนที่นั่นก็
ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของมุสลิม ดังนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน จึงได้





3 ท่านก็สามารถแก้ไขป๎ญหาให้จบลงด้วยดี ก่อนหน้านี้ท่านอุมัรฺเคยสั่งปลดสะอฺด์ อิบนฺ อบูวัคคอศ 
 และเรียกตัวเขากลับ แต่ท่านอุษมาน  ได้ส่งเขากลับไปเป็นผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺใหม่อีกรอบ 
ซึ่งในตอนนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด  ท าหน้าที่ดูแลกองคลังสาธารณะ      
   สะอฺด์ อิบนฺ อบูวัคคอศ  ในขณะที่เป็นผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺได้ขอยืมเงินจ านวน
หนึ่งจากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด ผู้ดูแลกองคลัง แต่หลังจากนั้นอีกสองสามวันอับดุลลอฮฺก็ได้เรียกเงิน
ที่ยืมไปกลับคืนมาซึ่งสะด์ไม่สามารถจ่ายคืนได้ เรื่องนี้จึงท าให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝุ ายเกิดความ
ตึงเครียด เมื่อท่านอุษมาน  รับรู้ถึงเหตุการณ์นี้เข้า ก็ได้สั่งปลดสะอฺด์ออกจากต าแหน่งเจ้าเมือง
กูฟะฮฺในปี ฮ.ศ.25 และแต่งตั้งวะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ อิบนฺ อบูมุอีฏ ขึ้นไปด ารงต าแหน่งแทน ในขณะที่
อุกบะฮฺ อิบนฺ ฟ๎รฺก็อด ซึ่งสะด์ได้แต่งตั้งไปดูแลอาเซอร์ไบญานก็ถูกปลดจากต าแหน่งพร้อมกับสะอฺด์
ด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ขึ้นชาวเมืองอาเซอร์ไบญานก็ลุกขึ้นเป็นกบฏวะลีด อิบนฺ 
อุกบะฮฺ จึงได้ส่งก าลังเข้าไปบุกอาเซอร์ไบญานโดยไม่รอช้าและสามารถปราบกบฏลงได้จนชาวเมือง
ต้องยอมจ่ายส่วยเพ่ือแลกกับสันติภาพและความปลอดภัยวะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ซึ่งเป็นผู้ปกครอง
เมืองญะซีเราะฮฺในยุคสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ  และเป็นเจ้าของเมืองกูฟะฮฺจึงรู้สึกไม่สบายใจที่สะอฺด์
ต้องถูกปลดโดยมีวะลีดเข้ามารับต าแหน่งแทน (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 404) 
  มุอาวียะฮฺผู้ปกครองเมืองดามัสกัสได้ส่งหะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ ไปอาร์มิเนีย หะบีบ 
ได้พิชิตเมืองและปูอมปราการต่างๆ ไว้ได้หลายแห่งและบังคับให้พวกโรมันจ่ายส่วย ต่อมาเมื่อหะบีบรู้
ข่าวว่าซีซ่าร์แห่งคอนสแตลติโนเปิลได้รวมทหารจ านวน 80,000 คน จากมาลิต สิวาส และกุนิยะฮฺ
เพ่ือที่จะบุกโจมตี เขาได้รายงานเรื่องนี้ให้มุอาวียะฮฺรับทราบ จากนั้นมุอาวียะฮฺรายงานเรื่องนี้ให้ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานทราบอีกทีหนึ่ง ท่านอุษมานจึงได้เขียนจดหมายไปสั่งวะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ 
ผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺให้ส่งก าลังเสริมจ านวน 10,000 คน ไปยังอาร์มิเนีย ค าสั่งของเคาะลีฟะฮฺได้รับ
การปฏิบัติทันทีโดยได้มีการส่งทหารจ านวน 8,000 คน ภายใต้การน าของสัลมาน อิบนฺ รอบีอะฮฺ ไป
ยังอาร์มิเนีย หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ และสัลมาน อิบนฺ รอบีอะฮฺ ได้ร่วมกันพิชิตอาร์มิเนียไปจนถึง
ภูเขาคอเคซัส ระหว่างที่หะบีบเดินทางกลับไปหามุอาวียะฮฺในดามัสกัสนั้น มุอาวียะฮฺได้บุกเข้าไปใน
ดินแดนของพวกโรมันจนพวกโรมันต้องทิ้งเมืองอันฏอกิยะฮฺ (อันติออค) เอาไว้ข้างหลัง เหตุการณ์นี้
เกิดข้ึนในปี ฮ.ศ.25 (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 405) 
 
  2. สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้าพิชิตตาบาริสถาน 
  เมื่อสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺแล้ว ในปี ฮ.ศ. 
30 เขาต้องการที่จะเข้าพิชิตเมืองคุรอซาน เขาได้จัดตั้งกองทัพขึ้นมาโดยมีบุคคลส าคัญๆ หลายคนเข้า
ร่วมด้วย ประกอบด้วย หุซัยฟะฮฺ อิบนฺ อัล-ยะมาน , หะสัน และหุสัยนฺ อิบนฺ อะลียฺ , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ 





หลังจากนั้นสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ ก็น ากองทัพบุกเข้าตาบาริสถานและํุรฺญานซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ชายฝ๎่งทะเล และสามารถพิชิตเมืองทั้งสองนี้เอาไว้ได้ (al-Tabariy, 1987 : 5/270) 
   
2.9.2 การขยายอาณาเขตทางด้านแคว้นเมืองชาม 
 1. การพิชิตของหะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ อัล-ฟิฮฺรียฺ 
    หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ อัล-ฟิฮฺรียฺ นับได้ว่าเป็นแม่ทัพที่มีความโดดเด่นอย่างมาก
คนหนึ่ง ซึ่งเขาได้สู้รบในอาร์มิเนียและไบแซนไตน์ เขาได้น ากองก าลังทหารเข้าเผชิญหน้ากับข้าศึก
และสามารถเข้าพิชิตปูอมปราการและแคว้นเมืองต่างๆ อย่างมากมาย (Muhammad Ahmad 
Bashamil อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 202) และเช่นเดียวกันเขาได้เข้าท าศึกกับ
เมืองที่อยู่พรมแดนคาบสมุทรอิรัคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรมัน โดยที่สามารถเข้าพิชิตปูอมปราการต่างๆ 
ได้มากมาย อาทิ ชัมชาฏ มัลฏียะฮฺ และอ่ืนๆ ในปี ฮ.ศ.25 มุอาวียะฮฺได้เข้าท าศึกกับชาวโรมันจนไปถึง
เมืองอัมมุรียะฮฺ และพบว่ามีปูอมปราการหลายแห่งที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า ซึ่ งตั้งอยู่ระหว่างอันฏอกียะฮฺ
และฎูรสูส จากนั้นเขาได้จัดให้ชาวชามและอิรัคเข้าไปอยู่ในที่นั่นแทน ในช่วงฤดูร้อนต่อมาแม่
ทัพค็อยสฺ อิบนฺ อัล-หัร อัล-อับสียฺ ได้ใช้เป็นฐานที่มั่นในการเข้าต่อสู้กับฝุายตรงข้าม และเมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจเขาได้ท าลายปูอมปราการบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอันฏอกียะฮฺเพ่ือว่าไม่ให้ชาวโรมันได้ใช้
ประโยชน์มันอีก (Hamdi Shahin อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 202) 
 
 2. เป็นคนแรกที่อนุญาตให้จัดตั้งกองทัพเรือ 
  ในปลายยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ ค็อฏฏอบ  ท่านมุอาวียะฮฺ
ได้ขออนุญาตบุกเข้าไปยังไซปรัสจากฝ๎่งของซีเรีย อย่างไรก็ตามท่านอุมัรฺก็ลังเลในการให้อนุญาตและ
เรื่องก็ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจจนกระทั่งท่านอุมัรฺเสียชีวิต ท่านอุษมาน  จึงได้อนุญาต
ในการโจมตีทางเรือโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่บังคับใครให้เข้าร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ (al-Tabariy, 
1987 : 5/258) ดังนั้นด้วยความพยายามและการชักชวนของมุอาวียะฮฺ และมีบุคคลกลุ่มหนึ่งก็เข้า
ร่วมกับเขาในการจะเข้าพิชิตไซปรัส ประกอบด้วย อบูซัรฺ อัล -ฆิฟารียฺ , อบูดัรฺดาอ์ , ชัดดาด อิบนฺ 
เอาสฺ , อุบาดะฮฺ อิบนฺ อัศ-ศอมิต และอุมมุหิรอม บินตฺ มิลหาน ภรรยาของเขา และเมื่อเดินทางไปถึง
ฝ๎่งอุมมุหิรอมได้ขึ้นหลังม้า แต่ด้วยความตื่นตกใจอะไรบางอย่าง ม้าตัวนั้นได้วิ่งเตลิดจนนางตกจาก
หลังม้าเสียชีวิต (al-Suyuthiy, 2003 : 125)  
  ทหารหน่วยนี้มีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ก็อยสฺ เป็นหัวหน้าและมุ่งหน้าไปยังเกาะไซปรัสโดย






 ได้กล่าวไว้ล่วงหน้า คอนสแตนตินไม่อาจต้านทานการโจมตีของกองทัพมุสลิมได้ และต้องหนีไปยัง
คอนสแตนติโนเปิลด้วยความยากล าบากอย่างแสนสาหัสจนถึงตาย (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 409-
410) มุอาวียะฮฺ อิบนฺ อบีสุฟยาน  เป็นผู้ปกครองแคว้นชามได้จัดตั้งกองทัพเรือกองแรกขึ้นในทะเล
เมดิเตอเรเนียน ด้วยกับกองทัพเรือนี้ช่วยให้บรรดาทหารมุสลิมสามารถเข้าโจมตีเกาะไซปรัสและเกาะ
โรดส์ และด้วยกับกองทัพเรือนี้เช่นกันที่ท าให้มุอาวียะฮฺสามารถพิชิตอาร์มิเนียจนกระทั่งถึงเขตแดน
ของเอเซียน้อย นอกจากนี้บรรดากองทัพเรือของมุสลิมยังท าหน้าที่เพ่ือปกปูองท่าเรือของตน ปูองกัน
จากการโจมตีของกองทัพเรือโรมันไบเซนไตน์ และยังช่วยเคลื่อนย้ายขนส่งกองก าลังทหารมุสลิมไปสู้
รบในดินแดนไบเซนไตน์ บรรดาเรือรบของมุสลิมต่อจากไม้ซึ่งตัดมาจากปุาในประเทศเลบานอนและ
อียิปต์ พร้อมกับได้ใช้ให้ช่างในประเทศดังกล่าวเป็นผู้ต่อเรือ (สายสัมพันธ์, ม.ป.ป. : 61-62) 
 
  3. การพิชิตไซปรัส 
  อับดุลลอฮฺ อิบนฺ นาฟิอฺ เป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์ในปี ฮ.ศ.27 ซึ่งเป็นปีที่อับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะอฺด์ กลับจากอาฟริกาตอนเหนือมายังอียิปต์ ในตอนนั้นคอนสแตนตินได้เตรียมกองทัพขนาด





ดุลลอฮฺ อิบนฺ นาฟิอ เตรียมพร้อมรอรับการบุกของพวกโรมันอยู่แล้ว ขณะเดียวกันซีซ่าร์ก็น า
กองทัพเรือจ านวน 600 ล ามาด้วยตัวเองเพ่ือพิชิตอเล็กซานเดรีย สงครามเกิดขึ้นและจบลงด้วยความ
พ่ายแพ้ของพวกโรมันที่หนีไปยังไซปรัสและใช้ที่นั่นเป็นกองบัญชาการทางทะเล (บรรจง บินกาซัน, 
2552 : 409) อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากแหล่งอ่ืนกล่าวว่าเพราะการที่เขาพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงมี
ใครบางคนฆ่าเขาในห้องอาบน้ า ดังนั้นไซปรัสจึงตกเป็นของมุสลิมโดยง่ายดาย หลังจากนั้นมุอาวียะฮฺก็
ตามมาพร้อมกับทหาร หลังจากเสร็จภารกิจในไซปรัสแล้ว เขาก็แล่นเรือต่อไปยังเกาะโรดส์ เมื่อไปถึง
ที่นั้นก็มีการต่อต้านอย่างอย่างดุเดือด แต่ในที่สุดพวกโรมันก็ยอมแพ้ บนเกาะแห่งนั้นมีรูปป๎้นทองแดง




ติโนเปิลและประเทศอ่ืน เหตุการณ์เหล่านี้เกิดข้ึนในตอนช่วงท้ายของปี ฮ.ศ.28 หรือตอนต้นปี ฮ.ศ.29 






  1. การพิชิตอเล็กซานเดีย 
  นอกเหนือไปจากการพิชิตอเล็กซานเดรียในช่วงการเป็นเคาะลีฟะฮฺปีเรกของอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ส าคัญอะไรเกิดขึ้น ในเวลานั้นเฮราคลีอุสก็ถอยออกจากเอเชีย
ไมเนอร์และซีเรียไปอยู่ในคอนสแตนติโนเปิลแล้ว หลังจากนั้นบัยตุลมัคดิสก็ตกเป็นของมุสลิม ตอนนี้
สิ่งที่เขากังวลก็คือความปลอดภัยของดินแดนส่วนที่เหลือมากกว่าที่จะหวังเอาดินแดนที่สูญไปกลับคืน
มา ในตอนแรกที่อัมรู อิบนฺ อัลอาศ บุกเข้าไปยังอียิปต์นั้น มุเกากิสกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้ยอมยกอียิปต์
และอเล็กซานเดรียให้เขาหลังจากที่ได้สันติภาพคืนมาโดยแลกเปลี่ยนกับการจ่ ายส่วย (ญิซยะฮฺ) 
อย่างไรก็ตามเฮราคลีอุสก็ยังถือว่าอียิปต์เป็นจังหวัดของเขาแลกมุเกากิสเป็นผู้อยู่ใต้อ านาจของเขา แต่
ด้วยความตรอมใจและหวาดหวั่นต่อข่าวร้ายแห่งความพ่ายแพ้ที่เข้ามารอบด้านในสมัยของเคาะลีฟะฮฺ
อุมัร ในที่สุดเฮราคลีอุสก็สิ้นชีวิตกุสตุนติน (คอนสแตนติน) ลูกชายของเขาจึงได้เข้ามาสืบอ านาจต่อ 
หลังจากนั้นเขาก็รีบระดมกองทัพใหญ่ขึ้นมาทันทีเพ่ือจะยึดเอาอเล็กซานเดรียกลับคืนมา อย่างไรก็
ตามมุเกากิสก็ขัดขวางพวกโรมันไว้มิให้เข้ามาในอเล็กซานเดรีย 
  เมื่อรู้ข่าวการรุกรานของพวกโรมัน กองทัพมุสลิมก็รีบเดินทางจากฟุสตาต (ไคโร) มา
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นพวกโรมันจึงได้หันความสนใจมาโจมตีกองทัพมุสลิม โดยเลิกสนใจที่จะยึดอเล็ก
ซานเดรีย ทั้งสองกองทัพปะทะกันอย่างดุเดือดและผลของสงครามจบลงด้วยแม่ทัพของกองทัพโรมัน
ถูกฆ่าตายและทหารโรมันอีกจ านวนมากก็พบชะตากรรมเดียวกัน ทหารที่เหลือก็หนีลงเรือเอาตัวรอด 
แต่กว่าจะไปถึงคอนสแตนติโนเปิลก็เหลือน้อยเต็มทีหลังจากพวกโรมันล่าถอยไปเพราะความพ่ายแพ้
อย่างหนักแล้วอัมรู อิบนฺ อัลอาศ ก็ส ารวจความสูญเสียของชาวเมืองอเล็กซานเดรียและชดใช้ความ
เสียหายให้เพราะเขาต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองชาวซิมมียฺและชดใช้ความเสียหายให้ทั้งหมด 
หลังจากนั้นอัมรู อิบนฺ อัลอาศ ก็สั่งท าลายค่ายคูประตูรบรอบเมืองอเล็กซานเดรียลงให้หมดโดยไม่รอ
ช้าและเดินทางกลับไปยังค่ายทหารของเขาในฟุสตาต การท าเช่นนี้ก็เพ่ือปูองกันพวกโรมันอาจจะมา
โจมตีอีกในอนาคตโดยพยายามท าให้อเล็กซานเดรียเป็นเมืองปูอมปราการ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 
ฮ.ศ.25 (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 403) 
 
 2. การพิชิตอาฟริกา 
  อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์  ได้ขออนุญาตจากอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  การบุกเข้า
ไปในอาฟริกา ในเวลานั้นอาฟริกาถูกนับว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีพ้ืนที่ตั้งแต่ตริโปลีไปจนถึงแทนเจียร์ส 
ยิ่งไปกว่านั้นอาฟริกายังถูกถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ประกอบกันขึ้นเป็นตอนเหนือของทวีปอาฟริกา 
ประกอบด้วยตริโปลี อัลเจียร์ส ตูนิส และโมร๊อคโค แล้วเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้อนุญาตให้ตามที่เขา






ดินแดนต่างๆ ตามทางท่ีกองทัพผ่านไป เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานก็ส่งก าลังทหารจาก
มะดีนะฮฺไปเสริมเพ่ือช่วยกองทัพของอับดุลลอฮฺ กองก าลังเสริมนี้มีบุคคลส าคัญๆ หลายคนรวมอยู่
ด้วย มีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัรฺ , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อับบาส , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ -ซุบัยรฺ , อัมรู อิบนฺ 
อัล-อาศ , หุสัยนฺ อิบนฺ อะลี และอิบนฺ ญะฟ๎ร 
  เมื่อกองทหารไปถึงบัรฺเกาะฮฺผ่านทางอียิปต์อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ ได้ให้การต้อนรับ
กองทหาร หลังจากนั้นทั้งหมดก็มุ่งหน้าสู่ตริโปลี พวกโรมันพยายามที่จะต่อต้านกองทัพมุสลิมแต่ไม่
สามารถต่อต้านได้และต้องถอยร่นไป หลังจากยึดตริโปลีได้แล้ว กองทหารมุสลิมก็รุกคืบหน้าต่อไป ใน
เวลานั้นเกรฺกอรีกษัตริย์แห่งอาฟริกาเป็นบริวารของซีซ่าร์ เมื่อเขารู้ว่ากองทัพมุสลิมก าลังเดินทางมา 
เขาก็ระดมคนจ านวน 120,000 คน ออกมาต่อต้าน ในตอนแรกอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ ได้เชิญชวน
เกรฺกอรีให้เข้ารับอิสลามก่อน เมื่อเกรฺกอรีปฏิเสธการเชิญชวน เขาก็ให้เกรฺกอรีจ่ายส่วย เมื่อเกรฺกอรี
ปฏิเสธอีก สงครามจึงเกิดขึ้นและกองก าลังเสริมของมุสลิมก็มาถึงพอดีพร้อมกับตักบีร เสียงก้องว่า 
“อัลลอฮุอักบัรฺ” (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 214-217) 
 
 3. อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺกับการเข้าพิชิตอาฟริกา 
  เนื่องจากระยะทางระหว่างมะดีนะฮฺกับสนามรบห่างไกลกันมาก การรับข่าวสารจึง
ไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงได้ส่งหน่วยทหารจากมะดีนะฮฺซึ่งน า
โดยอับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ ซุบัยรฺไปอีกหน่วยหนึ่ง เมื่อกษัตริย์เกรฺกอรีสอบถามถึงความหมายของ
ถ้อยค าที่มุสลิมตักบีร (ร้องตะโกน) หมายถึงอะไร? เขาถูกบอกว่าหน่วยทหารใหม่ได้มาถึงและมาเข้า
ร่วมกับกองทัพมุสลิมแล้ว เกรฺกอรีจึงเกิดความกังวลใจมาก อย่างไรก็ตามการสู้รบก็ยังไม่อาจตัดสินได้
ว่าใครเป็นฝุายชนะในวันนั้น และทั้งสองฝุายต่างก็ถอยร่นไปยังฐานที่มั่นของตน วันรุ่งขึ้นเมื่อมีการจัด
แถวทหารเตรียมออกรบ ปรากฏว่าอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ ได้หายตัวไป และครั้นเมื่ออับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
อัซ-ซุบัยรฺ สอบถามถึงการหายตัวไปของเขา เขาก็ได้รู้ว่าเกรฺกอรีได้ประกาศจะให้รางวัลน าจับจ านวน  
100,000 ดีนาร์ พร้อมกับยกลูกสาวให้แต่งงานกับผู้ที่สามารถน าศรีษะของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ มา
ให้แก่เขา ด้วยเหตุผลนี้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ จึงไม่ได้เข้ามาร่วมในกองทัพ เพราะกลัวว่าจะตกเป็น
เปูา ดังนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ จึงได้ไปหาเขาที่ค่ายพักและขอให้เขาออกประกาศว่าจะให้
รางวัล 100,000 ดีนาร์ จากทรพัย์สินที่ยึดได้ในสมรภูมิพร้อมกับจะยกลูกสาวของเกรฺกอรีและดินแดน
ที่เขาปกครองอยู่ให้แก่คนที่สามารถเอาศรีษะของเกรฺกอรีมาได้ จากการประกาศให้รางวัลน าจับ
ดังกล่าวของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ กษัตริย์เกรฺกอรีก็ขนหัวลุก (Abdulaziz Abdullah al-Humaidi, 





  ต่อมาอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ ก็ได้ปรากฏตัวในสนามรบ ทั้งสองกองทัพเข้าต่อสู้กัน
อย่างดุเดือด แต่ก็ยังไม่มีใครที่ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด เมื่อตกกลางคืนฝุายมุสลิมก็เรียกประชุมเพ่ือ
ปรับยุทธวิธีใหม่ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ เสนอว่าควรให้ทหารครึ่งหนึ่งเข้าสู่สนามรบและที่เหลือ
อีกครึ่งหนึ่งให้อยู่ในฐานที่พัก เมื่อทั้งสองกองทัพต่อสู้กันในตอนกลางวันจนเหนื่อยล้าและกลับมายัง
ฐานที่พักแล้ว ก็ให้กองทหารที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งมีเรี่ยวแรงกว่าบุกเข้าโจมตีพวกโรมันที่ก าลังล่าถอย 
และท่ีประชุมมีมติยอมรับความเห็นดังกล่าว ยุทธวิธีดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในการท าสงครามวันที่สาม 
เมื่อกองทัพทั้งสองแยกจากกันในตอนเย็นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ ก็น าทหารที่พักผ่อนมาจนเต็มที่
แล้วออกโจมตีพวกโรมันจนล่าถอยและไม่อาจต้านทานได้ ดังนั้นทหารโรมันจึงได้รับบาดเจ็บล้มตาย
และถูกจับเป็นจ านวนมาก ส่วนเกรฺกอรีถูกอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ ฆ่าตายในสนามรบ ส่วนลูกสาว
ของกษัตริย์ถูกจับเป็นเชลยศึก ขณะที่อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ ได้เข้าปิดล้อมเมืองและสามารถพิชิตได้
ในเวลาต่อมา พบว่ามีทรัพย์สินสมบัติจ านวนมากอย่างไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จากนั้นเขาได้แบ่ง




ผู้คนอยู่ในค่ายและบริเวณโดยรอบยอมจ่ายส่วยให้แก่มุสลิม เมื่อเสร็จจากภารกิจนี้อับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
อัซ-ซุบัยรฺ ก็เดินทางกลับไปยังนครมะดีนะฮฺพร้อมกับแจ้งข่าวดีแก่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 ว่าสามารถพิชิตอาฟริกาได้เรียบร้อยแล้ว (Ibn al-Athir, 1996 : 3/45-46) 
 
  2.9.4 บทเรียนและประโยชน์ที่ได้รับจากการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน       
  
  จากการขยายดินแดนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยนับตั้งแต่ยุคของเคาะลีฟะฮฺอุมัร 
อิบนฺ ค็อฏฏอบ และภารกิจนี้ได้รับการสานต่อมาในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  ซึ่งสาส์นแห่งอิสลามได้ขจรไกลไปทั่วสารทิศ ส่งผลให้โลกอิสลามได้รับประโยชน์
อย่างมากมายและมีบทเรียนส าคัญ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
                    1. เป็นสิ่งมาตอกย้ าหรือยืนยันค าสัญญาของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธา 
                    อิบนฺ กะษีร  ได้กล่าวถึงท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ว่า “...โดย
การอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ จ านวนมากเกิดขึ้นด้วยกับน้ ามือของท่าน







                                      
                          
                                         
                          










                     (อัล-นูร : 55) 
 
                                
              
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ความหมาย “พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ส่งเราะสูลของพระองค์มาพร้อมด้วย
ค าแนะน า และศาสนาแห่งสัจธรรม เพ่ือที่จะทรงให้ศาสนาแห่งสัจธรรม
นั้นเป็นที่ประจักษ์เหนือทุกศาสนา และแม้ว่าบรรดามุชริกจะชิงชังก็ตาม” 






                    ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
 
(6254    
                  ความหมาย “เมื่อคัยศ็อร (กษัตริย์โรมัน) ได้พินาศไป จะไม่มีคัยศ็อรแล้ว
หลังจากนั้น และเมื่อกิสรอ (กษัตริย์เปอร์เซีย) ได้พินาศ ก็จะไม่มีกิสรอแล้ว
หลังจากนั้น ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ 
แน่นอนคลังสมบัติของทั้งสองคนจะถูกน ามาใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ”         
     (al-Bukhari, 1991 : 6254)  
 
  และดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมาท้ังหมด เป็นการตอกย้ าว่าเหตุการณ์ต่างๆ ได้บรรลุและ
ได้เกิดข้ึนจริงในสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  (Ibn Kathir, 1988 : 
7/216)   
2. พัฒนาการด้านการท าสงครามและด้านการเมือง 
  สงครามต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างมวลมนุษยชาติ ส่วนมากแล้วเป็นการต่อสู้เพ่ือแย่งชิง
ดินแดนให้ได้มาเพ่ือครอบครอง หรือไม่ก็เกิดจากการละเมิดอธิปไตยระหว่างประเทศหรือเผ่าพันธุ์ แต่
ทว่าการต่อสู้ที่เกิดข้ึนในสมัยของท่านนบี  และสมัยของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมสาเหตุมาจาก
เรื่องของอุดมการณ์ บรรดามุสลิมต้องการให้หลักความเชื่อ (อะกีดะฮฺ) ของพวกเขาอยู่แนวหน้าและได้
แผ่กระจายไปทั่วผืนปฐพี ดังนั้นจะต้องปะทะกับหลักการเชื่อมั่นที่มาสร้างความเสียหายและผิดเพ้ียน 




ต่างๆ ในครั้งนี้ท าให้เกิดการเมืองใหม่ที่ล้ าเลิศสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน 
ยกเว้นผู้ที่หัวใจของเขามีอคติต่อความยุติธรรมและความเสมอภาค ผู้ที่จิตใจของเขาต้องการให้เกิด
ความวุ่นวายและฝุาฝืน และในบางครั้งพวกเขาเป็นผู้บังคับให้มุสลิมต้องเผชิญหน้าด้วยความแข็ง
กระด้างและปะทะกับพวกเขาอย่างรุนแรง (Abdulhamid Bukhit, 1965 : 216)   
 






  ในสมรภูมริบอัล-กอดิสียะฮฺ เป็นสาเหตุให้ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร  มีมติเริ่มใช้ระบบ
คัดเลือกทหารเกณฑ์ โดยท่านได้ออกค าสั่งให้ผู้ปกครองทุกแคว้นเมืองรวบรวมคนมาทั้งหมดที่มีความ
เข้มแข็งว่องไว มีปณิธาณไหวพริบ หรือมีม้า มีอาวุธ หากมาด้วยความสมัครใจเป็นเรื่องที่ดี แต่หากไม่
มาเป็นการบังคับ ท่านท าเรื่องดังกล่าวด้วยความรีบเร่งและมุ่งมั่น ดังค ากล่าวที่โด่งดังของท่านที่ว่า 
“พวกท่านอย่าได้ปล่อยใครไว้แม้เพียงคนเดียว ยกเว้นจัดส่งมาให้ฉัน อย่างด่วนที่สุด” (Muhammad 




อย่างเป็นทางการ และได้ก าหนดทหารได้รับค่าตอบแทนจากกองคลังมุสลิม (บัยตุลมาล) และในขณะ
ที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  อนุญาตให้ท่านมุอาวียะฮฺออกท าสงครามทางทะเลได้ ท่านได้ใช้ให้เขา
คัดเลือกผู้คนบางส่วนออกสู้รบ ห้ามไม่ให้บังคับพวกเขา จนกระทั่งไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ออกไปท า
สงครามนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจ ส่วนทหารบกยังคงเคลื่อนไหวเพ่ือคอยเติมเต็มในการพิชิต
อาณาจักรต่างๆ ยังเหมือนเดิมโดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นปกติ (Subhi al-Salih อ้างใน 
Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 229-230)  
  
                     4. ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ให้ความส าคัญต่อเรื่องเขตแดนของอาณาจักร
อิสลามเป็นพิเศษ    
 ผลสืบเนื่องจากการขยายอาณาจักรอิสลามที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายในการสร้างปูอมปราการ
บริเวณแนวชายแดนเพ่ือเป็นการปกปูองดินแดนของอาณาจักรอิสลามจากการเข้าจู่โจมของฝุายศัตรู 
ไม่ว่าจะด้วยการขับไล่ของทหารประจ าการอยู่ที่ปูอม หรือมีการก่อสร้างสิ่งปูองกันในรูปแบบที่
หลากหลาย ในสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  สาส์นฉบับแรกที่ได้เขียนไปถึงผู้น า
ทางทหาร ท่านได้ก าชับในเรื่องบริเวณชายแดนเพ่ือที่จะได้ปกปูองเขตแดนของอาณาจักรอิสลาม โดย
ที่ท่านกล่าวว่า “แท้จริงพวกท่านเป็นผู้คอยพิทักษ์พ่ีน้องมุสลิมและคอยปูองกัน โดยที่ท่านอุมัรได้วาง
แนวทางให้กับพวกท่านซึ่งพวกเรายังไม่ลืม แต่ทว่าพวกเราต่างได้ยินกันทุกคน และฉันก็ไม่เคยรับรู้ ว่า
คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นเช่นนั้นมันคือเหตุผลที่ให้อัลลอฮฺได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
ให้ผู้เป็นศัตรูมาแทนที่ของพวกท่าน ดังนั้นพวกท่านจงพิจารณาดูว่าจะเป็นเช่นไร ส่วนฉันเห็นว่าให้
พิจารณาอีกทีและโปรดรักษามันไว้ (al-Tabariy, 1987 : 5/244) เพ่ือให้เกิดความง่ายดายในการ
บริหารจัดการท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้รวมแคว้นชาม คาบสมุทรอาหรับ และจังหวัดต่างๆ ที่อยู่





อบีสุฟยาน เพียงผู้เดียว จากนั้นท่านได้บังคับให้เขาเข้าท าสงครามเมืองชัมชาฏด้วยกับตัวเอง หรือให้
แต่งตั้งผู้น าที่มีความอาวุโสที่เขาพอใจซึ่งมาจากบรรดาผู้มีประสบการณ์ มีความกล้าหาญ ผู้มีความ
ปรารถนาที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺและพร้อมจะต่อสู้กับชาวโรมัน (Sulaiman alkamal อ้างใน 
Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 230) เช่นเดียวกันท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ส่งสาส์นไป
หามุอาวียะฮฺ อิบนฺ อบีสุฟยาน ให้แต่งตั้งทหารกลุ่มหนึ่งอยู่ประจ าการเขตแดนอันฏอกียะฮฺและให้
จัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งให้กับพวกเขา จากนั้นเขาก็ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
(al-Baladhari, 1987 : 1/175) เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ให้ความส าคัญกับเรื่องชายแดนและได้แต่งตั้ง
คนให้ไปหาข่าวให้กับท่าน (Ibn kudamah อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 230) และ
ในขณะที่มุอาวียะฮฺ อิบนฺ อบีสุฟยานได้เข้าพิชิตอัมมูรียะฮฺเขาพบว่ามีปูอมปราการตั้งอยู่ระหว่างเขต
แดนอันฏอกียะฮฺกับเขตแดนฏูรสูสถูกทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่ซึ่งเป็นของนักรบชาวโรมัน เขาจึงจัดให้กับ
ทหารกลุ่มหนึ่งจากชาวชาม คาบสมุทรอาหรับ และค็อนสะรีน แล้วสั่งให้พวกเขาประจ าการอยู่ที่นั้น
เพ่ือปูองกันการเข้าบุกโจมตีจากด้านหลัง ขณะที่เขาได้เคลื่อนทัพจากสงคราม และหลังจากเหตุการณ์
นี้ยะซีด อิบนฺ อัล-หัรรฺ อัล-อับซียฺ ยังได้ใช้ท าสงครามต่อไปอีกปีหรือสองปี (Sulaiman al-kamal อ้าง
ใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 230) เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ส่งสาส์นไปยังอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะอฺด์ อิบนฺ อบี อัส-สัรหฺ สั่งให้เขารักษาเขตแดนอเล็กซานเดรียโดยการจัดให้ทหารอยู่
ประจ าการที่ปูอมปราการและให้พวกเขาได้รับค่าตอบแทนและให้ติดตามตรวจสอบระหว่างทหาร
ประจ าการเพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ท่านได้กล่าวกับเขาว่า “แน่แท้ฉันรู้ถึงความตั้งใจของอุมัร 
อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ ที่ต้องการควบคุมพวกโรมันที่อเล็กซานเดรีย ชาวโรมันผิดสัญญาถึงสองครั้ง 
จากนั้นได้ให้ทหารประจ าการอยู่ที่อเล็กซานเดรียพร้อมให้ค่าตอบแทนกับพวกเขาและให้ติดตาม
ตรวจสอบพวกเขาทุกๆ 6 เดือน (Ibn Abdulhakam, 1920 : 192) 
 
                     5. แบ่งทรัพย์สินเชลยให้ระหว่างทหารชาวชามและชาวอิรัค 
  หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ สามารถเข้าพิชิตเมืองอาร์มิเนียของโรมันได้ส าเร็จก่อนที่
กองก าลังเสริมของอัล-วะลีด อิบนฺ อุคบะฮฺ จากเมืองกูฟะฮฺมาถึง ซึ่งในสมรภูมิครั้งนี้ชาวชามได้รับ
ทรัพย์เชลยเป็นจ านวนมาก ครั้นเมื่อกองก าลังเสริมจากเมืองกูฟะฮฺมาถึง มีความคิดเห็นขัดแย้งกันใน
เรื่องการแบ่งทรัพย์สินที่ได้รับจากเชลย หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ ได้ส่งสาส์นไปหามุอาวียะฮฺเพ่ือ
ปรึกษาเรื่องดังกล่าว แล้วมุอาวียะฮฺก็ส่งสาส์นต่อไปยังท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เพ่ือบอกให้ท่าน
ทราบในเรื่องนี้ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้ตัดสินให้ชาวชามแบ่งทรัพย์สินเชลยที่
ได้รับในครั้งนี้ให้แก่ชาวอิรัคด้วย และเมื่อสาส์นจากเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกตอบกลับมา หะบีบ 






ครั้งนี้ให้แก่ทหารชาวอิรัค (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 232) 
 
                     6. พยายามสร้างความเป็นเอกภาพในการเผชิญหน้ากับศัตรู 
  ในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ได้แต่งตั้ง
ก็อยสฺ อิบนฺ อัล-อัยษัม อัส-สุละมียฺ เป็นผู้ปกครองเมืองคุรอซาน ในขณะที่เขาได้ออกจากเมืองนี้ เขา
ได้รวบรวมคนจากหัวเมืองต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมีกองก าลังทหารจ านวน 40,000 นาย ต่อมา
ก็อยสฺ อิบนฺ อัล-อัยษัม ได้ขอค าปรึกษาจากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ คอซิม เขากล่าวว่า “ท่านมีความเห็นว่า
อย่างไร?” ก็อยสฺตอบว่า “ฉันเห็นว่าท่านควรลงจากต าแหน่ง โดยตัวฉันนี้จะเป็นผู้ปกครองแทน และ
พร้อมกันนี้ฉันมีหนังสือแต่งตั้งจากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร หากมีสงครามขึ้นที่คุรอซานตัวฉันจะเป็น
ผู้น าทัพ” – แล้วเขาเจตนาเอาหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งออกมาให้เห็น - เพราะก็อยสฺกลัวว่าเขาจะ
โกรธแล้วทิ้งเมืองแห่งนี้ไป สาเหตุที่ก็อยสฺ อิบนฺ อัล-อัยษัม ท าแบบนี้อันเนื่องจากต้องการจะสร้าง
ความเป็นเอกภาพแทนที่จะท าให้เกิดความแตกแยก เพ่ือว่าบรรดาทหารหาญจะไม่ประสบกับความ
ปราชัยและความอ่อนแอ และในที่สุดฝุายมุสลิมก็ได้รับชัยชนะอย่างยิ่ง ใหญ่เหนือศัตรูคู่ศึกโดยการ
อนุมัติจากพระองค์อัลลอฮฺ (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 232-233) 
 
                     7. การวางเงื่อนไขท่ีจ าเป็นแก่เหล่าทหารในข้อตกลงสงบศึก 
  ในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  การพิชิตแคว้น
เมืองต่างๆ ได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล เป็นสิ่งที่มากระตุ้นให้ผู้น าต้องวางเงื่อนไขใน
สนธิสัญญาสงบศึกบางฉบับ โดยการให้ปศุสัตว์ อาหาร และเครื่องดื่ม เพ่ือจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นแก่
เหล่าทหารไม่ว่าจะเป็นเสบียงส าหรับเดินทาง คลังอาหาร จนกระทั่งสามารถช่วยพวกเขาในการเข้า
พิชิตแคว้นเมืองต่างๆ ดังนั้นจะไม่บังคับพวกเขาโดยไม่ต้องแบกอาหารจากกองคลังกลาง และ
จัดเตรียมเสบียงเอาไว้อย่างเพียงพอ เพ่ือว่าในยามออกศึกจะมีความพร้อมเพรียงอย่างเต็มที่และ
สามารถต่อรองกับฝุายศัตรูอย่างเต็มก าลัง (al-ya‘qubiy, 1980 : 2/166-167) 
 
                     8. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝุายศัตรู 
   การขยายอาณาเขตโดยการเข้าพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ ในยุคสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ให้
ความส าคัญในเรื่องการหาข่าวอย่างมาก ในบางครั้งท่านได้ติดตามหาข่าวด้วยตัวเอง (Ibn Sa‘ad, 








ข่าวความเคลื่อนไหวของศัตรูให้แก่ฝุายมุสลิม (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 233) 
 
  9. อับดุรเราะหฺมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อัล-บาฮิลียฺ เป็นจอมทัพผู้พิชิตในยุคสมัยของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน          
  อับดุรเราะหฺมานเป็นแม่ทัพที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเหนือ ซึ่งเขาเป็นคน
ที่ยึดมั่นในเรื่องหลักการเชื่อมั่น (อะกีดะฮฺ) อย่างหนักแน่น เขาเป็นที่ไว้วางใจของเหล่าผู้น าและบรรดา
ผู้ตามอย่างที่สุด ประจวบเหมาะกับเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญชาญชัยและมีความรู้ด้านกิจการ
ศาสนา ด้วยเหตุนี้เขายังคงเป็นแม่ทัพและเป็นผู้ปกครองเมืองบาบุลอับวาบ และหลังจากการเสียชีวิต
ของสุรอเคาะฮฺ อิบนฺ อัมรู เขาก็ยังคงอยู่ในต าแหน่งเดิม ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการเปลี่ยน
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺก็จะต้องเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง และอยู่ในสภาพที่แม่ทัพเมืองกูฟะฮฺจะต้องขึ้นตรง
กับอับดุรเราะหฺมาน ปรากฏว่าอับดุรเราะหฺมานเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในการต่อสู้ เขาไม่คดโกงหรือ
บิดพลิ้วและไม่เป็นคนลอบกัดหรือเป็นนักฉวยโอกาส (Mahmud Shit Khitab, 1998 : 155) สืบเนื่อง
จากการที่ท่านมีชีวประวัติน่ายกย่องเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเมืองบาบุลอับวาบและเมืองที่อยู่
รอบข้าง มีบารมีอย่างกว้างขวางจึงท าให้เกิดความสันติภาพและความเป็นระบบกลับคืนมายังพ้ืนที่ตรง
นี้ ในที่สุดบริเวณนี้กลายเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญส าหรับการเผยแผ่สาส์นอิสลามและเป็นฐานที่มั่นใน
การเข้าพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ ทางทิศเหนือ จนกระทั่งในบริเวณนี้อิสลามได้ยืนหยัดอย่างหนักแน่น
มั่นคง สามารถก้าวผ่านการทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ พบกับคลื่นลมอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ ร่วมๆ 
14 ศตวรรษจนกระทั่งมาถึงป๎จจุบัน (Mahmud Shit Khitab, 1998 : 156) 
 
  10. สัลมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อัล-บาฮิลียฺ เป็นจอมทัพผู้พิชิตในยุคสมัยของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
  อัครสาวกผู้สูงส่งท่านนี้เดิมทีเป็นผู้พิพากษาประจ าเมืองกูฟะฮฺโดยที่ท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ  ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาเมืองกูฟะฮฺก่อนจากท่านชุรัยหฺ ดังนั้นเมื่อ
สะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺเป็นครั้งที่สอง ในสมัยของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ท่านสัลมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ ได้กลับมาเป็นผู้พิพากษาอีกครั้ง 
จากนั้นเขาได้เข้าร่วมสมรภูมิอัล-กอดิสียะฮฺและได้เป็นผู้พิพากษาที่นั่นอีกด้วย ในเวลาต่อมาเป็นผู้
พิพากษาที่เมืองมะดาอิน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะสมกับการก้าวสู่ต าแหน่งผู้พิพากษาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ  เป็นเรื่องยาก หรือเป็นผู้






และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ป๎จจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานที่เด่นชัดว่าสัลมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ 
มีความเพียบพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าด้านวิชาการศาสนา การยืนหยัด ความยุติธรรม และความ




เพียบพร้อมอย่างเขาจะมีอยู่ในผู้คนไม่มากนัก อาทิ มีความใจบุญ ให้ความส าคัญกับการต้อนรับแขก 




  เขามีความสามารถทางด้านการต่อสู้ที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ เมื่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  ส่งสาส์นไปหาอัล-วะลีด อิบนฺ อุคบะฮฺ ผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺ ท่านสั่งให้เขาส่งความ
ช่วยเหลือจากชาวกูฟะฮฺไปให้ชาวชาม โดยให้เลือกผู้น าที่มีความพอใจจะช่วยเหลือ มีความกล้ าหาญ 
และมีความเคร่งครัดในหลักการอิสลาม ในวินาทีที่อัล-วะลีดต้องตัดสินใจเลือกใครสักคน เขาไม่มี
ความลังเลอันใดที่จะเลือกสัลมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ ในการรับภารกิจอันจ าเป็นและท้าทายนี้ เขาเลือก




ช่วยเหลือ เชี่ยวชาญในยุทธวิธีการต่อสู้  เนื่องจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบวกกับการสั่งสม
ประสบการณ์ในด้านนี้มาอย่างยาวนาน (al-Tabariy, 1987 : 5/309) 
 
                    11. หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ อัล-ฟิฮฺรียฺ จอมทัพผู้พิชิตในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
  หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮ ตั้งแต่อายุของเขายังน้อยเริ่มมีพัฒนาการจากงานด้านหนึ่ง
ไปอีกด้านหนึ่ง บางครั้งเป็นแม่ทัพ ขณะที่บางครั้งเป็นกองก าลังเสริม ในทุกสมรภูมิรบที่เขาเข้าร่วมชัย
ชนะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชิน เขามาหาท่านเราะสูล  ที่นครมะดีนะฮฺเพ่ือเข้าร่วมสมรภูมิรบในขณะที่อายุ
ยังน้อย เขาได้เข้าร่วมสมรภูมิตะบูกภายใต้การน าทัพของท่านเราะสูล  ซึ่งในสมรภูมิครั้งนี้อายุของ









มีการต่อสู้อย่างหนักหน่วง ซึ่งอายุของเขาในขณะนั้นแค่ 24 ปี เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงว่าเขามีคุณสมบัติการ
เป็นผู้น าทัพตั้งแต่อายุยังน้อย      
  ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ  ได้แต่งตั้งให้เขาดูแลเมืองที่ห่างไกลของ
คาบสมุทรอาหรับเป็นทั้งผู้บริหารและแม่ทัพ นับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร  ที่จะ
แต่งตั้งใครง่ายๆ ในต าแหน่งที่สูงส่งเช่นนี้ เพราะว่าท่านอุมัรเป็นคนที่วางเงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับผู้ที่จะขึ้นด ารงต าแหน่งแม่ทัพ ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีคุณสมบัติอย่างเพียบพร้อม และสุดท้าย
เคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺ อัล-ค็อฏฏอบ  ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ปกครองอาร์มิเนีย และอาเซอร์ไบจาญ 
เป็นแคว้นที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ไพศาลการเป็นแม่ทัพในอาณาจักรนี้มีเปูาหมายที่ส าคัญ ประจวบกับชาว
แคว้นเมืองนี้มีความแข็งกระด้าง ห่างไกลจากพ้ืนที่มุสลิมและความเจริญก้าวหน้า และในยุคสมัยของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เขาได้ฝึกฝนยุทธศาสตร์ด้านการทหารและด้านการบริหาร
จัดการ แน่นอนเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญชาญชัย และเป็นนักรบระดับแนวหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย 
ครั้นเมื่อเขาได้น าทัพเพ่ือไปต่อสู้กับพวกอัล-มูรียานโดยที่เขามีกองก าลังเพียง 6,000 นาย ในขณะที่
ฝุายตรงข้ามมีก าลังพลมากถึง 70,000 นาย หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ ได้กล่าวกับทหารของเขาว่า 
“หากพวกเขาอดทน พวกท่านก็อดทน ดังนั้นพวกท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺมากกว่าพวกเขา และหากว่าพวกเขาอดทนในสภาพที่ท่านมีจ านวนน้อยกว่า แท้จริง
พระองค์อัลลอฮฺอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลาย” แล้วต่อมาพวกเขาได้เผชิญหน้ากับฆ่าศึกใน
ตอนกลางคืน เขากล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺได้โปรดให้ค่ าคืนผ่านพวกเราไปอย่างล่าช้า อย่าให้ฝนได้ตกใส่
พวกเรา จงปกป๎กษ์รักษาชีวิตของบรรดาสหายของฉัน และจงก าหนดให้พวกเขาได้เสียชีวิตในหนทาง
ของอัลลอฮฺ (ชะฮีด)” ในที่สุดอัลลอฮฺได้ประทานชัยชนะให้เขาสามารถเข้าพิชิตเมืองนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ 
(Ibn ‘Asakir อ้างใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 238-239) 
 และเช่นเดียวกันเขาได้เข้าท าศึกกับเมืองที่อยู่พรมแดนคาบสมุทรอิรัคซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโรมัน โดยที่สามารถเข้าพิชิตปูอมปราการต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ชัมชาฏ มัลฏียะฮฺ และอ่ืนๆ 
ในปี ฮ.ศ.25 มุอาวียะฮฺได้เข้าท าศึกกับชาวโรมันจนไปถึงเมืองอัมมุรียะฮฺ และพบว่ามีปูอมปราการ
หลายแห่งที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอันฏอกียะฮฺและฏูรสูส จากนั้นเขาได้จัดให้ชาวชาม
และอิรัคเข้าไปอยู่ในที่นั่นแทน ในช่วงฤดูร้อนต่อมาแม่ทัพค็อยสฺ อิบนฺ อัล-หัร อัล-อับสียฺ ได้ใช้เป็นฐาน
ที่มั่นในการเข้าต่อสู้กับฝุายตรงข้าม และเมื่อเสร็จภารกิจเขาได้ท าลายปูอมปราการบางแห่งที่ตั้งอยู่





Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 202) หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ เป็นจอมทัพที่มีความเฉลียวฉลาด 




เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  จนกระทั่งสาส์นแห่งอิสลามได้ขยายขจรไกลออกไปอย่างกว้าง




ด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางวิกฤติในหลายๆ ด้าน  
 สรุปกล่าวได้ว่า ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ 
อิบนฺ อุมัยยะฮฺ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ส่วนหนึ่งที่ท่านเสียสละใน
หนทางของอัลลอฮฺได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ ขยายมัสญิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยาก (สงคราม
ตะบูก) และการรวบรวมอัลกุรอาน คุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านประกอบด้วย มีความรู้และมีวุฒิ
ภาวะในการชี้แนะ มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่นและประนีประนอม มีความอ่อนโยน ให้อภัย 
มีความนอบน้อม มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความ
เคร่งครัด มีความมักน้อย ในยุคการปกครองของท่านสามารถพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ ด้านทิศตะวันออก 
สามารถพิชิตอาเซอร์ไบญานและอาร์มิเนีย สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้าพิชิตตาบาริสถาน ด้านแคว้น
เมืองชาม หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ อัล-ฟิฮฺรียฺ เข้าพิชิตอาร์มิเนียและไบแซนไตน์ และสามารถพิชิต
ไซปรัสได้ ด้านแคว้นเมืองอียิปต์ พิชิตอเล็กซานเดีย และอาฟริกา และท่านเป็นคนแรกที่มีการจัดตั้ง
กองทพัเรือข้ึน เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ใช้แนวทางในการบริหารรัฐ โดยประกาศใช้ธรรมนูญ ( ) 
สูงสุดประกอบด้วยคัมภีร์อัลกุรอาน ( ) แบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ ( ) และแนวทางในการ
บริหารจัดการรัฐของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและอุมัร ท่านใช้หลักการปรึกษาหารือ  ( ) หลักความ







 บทท่ี 3 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และปญัหา 
ความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
  
  เนื้อหาบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์การจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยการปกครองของ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ซึ่งประกอบด้วย สาเหตุ ป๎จจัย เงื่อนไขของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุค
สมัยดังกล่าว ตลอดจนการศึกษาถึงกลไก วิธีการ และการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัย
การปกครองของท่าน ส่วนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้แยกออกเป็น
ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญประกอบด้วย ดังนี้ 
  
3.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
  3.1.1 นิยามของความขัดแย้ง 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 131) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ขัดแย้ง” หมายถึง ไม่ลงรอยกัน นอกจากนั้นได้อธิบายค าว่า “ขัด” หมายถึง ไม่ท าตาม ฝุาฝืน ขืนไว้ 
ส่วนความหมายของ ค าว่า “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือไม่ลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้  สรุปได้ว่า
ความขัดแย้ง นั้นประกอบด้วยอาการทั้งขัดและแย้ง นั่นคือแต่ละฝุายนอกจากจะไม่ท าตามแล้ว ยัง
สร้างแรงถดถอยต่อต้านเป็นปฏิป๎กษ์ต่อกันอีกด้วย 
  Websters Dictionary ได้อธิบายความหมายของค าว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict) 
ไว้ว่า มาจากภาษาลาตินคือ Confligere ซ่ึงแปลว่า การต่อสู้ (fight) การท าสงคราม (warfare) ความ
ไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากันไม่ได้ (Incompatible) ตรงกันข้าม (Opposition) ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ สัมพันธภาพที่แตกต่างกันนี้ท าให้เป็นชนวนแห่งการต่อสู้แข่งขันระหว่างกัน จะเห็น
ได้ว่าความขัดแย้งคือการไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่อง
ความคิด การกระท า การตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของกลุ่มหรือบุคคล (สิทธิพงศ์ 
สิทธิขจร, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 
  Saifuddin Husain Shahin (1993 : 41-42) ได้ให้ค านิยามของความขัดแย้งไว้โดย
เน้นที่ความแตกต่างระหว่างตัวบุคคลว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่บุคคลสองฝุายมีข้อมูล ค่านิยม 
ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู้สึกแตกต่างกัน 







แรงสนับสนุนจากผู้ที่ถูกความชั่วร้ายครอบง า สาเหตุที่มาจากภายในที่ท าให้ผู้คนเกิดความขัดแย้งก็คือ
อารมณ์ความต้องการแห่งตน  
  Salih Ibn Abdullah Hamid (1991 : 7) ได้ให้ค านิยามว่า ความขัดแย้ง หมายถึง 
ปรากฏการณ์ที่ท าให้บุคคลต่างอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติให้เป็นที่พอใจได้ทั้ง
สองฝุาย หากปล่อยปละละเลยไม่หาทางท าความเข้าใจอาจก่อให้เกิดความแตกแยก เกิดการอิจฉา
ริษยา ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความเสื่อมโทรมของหน่วยงาน    
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540 : 11) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมที่ไม่ลง
รอยกัน หรือพฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝุายต่างๆ ที่มีความสนใจแตกต่างกัน พฤติกรรมที่ไป
ด้วยกันไม่ได้ ในที่นี้หมายถึงการกระท าของฝุายหนึ่งที่ตั้งใจไปยับยั้ง สกัดกั้น หรือสร้างความคับข้องใจ
ให้แก่อีกฝุายหนึ่ง 
  วันชัย วัฒนศัพท์ (2545 : 2) ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า ความขัดแย้ง
เป็นการต่อสู้กัน หรือการแข่งขันระหว่างความคิด ความสนใจ หรือผลประโยชน์ มุมมองหรือรสนิยม 
ค่านิยม แนวทาง ความชอบ อ านาจ สถานภาพ ทรัพยากร ฯลฯ ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในตัวใครคน
ใดคนหนึ่งหรือขัดแย้งกับคนอ่ืน หรือระหว่างคนใดคนหนึ่งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายๆ กลุ่ม 
  พรนพ พุกกะพันธ์ (2542 : 129) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือ
ความต้องการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคลที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือที่เป็นตรงกันข้าม 
ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต้องเผชิญกับเปูาหมายที่ไม่สามารถท าให้ทุกฝุายพอใจ 
  Reven H. Bertram and Rubin Z. Jeffrey (1976 : 433) ได้ให้ค านิยาม ความ
ขัดแย้ง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือวิธีการหรือทั้งสองอย่าง 
โดยเป็นการพ่ึงพาอาศัยกันในทางลบ หรืออาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝุายไป
ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการจริงๆ หรือศักยภาพที่จะเกิด
ความต้องการก็ตาม 
  Neuman W.P. Roy and Bruehl E. Margaret (1982 : 3) ได้ให้ค านิยาม ความ
ขัดแย้ง หมายถึง เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลสองฝุายหรือมากกว่าซึ่งต้องท างานพ่ึงพาอาศัยกัน มี
ปฏิสัมพันธ์กัน มีความเห็นที่ไปด้วยกันไม่ได้ หรือไม่สอดคล้องกัน 
  
 3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 แมกซ์ เวเบอร ์ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งเกิดจากการกระท าของบุคคลที่ต้องการที่จะ
ด าเนินงานให้บรรลุความปรารถนาของตนเกิดปะทะกับการต่อต้านของอีกฝุายหนึ่งหรืออีกหลายๆ 










อาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ เกลียด หรืออิจฉา ซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเพราะพฤติกรรม หรือคุณลักษณะ
ทางสังคมของแต่ละฝุายมีความส าคัญเหนืออีกฝุายหนึ่ง ไม่มีองค์กรใด หรือบุคคลใดจะหนีพ้นจาก
ความขัดแย้งไปได้ ความขัดแย้งมักจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 หลุยส์ โคเซอร์ (อ้างใน พระเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร, 2554 : 7-9) ได้เสนอแนวทฤษฎี
น ามาเสริมกับแนวทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ โดยเชื่อมความขัดแย้งเข้ากับการท างานประสานกัน
ของส่วนต่างๆ ในสังคม งานเขียนที่ส าคัญของเขา คือ The Function of Social Conflict โดยเน้น
ประเด็นใหญ่ 2 ประเด็น คือ 
 1. ความสลับซับซ้อนของความขัดแย้ง โคเซอร์ เห็นว่า ความขัดแย้งมิได้เกิดขึ้นเพียง
ระหว่างชั้นและกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้น แต่ความขัดแย้งนั้นเกิดทั่วไปในความสัมพันธ์ทางสังคมที่สาน
กันโยงใยเป็นตาข่าย ความขัดแย้งจึงเป็นเสมือนใยแมงมุม เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์บางด้าน
อาจจะขัดกัน แต่บางด้านอาจจะมาร่วมมือกัน หรือในคู่สัมพันธ์หนึ่งก็ทั้งเข้ากันได้ในระนาบหนึ่ง แต่
ระนาบอ่ืนขัดแย้งกัน แต่บางด้านอาจจะร่วมมือกัน หรือในคู่สัมพันธ์หนึ่งก็มีทั้งเข้ากันได้ในระนาบหนึ่ง 
แต่ระนาบอ่ืนขัดแย้งกัน ความสัมพันธ์ในสังคมนั้นตัดสลับกันไปมาซึ่งประกอบไปด้วยทั้งด้านขัดแย้ง
และประสานกัน อันเป็นการผูกเชื่อมสังคมเข้าไว้ด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็มีการต่อสู้ แย่งชิงและ
การเผชิญหน้า 
  2. ผลของความขัดแย้ง โคเซอร์ มีความเห็นว่า ความขัดแย้งนั้นก่อผลไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง บางกรณีก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความขัดแย้งจะส่งผลทั้ง
ในทางลบและในทางบวก แต่ทฤษฎีนี้พยายามเน้นถึงผลประการหลัง คือ การวิเคราะห์ถึงบทบาทของ
ความขัดแย้งในการรักษา ส่งเสริม การยึดเหนี่ยวกันของส่วนต่างๆ ในสังคม เพราะฉะนั้นโดยนัยแล้ว 
ทฤษฎีนี้ถือแนวทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สังคม โดยเพ่ิมแนวคิดความ
ขัดแย้ง เสริมเข้าไปในการอธิบายถึงความสมดุลในสังคม ความขัดแย้งจึงไม่จ าเป็นต้องขัดขวางหรือ
ท าลายความสมดุล ตรงกันข้ามความขัดแย้งนั้นสามารถช่วยเสริมความสมดุลได้ 
 หลุยส์ โคเซอร์ ได้แสดงถึงเนื้อหาทฤษฎีโดยแบ่งความขัดแย้งเป็น 2 ชนิด คือ 
  1. ความขัดแย้งภายนอก เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม กล่าวคือภายในกลุ่มไม่มี
ความขัดแย้ง แต่กลุ่มหนึ่งมีความขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึ่ง หรือกลุ่มอ่ืนๆ ความขัดแย้งภายนอกเป็นการ






ความรวมตัวกันได้ จึงเกิดความเป็นปึกแผ่นของหน่วย กลุ่ม องค์กร 
  2. ความขัดแย้งภายใน เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ความขัดแย้งภายใน
มิใช่ว่าจะก่อให้เกิดผลตรงกันข้าม คือ ความเสื่อมสลายของกลุ่มเสมอไป การวิเคราะห์ของทฤษฎีสาย
นี้เน้นถึงด้านที่ความขัดแย้งภายในก็สามารถเสริมการด ารงอยู่ ความเหนียวแน่นและความมั่นคงของ
กลุ่มได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มระดับเล็กที่โยงใยกันแน่นแฟูน นอกจากนั้นความขัดแย้งที่
ปรากฏขึ้นภายในกลุ่มยังเป็นเสมือนการระบายสิ่งที่กดอัดอยู่หรือตามส านวนที่ว่า เป็นลิ้นเปิดให้ไอน้ า
พุ่งออกเพ่ือปูองกันไม่ให้หม้อน้ าระเบิด เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในกลุ่มก็เท่ากับท าให้ความสมดุล
ที่เป็นอยู่เสียไป เมื่อความขัดแย้งได้ได้ถูกขับออกจาก “หม้อน้ า” แล้วก็เกิดความสมดุลใหม่ขึ้น “ลิ้น






  ด ารงวิทค์ รัตนฟูวงศ์ (2553 : 12-15) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความขัดแย้งว่า คาร์ล มากซ์ 
(Karl Marx) เชื่อว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กันเขาใช้การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สังคม คาร์ล มากซ์ ยืนยันว่าความขัดแย้งเป็นกฎพ้ืนฐานของชีวิต การ
วิเคราะห์สังคมของคาร์ล มากซ์ อยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษา ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ คาร์ล มากซ์ 
เชื่อในการใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม คาร์ล มากซ์ เชื่อว่า 
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากการที่คนมาอยู่ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะมีความคิดเห็น
ต่างกัน มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน จึงท าให้คนเกิดความขัดแย้งและทะเลาะกันขึ้นได้ จากป๎ญหาทาง





กับกลุ่มอ่ืนที่มีความสนใจหรืมีประโยชน์ขัดกัน คาร์ล มากซ์ ถือว่าความขัดแย้งเป็นสภาพการณ์ปกติ
ของสังคม เป็นแกนกลางของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
แยกจากกันไม่ออกจุดเน้นในแนวคิดของคาร์ล มากซ์ อยู่ที่เศรษฐกิจ การต่อสู้ของชนชั้น ธรรมชาติ





ทฤษฏีความขัดแย้งของ คาร์ล มากซ์ นอกจากจะอธิบายว่าสังคมเป็นอย่างไรแล้ว ยังเสนอแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมอีกด้วย ไม่เพียงแต่คาร์ล มากซ์ จะสร้างทฤษฏีความขัดแย้งขึ้นมา ยังสร้าง
ทฤษฏีที่น าไปสู่ความขัดแย้งอีกด้วย (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2533 : 29) 
 ในขณะเดียวกันแมกซ์ เวเบอร์ ยอมรับว่าความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคล 
พบได้ทุกหนทุกแห่งในสังคม ความขัดแย้งเกิดจากการกระท าของบุคคลที่ต้องการที่จะด าเนินการให้
บรรลุความปรารถนาของตนเกิดปะทะกับการต่อต้านของอีกฝุายหนึ่งหรือหลายๆกลุ่ม ความขัดแย้ง
เป็นผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอย่างจ ากัด การที่คนหนึ่งได้รับท าให้อีกคนหนึ่งได้รับ การที่
คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรอย่างจ ากัด ท าให้ผู้นั้นมีอ านาจ
มากขึ้น ความขัดแย้งทั้งหลายไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่การต่อสู้กัน แม็กซ์ เวเบอร์ถือว่าการแข่งขัน 
(Competition) เป็นรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้ง ในการแข่งขันนั้นจะมีกฎหรือกติกาที่ทุกฝุาย
ยอมรับ การชนะคือการได้รางวัลหรือประโยชน์ ไม่ใช่การท าลายล้างคู่ต่อสู้ความขัดแย้ง ถ้าหาก
เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนานจะท าให้เกิดการแบ่งอ านาจของบุคคลในสังคม (อรุณ รักธรรม, 2537 : 
22-29) 
 นอกจากนี้ เกออร์ค ซิมเมล (Simmel) เชื่อว่า ความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบ
หนึ่ง (Sociation) ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพราะสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ผลงานของซิลเมล
เกี่ยวกับความขัดแย้งปรากฏในหนังสือของเขาชื่อ Soziologie ซิมเมล เชื่อว่า ความขัดแย้งระหว่าง
สองฝุายแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ของทั้งสองฝุาย ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการมี
ความรู้สึกเข้าข้างตนเองมากกว่าเข้าข้างฝุายอ่ืน ความรู้สึกอาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ เกลียด หรือ
อิจฉา ซึ่งโดยมากเกิดข้ึนเพราะพฤติกรรมหรือคุณลักษณะทางสังคมของแต่ละฝุายมีความส าคัญเหนือ
อีกฝุายหนึ่ง ไม่มีองค์การใดหรือบุคคลใดจะหนีพ้นจากความขัดแย้งไปได้ ความขัดแย้งมักจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิดท่ีส าคัญบางประการของซิมเมลเกี่ยวกับความขัดแย้งคือ 
 1. ความขัดแย้งท าให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม ความขัดแย้งกับกลุ่ม
ภายนอกจะท าให้เกิดการรวมตัวกันภายในกลุ่ม ความขัดแย้งกับกลุ่มภายนอกจะบังคับให้กลุ่มมีการ





 2. ความกลมเกลียวภายในกลุ่มเป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้ง ความกลมเกลียว
ท าให้เกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกับผลที่เกิดจากความขัดแย้ง หากทั้งสองฝุายที่มีความกลมเกลียวกัน












 3. ความกลมเกลียวระหว่างกลุ่มเป็นสาเหตุท าให้เกิดการขัดแย้ง ความกลมเกลียว
ระหว่างกลุ่ม  ก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกันกับความกลมเกลียวภายในกลุ่ม กลุ่ม
สองกลุ่ม มีความกลมเกลียวกันอย่างดีโดยมีความผูกพันกันแบบใดแบบหนึ่ง เช่น มีความสนใจร่วมกัน 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน ใช้ภาษาพูดเดียวกัน อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน มาจากท้องถิ่นเดียวกัน หรือมีความ
คล้ายกันทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ หรือแนวคิดทางการเมือง อาจเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 
(สุเทพ สุนทรเภสัช, 2540 : 36-38) 
 ส่วนมอสคา (Mosca) ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ในหนังสือของเขาชื่อ 
The Ruling Class โดยเชื่อว่าความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล 
หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม เป็นของปกติท่ีเกิดโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการด ารงชีวิต
ในสังคม แม้ว่าจะสามารถขจัดความขัดแย้งลงได้บ้าง แต่มอสคา ก็เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท า
เช่นนั้น เพราะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการสร้างความก้าวหน้าความเป็นระเบียบของ
สังคมและเสรีภาพทางการเมือง จึงเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งของมอสคา แตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นของคาร์ล มากซ์ โดยที่มอสคา มีทัศนะว่าการดิ้นรนเพ่ือการมีชีวิตอยู่อาจะพบในสังคม
ต่างๆ ซึ่งเป็นการดิ้นรนเพื่อการยังชีพในเบื้องต้น แต่เมื่อการดิ้นรนในระดับนั้นบรรลุผลแล้วคนก็จะหัน
ไปสู่ความขัดแย้ง เพ่ือที่จะเด่นกว่าคนอ่ืนมากกว่าเพ่ือการมีชีวิตอยู่ดังนั้นมนุษย์จึงดิ้นรนเพ่ืออ านาจ 
บุคคลทั้งหลายจึงแสวงหาทางที่จะเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครอง เพราะชนชั้น
ปกครองเป็นผู้มีอ านาจ เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมโชคชะตาของสังคม มอสคา ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
ของคาร์ล มากซ์ ที่ว่า เศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดสาเหตุแห่งความขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียว มอสคา 
เชื่อว่าความขัดแย้งที่ส าคัญที่สุดในคน คือความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจ ความขัดแย้งเกิดขึ้นระห่าง
บุคคลหรือระหว่างกลุ่ม ก็เพ่ือต้องการเป็นสมาชิกของชนชั้นปกครอง ซึ่งชนชั้นปกครองก็คือกลุ่มของ
คนที่มีอ านาจ (ทิพวรรณ หล่อสวรรณรัตน์, 2546 : 241-246) 
 โคเซอร์ (Coser) เป็นผู้ขยายแนวคิดของซิมเมลให้กว้างขวางออกไป โดยได้เขียน






แตกแยก ความขัดแย้งอาจน าไปสู่ความกลมเกลียวและบูรณาการในหลายๆ ทาง โดยได้ก าหนดเป็น
ประพจน์ทั้งหมด 16 ประพจน์ ซึ่งท าให้การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ก้าวหน้าทางวิชาการ
มากยิ่งขึ้น (สมยศ นาวีการ, 2540 : 772-804) 
 แคพโลว์ (Caplow) เป็นอีกหนึ่งที่พยายามขยายแนวคิดของซิมเมลให้กว้างออกไป







ส่วนร่วมกันเพ่ือที่จะได้ชัยชนะ ดังนั้นจึงรู้สึกว่าได้ลงทุนเท่าๆ กัน (นรินทร์ แจ่มจ ารัส,  2549 : 184-
202) 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า ความขัดแย้งเกิดจากเมื่อคนมาอยู่
ร่วมกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน จึงท าให้คนเกิด
ความขัดแย้งและทะเลาะกันขึ้นได้ ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม เกิดจากความ
ขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ การแบ่งป๎นและแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม จนน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของคน 
ไม่มีองค์การใดหรือบุคคลใดจะหนีพ้นความขัดแย้งได้ 
  
  3.1.3 สาเหตุของความขัดแย้ง 
  ความขัดแย้งเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ อาจเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย อาจจะเป็นความขัดแย้งในเชิงลบหรือส่งผลในเชิงบวก ไม่ว่าลักษณะ




  Muhammad said Thanthawiy (1997 : 8-11) ได้กล่าวว่า มีหลายป๎จจัยที่เป็น
สาเหตุของความขัดแย้งในรายบุคคล โดยมีป๎จจัยส าคัญดังนี้        
  1. ความแตกต่างต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องศาสนา หรือกิจการในโลกนี้ 





ศรัทธาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะมนุษย์ทั้งหมดล้วนเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่อัลลอฮฺ  จะไม่
กระท าเช่นนั้น พระองค์ได้เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งชั่วร้าย ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า   
 …                   
                :35( 
ความว่า  “แน่นอนพระองค์ก็ทรงรวบรวมพวกเขาให้อยู่บนค าแนะน า
แล้ว ดังนั้นเจ้าจงอย่าเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาของผู้หลงผิดงมงาย”                                                                          
        (อัล-อันอาม : ส่วนหนึ่งของโองการที่ 35)    
 
  จากโองการอัลกุรอานดังกล่าว ได้บอกถึงลักษณะของความขัดแย้งอันที่จะน าไปสู่
ความจริงและความยุติธรรม เพ่ือที่จะท าให้เกิดความดีงามขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 
  2. ความไม่ชัดเจน ความแตกต่าง และความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด และจากเรื่องนั้นจะเป็นเหตุน าไปสู่การพิพาทโต้แย้ง                 
  3. การยึดถือปฏิบัติจากผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจน อัลลอฮฺ  ได้ตรัสถึง
กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวว่า     
                         
                         






  (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 170) 
 
  4. การยึดติดกับทัศนะความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง ความอิจฉาริษยาที่มีต่อคนอ่ืน
ในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้เขา และเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวตามท่ีเขามีความปรารถนา  







เปลี่ยนแปลง หรือการไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
  Taha Jabir al-Waniy (1995 : 105-114) มีป๎จจัยหลายประการที่เป็นปฐมบทของ
การมีทัศนะความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันของบรรดานักวิชาการอิสลาม ป๎จจัยส าคัญมีดังนี้  
  1. การตีความทางด้านภาษา ซึ่งเป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนว่า ภาษาอาหรับมีรากฐาน
ทางภาษาที่สามารถตีความออกไปได้อย่างกว้างขวาง   
  2. การตีความเกี่ยวกับรายงานของหลักฐาน นักวิชาการบางท่านอาจจะรับรู้
หลักฐานหนึ่ง ในขณะที่บางท่านไม่ได้รับรู้หลักฐานนั้น หรือบางท่านอาจจะเห็นว่าหลักฐานนี้อยู่ใน
สถานะท่ีรับได้ ในขณะที่อีกท่านเห็นว่ารับไม่ได้ กรณีอย่างนี้เป็นต้น   
  3. การใช้หลักเกณฑ์ทางด้านนิติศาสตร์อิสลามที่แตกต่างกัน มีนักวิชาการบางท่าน
อาจจะมองว่าสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยผลประโยชน์ที่พึงจะปฏิบัติ (อัล-มะศอลิหฺ อัล-มุรสะละฮฺ) 
ในขณะที่บางท่านเห็นว่าจะใช้หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์หรือกฏอ่ืนๆ เช่น การ
พิจารณาถึงสิ่งที่ดีงาม (อัล-อิสติหฺซาน) การใช้ทัศนะความเห็นของเศาะหาบะฮฺ หรือการถือปฏิบัติที่
เป็นธรรมเนียมประเพณี (อัล-อุรฟฺ) เป็นต้น  
  ด้วยเหตุดังกล่าวพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ย้ าเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้ง
และป๎จจัยที่น าไปสู่การแตกแยก อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
                        
            
         :105( 
  ความว่า “และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกกัน และ
ขัดแย้งกัน หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายังพวกเขาแล้ว 
และชนเหล่านี้แหละส าหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่หลวง”  
             (อาล อิมรอน : 105) 
 
  นิวแมน และบรูยช์ (Pneuman และ Bruehl : 1982 อ้างในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2534 : 45-48) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1. จากองค์ประกอบด้านบุคคลได้แก่ ความแตกต่างในเรื่องของภูมิหลัง เช่น ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อ การศึกษา ประสบการณ์ ความแตกต่างของแบบฉบับ





แตกต่างของการรับรู้ คือ การรับรู้ที่บิดเบือน และการรับรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สุดท้ายคือ
ความแตกต่างในความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออก 
 2. ประเด็นป๎ญหาของการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ป๎ญหาของการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นป๎ญหาทั้งผู้ส่งข่าวสาร สื่อในการใช้สื่อสาร และผู้รับข่าวสาร 
 3. ประเด็นป๎ญหาจากสภาพขององค์กร ได้แก่ การมีทรัพยากรจ ากัด ความ
คลุมเครือขององค์กร เช่น ความคลุมเครือในโครงสร้าง ความคลุมเครือในบทบาท จากกฎเกณฑ์ที่
เข้มงวด จากกระบวนการแข่งขัน และการมีข้อยกเว้นของบุคคลบางคนในองค์กร 
 ส่วนวันชัย วัฒนศัพท์ และคณะผู้แปล (2545 : 7-20) ได้แบ่งสาเหตุของความ
ขัดแย้งออกเป็น 5 ป๎จจัย ด้วยกัน 
  1. ป๎ญหาความสัมพันธ์ หมายถึง สิ่งที่เราเห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่ม
อ่ืนๆ ในสภาพของความขัดแย้งนั้นอาจจะท าให้ลักษณะของกลุ่มเปลี่ยนไป จากสาเหตุของประวัติของ
สัมพันธภาพ อารมณ์ที่รุนแรง การรับรู้ที่ผิดพลาดและลักษณะตายตัว การสื่อสารที่ไม่ดีหรือการ
สื่อสารที่บกพร่อง พฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ซ้ าแล้วซ้ าอีกท าให้เกิดป๎ญหาในความสัมพันธ์จนน าไปสู่
ความขัดแย้ง  
 2. ค่านิยมที่แตกต่างกัน เป็นระบบของความเชื่อที่น าเราไปสู่การตัดสินใจว่าอะไรดี
หรือเลว อะไรถูกหรือผิด ซึ่งความแตกต่างในค่านิยมไม่จ าเป็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเสมอไป 
 3. ป๎ญหาด้านข้อมูล ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลมากหรือน้อยเกินไป 
เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจ มีการแปลผลของข้อมูลผิดพลาดและข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง มี
ความเห็นที่แตกต่างกันไปในข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่แตกต่างกันก็น าไปสู่ความขัดแย้งได้ 
 4. ป๎ญหาด้านโครงสร้าง โครงสร้างเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้แล้วป๎ญหาด้านโครงสร้ าง
บางอย่างจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากร กฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา กระบวนการ และ
ระบบราชการที่ใช้อยู่ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 
  5. ความต้องการหรือผลประโยชน์ การแข่งขันกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือ
ความต้องการต่างๆ ที่มีอยู่ไม่จ ากัดกับปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดก็น าไปสู่ป๎ญหาความ
ขัดแย้งได ้
  ในขณะเดียวกันวันชัย วัฒนศัพท์ และคณะผู้แปล (2545 : 5-6) ได้แบ่งระดับของ
ความขัดแย้งออกได้ 3 ระดับ ประกอบด้วย 






  2. ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ (Emerging Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกือบจะ
ปรากฏตัวออกมา เริ่มเห็นว่าใครเป็นคู่กรณี มีการระบุข้อพิพาทให้รู้กัน แต่กระบวนที่น าไปสู่ความ
ร่วมมือแก้ป๎ญหาหรือการเจรจาต่อรองยังไม่เกิดข้ึน 
  3. ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน (Manifest Conflict) เป็นกรณีที่ความขัดแย้งของ
คู่พิพาทเกิดขึ้นและมีการโต้ตอบกันแล้วอย่างชัดเจน และอาจจะมีกระบวนการที่จะเข้าไปจัดการกับ
กรณีพิพาทนั้นแล้ว คู่กรณีอาจจะเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาและหาทางออกหรืออาจถึงทางตันแล้ว 
(มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, 2549 : 6-7) 
 
  3.1.4 ประเภทของความขัดแย้ง 
  นักวิชาการอิสลามได้แบ่งประเภทของความขัดแย้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละคน




ท่าน ส่วนหนึ่ง  
  Saifuddin Husain Shahin (1993 : 56) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น 
3 ประเภท ประกอบด้วย   
  1. ความขัดแย้งทางด้านความคิด ซึ่งท่านอิม่ามมาลิกได้กล่าวว่า “แท้จริงบรรดา
เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  มีความขัดแย้งกันในสาขาต่างๆ และได้แตกออกเป็นหลายฝุาย 
ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนต้องการให้เกิดสิ่งที่ถูกต้อง” ค ากล่าวของอิมามมาลิกเป็นตัวบ่งชี้ว่าทัศนะความ
ขัดแย้งที่เห็นต่างเพ่ือให้บรรลุถึงความเป็นจริง มาตรแม้นว่าจะเกิดความขัดแย้งหรือความเห็นที่
แตกต่างกันในบางเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วเพ่ือท าให้เกิดสิ่งที่ดีงาม  
  2. ความขัดแย้งที่จ าเป็นต้องปรึกษาหารือ ภาษาอาหรับเรียกว่า หมายถึง 
การปรึกษาหารือ ความขัดแย้งในประเภทนี้จะมีความใกล้เคียงกับประเภทแรก ปรึกษาหารือกันเพ่ือ
หาข้อยุติในสิ่งที่ถูกต้อง   
  3. ความขัดแย้งที่น่าต าหนิ อันเนื่องจากท าให้เกิดความแตกแยก และเกิดการ
แบ่งแยกออกเป็นกลุ่มเป็นฝุาย โดยไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งความขัดแย้งในประเภท
นี้ พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า   
                               





                       
      
            103 
 ความว่า “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมเพรียงกัน 
และจงอย่าแตกแยกกัน  และจงร าลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีแต่






       (อาล อิมรอม : 103) 
 
  จากโองการอัลกุรอานแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮฺ  ได้ก าชับให้พวกเรายึดมั่นต่อ
ศาสนาแห่งพระองค์ และย้ าเตือนไม่ให้กระท าในสิ่งที่จะน าไปสู่ความแตกแยก โดยการที่กลุ่มหนึ่ง




  Aqy Ibn Muhammad al-Muktariy (1993 : 8) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้ง
ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย      
  1. ความขัดแย้งที่มีผู้ถูกต าหนิ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธ 
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า   
             …  
       19  
ความว่า “ผู้โต้เถียงทั้งสองฝุายนี้ต่างก็ได้โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระเจ้าของ
พวกเขา…”    





    สารัตถะจากโองการดังกล่าว พระองค์อัลลอฮฺได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์ต่างก็โต้เถียงและขัดแย้งกัน ในเรื่องการนับถือศาสนาที่พวกเขาต่างก็ได้
ยึดถือปฏิบัติกันอยู่    
  2. ความขัดแย้งที่น่าสรรเสริญยกย่อง หมายถึง ความขัดแย้งหรือความแตกต่างกับ
พวกที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ (มุชริกีน) กับบรรดาชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) ในด้านความเป็นอยู่ 
พฤติกรรม และวันส าคัญต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามไม่ให้ท าตามแบบอย่างของพวกเขา 
  3. ความขัดแย้งที่ถูกต้องและเป็นที่อนุญาต หมายถึง ความขัดแย้งกับกลุ่มที่ต้องการ





                   (al-Bukhari, 1991 : 96) 
 
  และในอีกส านวนหนึ่ง Aqy Ibn Muhammad al-Muqtariy (1993 : 9-12) ยังได้
แบ่งความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย     
  1. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่ง
พระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสว่า    
                         
       
        176
ความว่า “ดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าอัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาด้วย
ความสัจธรรม และแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้น ย่อมอยู่ใน
การแตกแยกท่ีห่างไกล”   
          (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 176)     





 …                        
     … 
   19  
 ความว่า “…และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มิได้ขัดแย้งกัน ยกเว้นหลังจากที่
ได้มีความรู้มายังพวกเขาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่าง
พวกเขากันเอง…”   
          (อาล อิมรอม : บางส่วนของโองการที่ 19)  
 
  2. ความขัดแย้งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับรูปแบบของ
การอะซาน การอิกอมะฮฺ การอ่านดุอาอ์ก่อนละหมาด และการตักบีรของการละหมาดให้แก่ผู้เสียชีวิต 
(ญะนาซะฮฺ) และในประเด็นอ่ืนๆ     
  3. ความขัดแย้งในด้านความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เช่น ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ดังค า
ด ารัสของอัลลอฮฺ  ที่ว่า   
                          
                         
    …   
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                  (อัล-อันบิยาอ์ : 78 , และบางส่วนของโองการที่ 79) 
  ผลจากการศึกษาของ March and Simon (1958 : 102) พบว่าความขัดแย้งได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  






  2. ความขัดแย้งในองค์กร (Organizational Conflict) การที่คนแต่ละคนมาอยู่
ร่วมกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะมีความคิดเห็นต่างกัน มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติการ
รับรู้  ผลประโยชน์ เกิดจากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมีจ านวนจ ากัด หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคในการท างาน ความแตกต่างในหน้าที่การท างาน ล้วนเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น 
  3. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Inter Organizational Conflict) เป็นความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม เช่น ผลประโยชน์ขัดกัน (ด ารงวิทค์ รัตน
ฟูวงศ์, 2553 : 12) 
  ในขณะที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540 : 103-104) ได้แยก
ประเภทของความขัดแย้งไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 
  1. ความขัดแย้งจากข้อมูล เป็นผลมาจาก การขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็น
หลักต่างๆ การที่มีข้อมูลไม่ตรงกัน มีความเข้าใจผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลเดียวกัน มีการสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลบกพร่อง มีความแตกต่างในวิธีการ การประเมินหรือแปลข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมี
ความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลที่เหมือนกันของกลุ่มต่างๆ  
  2. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ เป็นผลมาจาก การแย่งชิงในทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
การแข่งขันเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงาน 
  3. ความขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง เป็นผลมาจาก การแย่งชิงเกี่ยวกับอ านาจ เกิด
ความไม่เสมอภาคหรือไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับอ านาจ การควบคุม ความเป็นเจ้าของ หรือการกระจาย
ทรัพยากร หรือกระบวนการในการท างาน 
  4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ เป็นผลมาจาก การมีบุคลิกและพฤติกรรมที่เข้า
กันไม่ได้ มีความคาดหวังแตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงของกันและกันต่างกันออกไป มี
วิธีการในการจัดการกับป๎ญหาต่างกัน 
  5. ความขัดแย้งด้านค่านิยม เป็นผลมาจาก ความแตกต่างของโลกทัศน์ ความเชื่อ 
ความคาดหวัง ความแตกต่างในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นมา
ของบุคคลและการเลี้ยงดู (พระเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร, 2554 : 9) 
 
 3.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง  
  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540 : 105-106) ได้จ าแนกพฤติกรรม
เมื่อเกิดความขัดแย้ง ไว้ดังนี้ 
 1. การแข่งขันเอาชนะ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะผลักดันให้บรรลุ





แสดงถึงคนที่มีความแข่งขันสูง ผู้ซึ่งอาจจะใช้อ านาจอะไรก็ได้ที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายวัตถุประสงค์
ถึงแม้จะต้องท าให้ผู้อ่ืนสูญเสีย หรือบางครั้งคนเราอาจแข่งขันเมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้ส าหรับ
หลักการหรือสิทธิ 
 2. การยอมรับ อาจเป็นวิธีที่เมื่อมีความใส่ใจในการประสานความร่วมมือมากและมี
ความสนใจผลักดันให้บรรลุในเปูาประสงค์ของตนน้อย จุดมุ่งหมายอาจเป็นข้อตกลงที่เหมาะสมกับ
บุคคลอ่ืน โดยที่ตนเองเสียประโยชน์ พฤติกรรม การยอมรับเป็นการเชื่อฟ๎งค าสั่งการยอมรับ
แนวความคิดหรือยอมตามความต้องการของบุคคลอ่ืน ลักษณะนิสัยการยอมรับนี้จะถูกมองว่าเป็น
ความอ่อนแอ หรือสามารถปิดปากด้วยสินบน 




 4. การหลีกเลี่ยงหรือถอนตัว หมายถึง การไม่ยืนยันในวัตถุประสงค์และไม่ประสาน
ความร่วมมือ เป็นการแสดงถึงความส าคัญต่อความสัมพันธ์และการบรรลุเปูาประสงค์น้อย การ
หลีกเลี่ยงและการยอมรับเป็นสิ่งที่ถูกมองว่า เป็นการช่วยรักษาความสัมพันธ์และเห็นว่าเป็นการช่วย
รักษาทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 5. การประสานความร่วมมือหรือผสมผสานในการแก้ป๎ญหา การที่บุคคลพยายามที่
จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ค านึงความต้องการของฝุายอ่ืนด้วย มีการ
ยืนยันว่าการที่จะพยายามประสานผลประโยชน์ของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เป็นการแก้ไขกรณีพิพาทโดย
การเจรจาต่อรอง หรือการไกล่เกลี่ยบนพื้นฐานของประโยชน์ 
   
  3.1.6 วิธีการจัดการความขัดแย้ง 




มี 2 แหล่งส าคัญ จากคัมภีร์อัลกุรอานและจริยาวัตรของท่านนบีมุหัมมัด  เนื่องจากอัลกุรอานเป็น
คัมภีร์ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักของคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการด าเนินวิถีชีวิตของมุสลิมที่ทุกคนยอมจ านน ส่วนจริยาวัตรของท่านนบีมุหัมมัด  





เพ่ือจะได้เข้าใจความหมายของอัลกุรอานได้อย่างลึกซึ้งและถึงแก่นแท้ถูกต้อง ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัส
ว่า   
 …                                
            
       59
 ความว่า “...แต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใด ก็จงน าสิ่งนั้นกลับไปยังอัลลอฮฺ 
และเราะสูลหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดี
งามและเป็นการกลับไปที่สวยงามยิ่ง”   
            (อัน-นิสาอ์ : บางส่วนของโองการที่ 59) 
   
  จากโองการข้างต้นเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้
กลับไปทบทวนดูในอัลกุรอานหรือไม่ก็ดูจริยาวัตรของท่านนบีมุหัมมัด  ว่าได้บอกไว้อย่างไร จากนั้น
ให้ยึดถือปฏิบัติตามที่มีปรากฏโดยปราศจากการฝุาฝืนอันใดทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่จะท าให้แต่ละฝุาย
ตั้งอยู่บนความถูกต้อง และเกิดความพอใจโดยทั่วกัน และ Abdulkarim Zaidan (1996 : 123) กล่าว
ว่า ดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับสิ่งที่เราได้กล่าวมาข้างต้น บรรดาอิมามทั้งสี่รวมถึงท่านอ่ืนๆ 
ต่างได้กล่าวในท านองเดียวกันว่าความเห็นของพวกเขาในแต่ละคน เป็นเพียงแค่ความเห็นของสามัญ
ชนคนหนึ่ง ถ้าหากมีความเห็นอ่ืนที่เพียบพร้อมด้วยหลักฐานและถูกต้องกว่าก็ให้ไปยึดตามหลักฐาน
นั้น อิหม่ามมาลิกได้กล่าวว่า “ค าพูดของมนุษย์ทั้งหมดมีทั้งที่รับได้และปฏิเสธได้ ยกเว้นค าพูดของ
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เท่านั้น” และด้วยเหตุผลนี้บรรดานักวิชาการได้น าเสนอวิธีจัดการกับความ
ขัดแย้งไว้อย่างหลากหลาย ส่วนหนึ่งได้แก่การจัดการกับความขัดแย้ง ตามที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้
ตรัสว่า  
                            
          
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ความว่า “และพวกเจ้าจงเชื่อฟ๎งต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ 







                    (อัล-อันฟาล : 46) 
 
  วิธีการจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรดานักวิชาการได้
น าเสนอวิธีจัดการความขัดแย้งไว้หลายวิธี และแหล่งที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางของ
อิสลามมี  2 แหล่งที่ส าคัญด้วยกัน แหล่งที่หนึ่ง จากคัมภีร์อัลกุรอาน และแหล่งที่สอง แบบฉบับของ
ท่านนบีมุหัมมัด  เนื่องจากอัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ 
และหลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินวิถีชีวิตมุสลิมที่ทุกคนต้องยอมรับ ส่วนแบบ
ฉบับของท่านนบีมุหัมมัด  อันหมายถึง ค าพูด การกระท า และการยอมรับที่มาจากท่าน ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จะมาอรรถาธิบายอัลกุรอาน หลังจากได้ศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอานเราสามารถน าเสนอวิธีการ
จัดการความขัดแย้งตามแนวทางอิสลามออกได้ 5 วิธี ประกอบด้วย การต่อสู้ การประนีประนอม การ
ให้ความร่วมมือ การขออภัยและการให้อภัย และการนิ่งเฉย  
  วิธีที่หนึ่ง การต่อสู้ หมายถึง การเอาแพ้-การเอาชนะ การท าให้ความจริง
ปรากฏ ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
                                       
         
       190
  ความว่า “และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺต่อบรรดาผู้ที่ท าร้าย
พวกเจ้าและจงอย่ารุกราน แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน”   
                                                (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 190)   
 
  ดังนั้นการต่อสู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้แก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางของ
อิสลาม เพราะบางป๎ญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอ่ืน อิสลามจึงได้วางกรอบของการต่อสู้ไว้ว่าคือ
ต้องไม่ไปละเมิดอธิปไตย ไม่รุกราน ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก อันจะน าไปสู่ความไม่ถูกต้องและชอบ
ธรรมเนื่องจากการต่อสู้เป็นวิธีการแก้ไขป๎ญหาที่เด็ดขาดและรุนแรง 
 
  วิธีที่สอง การประนีประนอม หมายถึง การเจรจา การต่อรอง การ





                     
                    
         
         :114(   
  ความว่า “ไม่มีความดีอันใดในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา 




                  (อัน-นิสาอ์ : 114) 
    
  ด้วยเหตุนี้การประนีประนอม (อัล-อิศลาหฺ) จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการ
แก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลาม ในศาสนาอิสลามส่งเสริมอย่างมากให้ใช้วิธีการนี้เพ่ือ
บริหารจัดการแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้ง แม้ว่าในบางประเด็นที่ ได้มีการตัดสินพิพากษาไปแล้วก็ตาม 
เพราะท าให้คู่กรณีแต่ละฝุายรู้สึกผ่อนคลาย อันจะน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ และสามารถที่จะ
ร่วมปฏิบัติงานกันต่อไปได้อย่างราบรื่นภายใต้บรรยากาศที่ดี  
 
  วิธีที่สาม การให้ความร่วมมือ  หมายถึง การระดมความคิดเห็น การผสาน
ความร่วมมือร่วมใจเข้าด้วยกัน อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
  …                       
      




               (อาล อิมรอน : บางส่วนของโองการที่ 159) 





  เพราะฉะนั้นการร่วมมือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้แก้ไขความขัดแย้งตาม
แนวทางของหลักการศาสนา และอิสลามได้ส่งเสริมให้ใช้วิธีการนี้อย่างมากเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาความขัดแย้ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้
แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดในการเสนอแนะ ส าหรับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหา เพราะ
การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานร่วมกัน    
 
  วิธีที่สี่ การขออภัยและการให้อภัย  หมายถึง การยกโทษ ไม่ถือโกรธ การไม่
ติดอกติดใจเมื่อตนเองเป็นฝุายถูก การขออภัย การยอมรับผิด และรับผิดชอบในกรณีที่ตนเองเป็นฝุาย
ผิด ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
                             
                  
        :134( 
ความว่า “คือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อน 
และบรรดาผู้ข่มโทษะและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพ่ือนมนุษย์ และอัลลอฮฺนั้น
ทรงรักใคร่ผู้กระท าดีท้ังหลาย”   
             (อาล อิมรอน : 134)  
   
  การขออภัยและการให้อภัยนับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการแก้ไขป๎ญหา
ความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลาม อันแสดงถึงการรู้จักแยกแยะระหว่างความผิดกับความถูกต้อง





  วิธีที่ห้า การนิ่งเฉย  หมายถึง การไม่แสดงออกด้วยอาการอันใด ไม่ใช่
แสดงถึงการหลีกเลี่ยงป๎ญหาแต่เป็นการแสดงให้ทุกฝุายรับรู้ว่าไม่มีฝุายใดเป็นผู้กระท าผิด เป็นการ
บอกให้รู้ว่าทุกฝุายล้วนถูกต้อง ดังนั้นไม่ควรที่จะมาขัดแย้งหรือโต้เถียงกัน อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
                                





  ความว่า  “เจ้า (มุหัมมัด) จงยึดถือไว้ซึ่งการให้อภัย และจงใช้ให้กระท า
ในสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด”  
             (อัล-อะอฺรอฟ : 199) 
 
  Yusuf al-Qaradawiy (2004 : 271) กล่าวว่า ในขณะที่คู่กรณีมีหน้าที่ที่จะต้องไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทบาดหมางกันฉันพี่น้อง สังคมมุสลิมเองก็มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยในฐานะที่สังคม
มุสลิมวางพื้นฐานอยู่บนการเอาใจใส่และการ่วมมือซึ่งกันและกัน ดังนั้นสังคมมุสลิมจะยืนดูสมาชิกของ
ตนวิวาทบาดหมางกันจนเรื่องบานปลายใหญ่โตไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ที่มีอ านาจและความรับผิดชอบใน
สังคมจะต้องก้าวออกมาจัดการกับป๎ญหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติโดยที่ตัวเองจะต้องไม่
เข้าข้างฝุายหนึ่งฝุายใด อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ว่า    
                         
    
                :10(  
 ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพ่ีน้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่
เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝุายของพวกเจ้า และจง
ย าเกรงอัลลอฮฺเถิดเพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา”  
                (อัล-หุํุรอต : 10) 
 
  การจัดการกับความขัดแย้งโดยยึดมิติ 2 มิติ กล่าวคือ มิติแห่งการยืนยันรักษา
ผลประโยชน์และมิติแห่งการร่วมมือกัน เคลย์ตันและคิลแมนน์ (Clayton and Kilmann, 1974 : 11-
13 อ้างถึงใน นิเทศ บัวตูม, 2537 : 27-29) ได้เสนอ วิธีแก้ป๎ญหาความขัดแย้งหรือที่เรียกว่าวิธีการ
จัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของโธมัส เคลย์ตัน (Thomas Clayton) โดยประเมินพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ที่บุคคลทั้งสองฝุ ายแสดง
พฤติกรรมออกมา 2 มิติ คือ     
  1) มิติแห่งการยืนยันรักษาผลประโยชน์ หมายถึง มิติที่บุคคลพยายามที่จะให้เป็นไป
ตามความต้องการของตน    
  2) มิติแห่งการร่วมมือ หมายถึง มิติที่บุคคลพยายามที่จะให้เป็นไปตามความต้องการ
ของคนอ่ืนหรือคล้อยตามผู้อื่น 
 Musa Ibn Yahya (2006 : 31) ได้น าเสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งมี 4 วิธี 





1. การพิพาทโต้เถียงกันอย่างหนักหน่วง  
 ชัยคุลอิสลาม อิบนฺ ตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “การทะเลาะหรือการพิพาทในเรื่องที่เป็น
ความจริงย่อมมีการขัดแย้งเกิดขึ้นตามมา” และในบางครั้งการพิพาทโต้เถียงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ
ยกย่อง พระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ว่า   
                            
  ... 
          :125( 
 ความว่า “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการ
ตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า...”  
         (อัน-นะฮฺลฺ : บางส่วนของโองการที่ 125) 





    
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชันวิสัยทัศน์ (  
  ต้องใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชันวิสัยทัศน์ระหว่างทั้งสองฝุายเพ่ือให้
เกิดความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและก่อให้เกิดความถูกต้องมากท่ีสุด 
 
  3. การโต้เถียงหรือการตั้งข้อสังเกตุ  
  เป็นค ากล่าวให้ร้ายกับอีกกลุ่มหนึ่ง โดยพระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ว่า 
…             … 
      :22( 
 ความว่า “เจ้าอย่าโต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขา นอกจากการโต้เถียงที่
ประจักษ์แจ้ง”  






 ให้งดเว้นการโต้เถียงกัน เพราะการโต้เถียงนั้นจะไม่มีข้อสรุปที่สามารถยุติได้ 
 
     4. ความปรารถนาหรือความต้องการ (  
  มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ (2549 : 82) ได้กล่าวว่า “กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งที่
เรียกว่าการมุชาวะเราะฮฺ เป็นรูปแบบที่แสดงถึงกระบวนการตัดสินใจร่วมกันที่อยู่ภายใต้หลักชะรีอะฮฺ 
การมุชาวะเราะฮฺเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาทางออกหรือแนวทางส าหรับ
การด าเนินกิจการใดๆ โดยมีเปูาหมายเพ่ือความสงบสุขร่วมกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องจ าเป็นที่ทางศาสนา




มุสลิมที่อยู่ภายใต้หลัก “ชะรีอะฮฺ” เป็นกลไกประการส าคัญที่ปูองกันการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
แต่ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางความคิดและการกระท า 
  อิสามะแอ บูมิง (2555 : 93-94) กล่าวว่า การจัดการความขัดแย้ง (Conflict 
Management) มีหลายรูปแบบดังนี้ 




สาเหตุมาจากความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวนี้ไม่เหมาะต่อการน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหา
ที่มีความซับซ้อน 
  2. การเพ่ิมทรัพยากร (Expension of Resources) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุ ความจ ากัดของทรัพยากรอาจแก้ไขโดยการเพ่ิมตามแบบแผน ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
วิธีการดังกล่าวนี้ คือว่าทรัพยากรมีอยู่จ ากัดและยากที่จะเพ่ิม อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของวิธีการ
ดังกล่าวนี้น่าจะได้รับการพิจารณา 
 3. การให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Providing and Expert Opinion) ความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มจากความคิดเห็นต่อความจริงต่างกัน หรือเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแตกต่างกัน ในหลายกรณีด้วยกัน กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งขาดข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการ
วินิจฉัยเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ว่า ความเห็นใดเป็นความเห็นที่ถูกต้องและความเห็นใดเป็น





 …                        
             
          :148( 
 ความว่า “...จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า ที่พวกท่านนั้นมีความรู้อันใด
กระนั้นหรือ ฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องน ามันออกมาให้แก่เรา พวกท่านจะไม่
ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคิดเอาเท่านั้น และพวกท่านไม่มีอ่ืนใด
นอกจากจะกล่าวเท็จเท่านั้น”  
     (อัล-อันอาม : บางส่วนของโองการที่ 148) 
 
  ในขณะที่ Johnson and Johnson (อ้างถึงในเอกชัย กี่สุขพันธ์, 2538 : 167-171) 
ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งออกเป็น 5 รูปแบบ (Five styles of 
managing conflicts) โดยแทนด้วยสัตว์ 5 ชนิด ดังนี้ 
 1. Forcing แทนด้วยฉลาม (ชอบใช้ก าลัง) เป็นการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยเน้น
การใช้อ านาจตามต าแหน่ง (Authority) ค านึงเปูาหมายงาน หรือความต้องการของตนเองมากกว่า 
 2. Withdrawing แทนด้วยเต่า (หดหัว) เป็นการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยการ
หลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี และจะไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ป๎ญหาเปูาหมายของงานและ
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับต่ า  
 3. Smoothing แทนด้วยหมี (ความน่ารัก) เป็นการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยเน้น
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานมากกว่าเปูาหมายของงาน ไม่ว่าจะเกิดป๎ญหาอะไรขึ้นก็จะใช้วิธีการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนครอบครัวเดียวกัน 
 4. Confronting แทนด้วยนกฮูก (สุขุม) เป็นการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยการ
เผชิญกับป๎ญหา มีความสุขุมรอบคอบในการแก้ป๎ญหาถึงแม้จะเสียเวลามากกว่าวิธีอ่ืนๆ ก็ตาม 
 5. Compromising แทนด้วยสุนัขจิ้งจอก (แก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า) เป็นการแก้ป๎ญหา
ความขัดแย้งโดยเน้นทางสายกลางคือ เป็นไปตามเปูาหมายของงานบ้างและได้ความสัมพันธ์กับ













- กรณไีม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร                    - กรณีไมล่ะหมาดย่อท่ีมินา 
- กรณีถอยร่นจากสมรภูมิอุหดุ            - กรณีลงโทษท่านอัมมาร 
           - กรณีเข้าร่วมสตัยาบันอัร-ริฏวานล่าช้า 
          - กรณีทีด่ินสงวน 
                             - กรณีการรวบรวมอัลกรุอาน 
                 - กรณีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ 
 
 
แผนภาพที่ 3.1 สรุปป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  




ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ผู้วิจัยจะแยกประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งออกเป็น 2 ส่วน 
ส าหรับส่วนแรกประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่มีสายรายงานถูกต้อง มีดังนี้ 
 3.2.1 กรณีไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 
 3.2.2 กรณถีอยร่นจากการต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด 
 3.2.3 กรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า 
 3.2.4 กรณีท่ีดินสงวน (อัล-หิมา) 
 3.2.5 กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน 
 3.2.6 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ 
 
 3.2.1 กรณีไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 
 สงครามบะดัรเกิดขึ้นในปี ฮ.ศ.2 ในการออกศึกครั้งนี้ท่านเราะสูล  ได้กระตุ้น
ส่งเสริมให้บรรดาเศาะหาบะฮฺออกไปเพ่ือเผชิญหน้ากับพวกกุรัยชฺ และจะคัดเอาผู้เข้าร่วมอย่างรีบเร่ง
เฉพาะบุคคลที่เตรียมพร้อมเท่านั้น และสาเหตุจากความรีบร้อนในครั้งนี้ไม่ทันได้รอคอยการมาของ
ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
 





ชาวอัล-อะวาลียฺ (ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ห่างจากมัสยิดนบีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้) (Akram al-
‘Umariy, 1983 : 39,59) ประจวบเหมาะกับเวลาดังกล่าวท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ บุตรี เราะสูลุลลอฮฺ  
ก าลังปุวยหนักต้องนอนกับที่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคนคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และผู้ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดก็คือสามี เพราะผู้เป็นภรรยาจะไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงหากเป็นอ่ืนที่
นอกเหนือจากสามี ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านเราะสูลุลลอฮฺ  สั่งให้อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ผู้เป็นสามี
ให้อยู่มะดีนะฮฺเพ่ือได้ดูแลรักษาภรรยาของเขา และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้แบ่ง
ทรัพย์เชลยให้แก่เขาด้วย โดยที่ท่านอุษมานพูดว่า “ฉันเป็นผู้ที่ได้รับด้วยหรือท่านเราะสูลุลลอฮฺ? ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺตอบว่า “ใช่ ท่านจะได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วย” (al-Bukhari, 1991 : 7/54 ; al-
Tirmidhiy : 5/629) 
 อิบนฺ สะอฺด์ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ไม่สามารถ
เข้าร่วมสมรภูมิบะดัรได้ว่า รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มุกนิฟ อิบนฺ หาริษะ อัล-อันศอรียฺ กล่าวว่า 
“เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ออกไปยังสมรภูมิบะดัร โดยมอบหมายให้อุษมานอยู่กับรุก็อยยะฮฺบุตรี
ของท่าน ซึ่งเธอปุวยไข้และได้เสียชีวิต –ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยกับเธอด้วยเทอญ- ในวันที่ซัยดฺ อิบนฺ 
หาริษะฮฺ เดินทางกลับมายังมะดีนะฮฺได้แจ้งข่าวดีว่าท่านเราะสูล  อัลลอฮฺได้ประทานชัยชนะใน
สมรภูมิบะดัร และท่านเราะสูล  ได้ให้ส่วนแบ่งจากทรัพย์เชลยจากสมรภูมิบะดัรให้แก่อุษมาน
เสมือนกับส่วนแบ่งของผู้ที่เข้าร่วมสมรภูมิ” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/32) ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ปรากฏ
ชัดข้างต้นท าให้ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ไม่สามารถเข้าร่วมสงครามบะดัรได้ แต่ทว่าสถานะ
ของท่านก็เหมือนกับคนท่ีเข้าร่วมท าสงคราม อันเนื่องจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้แบ่งทรัพย์สินเชลย
ให้แก่เขา เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าท่านอุษมานเป็นเสมือนคนหนึ่งที่เข้าร่วมสงครามบะดัรในครั้งนั้นด้วย 
และเป็นที่รู้กันในกลุ่มของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ไม่มีใครสักคนที่ต าหนิการไม่เข้าร่วมสงครามบะดัรของ
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เลย และเหตุการณ์ลักษณะนี้ด าเนินมาตลอด 
 จนกระทั่งวงจรแห่งความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) มาระเบิดขึ้น เริ่มจากกลุ่มบุคคลที่
ต้องการแยกตัวออกจากการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน   เอาประเด็นนี้ไปเป็น
เหตุผลในการสร้างความชอบธรรมเพ่ือออกจากการเชื่อฟ๎งต่อเคาะลีฟะฮฺ และได้ต าหนิในกรณีที่ท่าน
ไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัร แต่ทว่าการกระท าอย่างนี้เป็นการกระท าของกลุ่มบุคคลผู้โง่เขลาเบา
ป๎ญญา เพราะแท้จริงผู้ที่มีสติป๎ญญาใคร่ครวญพวกเขารู้ว่าดีว่าการที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานไม่สามารถเข้า
ร่วมสงครามบะดัรในครั้งนี้ได้ เพราะเป็นค าสั่งที่มาจากท่านเราะสูล  และบรรดาอุละมาอ์ที่อ้างถึง
เรื่องดังกล่าวนี้ประกอบด้วยอัซ-ซุฮฺรียฺ , อุรวะฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ , มูซา อิบนฺ อุคบะฮฺ , อิบนฺ อิสหาค 
และคนอื่นๆ จากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมสงครามบะดัร (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 61-62)   
  จากอุษมาน อิบนฺ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ เมาฮิบ กล่าวว่า มีชายคนหนึ่งเดินทางมาจาก





บ้านหลังนี้ (บัยตุลลอฮฺ) ท่านทราบหรือไม่ว่าอุษมานไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัร? อิบนฺ อุมัร ตอบว่า 
ทราบครับ แต่ทว่าการที่เขาไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัรเพราะเขาต้องอยู่ดูแลรุก็อยยะฮฺบุตรีของท่าน
เราะสูล ซึ่งก าลังปุวยหนัก และท่านเราะสูล  ได้กล่าวกับเขาว่า “ท่านจะได้รับภาคผลบุญและส่วน
แบ่งจากทรัพยเ์ชลยเหมือนกับผู้ที่เข้าร่วมสงคราม” (al-Bukhari, 1991 : 3698) 
  การที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัรไม่ได้หมายความว่าเขาไม่
ต้องการภาคผลบุญ ไม่ใช่เป็นคนขี้ขลาดตาขาว และไม่ใช่เป็นคนหวาดกลัว แต่ทว่าการไม่ได้เข้าร่วม
สงครามครั้งนี้ เป็นเพราะว่าเขาเชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ต่างหาก เช่นเดียวกับคน
โดยทั่วไปอีกกลุ่ม และสาเหตุที่เศาะหาบะฮฺอีกจ านวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามบะดัร ส่วนหนึ่งคือ
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตอัล-อะวาลียฺ อีกส่วนคือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการจัดทัพในช่วงเวลา
เร่งด่วน อันเนื่องจากความรีบเร่งของท่านเราะสูลุลอฮฺ  และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามบะดัร ใน
มุมมองของบรรดาเศาะหาบะฮฺไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าต าหนิแต่ประการใด ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
สงครามครั้งนี้สาเหตุเพราะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของท่านเราะสูล  จะต าหนิเขาได้อย่างไร? 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 63) 
 และการที่มีผู้ไม่สามารถเข้าร่วมท าสงครามพร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  อัน
เนื่องจากมีอุปสรรค ทั้งที่พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วม กรณีเช่นนี้ถือว่าไม่มี
ความผิดอันใดแก่บุคคลกลุ่มนั้น ในเมื่อพวกเขามีความตั้งใจจริงเพ่ืออัลลอฮฺและเพ่ือเราะสูลของ
พระองค์ ดังที่อัลลอฮฺได้อธิบายรายละเอียดในค าด ารัสของพระองค์ว่า 
                       
                 
                        
                          
               
      9192
 ความหมาย “ไม่มีบาปอันใดแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอ และแก่ผู้ที่ปุวยไข้ และแก่
บรรดาผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เมื่อพวกเขาได้แนะน าตักเตือนให้จงรักภักดี
ต่ออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดา









          (อัต-เตาบะฮฺ : 91-92) 
 
 ดังนั้นไม่มีหนทางใดที่จะกล่าวต าหนิพวกเขาได้ หากทว่าอัลลอฮฺได้ทรงรับรองว่า





 3.2.2 กรณีถอยร่นจากการต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด 
 สงครามอุหุดเกิดขึ้นในเดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.3 เป็นการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพ
มุสลิมกับพวกมุชริกีน ใกล้กับบริเวณภูเขาอุหุดซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของนครมะดีนะฮฺ และใน
ช่วงแรกของสงครามกองทัพมุสลิมได้รับชัยชนะ โดยได้สังหารพวกมุชริกีนไปเป็นจ านวนหนึ่ง ดังค า
ด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                   … 
        :152( 
 ความหมาย “และแน่นอนอัลลอฮฺได้ทรงให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่
พวกเจ้าแล้ว ขณะที่พวกเจ้าเข่นฆ่าพวกเขา ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ...”  
               (อาล อิมรอน : บางส่วนของโองการที่ 152) 
 
  และผลลัพธ์จากการที่ทหารมุสลิมบางส่วนฝุาฝืนต่อค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ได้เสียฐานที่มั่น เพราะพวกเขาได้เริ่มรบกับฆ่าศึกโดยขาดการวางแผน จนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถ








                            
                           
                 :155( 
ความหมาย “แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ในกลุ่มวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สอง









ทั้งท่ีท่านเองก็มีความประเสริฐและสร้างคุณงามความดีไว้อย่างมากมายมหาศาล (Ibn Taimiyah อ้าง
ถึงใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 68) 






โทษให้แก่เขาแล้ว และพวกเขาจะไม่น าเรื่องของผู้น าผู้เป็นตัวแทนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไป
ประจานแพร่กระจายต่อพ่ีน้องมุสลิม และเช่นเดียวกันกรณีที่ท่านอุษมานผินหลังในวันสงครามอุหุด
บทลงโทษไม่ถึงขั้นว่าต้องสังหารเขา แล้วอย่างไรอีกเล่าโทษต้องสังหารทั้งที่อัลลอฮฺอภัยโทษให้เขา
แล้ว หรือหากว่าเขาสมควรที่จะได้รับโทษดังกล่าวท่านเราะสูลุลลอฮฺ  คงไม่จะไม่ปล่อยให้เขา
ลอยนวล และบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมดจะไม่ท าสัตยาบัน และจะไม่ยอมรับการขึ้นมาด ารงต าแหน่ง
เคาะลีฟะฮฺของเขาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ไม่มีเศาะหาบะฮฺคนใดกังขาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา พวกเขา







มอบให้อย่างยิ่งใหญ่ต่อรัฐอิสลาม กล่าวคือเห็นพ้องว่าเขาเหมาะสมในการขึ้นด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ 
  แต่ทว่ากลุ่มกบฏพยายามค้นหาจุดบกพร่องเพ่ือสร้างประเด็นแห่งความเกลียดชัง 
สร้างความวุ่นวาย  (ฟิตนะฮฺ) อย่างดื้อด้านและเป็นสาเหตุไปสู่การสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ใน
ที่สุด เหตุผลส่วนหนึ่งเพราะชัยฏอนมารร้ายเข้าครอบง าจิตใจพวกเขาจนกระทั่งลืมร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการงานของพวกเขา จนกระทั่งท าให้พลัดออกจากเส้นทางแห่งสัจธรรม 
ในสภาพที่พวกเขาเข้าใจเอาเองว่าพวกเขาเป็นผู้ได้รับทางน า ดังที่มีเหตุการณ์มีชายคนหนึ่งจากกลุ่มที่
ตนเป็นกบฏได้ถามอิบนฺ อุมัร  ถึงสาเหตุการที่อุษมานถอยร่นให้สงครามอุหุด โดยที่อิบนฺ อุมัร เอง
ก็อยู่ในเหตุการณ์ แล้วชายคนนั้นก็ยิ่งด่าทอว่าร้ายต่อท่านอุษมาน ดังนั้นอิบนฺ อุมัร  พูดกับเขาว่า 
“มานี่ซิ ฉันจะบอกท่าน แล้วจะอธิบายในสิ่งที่ท่านถามถึงเรื่องราวของเขา การที่เขาถอยร่นในสงคราม
อุหุด ฉันขอยืนยันว่าอัลลอฮฺได้ทรงอภัยโทษให้กับเขาแล้ว...ท่านจงกลับไปพร้อมกับโองการนี้เถิด ” 
(al-Bukhari, 1991 : 7/54 ; al-Tirmidhiy, n.d. : 5/629) 
 
 3.2.3 กรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า 
  การท าสัตยาบันอัล-ริฏวานเกิดขึ้นในวันจันทร์ต้นเดือนซุลกิอฺดะฮฺ ปี ฮ.ศ.6 ที่ใต้ต้น
สะมุเราะฮฺ เป็นสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับนครมักกะฮฺมีชื่อเรียกว่าอัล-หุดัยบียะฮฺ โดยที่เราะสูล  โดยเชิญ
ชวนหลังจากที่ได้ส่งอุษมาน  เป็นทูตไปเจรจากับชาวมักกะฮฺ และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาของบรรดามุสลิม เพ่ือจะมาท าอุมเราะฮฺไม่ใช่มาเพ่ือการสู้รบ แต่ปรากฏว่าท่านอุษมาน  
เดินทางกลับมาล่าช้า และมีข่าวมาว่าบรรดามุชริกีนได้สังหารท่านอุษมานเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้บรรดา
เศาะหาบะฮฺได้ท าสัตยาบันว่าจะสังหารพวกมุชริกีนเป็นการล้างแค้นให้แก่ท่านอุษมาน  หลังจาก
พิจารณาข่าวลือดูแล้ว เป็นไปได้ว่าท่านอุษมานยังไม่เสียชีวิต ท่านเราะสูล  ได้เอามืออีกข้างของ
ท่านมาท าสัตยาบันแทนให้แก่อุษมาน  (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 67) 
 ดังที่พระองค์อัลลอฮฺได้บอกกล่าวถึงความประเสริฐของกลุ่มบุคคลที่ได้ท าสัตยาบัน
ในครั้งนี้ในหลายโองการด้วยกัน และเช่นเดียวกันท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้พูดถึงพวกเขาไว้หลาย
พจนารจด้วยกัน ส่วนหนึ่งจากโองการอัลลอฮฺตรัสว่า 
                        
                             








ลงมาบนพวกเขา และได้ทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้”  
       (อัล-ฟ๎ตหฺ : 18) 
   
  และส่วนหนึ่งจากพจนารจของท่านเราะสูล  ที่พูดถึงความประเสริฐของผู้เข้าร่วม
สัตยาบันที่อัล-หุดัยบียะฮฺว่า  
  
 (7/443 )   
  ความหมาย “พวกท่านคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้” 
                (al-Bukhari, 1991 : 7/443) 
   
  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวอีกว่า 
 
163    
 ความหมาย “ส าหรับชาวต้นไม้จะไม่ได้เข้านรก-อินชาอัลลอฮฺ-หากว่าเขา
เป็นคนหนึ่งที่ได้ท าสัตยาบันใต้ไม้นั้น” 
             (Muslim, 1972 : 163) 
  นับตั้งแต่การท าสัตยาบันต่อท่านเราะสูล  ในครั้งนั้น ผู้ที่ได้เข้าร่วมรู้สึกภาคภูมิใจ 
เป็นที่รู้จักกันว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความประเสริฐ มีความพิเศษ และรู้ถึงสถานะต าแหน่งของพวก
เขา และไม่ได้มีการต าหนิต่อที่อยู่นครมะดีนะฮฺรวมถึงมุสลิมคนอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมท าสัตยาบันใน




 และการที่ท่านอุษมานไม่ได้เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวานนี้เป็นส่วนหลัง เพราะ
แท้จริงการทีเ่ขาไม่ได้เข้าร่วมการท าสัตยาบันครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ถึงสถานะของเขา ณ ท่านเราะสูล 
 นั้นสูงส่ง ไม่ใช่เป็นความตกต่ าของเขาแต่ประการใด แต่ทว่าเป็นความเข้าใจที่คับแคบของกลุ่ม
ที่ตั้งตนเป็นกบฏและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา จนกระทั่งมีคนหนึ่งจากกลุ่มของ
พวกเขามายังอิบนฺ อุมัร  เพ่ือหาแนวร่วมว่าท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ได้เข้าร่วม





กลับ อิบนฺ อุมัร  ได้อธิบายกับเขาว่า การที่ท่านอุษมานไม่ได้ร่วมท าสัตยาบันไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่า
ต าหนิอันใด เพราะสาเหตุที่ท าให้เขาไม่ได้เข้าร่วมเพราะท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ส่งเขาไปเป็นทูตเพ่ือ
เจรจากับชาวมักกะฮฺ และเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ท าสัตยาบันด้วยกับมืออีกข้างของท่านแทนอุษมาน 
 (al-Bukhari, 1991 : 7/54 ; al-Tirmidhiy, n.d. : 5/629) ดังนั้นมือของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ย่อมประเสริฐกว่ามือของผู้ที่เข้าร่วมท าสัตยาบันด้วยตัวเอง  
 ดังนั้นการที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ไม่ได้เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวานถือว่าเป็น
เกียรติยศของท่านไม่ใช่เป็นสิ่งมาท าลายชื่อเสียงของท่านเลย แต่ทว่าผู้ที่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วย
ความอิจฉาริษยาพวกเขาได้เปลี่ยนจากเกียรติยศไปเป็นการท าลายและต าหนิว่าร้ายต่อท่านแทน เรา
สามารถสรุปถึงความประเสริฐในเรื่องนี้ได้ 4 ประการ 
 1. การที่ท่านเราะสูล  เลือกให้อุษมานไปปฏิบัติหน้าที่ส าคัญนี้ เป็นหลักฐานที่
บ่งชี้ถึงความประเสริฐของอุษมาน   
 2. นับได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวาน เพราะว่า
ท่านเราะสูล  ท าสัตยาบันด้วยกับมืออีกข้างของท่านแทนอุษมาน   
 3. แท้จริงท่านอุษมาน  มีความพิเศษมากกว่าผู้ที่เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวาน
คนอ่ืนๆ เพราะท่านเราะสูล  ได้ท าสัตยาบันด้วยกับมืออีกข้างของท่านแทนอุษมาน  ดังนั้นมือ
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ย่อมประเสริฐกว่ามือของผู้ใดทั้งมวล 
 4. แท้จริงการท าสัตยาบันเป็นพันธสัญญาที่ท าเพ่ือตัวอุษมาน  เป็นสิ่งที่ยืนยันถึง
สถานะของเขาได้เป็นอย่างดี ณ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 68-69) 
 
 3.2.4 กรณีที่ดินสงวน (อัล-หิมา) 
     ครั้งเมื่อชาวอียิปต์ได้เดินทางมายังนครมะดีนะฮฺ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้
ต้อนรับพวกเขา แล้วพวกเขาได้กล่าวกับท่านอุษมานว่า “จงเอาอัลกุรอานมา” ท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานก็เอาอัลกุรอานมาให้ตามค าขอ พวกเขาพูดว่า “จงเปิดอัส-สาบิอะฮฺ” –โดยที่พวกเขาได้
เรียกชื่อสูเราะฮฺยูนุสว่าอัส-สาบิอะฮฺ- ท่านได้อ่านจนกระทั่งถึงค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า  
                               
                







ต้องห้าม (หะรอม) และบางส่วนเป็นที่อนุมัติ (หะลาล) จงกล่าวเถิดมุหัมมัดว่า 
อัลลอฮฺทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหรือพวกเจ้าอุปโลกน์ให้แก่อัลลอฮฺกันแน่”  
                                   (ยูนุส : 59) 
   
  จากนั้นพวกเขากล่าวกับท่านอุษมานว่า “จงหยุด ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่
ท่านไปก าหนดเขตที่ดินหวงห้าม อัลลอฮฺอนุญาตให้กับท่านหรือท่านเป็นผู้อุปโลกน์ให้แก่อัลลอฮฺ?” 
ท่านอุษมาน  “ปล่อยไปเถิด มันถูกประทานลงมาเพราะสาเหตุเช่นนั้นเช่นนี้บ้าง ส่วนการสงวน
ที่ดินนั้นแท้จริงท่านอุมัร  ก็เคยสงวนที่ดินเพ่ือเลี้ยงอูฐจากการเก็บซะกาตมาก่อนฉัน ต่อมาเมื่อฉัน
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺปริมาณอูฐเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ฉันก็เลยขยายพ้ืนที่ดิน
สงวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจงปล่อยมันไปเถิด...” (khalifah ibn Khaiyat ; al-Bazzar อ้างถึงใน 
Muhammad al-Ghabban, 1999 : 70) 
  มีสายรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เธอได้กล่าวกับบรรดาผู้ตั้งตนเป็นกบฏต่อ
ท่านอุษมาน  ว่า “พวกท่านทั้งหลายจงสดับฟ๎งเราจะพูดเรื่องของเขาให้ฟ๎งในสิ่งที่พวกท่านมาหา
เรา แท้จริงพวกท่านได้ต าหนิต่อท่านอุษมาน 3 ประการด้วยกัน… หนึ่งในนั้นได้แก่เรื่องที่ดินสงวน” 
(Ahmad, 1995 : 1/452, สายรายงานเฏาะอีฟ) ด้วยเหตุนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่ากลุ่มกบฏได้แสดงตน
อย่างชัดเจนหนึ่งจากสาเหตุที่พวกเขาตีตนออกจากการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  คือ
เรื่องท่ีดินสงวนหากทว่าพวกเขาไม่รู้ชัดว่าเป็นสถานที่ตรงไหนที่ท่านอุษมาน  ได้สงวนไว้ และเป็นที่
ปรากฏชัดจากค าตอบโต้ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ที่บอกว่าวัตถุประสงค์ของที่ดินสงวนเพ่ือเป็น
สถานที่ส าหรับเลี้ยงอูฐที่ได้จากการเก็บซะกาต แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คัดค้านแต่ประการใด 
  ในค าโต้ตอบของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  แก่ชาวอียิปต์เป็นการเพียงพอ ท่านอุษมาน
ไม่ได้ท าอุตริกรรมในเรื่องการสงวนที่ดิน เพราะก่อนหน้านี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เคยสงวนที่ดิน 
ต่อจากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร  ก็เคยสงวนที่ดินที่อัช-ชะร็อฟ (สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมักกะฮฺ) 
และที่อัล-เราะบะซะฮฺ (สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ) เพ่ือใช้ในการเลี้ยงอูฐที่ได้จาก
การเก็บซะกาต (Ibn Hajar, n.d. : 5/45) จากเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าการสงวนที่ดินส าหรับ
เคาะลีฟะฮฺแล้วเป็นที่อนุญาตมาดั้งเดิม และนี่เป็นทัศนะของนักวิชาการสายอิหม่ามอัช-ชาฟิอียฺ ซึ่ง
บรรดาผู้ปกครองตามแคว้นเมืองต่างๆ ก็มีสิทธิที่จะสงวนที่ดินได้อีกเช่นกัน ( Ibn Hajar, n.d. : 5/44-
45) ดังนั้นการขยายที่ดินสงวนในกรณีที่มีความจ าเป็นถือว่าเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
อนุญาตมาแต่ดั้งเดิม การที่จ านวนอูฐที่ได้จากการจัดเก็บซะกาตได้เพ่ิมขึ้นในสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จ าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนที่ดินสงวนขึ้นอย่างแน่นอน เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความดี
งามอันมากมายที่บังเกิดขึ้นในสมัยการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่าน ส่วนการห้ามของท่านนบี






5/44      
 ความหมาย “ไม่มีการสงวนที่ดินยกเว้นเพ่ืออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์
 เท่านั้น” 
              (al-Bukhari, 1991 : 5/44) 
 
  หะดีษนี้เป็นการห้ามไม่ให้มีการสงวนที่ดินในยุคญาฮิลียะฮฺ ซึ่งหัวหน้าเผ่าจะสงวน




  มีปรากฏจากสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) เล่าว่าบรรดากลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นกบฏ
ต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  พวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อการรวบรวมอัลกุรอานที่เกิดขึ้นใน
สมัยของท่านอุษมาน  และท่านอะลียฺ  ได้กล่าวกับพวกเขาว่า “โอ้มวลมนุษยชาติพวกท่าน
ทั้งหลายอย่าได้เกินเลยต่อท่านอุษมาน อย่าพูดถึงเขานอกจากในเรื่องที่ดีงาม หรือให้พูดถึงเขาในเรื่อง
ดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเขาไม่ได้กระท าสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน
นอกจากเป็นสิ่งที่คนส่วนมากจากพวกพวกเราเป็นที่รับรู้กัน” (Ibn Abu Dawud, 1984 : 28-29) 
และมีปรากฏจากสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะหี้ฮฺ) เช่นเดียวกันถึงอบู มัจญลัซ ซึ่งเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.
106 หรือปี ฮ.ศ.109 เขากล่าวว่า “พวกเขาได้ต าหนิต่อท่านอุษมานในเรื่องการท าลายอัลกุรอาน แต่
พวกเขาได้ศรัทธาในสิ่งที่อุษมานเขียนไปหาพวกเขา” (Ibn Abu Shaibah, n.d. : 15/210) 
นอกจากนี้ อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 1984 : 3/87) กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาได้ต าหนิ
ต่อท่านอุษมาน  การที่เขาเผาอัลกุรอานฉบับของอิบนฺ มัสอูด  และฉบับของอุบัยยฺ  จากนั้น
ได้รวบรวมให้เป็นฉบับของซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  และได้คืนกลับให้กับประชาชนในเวลาต่อมา” 
  และก่อนที่จะแจกแจงรายละเอียดถึงข้อต าหนิที่ว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ใน
ประเด็นนี้ถือว่าเป็นสิ่งโมฆะ ผู้วิจัยอยากจะเล่าประวัติความเป็นมาของการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอาน
ต้ังแต่ยุคแรกที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  จากนั้นมาในยุคของเคาะลีฟะฮฺอบูบักร  
จนกระทั่งมาถึงการรวบรวมในยุคของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เพ่ือความกระจ่างชัดใน








 ยุคที ่1 การรวบรวมในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ 
            มีหลักฐานปรากฏชัดว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ด าริให้มีการบันทึกอัลกุรอานที่ถูก
ประทานลงมาให้แก่ท่าน ท่านมีบรรดาอาลักษณ์หรือเลขานุการประจ าตัวเป็นผู้คอยบันทึกอัล-วะหฺยู 
(วิวรณ์) ส่วนหนึ่งจากบรรดาอาลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันในยุคสมัยของท่านเราะสูล  ซึ่งท าหน้าที่คอย
บันทึกอัล-วะหฺยูเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  โดยที่อิหม่ามอัล-บุคอรียฺ ได้ตั้งชื่อบทไว้
ในหนังสือเศาะฮีหฺว่า “บทว่าด้วยความประเสริฐของอัลกุรอาน” และมีบทรองชื่อว่า “บทว่าด้วย
อาลักษณ์ของท่านเราะสูล ” โดยที่ได้กล่าวสนับสนุนด้วยกับหะดีษสองบทดังนี้ 
ท่านอบูบักรฺ  กล่าวกับซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  ว่า “แท้จริงเจ้าเคย
เป็นผู้คอยบันทึกอัล-วะหฺยูให้แก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ”  
           (al-Bukhari, 1991 : 4986)  
 
จากอัล-บะรออ์ กล่าวว่า เมื่อโองการอัลกุรอานความว่า “จะไม่เท่า
เทียมกันระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาที่นั่ง...” (อัล-นิสาอ์ : 95) ถูกประทาน
ลงมา ท่านเราะสูล  กล่าวว่า “จงเรียกซัยดฺให้มาหาฉัน และให้น า
กระดานชนวน พร้อมน้ าหมึก และแผ่นกระดูก หรือแผ่นกระดูกและน้ า
หมึก”   
           (al-Bukhari, 1991 : 4593) 
 
   และยังมีหลักฐานปรากฏอีกเช่นกันว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เคยบันทึกอัลกุรอานที่
นครมักกะฮฺก่อนที่จะมีการอพยพมายังนครมะดีนะฮฺเช่นกัน อาลักษณ์ส่วนหนึ่งของท่านในขณะนั้น 




อิบนฺ ค็อฏฏอบ  ขณะที่ท่านได้เข้าไปหาน้องสาวพบว่าในมือของเธอมีกระดาษ (เศาะหีฟะฮฺ) ซึ่ง
ปรากฏว่ามีการบันทึกสูเราะฮฺฏอฮา (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 241) และอัลลอฮฺทรง
เป็นผู้รู้ยิ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมอัลกุรอาน ดังที่พระองค์มีด ารัสว่า 
              






บริสุทธิ์”   
(อัล-บัยยินะฮฺ : 2)  
      
           ขณะที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เสียชีวิตอัลกุรอานทั้งหมดได้ถูกบันทึกอย่างเรียบร้อย 
แต่ทว่ายังไม่ได้ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในสถานที่เดียวกัน โดยที่บางส่วนของอัลกุรอานถูกบันทึกไว้ในใบ
อินทผลัม แผ่นหินชนวน และอีกบางส่วนถูกท่องจ าโดยบรรดาเศาะหาบะฮฺ กล่าวคืออัลกุรอานถูก
จัดเก็บรวบรวมโดยการจดบันทึกและโดยการท่องจ าของตัวบุคคลไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันญิบรีล
ก็ได้น าอัลกุรอานมาเสนอเพ่ือเป็นการทบทวนแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ปีละครั้ง และในปีที่ท่าน
เสียชีวิตญิบรีลน ามาเสนอถึงสองครั้งด้วยกัน (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 241) 
           เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไม่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานไว้เป็น
รูปเล่มอันเนื่องจากท่านเฝูาติดตามโองการต่างๆ อาจจะมีการยกเลิกบางบทบัญญัติหรือยกเลิกวิธีการ
อ่าน และเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาอย่างครบถ้วน หลังจากการเสียชีวิตของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 อัลลอฮฺได้ดลบันดาลให้บรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมได้ปฏิบัติในเรื่องส าคัญดังกล่าว  นับได้ว่าเป็น
การปกป๎กษ์รักษาคัมภีร์อันสูงส่งให้แก่บรรดาประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด  
 
 ยุคที ่2 การรวบรวมอัลกุรอานในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ  
 จากเหตุที่สงครามอัล-ยะมามะฮฺได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลให้บรรดานักอ่านอัลกุรอาน 




กระจัดกระจายตามที่เคยได้บันทึกเอาไว้ในแผ่นหนัง แผ่นกระดูก ใบอินทผลัม หินชนวน และจากที่แต่
ละคนเคยท่องจ า ให้เก็บรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันหรือให้เป็นรูปเล่มเดียวกัน นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่
มาก ด้วยเหตุนี้ท่านอบูบักรฺได้มอบหมายงานส าคัญนี้ให้แก่เศาะหาบะฮฺผู้มีเกียรติสูงส่งท่านหนึ่งคือ  
ซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต อัล-อันศอรียฺได้ท าการจัดเก็บรวบรวมอัลกุรอาน (Ali Muhammad al-Sallabiy, 
2003 : 241) 
            มีรายงานจากซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  กล่าวว่า เมื่อข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตในสงคราม
ยะมามะฮฺถูกส่งถึงท่านอบูบักร ขณะที่ท่านอุมัร ได้รับรู้ข่าวนั้นด้วย ท่านอบูบักรฺเล่าว่า แท้จริง






จ านวนมากก็จะสูญหายไปด้วย ฉันเห็นว่าท่านควรออกค าสั่งใช้ให้มีการรวบรวมอัลกุรอานมาไว้ในที่
เดียวกัน” ฉันได้พูดกับอุมัรว่า “จะให้ฉันกระท าในสิ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไม่เคยกระท ามาก่อนได้
อย่างไร” ท่านอุมัร กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอน” และ
อุมัรก็ยังคงเฝูารบเร้าฉัน จนกระท่ังในที่สุดอัลลอฮฺก็ทรงเปิดใจให้แก่อบูบักรเห็นไปในท านองเดียวกับที่
พระองค์ทรงเปิดใจให้แก่อุมัร และฉันเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเหมือนที่อุมัรเห็นชอบ และซัยดฺ เล่าว่า 
อบูบักรฺกล่าวว่า “เจ้าเป็นคนหนุ่มที่มีความชาญฉลาด เราไม่เคยมีค าครหาอันใดต่อเจ้า เจ้าเคยเป็นผู้
บันทึกอัล-วะหฺยูให้แก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  มาก่อน ดังนั้นเจ้าจงติดตามอัลกุรอานทั้งหมดมารวบรวม
ไว้ที่เดียวกันเถิด” ซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  กล่าวร าพึงว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ถ้าหากว่าท่านใช้ให้ฉัน
เคลื่อนย้ายภูเขาสักลูกหนึ่ง ก็ยังไม่หนักต่อฉันเท่ากับใช้ให้ฉันรวบรวมอัลกุรอาน” (al-Suyuthiy, 
2007 : 46-47 ; Muhammad al-Ghabban, 1999 : 74-75) 
         จากนั้นฉันจึงได้เริ่มติดตามรวบรวมอัลกุรอานทั้งที่ถูกบันทึกไว้ในใบอินทผลัม แผ่น
หินชนวน จากการท่องจ าของบรรดาเศาะหาบะฮฺ แผ่นหนัง และกระดูก ซัยดฺ  กล่าวว่า จนกระทั่ง
ฉันได้พบตอนสุดท้ายของสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺอยู่ที่อบูคุซัยมะฮฺ อัล-อันศอรียฺ  ซึ่งไม่พบที่บุคคลอ่ืน 
โองการดังกล่าวมีความหมายว่า 
“แท้จริงมีเราะสูลคนหนึ่งที่บังเกิดขึ้นมาจากกลุ่มของพวกเจ้า เป็นความ





ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ บินต ฺอุมัร  
      (al-Bukhari, 1991 : 8/344 , 9/10-11) 
           วิเคราะห์ผลจากการรวบรวมอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ   
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
            1. การรวบรวมอัลกุรอานเกิดขึ้นเพราะเกรงว่ามันจะสูญหาย เนื่องจากมีบรรดานัก
อ่านอัลกุรอาน (อัล-กุรรออ์) เสียชีวิตจากสงครามในครั้งนี้เป็นจ านวนมาก เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
บรรดานักอ่านอัลกุรอาน และบรรดาผู้รู้ (อุละมาอ์) สมัยนั้นมีความกล้าหาญ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ และท าญิฮาดเพ่ือเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺให้มีความยิ่งใหญ่และสูงส่งมากยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนๆ 
            2. การรวบรวมอัลกุรอานเสร็จสมบูรณ์ขึ้นได้โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานค านึงถึง
ผลประโยชน์และความดีงามของสาส์นแห่งอิสลาม (ถึงแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีระบุในหลักการอิสลาม) 





ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไม่เคยกระท ามาก่อนได้อย่างไร? ท่านอุมัรกล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเรื่อง
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอน และในบางสายรายงานท่านกล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเรื่อง
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนและจะเป็นประโยชน์อย่างสูงส่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา 




           ความแตกต่างระหว่างการรวบรวมอัลกุรอานในสมัยนบีมุหัมมัด   กับสมัยของ
เคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก  อัลกุรอานทีถู่กจดบันทึกไว้ในสมัยของท่านนบีมุหัมมัด  อยู่อย่าง
กระจัดกระจายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใบอินทผลัม แผ่นหินชนวน แผ่นหนัง กระดูก และจากการ
ท่องจ า ไม่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้โดยเรียงตามล าดับสูเราะฮฺต่างๆ ในสถานที่เดียวหรือเป็นรูปเล่ม ส่วน
การรวบรวมที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอบูบักรฺ  เป็นการจดบันทึก รวบรวมอัลกุรอานทั้งหมดไว้ในที่
เดียวกันเป็นรูปเล่มและจัดเรียงล าดับสูเราะฮฺ โองการต่างๆ ตามค าบอกกล่าวของผู้ที่ได้ท่องจ ามาจาก
ท่านนบีมุหัมมัด  ซึ่งภารกิจอันส าคัญยิ่งนี้เป็นหน้าที่ของซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต เพราะว่าตัวเขาเอง
เคยเป็นอาลักษณ์คอยบันทึกอัล-วะหฺยูในสมัยของท่านนบี  มาก่อน โดยในแต่ละสูเราะฮฺและ
โองการต่างๆ ได้เรียบเรียงตามล าดับขึ้นอยู่กับการระบุหรือค าบอกกล่าวของท่านนบี  (เตากีฟ) 
 
   ยุคที ่3 การรวบรวมอัลกุรอานซึ่งเกิดขึ้นในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมาน    
           ในยุคของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน มีเหตุการณ์จ าเป็นจะต้องคัดลอกอัลกุรอานที่เคย
เก็บรวบรวมไว้ในแผ่นบันทึกต่างๆ ทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งได้รวบรวมไว้ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺให้มารวม
เป็นรูปเล่ม มีรายงานเหตุการณ์ในเรื่องนี้จากการบันทึกของอิหม่ามอัล-บุคอรียฺ จากอนัส อิบนฺ มาลิก 
 เล่าว่า แท้จริงหุซัยฟะฮฺ อิบนฺ อัล-ยะมาน  มาหาท่านอุษมาน  โดยที่เขาได้ร่วมกับทหาร
มุสลิมชาวชามและอิรักในการเข้าพิชิตแคว้นอาร์มิเนียและอาร์เซอไบญาน เขาหวั่นเกรงว่าจะเกิด
ความขัดแย้งด้านการอ่านอัลกุรอานขึ้นในระหว่างพวกเขาด้วยกันเอง หุซัยฟะฮฺได้พูดกับท่านอุษมาน
ว่า โอ้ท่านผู้ปกครอง (อะมีรุลมุอฺมินีน) ได้โปรดจัดการกับประชาชาตินี้ก่อนที่จะพวกเขาจะเกิดความ
ขัดแย้งในเรื่องคัมภีร์อัลกุรอาน เสมือนที่พวกยิวและคริสเตียนเคยขัดแย้งกันมาก่อน ต่อมาท่าน
อุษมานได้ส่งตัวแทนไปหาท่านหญิงหัฟเศาะฮฺให้กรุณาน าส่งต้นฉบับอัลกุรอานมาให้แก่ท่านเพ่ือที่จะ
ได้คัดลอกใหม ่จากนั้นจะส่งต้นฉบับกลับคืน (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 245) 
            ดังนั้นท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ  ได้จัดส่งอัลกุรอานไปให้ท่านอุษมาน  จากนั้น
ท่านมีค าสั่งให้คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย ซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ , สะอีด 





เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้แนะน าต่อบรรดาชาวกุรัยชฺทั้งสามคนว่า  หากพวกท่านมีความขัดแย้งกับซัยดฺ 
อิบนฺ ษาบิต สิ่งใดที่เกี่ยวกับอัลกุรอาน ก็จงยึดตามส าเนียงภาษาของชาวกุรัยชฺเป็นเกณฑ์  เพราะ
คัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาด้วยกับส าเนียงภาษาของชาวกุรัยชฺ  พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของท่าน เมื่อเสร็จจากการคัดลอกอัลกุรอานจากแผ่นบันทึกต่างๆ เป็นรูปเล่ม เคาะลีฟะฮฺ
อุษมานได้ส่งต้นฉบับอัลกุรอานคืนท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ  จากนั้นท่านได้จัดส่งอัลกุรอานที่รวบรวม
ขึ้นมาแจกจ่ายไปยังทุกแคว้นเมือง และมีค าสั่งให้เผาฉบับอ่ืนๆ ที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งหมด” (al-Suyuthiy, 2007 : 47-48)  




ในครั้งนี้จะจัดเรียบเรียงล าดับสูเราะฮฺและโองการต่างๆ ตามค าบอกกล่าวของผู้ที่ได้ท่องจ ามาจากท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ส่วนการรวบรวมอัลกุรอานที่เกิดขึ้นอีกครั้งในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมานสาเหตุ
อันเนื่องมาจากเกิดความขัดแย้งในด้านการอ่านขึ้นอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งในบางครั้งการอ่านของ
พวกเขาขึ้นอยู่กับส าเนียงภาษาของชนเผ่า ในที่สุดท าให้เกิดความผิดพลาด ด้วยเหตุนี้เคาะลีฟะฮฺ
อุษมานจึงมีค าสั่งโดยผ่านการปรึกษาหารือกับบรรดาแกนน าเศาะหาบะฮฺให้มีการรวบรวมอัลกุรอาน 
และบันทึกขึ้นเป็นรูปเล่มพร้อมทั้งจัดเรียงล าดับสูเราะฮฺ โองการต่างๆ โดยให้ใช้ส าเนียงภาษาของชาว




กระท าท่ีมีความประเสริฐยิ่งจนกลายมาเป็นการกระท าท่ีน่าต าหนิ ในที่สุดเป็นเหตุให้พวกเขาต าหนิต่อ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเราจะตอบโต้ต่อบรรดาผู้ที่ได้กล่าวต าหนิว่าร้ายต่อท่านอุษมาน ในประเด็น
นี้ดังต่อไปนี้ แท้จริงการรวบรวมอัลกุรอานของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ไม่ถือว่าเป็นอุตริกรรม เพราะ
ก่อนหน้านี้ท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักรการรวบรวมมาก่อนหน้า และเช่นเดียวกันการที่ท่านได้
รวบรวมอัลกุรอานไม่ได้ท าตามอ าเภอใจ หากทว่าท่านกระท าหลังจากได้ปรึกษากับบรรดาอัครสาวก 
และพวกเขาต่างก็เห็นชอบในการกระท าดังกล่าว (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/77-78) 
ปรากฏว่าท่านอะลียฺ  ได้ห้ามตักเตือนแก่บุคคลที่กล่าวต าหนิว่าร้ายเคาะลีฟะฮฺอุษมานในกรณี
การรวบรวมอัลกุรอานว่า “โอ้มวลมนุษยชาติ พวกท่านทั้งหลายอย่าได้เกินเลยต่อท่านอุษมาน   






ที่รับรู้กัน... ขอสาบานต่ออัลลอฮฺหากฉันได้รับการแต่งตั้ง ฉันจะกระท าเสมือนที่เขากระท า (Ibn Abi 
Dawud, 1984 : 28-29) 
  ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้วางแนวทางหรือกฎเกณท์ในการรวบรวมอัลกุรอาน
ไว้ดังนี้ 
       1. พิจารณาถึงต้นฉบับส าเนาต่างๆ ซึ่งซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  เคยเก็บรวบรวมไว้ใน
สมัยของเคาะลีฟะฮฺอบูบักร  โดยยึดเป็นฉบับต้นแบบในการยกเลิกคัมภีร์ฉบับอ่ืนๆ ที่เหลือ 
       2. ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งในเรื่องวิธีการอ่าน ให้ยึดเอาตามส าเนียงการอ่านของ
ชาวกุรัยชฺ 
       3. โองการต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บรักษาไว้จะต้องเป็นโองการที่ตรงกันกับมุศหัฟ (คัมภีร์) 
ฉบับของท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักร อัศ-ศิดดีก  
       4. จะไม่มีการจดบันทึกโองการใด นอกจากจะต้องมั่นใจว่าโองการนั้นยังไม่ถูก
ยกเลิก 
       5. จะไม่มีการบันทึกสิ่งใด ยกเว้นจะต้องน าสิ่งนั้นเสนอแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้
พิจารณาดูก่อน 
       6. จะมีการบันทึกค าที่ไม่มีทัศนะการอ่านที่ขัดแย้งกัน ส่วนค าใดก็ตามท่ีมีทัศนะการ
อ่านที่แตกต่างกันแต่สามารถบันทึกได้ก็จะจดบันทึก อาทิเช่น ความแตกต่างของจุดที่อยู่บนพยัญชนะ
ภาษาอาหรับ เช่น ค าว่า     จากโองการที่ว่า    โองการ
ดังกล่าวสามารถอ่านด้วยกับพยัญชนะ  และเช่นเดียวกันก็ที่สามารถอ่านด้วยกับพยัญชนะ  
ได้ 
       7. ค าท่ีแตกต่างกันในด้านส าเนียงการอ่าน และไม่สามารถน ามารวมกันด้วยการ
บันทึกแบบเดียวกันได้ ก็จะมีการบันทึกหนึ่งที่อนุญาตให้อ่านแบบหนึ่ง และอนุญาตให้อ่านอีกแบบ
เช่นกัน อัลลอฮฺตรัสว่า    หรืออ่านว่า    ด้วยการเพ่ิม 
 ) แต่สามารถอ่านได้ทั้งสองแบบ (Manna‘a al-Khattan, n.d. : 145)  
  ไม่ปรากฏหลักฐานมายืนยันว่าอิบนฺ มัสอูด  ขัดแย้งกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ใน
เรี่องนี้แต่อย่างใด เพราะสายรายงานทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล้วนเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) 
และมีหลักฐานปรากฏว่าอิบนฺ มัสอูด  เห็นด้วยกับมติเห็นพ้องในเรื่องการรวบรวมอัลกุรอานของ
บรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยที่เขาได้ยืนขึ้นประกาศต่อหน้าสาธารณชนพร้อมน้อมรับกลับสู่ความเป็น
เอกภาพของมวลพ่ีน้องมุสลิมในเรื่องดังกล่าว (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/78) ท่านอิบนฺ 





การให้อุละมาอ์เสียชีวิต และอัลลอฮฺจะไม่ให้ประชาชาติของนบีมุหัมมัด  รวมตัวกันในเรื่องที่หลง
ผิด ดังนั้นอัลลอฮฺจะรวบรวมพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาได้เห็นพ้องกัน แท้จริงสัจธรรมเป็นเรื่องที่พวก
เขามีมติเห็นพ้องกัน...” นี่คือส านวนที่เขาเขียนถึงท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  (Ibn ‘Asakir, 1986 : 
239-240) 




มานี้บรรดาอัครสาวกทั้งหมดล้วนเห็นพ้องยอมรับ ( Ibn al-‘Arabiy อ้างถึงใน Muhammad al-
Ghabban, 1999 : 1/80) 
 
 3.2.6 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ 
 Akbar Shah Najib เขียนในหนังสือ Tarikh Islamiy แปลโดย บรรจง บินกาซัน 
(2552 : 420-423) กล่าวถึง อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ว่า เขาเป็นที่รู้จักกันในนามของอิบนฺ เสาดาอ์ 
เป็นชาวยิวคนหนึ่งจากศ็อนอาอ์ เข้ารับอิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  โดยมีเจตนาที่จะใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของมุสลิม ตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครมะดีนะฮฺเพ่ือที่จะเข้าไป
สอดแนมกิจการภายในและหาจุดอ่อนของมุสลิม ขณะเดียวกันหากิม อิบนฺ ญะบะละฮฺ ชาวบัศเราะฮฺก็
ได้เข้ามาร่วมกองทัพมุสลิมและจะคอยหาโอกาสปล้นชาวซิมมียฺ (คนที่มิใช่มุสลิมในรัฐอิสลาม) ถ้าหาก
สบโอกาส บางครั้งเขาก็จะรวมหัวกับพวกอาชญากรคอยดักปล้นทรัพย์สินตามทางสัญจรเมื่อคนพวกนี้
ท าชั่วจนผู้คนอดทนไม่ไหว เรื่องราวของคนพวกนี้จึงได้ถูกรายงานไปถึงเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
 เมื่อได้รับรายงานเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ก็สั่งการไปยังผู้ปกครองเมืองบัศเราะฮฺให้
กักตัวหากิม อิบนฺ ญะบะละฮฺไว้ เมื่ออับดุลลอฮฺได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหากิม อิบนฺ ญะบะละฮฺ เขาก็
ออกเดินทางจากมะดีนะฮฺไปยังบัศเราะฮฺและไปอยู่กับหากิม ระหว่างที่อยู่ที่นั่น เขาได้เข้าไปตีสนิทกับ
หากิมและพรรคพวกของเขา หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างป๎ญหาและคิดชั่วร้ายขึ้นในหัวสมองของคนที่
อยู่รายล้อมเขา โดยแสร้งท าตัวเป็นผู้ปรารถนาดีของมุสลิมและครอบครัวของท่านนบี  เมื่อเห็นว่า
ผู้คนให้ความเชื่อถือเขาแล้ว เขาก็เริ่มแผนร้ายของเขาทันทีโดยในตอนแรกเขาได้ยกป๎ญหาขึ้นมา
ว่าถ้านบีอีซาสามารถกลับมายังโลกนี้ได้ แล้วท าไมนบีมุหัมมัด  จะกลับมาบ้างไม่ได้? และเพ่ือที่จะ
สนับสนุนความเห็นของเขาว่าถูกต้อง เขาก็เริ่มบิดเบือนความหมายของอัลกุรอานโองการที่ว่า  
                           …  





ความหมาย “แท้จริง ผู้ประทานกุรอานแก่เจ้าจะน าเจ้ากลับไปยังสถานที่
แห่งการกลับไป” 
        (อัล-เกาะศ็อศ : บางส่วนของโองการที่ 85) 
 
 จากโองการดังกล่าว เขาเชื่อว่าท่านนบีมุหัมมัด  จะกลับมายังโลกนี้อีก หลังจาก
นั้นเขาก็เริ่มชักชวนผู้คนมาสู่ประเด็นใหม่ว่าทุกนบีจะต้องมีเคาะลีฟะฮฺคนหนึ่ง และผู้จัดการตามค าสั่ง
เสียคนหนึ่ง และอะลียฺ ก็คือผู้ท าหน้าที่นี้ของท่านนบีมุหัมมัด  ดังนั้นอะลียฺจึงเป็นผู้จัดการค าสั่ง
เสียคนสุดท้ายเพราะว่าท่านนบีมุหัมมัด  เป็นนบีคนสุดท้าย เมื่อมีผู้คนหลงเชื่อและสนับสนุน
ความเห็นดังกล่าวเขาก็เริ่มเผยแพร่เจตนาที่จะก าจัดเคาะลีฟะฮฺอุษมานออกไปและเอาอะลียฺเข้ามา
แทน (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 420) 
 เมื่ออับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิรฺ ผู้ปกครองเมืองบัศเราะฮฺ สังเกตเห็นการเผยแพร่
ความคิดอันชั่วร้ายนี้เขาก็เรียกอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เข้ามาถามไถ่ว่าเขาเป็นใคร? เขามาจากไหน? 
และเขามาที่นี่ท าไม? มีจุดอ่อนบางอย่างและเขาต้องการที่จะมาตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี่ในฐานะพลเมือง 
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิรฺ จึงได้เตือนเขาว่า ขณะนี้เขาก าลังสร้างความสับสนและความแตกแยกขึ้นใน
กลุ่มมุสลิมมามากพอแล้ว ในฐานะผู้ปกครองเขาจึงได้เปิดโปงแผนร้ายของคนผู้นี้ ดังนั้นอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะบะอ์ จึงต้องออกจากเมืองบัศเราะฮฺไป และจากนั้นเขาได้ไปอยู่ที่เมืองกูฟะฮฺหลังจากเสี้ยม
สอนผู้คนให้หลงเชื่อในความคิดของเขาแล้ว ขณะที่อยู่ในกูฟะฮฺ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ได้พบคน
กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันต่อต้านอ านาจของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และผู้ปกครองเมืองอยู่แล้ว ดังนั้น
เขาจึงพบว่าดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และบรรยากาศที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้าย
ของเขาได ้
 อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เป็นผู้ต่อต้านอิสลามในด้านหนึ่งและในอีกด้านหนึ่งก็เป็น
ศัตรูต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เขาคิดจะหาทางแก้แค้นท่านอุษมานอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
มาอยู่ที่เมืองกูฟะฮฺในตอนแรกเขาท าตัวเป็นคนเคร่งครัดศาสนา ในไม่ช้าเขาก็ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับ เมื่อสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ ผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺ ได้สังเกตเห็นแผนการชั่วร้ายของอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะบะอ์ จึงถูกเรียกตัวมาสอบถาม เมื่อเจตนาร้ายของเขาถูกเปิดโปงและผู้คนเริ่มระแวง เขาก็รู้
ว่าบรรยากาศในเมืองกูฟะฮฺไม่เอ้ืออ านวยส าหรับแผนการร้ายของเขาอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงได้ย้าย
ออกจากเมืองกูฟะฮฺแล้วไปยังซีเรีย ถึงแม้เขาจะออกไปจากเมืองกูฟะฮฺแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีคนในเมือง
นี้อีกกลุ่มหนึ่งที่หลงเชื่อเขาและพร้อมที่จะท างานรับใช้เจตนารมณ์ชั่วของเขา ในจ านวนนี้ก็มีมาลิก 







ครอบครัวของท่านนบี  และสนับสนุนอะลียฺ  เป็นประเด็นส าคัญในการเผยแพร่ความคิดของ
เขา หลังจากนั้นเขาก็ได้ตั้งสมาคมลับขึ้นมาเพ่ือด าเนินแผนการของเขาอย่างเป็นระบบ และแผนการ
ของเขาก็ได้ผลอันเนื่องจากชาวอียิปต์กับชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ที่นั่นไม่ชอบอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ 
ผู้ปกครองเมืองอยู่หน้าก่อนแล้ว ขณะเดียวกันในตอนนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอฺด์ เองก็ก าลั งสาละวน
สนใจอยู่กับป๎ญหาต่างๆ ที่ก าลังเกิดจากพวกเบอร์เบอร์ในอาฟริกา และซีซ่าร์แห่งคอนสแตนติโนเปิล
จนไม่มีเวลาที่จะมาสนใจป๎ญหาที่ก าลังก่อตัวขึ้นภายใน (บรรจง บินกาซัน, 2552 : 421) 
 อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ได้ติดต่อกับพรรคพวกของเขาในบัศเราะฮฺและกูฟะฮฺโดยใช้
จดหมาย หลังจากนั้นพวกของเขาก็เขียนจดหมายต าหนิติเตียนบรรดาผู้ปกครองแคว้นเมืองต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง จากอียิปต์ กูฟะฮฺและบัศเราะฮฺไปยังมะดีนะฮฺด้วยข้อหานานับประการ จดหมายท านอง
เดียวกันนี้ก็ถูกส่งจากบัศเราะฮฺและกูฟะฮฺไปยังอียิปต์ และจากบัศเราะฮฺ อียิปต์และดามัสกัสไปยัง
กูฟะฮฺ เนื่องจากไม่มีใครได้รับความเสียหาย ผู้คนในแต่ละแคว้นเมืองจึงคิดว่าข่าวนี้เป็นเรื่องอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  โดยตรงว่าเอาใจผู้ปกครองเมืองเผด็จการและไม่ยอมปลดผู้ปกครองเมืองเหล่านี้ 
เมื่อจดหมายเหล่านี้ถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน ท่านอุษมาน  ก็ส่งอัมมารฺ อิบนฺ ยาสิรฺ 
และมุหัมมัด อิบนฺ มัสละมะฮฺ ไปยังอียิปต์และกูฟะฮฺ เพ่ือสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและให้รีบกลับมา
รายงานความจริง 
 เมื่ออัมมารฺ อิบนฺ ยาสิรฺ  ไปถึงอียิปต์ ทั้งสองฝุายที่โกรธผู้ปกครองเมืองและเป็น
พวกของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ได้พยายามชักจูงอัมมารฺให้คล้อยตามพวกตน คนพวกนี้ได้รั้งตัวของ
อัมมารฺไว้มิให้กลับมะดีนะฮฺโดยกล่าวว่าการสนับสนุนท่านอุษมาน  เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและ
จะต้องหลีกเลี่ยง ส่วนมุหัมมัด อิบนฺ มัสละมะฮฺ ก็เขียนจดหมายจากกูฟะฮฺไปถึงท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานว่าทั้งคนทั่วไป และชนชั้นสูงต่างพูดจาแสดงความไม่พอใจเคาะลีฟะฮฺเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน
นั้นอัชอัษ อิบนฺ ก็อยสฺ , สะอีด อิบนฺ ก็อยสฺ , สาอิบ อิบนฺ อักรอ , มาลิก อิบนฺ หะบีบ , หากิม อิบนฺ 
สะลามัต , ญะรีรฺ อิบนฺ อับดุลลอฮฺ และสัลมาน อิบนฺ เราะบีอะฮฺ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มั่งคั่งและให้
การสนับสนุนเคาะลีฟะฮฺก็ได้เดินทางออกจากเมืองกูฟะฮฺไปยังเมืองอ่ืน เมื่อเห็นการประท้วงและความ
วุ่นวายลุกลามไปอย่างกว้างขวาง สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ ก็แต่งตั้งเกาะกออ์ อิบนฺ อัมรฺ เป็นผู้รักษาการ
แทน และเขาก็เดินทางไปยังนครมะดีนะฮฺเพ่ือรายงานสถานการณ์ให้เคาะลีฟะฮฺทราบด้วยตัวเอง 
 เมื่อเห็นว่าสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เดินทางออกจากเมือง ชาวกูฟะฮฺก็เขียนจดหมายถึง
มาลิก อัล-อัชตัรฺ ซึ่งในตอนนั้นก าลังอยู่ในเมืองหิมศ์ว่าในเมืองกูฟะฮฺก าลังเกิดสูญญากาศทางการเมือง 
ดังนั้นเขาจึงควรรีบกลับมาโดยเร็ว เมื่อไม่มีเจ้าเมืองที่เข้มงวดเฉียบขาด พวกต่อต้านก็ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์และท้าทายอ านาจของเคาะลีฟะฮฺอย่างเปิดเผย ในที่สุดคนพวกนี้ก็สามารถรวบรวม
ความกล้าได้พอที่จะส่งคนกลุ่มหนึ่งภายใต้การน าของยะซีด อิบนฺ ก็อยสฺไปยังนครมะดีนะฮฺเพ่ือถอด






นอกไปจากการมาร้องเรียนเรื่องสะอีด อิบนฺ อัล-อาศ และภารกิจของพวกเขาก็คือการขอให้ปลด
ผู้ปกครองเมืองออกจากต าแหน่งเท่านั้น เกาะกออ์จึงปล่อยยะซีดให้เป็นอิสระ อย่างไรก็ตามหลัง
จากนั้นไม่นานนักมาลิก อัล-อัชตัรฺ พร้อมกับพวกก็เดินทางจากเมืองหิมศ์ไปถึงเมืองกูฟะฮฺ การมาถึง
ของเขาได้ท าให้พวกที่ต่อต้านลิงโลดดีใจและเขาได้ประกาศให้การสนับสนุนยะซีด อิบนฺ ก็อยสฺ 
หลังจากนั้นเขาก็น าก าลังคนไปสมทบกับยะซีด เกาะกออ์ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งก าลังร่วมของยะซีด
และมาลิก อัล-อัชตัรฺได้ จึงท าให้คนพวกนี้ออกจากเมืองกูฟะฮฺมาถึงญะรออะฮฺใกล้กับกอดิสียะฮฺ 
(บรรจง บินกาซัน, 2552 : 422-423) 
 ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ เกิดขึ้นหลังจากการปรากฎตัวของชาวยิวผู้หนึ่งมีชื่อว่าอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะบะอ์ ซึ่งได้อ้างตนเป็นมุสลิม และอ้างว่ารักและยกย่องครอบครัวอะฮฺลุลบัยต์ มีความคลั่งไคล้
ต่ออะลียฺ  อย่างเกินขอบเขต อ้างว่าอะลียฺเป็นผู้ที่ท่านนบีมุหัมมัด  ได้สั่งเสีย (วะศิยะฮฺ) ให้เป็น
เคาะลีฟะฮฺหลังจากท่าน จนกระทั่งได้ยกสถานภาพความเป็นมนุษย์ของอะลียฺถึงระดับพระเจ้าที่ควร
แก่การเคารพภักดี ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หนังสือของชีอะฮฺเองต่างยอมรับ อัล-กุมมีย์ ได้กล่าวในหนังสือ 
“อัลมะกอลาต วัลฟิรอก” ก็ได้ยอมรับว่าอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ นั้นมีตัวตนจริง และยังถือว่าเขา
เป็นผู้ที่ริเริ่มน าความเชื่อการเป็นอิหม่ามของอะลียฺ   และการฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งของอะลียฺ
หลังจากเสียชีวิตในโลกนี้ และยังเป็นคนแรกที่กล่าวใส่ร้ายและสาปแช่งต่ออบูบักร อุมัร อุษมาน  
และบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านอ่ืนๆ เช่นเดียวกับ อัล-นุบัคตีย์ ที่กล่าวยอมรับในหนังสือ “ฟิรอกุชชีอะฮฺ” 
และอัล-กัชชียฺ ในหนังสือ “ริญาล อัล-กัชชียฺ” และชาวชีอะฮฺในสมัยป๎จจุบันต่างก็ยอมรับว่าอับดุลลอ
ฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ มีตัวตนจริง ดังที่มุหัมมัด อะลียฺ อัล-มุอัลลิม บอกในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “อับ
ดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ อัล-หะกีกะฮฺ อัล-มัจญฮูละฮฺ” การยอมรับเช่นนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอันยิ่งใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่กล่าวถึงนั้นล้วนแล้วเป็นผู้รู้ชั้นแนวหน้าของกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ (Abdullah 
Ibn Muhammad al-Salafiy, 2007 : 8-9 ; ‘Uthman Ibn Muhammad al-Khumaiyis, 2008 : 
66-67)  
 และอัล-บัฆดาดียฺ ยังได้กล่าวอีกว่า “เดิมทีอิบนฺ เสาดาอ์ คืออับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
สะบะอ์ เป็นยิวชาวอัล-ฮีเราะในเยเมน (Sulaiman al-Hawdah, 1999 : 39) ต่อมาได้แสดงตนเป็น
มุสลิมในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานและมีความใฝุฝ๎นที่จะเป็นผู้น าที่น่านับถือและ
ได้รับการยกย่องในหมู่ชาวกูฟะฮฺ จึงได้กุเรื่องบอกแก่คนเหล่านั้นว่า เขาพบการยืนยันในคัมภีร์เตารอต
ว่า “ส าหรับนบีแต่ละท่านนั้นจะมีผู้ถูกสั่งเสีย (วะศิยะฮฺให้เป็นผู้สืบทอดหรือเคาะลีฟะฮฺหลังการ
เสียชีวิต) และแท้จริงอะลียฺ  เป็นผู้ที่ท่านนบี  ได้สั่งเสีย (ให้สืบทอดต าแหน่ง) ต่อจากท่านนบี







การกลับมาอีกครั้งของท่าน” ต่อมาความเชื่อดังกล่าวได้ตกทอดมายังกลุ่มชีอะฮฺ – ถึงแม้จะมีการ
ขัดแย้งกันระหว่างชีอะฮฺเองและแตกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก็ตาม- ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงที่มาจากการ
กระท าของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ที่ได้ท้ิงไว้ หลังจากนั้นชีอะฮฺได้แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีความ
เชื่อที่แตกต่างกันออกเป็นสิบๆ แนวคิดและความเชื่อ จนกระทั่งถึงป๎จจุบัน ดังที่กล่าวมานี้คือที่มาของ
การอุตริของชีอะฮฺเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการสั่งเสีย การกลับมาอีกครั้งของท่านอะลียฺ  การหาย
ตัวอย่างลึกลับของอิหม่ามคนสุดท้าย รวมทั้งการอ้างความเป็นพระเจ้าของบรรดาอิหม่ามล้วนมาจากการ
อุตริกรรมของชาวยิวที่ชื่ออับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ทั้งสิ้น (อบุลหะสัน อัล-มะดะนียฺ, ม.ป.ป. : 9-10) 
   ในวารสารอัล-ญิฮาด (2528 : 111-115) ได้พูดถึงเขาว่า อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ 
เป็นยิวชาตินิยม-ศาสนานิยมจัด เป็นมุนาฟิกที่อันตรายยิ่ง และเป็นศัตรูของอิสลามที่ท างานได้ผลมาก
พอสมควร อัล-กัชชียฺ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “ริญาลุลกัชชียฺ” หน้าที่ 100 ความว่า รายงานจากซัยนุล
อาบิดีน อะลียฺ อิบนฺ หุซัยนฺ ได้กล่าวว่า “หวังว่าอัลลอฮฺทรงสาปแช่ง (ละอฺนัต) ผู้ที่กล้ากล่าวเท็จต่อตัว
ฉัน อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีการกล่าวถึงบุคคลผู้นี้แล้ว ท าให้ฉันขนลุกทั่วตัว 
เพราะความน่าเกลียด น่าขยะแขยง เขาได้พูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หวังว่าอัลลอฮฺทรงสาปแช่งแก่




  อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ กับพรรคพวกได้แกล้งเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลาม
หลังจากที่พวกเขาเห็นว่า ไม่มีทางบ่อนท าลายอิสลามซึ่งๆ หน้าแล้ว การพ่ายแพ้ของพรรคพวกของ
พวกเขาคอื พวกบนีกุร็อยเซาะฮฺและบนีนะฎีรฺนั้นสร้างความเจ็บใจแก่เขาเป็นอย่างยิ่ง พวกยิวดังกล่าว
ได้วางระเบิดเวลาเพื่อท าลายอิสลามในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺที่ 3 อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 แล้วพวกเขารอจังหวะวินาทีของการระเบิดนั้น เพ่ือพวกเขาจะได้จู่โจมชาวมุสลิมจากภายใน แผน
อันร้ายกาจของพวกเขาก็คือ พวกเขาได้เอาชื่อท่านอะลียฺ เป็นโล่ห์ส าหรับปกปูองผลประโยชน์อัน
ร้ายกาจที่ได้สุมอยู่ในตัวของพวกเขามานมนาน วิธีของพวกเขาก็คือ ให้สัตย์สาบานและยกท่านอะลียฺ 
 เป็นผู้น าสูงสุด โดยขณะนั้นท่านอะลียฺ  เองไม่รู้เรื่อง พวกเขาได้หาเสียงด้วยการโฆษณาชวน
เชื่อในหมู่ชาวมุสลิมบางพวกอย่างได้ผล จนมีการกบฏต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ทั้งที่ท่าน
อุษมานเป็นนักต่อสู้ที่เป็นผู้อุ้มชูอิสลามและชาวมุสลิมด้วยการอุทิศทรัพย์สินทั้งหมดของท่าน  รวมทั้ง
อุทิศตัวท่านเองซึ่งไม่เคยมีใครท าอย่างนี้มาก่อนเลย แม้แต่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ก็เคยกล่าวสรรเสริญ
ยกย่องท่านอุษมานไว้ในหะดีษด้วยกัน ในหนังสือ “เราเฎาะตุศเศาะฟา” ฉบับภาษาเปอร์เซีย พิมพ์ที่





อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ได้เทศนาไว้ก็คือนบีทุกท่านมีผู้รับสืบทอดที่ได้รับการสั่งเสีย (วะศียะฮฺ) 
หลังจากนบีนั้นๆ ได้สิ้นชีวิตแล้ว ท่านนบีมุหัมมัดก็เช่นกันซึ่งได้สั่งเสียเกี่ยวกับต าแหน่งผู้น าสูงสุดแก่
ท่านอะลียฺ  ซึ่งในทัศนะของท่านนบี  เห็นว่า อะลียฺมีวิชาความรู้สูง ช านาญในเรื่องการตัดสินข้อ
ชี้ขาดต่างๆ (ฟ๎ตวา) มีความกล้าหาญและมีเกียรติ เป็นคนที่มีความไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) และตักวา 
หลังจากนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ได้เทศนาว่า “แท้จริงชาวมุสลิมได้ทรยศต่ออะลียฺ  และได้
ท าลายสิทธิของอะลียฺคือสิทธิแห่งการเป็นเคาะลีฟะฮฺและผู้น า (อิหม่าม) บัดนี้ถึงเวลาแล้วส าหรับชาว
มุสลิมที่จักต้องช่วยเหลือและสนับสนุนอะลียฺด้วยการจัดตั้งองค์กรฝุายตรงข้ามกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
และถอนค ากล่าวสัตยาบัน “ผลของการเทศนาของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ นี้ท าให้สังคมชาวอียิปต์
เป็นจ านวนมากได้ถอนค าสัตย์สาบานที่เคยให้ไว้แก่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน” (Abdullah al-Qari 
แปลโดยดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 72-73) 
  จากพฤติกรรมของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ต่างๆ เหล่านี้ท าให้ท่านอะลียฺไม่พอใจ
มาก จึงมีค าสั่งจับและตัดสินให้ประหารชีวิต แต่มีผู้คนที่อยู่ในที่พิจารณาพิพากษาตัดสินคดีนั้นได้
คัดค้าน โดยกล่าวว่าการที่อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เป็นเช่นนั้นเพราะเขารักท่านอะลียฺและอะฮฺ
ลุลบัยตฺ (ครอบครัวของท่านนบี  เป็นอย่างมาก) เขาเป็นผู้สนับสนุนท่านอะลียฺอย่างแข็งขัน และ
เป็นผู้คัดค้านฝุายตรงข้ามท่านอะลียฺอย่างหนักแน่น เมื่อได้ยินดังนี้ ท่านอะลียฺจึงได้พิพากษาตัดสินใหม่
โดยให้เนรเทศอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ให้ไปอยู่ที่เมืองมะดาอิน (เซซิโฟน) เมืองหลวงอิหร่านใน
ขณะนั้น การเนรเทศอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ไปยังอิหร่านเหมือนกับการปล่อยปลาลงน้ า เขาได้
เผยแพร่ความคิดของเขาต่อไป ท าให้ความคิดของเขาแพร่ในหมู่ชาวอิหร่านอย่างมาก จนได้กลายมา
เป็นนิกายทางศาสนา อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ อยู่ที่มะดาอินไม่นานก็ได้รับข่าวว่าท่านอะลียฺถูก
สังหารเสียแล้ว ทุกคนที่ได้รับข่าวนี้โศกเศร้ามาก อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ก็ผิดหวังกับข่าวนี้เช่นกัน 
แต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากจึงได้ประกาศว่า “แม้พวกท่านเอาศรีษะของท่านอะลียฺมา
ให้พวกเราดู และพวกท่านน าสักขีพยานเจ็ดสิบคนมายืนยันว่าท่านอะลียฺได้สิ้นชีวิตแล้วฉันก็ไม่เชื่อ  
ท่านทั้งหลายโกหก แท้จริงท่านอะลียฺจักไม่ตายก่อนที่ท่านจะได้ครอบครองโลกทั้งโลกนี้ไว้” (al-
Nubakhtiy, 1959 : 43-44) 
  
3.3 ประเด็นปัญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าสายรายงานไม่ถูกต้อง 
  ส าหรับส่วนที่สอง เป็นประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่พวกเขากล่าวอ้างล้วนเป็นสาย
รายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) ไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุที่กลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏน ามาสาเหตุเพ่ือสร้างความชอบ
ธรรมในการออกจากการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ในส่วนนี้ประกอบไป






 3.3.1 กรณีไม่ละหมาดย่อที่มินา 
 ปรากฏว่าท่านเราะสูล  ช่วงประกอบพิธีหัจญ์เวลาที่พ านักอยู่ ณ ทุ่งมินาท่านจะ
ย่อละหมาดจาก 4 ร็อกอะฮฺ เหลือเพียง 2 ร็อกอะฮฺ และเคาะลีฟะฮฺอบูบักร เคาะลีฟะฮฺอุมัร  ทั้ง
สองท่านก็ปฏิบัติตามแบบฉบับดังกล่าว ส่วนเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ในช่วง 6 ปีแรกของการด ารง
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในเวลาต่อมาท่านได้วินิจฉัย (อิจญติฮาด) ใหม่และได้
ละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ จากการกระท าดังกล่าวส่งผลให้บรรดาเศาะหาบะฮฺจ านวนหนึ่งมีความเห็น
ขัดแย้ง ส่วนหนึ่งได้แก่ อิบนฺ อุมัร  ได้อธิบายว่าแบบอย่างของท่านเราะสูลต้องละหมาดย่อ ดังที่
ท่านเราะสูล  ได้ถือปฏิบัติมา และรวมถึงการปฏิบัติของท่านอบูบักร อุมัร อุษมาน ในช่วงแรกของ
การด ารงต าแหน่ง (Ibn Hajar, n.d. : 2/563 , 3/509 ; Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/85) 
 มีบางสายรายงานว่าประชาชนจ านวนหนึ่งได้ต าหนิต่อการกระท าดังกล่าวของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ดังนั้นท่านได้อธิบายถึงสาเหตุของการละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ พร้อมทั้งแจก
แจงรายละเอียดจากสายรายงานต่างๆ ประกอบด้วยหลายเหตุผลดังนี้ 
 1. ท่านกล่าวอ้างว่าท่านได้แต่งงานกับชาวมักกะฮฺนับตั้งแต่ท่านเดินทางมาถึง ดังที่
เคยได้ยินท่านเราะสูล  กล่าวไว้ความว่า “ใครที่ได้แต่งงานกับคนพ้ืนที่ใด ดังนั้นจงละหมาด
เหมือนกับคนในพ้ืนที่นั้น” ท่านได้ยึดเอานครมักกะฮฺเป็นเสมือนที่พ านัก ด้วยเหตุนี้ท่านถือว่าตัวของ
ท่านใช้ข้อชี้ขาดทางศาสนา (หุกุม) เดียวกับคนในพ้ืนที่ (Ahmad, 1995 : 3/351 , Abu Dawud, 
n.d. : 2/199) 
  2. ท่านได้อ้างว่า ท่านไปเอาทรัพย์สมบัติที่เมืองฏออิฟ และตั้งใจจะอาศัยอยู่ที่นั่น 
(Ibn Hajar, n.d. : 2/571) สายรายงานนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทของสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/86) 
  3. ท่านกล่าวอ้างว่าท่านเคยได้ยินว่า ในปีที่ผ่านมาชาวอาหรับได้ประกอบพิธีหัจญ์
พร้อมกับท่าน และพวกเขาได้ละหมาดย่อหลังจากที่กลับไปอยู่ที่เมืองของพวกเขาแล้ว โดยได้อ้าง




แบบอย่าง (Abu Dawud, n.d. : 2/199) อิบนฺ หะญัร เล่าว่า อิหม่ามอัซ-ซุฮฺรียฺ กล่าวว่า “แท้จริง
ท่านอุษมานได้ละหมาดที่มินา 4 ร็อกอะฮฺ เพราะว่าในปีนั้นชาวอาหรับมาท าหัจญ์เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นท่านปรารถนาที่จะสอนผู้คนโดยการละหมาด 4 ร็อกอะฮฺเต็ม” (Ibn Hajar, n.d. : 2/571) 





เหล่านี้ว่า “สายรายงานต่างๆ เหล่านี้มาช่วยท าให้เข้มแข็งซึ่งกันและกัน ดังนั้นไม่มีข้อห้ามประการใด
ที่เห็นว่าทัศนะนี้เป็นที่มาของสาเหตุการละหมาดครบ 4 ร็อกอะฮฺ” (Ibn Hajar, n.d. : 2/571) 
  4. มีค ากล่าวกันว่าสาเหตุที่ท่านอุษมานละหมาดที่มินาเต็ม ท่านเห็นว่าการละหมาด
ย่อเจาะจงเฉพาะผู้ก าลังเดินทาง ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ท่านได้ใช้ข้อชี้ขาดทางศาสนา (หุกุม) 
เหมือนกับคนในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงละหมาดครบ 4 ร็อกอะฮฺ และอิบนฺ หะญัร (Ibn Hajar, n.d. : 
2/571)  ได้เลือกทัศนะนี้ด้วยโดยได้อ้างหลักฐานจากการรายงานของอิบาด อิบนฺ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
อัซ-ซุบัยรฺ กล่าวว่า “เมื่อท่านมุอาวียะฮฺได้มายังพวกเราเพ่ือท าหัจญ์ เขาได้น าละหมาดศุฮฺรีที่มักกะฮฺ
แก่พวกเรา 2 ร็อกอะฮฺ จากนั้นได้แยกย้ายไปยังดารุลนัดวะฮฺ ซึ่งในเวลาต่อมามีมัรวานและอัมรู อิบนฺ 
อุษมาน ได้เข้ามาหาเขาแล้วกล่าวว่า แน่นอนท่านได้ต าหนิการกระท าของลูกพ่ีลูกน้อง (อุษมาน) 
เพราะว่าเขาได้ละหมาดเต็ม ท่านมุอาวียะฮฺกล่าวว่า ปรากฏว่าท่านอุษมาน  เมื่อมาถึงมักกะฮฺเขา
จะละหมาดศุฮฺรี อัศรี และอิชาอฺเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ หลังจากนั้นเมื่อออกไปยังมินาและอะรอฟะฮฺเขาจะ
ละหมาดย่อ ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจหัจญ์ (เสร็จจากฏอวาฟและสะแอ) และเมื่อเขาพ านักอยู่ที่
ทุ่งมินาจะละหมาดเต็ม (Ahmad, 1995 : 4/94) และอิบนฺ หะญัร กล่าวว่า ระดับสายรายงานอยู่ใน
เกณฑ์ดี (อิสนาดหะสัน) (Ibn Hajar, n.d. : 2/571) 
 อิบนฺ หะญัร (Ibn Hajar, n.d. : 2/571) ไม่ได้ถือว่าการเลือกทัศนะนี้จะไปค้านกับ
การเลือกทัศนะที่ 3 แต่อย่างใด หากทว่ามันยิ่งช่วยท าให้ทัศนะนี้มีความแข็งมากยิ่งขึ้น และในขณะที่
พ านักอยู่ระหว่างเดินทางเป็นการเปรียบเทียบ (กิยาส) ที่ใกล้เคียงที่สุดกับการพ านักโดยทั่วไปซึ่งจะ
ต่างไปจากคนเดินทาง แล้วอิบนฺ หะญัร กล่าวว่า และสิ่งนี้ถือว่าเป็นการวินิจฉัยป๎ญหา (อิจญติฮาด) 
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/88) 
     5. อิบนฺ บัฏฏอล กล่าวว่า “แนวทางที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนี้คือ ท่านอุษมานและ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ทั้งสองเห็นว่าการที่ท่านเราะสูล  ละหมาดย่อนั้น เพราะท่านต้องการปฏิบัติ
แบบอย่างให้แก่ประชาชาติในสิ่งที่ง่ายดายกว่า ส่วนท่านอุษมานกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ   ต้องการ
ปฏิบัติกับตัวเองในสิ่งที่หนักหน่วงกว่า” อิบนฺ หะญัร กล่าวว่า “นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ให้น้ าหนักกับ
ทัศนะนี้ โดยมีอัล-กุรฏุบียฺเป็นคนสุดท้าย แต่ทว่าทัศนะที่  4 ที่กล่าวก่อนหน้ามีน้ าหนักมากกว่า
เนื่องจากผู้รายงานบอกถึงสาเหตุไว้อย่างชัดเจน และเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ฉัน –วัลลอฮุอะลัม– การ
เลือกตามทัศนะของอิบนฺ หะญัร เป็นการเลือกที่มีน้ าหนัก อันเนื่องจากมีหลายสายรายงานซึ่งเป็นที่
ยอมรับ (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/88) 
  สรุป ดังนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นผู้วินิจฉัยป๎ญหา (มุจญตะฮิด) พร้อมทั้งมี
หลักฐาน ท่านเป็นปราชญ์อาวุโสของบรรดาเศาะหาบะฮฺในด้านนิติศาสตร์อิสลามและมีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องการประกอบพิธีหัจญ์ จนกระทั่งมุหัมมัด อิบนฺ สีรีน กล่าวว่า “ผู้ที่มีความรู้





และหากสมมุติฐานว่าท่านได้วินิจฉัยป๎ญหาโดยที่ไม่มีหลักฐาน การกระท าดังกล่าวก็ไม่สามารถน ามา
เป็นประเด็นตั้งตนเป็นกบฏออกจากการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามท่านอุษมาน และสุดท้ายก้าวไปสู่การสังหาร
ท่านแต่ประการใดเลย   
  
 3.3.2 กรณีลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร  
 กลุ่มบุคคลที่ตั้งตัวเป็นกบฏได้ต าหนิว่าร้ายต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
อีกประการคือ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร  ไม่พบว่าสายรายงานที่บอกว่าท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร เป็นสายรายงานที่เศาะฮ้ีหฺ และกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นกบฏก็ไม่ได้หยิบ
ยกประเด็นนี้มาเป็นเหตุผลในการออกจากเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  แต่อย่าง
ใด มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ   เธอกล่าวว่า “ส่วนหนึ่งจากกลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นกบฏได้
ต าหนิต่อท่านอุษมาน  กรณีท่านได้ลงโทษเขาด้วยกับแส้และไม้เรียว” (Ahmad, 1999 : 1/452 
สายรายงานเฏาะอีฟ) เป็นไปได้จากการตีความหมายของสายรายงานนี้จนเป็นที่กล่าวกันอย่าง
แพร่หลายว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร 
 และยังมีสายรายงานเฏาะอีฟ (อ่อน) อีกเช่นกันเล่าว่า “สะอฺด์และอัมมาร  ได้ส่ง
ตัวแทนไปหาเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ว่าให้มาพบพวกเขา เพ่ือพวกเขาจะได้บอกถึงเรื่องราวต่างๆ 
มากมายที่เกิดขึ้น แต่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ปฏิเสธที่จะไปพบอันเนื่องจากมีงานยุ่งและใช้ให้ทั้ง
สองแยกย้ายกลับไปก่อน พร้อมสัญญากับทั้งสองคนว่าจะเตรียมตัวเพ่ือตอบโต้กัน ปรากฏว่าท่าน
สะอฺด์ยอมแยกย้าย แต่ท่านอัมมารไม่ยอมกลับ ดังนั้นตัวแทนของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงได้ลงโทษ
เขา จากนั้นพวกเขามารวมตัวกันที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และพวกเขาพูดว่า “เราขอต าหนิท่านใน
กรณีลงโทษท่านอัมมาร” แล้วท่านอุษมานก็ได้อธิบายว่าท่านยังไม่ได้ใช้ให้ลงโทษเลย แต่ปรากฏว่า
ตัวแทนของท่านลงโทษโดยที่ท่านไม่ได้สั่ง จากนั้นท่านได้สาบานว่าไม่ได้สั่งให้ลงโทษเลย ท่านเองก็ไม่
พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และท่านได้พูดว่า “นี่คือสองมือของฉันเพ่ือที่อัมมารจะได้ลงโทษคืน” 
(Ibn Abi Shaibah, n.d. : 15/220-222) นี่คือสายรายงานที่บอกว่าอัมมาร อิบนฺ ยาสิร  ถูก
ลงโทษ ซึ่งเป็นสายรายงานเฏาะอีฟ (อ่อน) เพราะในสายรายงานมีหุศัยนฺ อิบนฺ อับดุรเราะฮฺมาน เป็น
คนสับสน และคนที่รายงานต่อจากเขาคือหุศัยนฺ อิบนฺ นะมีร ได้รายงานหลังจากที่เขาสับสน ( Ibn 
Hibban : 218 ดูเพ่ิมเติมใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/90) และหากตั้งสมมุติฐานว่า
สายรายงานนี้เศาะฮ้ีหฺ ปรากฏว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ลงโทษท่านอัมมาร  เป็นความจริง การ








  อิบนฺ อัล-อะเราะบียฺ กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาต าหนิใส่ไคล้ต่อเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน  การที่เขาลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร  จนกระทั่งกระเพาะแตก” (Ibn al-‘Arabiy อ้าง
ถึงใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/93) จากนั้นเขากล่าวว่า “ค าพูดดังกล่าวเป็นเรื่องโกหก
และใส่ร้าย หากกระเพาะแตกจริงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ บรรดาอุละมาอ์ผู้ทรงความรู้ไม่เชื่อใ น
เรื่องดังกล่าวด้วยกับหลายๆ ป๎จจัย ส่วนหนึ่งเพราะว่าประเด็นนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเท็จ และ
เรื่องสัจธรรมจะไม่ถูกวางอยู่บนความมดเท็จ ดังนั้นมนุษย์จะไม่ปล่อยให้เวลาหมดไปตามเส้นทางเดิน
ของบรรดาคนเขลา เพราะว่าการกระท าดังกล่าวจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย” (Ibn al-‘Arabiy อ้าง
ถึงใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/93) 
  และนอกจากนี้ยังมีประเด็นป๎ญหาอ่ืนๆ อีก อาทิ กรณีการที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน
สั่งปลดอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ค็อยสฺ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของ
ประชาชนจากการเป็นผู้ปกครองนครบัศเราะฮฺ แล้วได้ท าการแต่งตั้งอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ผู้มีอายุ
เพียง 24 หรือ 25 ปีเท่านั้น โดยอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร มีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าท่านแต่งตั้งให้เครือญาติได้รับต าแหน่ง (Ali Muhammad al-Sallabiy, 
2003 : 292-293 ; Abdullah al-Qari แปลโดยดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 64) และกรณีการสั่งปลด
มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ จากการเป็นผู้ปกครองนครกูฟะฮฺ จากนั้นได้แต่งตั้งสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ 
โดยในเวลาต่อมาได้แต่งตั้งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
ซึ่งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ยังมีข้อหาว่าเป็นคนที่ชอบเสพสุราอีกต่างหาก (Abdullah al-Qari แปล
โดยดลมนรรจ์ บากา, 2550 : 64) 
 
3.4 วันแห่งการปิดล้อมและการสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
  เหตุการณ์เริ่มเพ่ิมความตึงเครียดมากขึ้นทุกขณะ เมื่อกลุ่มผู้ที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  พยายามรุกอย่างหนักเพ่ือต้องการสังหารเคาะลีฟะฮฺก่อนฤดูของการประกอบ
พิธีหัจญ์จะมาถึงเพราะเวลานั้นจะมีผู้คนจ านวนมากจะเดินทางกลับมาจากการท าหัจญ์ กลุ่มกบฏ
พยายามปล่อยข่าวลวงว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมาน   ไม่ยอมปรับปรุงเรื่องราวต่างๆ ให้ดีขึ้น หลังจากที่
พวกเขาได้หารือวางแผนร่วมกันแล้ว จึงมีมติเห็นพ้องว่าจะส่งบุคคลที่ถูกคัดเลือกแล้วจากบัศเราะฮฺ 
กูฟะฮฺ และอียิปต์ เมืองละประมาณ 1,000 คน มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะฮฺโดยเป็นการอ าพรางเหมือนว่า
จะมาประกอบพิธีหัจญ์ส่วนแผนการอันชั่วร้ายถูกซ่อนไว้ในนั้น แม้ว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จะรู้













 วันแห่งการปิดล้อมระยะเวลาที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกปิดล้อมเริ่มขึ้นตั้งแต่
ชาวอียิปต์กลับมายังนครมะดีนะฮฺและยุติลงเมื่อมีการสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  นักวิชาการมี
ทัศนะความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาของการปิดล้อมที่ต่างกัน ทัศนะที่  1 มีความเห็นว่า 20 กว่าวัน 
ทัศนะท่ี 2 เห็นว่า 1 เดือนเศษ ทัศนะท่ี 3 เห็นว่า 40 วัน ทัศนะที่ 4 มีความเห็นว่า 40 กว่าคืน ทัศนะ
ที่ 5 เห็นว่า 49 วัน และทัศนะที่ 6 เห็นว่าระยะเวลาของการปิดล้อมรวม 2 เดือนกับ 10 วัน ส่วน
สถานที่ที่ถูกปิดล้อมคือ บ้านใหญ่ของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ซึ่งเป็นบ้านที่ท่านใช้พักอาศัยตั้งอยู่
ในนครมะดีนะฮฺ ซึ่งในบางครั้งเรียกว่าคฤหาสน์ (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/139) บ้าน
หลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมัสยิดนะบะวียฺตรงกันข้ามกับประตูอุษมาน ทางทิศเหนือติดเขต
ตรอกกุโบร์อัล-บะเกียะอฺขนาดความกว้าง 5 ศอก ทางด้านทิศตะวันตกเป็นบ้านหลังเล็กของท่านโดย
ถัดไปเป็นบ้านของอบูหัซมฺ และตรงกันข้ามกับบ้านหลังเล็กของท่านเป็นบ้านของอบูบักร อัศ -ศิดดีก 
 (al-Samhudiy อ้างถึงใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/140)   
 ระหว่างบ้านหลังใหญ่กับมัสยิดนะบะวียฺจะมีอาณาบริเวณเป็นบาทวิถีปูด้วยหิน 
ปรากฏว่าในบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยผู้ที่มาปิดล้อม ( Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/67 ; Ahmad, 1995 : 
1/348) และคาดว่าสถานที่หรือพิกัดบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในมัสยิดนะบะวียฺหลั งจากที่ได้ผ่านการต่อเติม






ระหว่างกันบนหลังคาได้ (Ibn ‘Asakir, 1986 : 395) ท านองเดียวกันข้างบ้านหลังนี้จะมีบ้านหลังอ่ืนๆ 
ตั้งอยู่โดยไม่ได้ติดต่อกัน เป็นไปได้ที่บรรดาผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นสามารถเดินสัญจรไปมาโดยใช้
การวางไม้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างกัน (Ahmad, 1995 : 2/959) ส าหรับตัวอาคารบ้านมีช่องหน้าต่าง
สามารถมองดูอาคารมัสยิด และมีหน้าต่างสามารถมองออกไปยังถนนได้ คนที่มองออกไปจากบ้าน
สามารถมองเห็นคนที่อยู่บนถนนหรือคนที่อยู่ในมัสยิด และในบ้านหลังนี้มีชั้นเชื่อมต่อถึงเพดานขนาด





Ibn ‘Asakir, 1986 : 400) และในบ้านจะมีประตูทางเข้าสามารถได้ยินเสียงผู้เดินเข้ามาที่อยู่บริเวณ
บ้านได ้(Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/70) 
 




เหตุการณ์วันแห่งการปิดล้อมได้บ้าง ดังมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ก าลังกล่าว
เทศนา (คุฏบะฮฺ) ให้แก่ประชาชน ทันใดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออะอฺยุนได้พูดสวนขึ้นมา และกล่าวกับ
ท่านอุษมานว่า “โอ้ นะอฺษัล (เป็นฉายานามที่กลุ่มกบฏเรียกเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  อีกทัศนะเห็นว่า
ท่านอุษมานมีเครายาวเหมือนชาวอียิปต์คนหนึ่งที่ชื่อนะอฺษัลเป็นค ากล่าวเชิงต าหนิ) แท้จริงท่านได้
เป็นคนเปลี่ยนแปลง” เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวว่า “เขาเป็นใคร?” พวกเขากล่าวว่า “อะอฺยุน” 
เคาะลีฟะฮฺอุษมานกล่าวต่อว่า “ท่านนั่นแหละที่เป็นคนเปลี่ยน” และประชาชนที่อยู่ตรงนั้นได้จับ
ตัวอะอฺยุนไว้ และมีชายคนหนึ่งจากบนีลัยษฺช่วยปกปูองท่านจนกระทั่งสามารถน าตัวท่านกลับเข้าไป
ในบ้าน (Ibn ‘Asakir, 1986 : 247 ; Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 404-405)  
 เหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นชาวอียิปต์ได้กลับเข้ามาปิดล้อม (เป็นครั้งที่สอง) ตอนแรก
ของเหตุการณ์ก่อนที่การปิดล้อมจะถึงขั้นรุนแรงท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  สามารถที่จะออกไป
ละหมาดและใครที่ต้องการมาหาท่านก็ได้ ในเวลาต่อมาพวกที่ตั้งตนเป็นกบฏห้ามท่านออกจากบ้าน
อย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งการออกไปละหมาดฟ๎รฏู (al-Tabariy, 1987 : 4/383) และในเวลานั้นแกน
น าของผู้ที่ตั้งตนเป็นกบฏเป็นอิหม่ามน าละหมาดแก่ประชาชน กระทั่งท าให้อุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อะดียฺ 
อิบนฺ อัล-กิยาร รู้สึกไม่สบายใจที่ต้องละหมาดตามกลุ่มกบฏ จากนั้นเขาก็ได้เข้าปรึกษาหารือเรื่องนี้กับ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ท่านแนะน าให้อุบัยดิลลาฮฺละหมาดตามไปก่อน โดยที่ท่านพูดกับเขาว่า 
“การละหมาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อผู้คนปฏิบัติความดีงามก็จงปฏิบัติความดี
งามไปพร้อมกับพวกเขา และหากพวกเขาปฏิบัติความชั่วร้ายก็จงออกห่างจากความชั่วร้ายของพวก
เขา” (al-Bukhari, 1991 : 192) 
  และมีปรากฏบางสายรายงานที่อ่อน (เฏาะอีฟ) ผู้ที่เป็นอิหม่ามน าละหมาดแก่
ประชาชนคืออัล-ฆอฟิกียฺ อิบนฺ หัรบฺ ผู้น าในการประท้วงปิดล้อม (al-Tabariy, 1987 : 4/353-354) 
ส่วนสายรายงานของอัล-วากิดียฺ ที่บอกว่าท่านอะลียฺ  สั่งให้อบูอัยยูบ อัล-อันศอรียฺ  ไปเป็นผู้น า
ละหมาดให้แก่ประชาชนในช่วงแรกของการปิดล้อมท่านอะลียฺ  ได้เป็นผู้น าละหมาดอีดและเวลา






หรืออบูอัยยูบ อัล-อันศอรียฺ  แล้วท าให้อุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อะดียฺ อิบนฺ อัล-กิยาร รู้สึกไม่สบายใจใน
การที่จะละหมาดตามบุคคลทั้งสองท่านนี้ (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/145)   
 
3.4.3 การเจรจาระหว่างเคาะลีฟะฮฺอุษมานกับคณะผู้ปิดล้อม 
 หลังจากกลุ่มที่ตั้งเป็นกบฏได้ปิดล้อมบ้านของท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ไว้อย่าง
เบ็ดเสร็จ พวกเขาได้เรียกร้องท่านอุษมานให้เลือกระหว่าง 2 ประการ โดยการให้ลาออกหรือไม่ก็จะ
ถูกสังหาร (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/66) กลุ่มบุคคลที่มาเรียกร้องให้ท่านอุษมานลาออกเป็นกลุ่มคนที่
ไม่ได้ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของศาสนา เป็นกลุ่มคนที่ขาดจรรยามารยาทและวิชาความรู้ ไม่ได้
เป็นคณะที่ปรึกษาแต่อย่างใด และข้อเรียกร้องดังกล่าวของกลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏเป็นการตอกย้ าในสิ่ง
ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวเอาไว้ก่อนหน้า บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะกระท าตามค าสั่งเสียของท่าน
เราะสูล  ที่มีต่อท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ปฏิเสธที่จะลาออก และกล่าวว่า “ฉัน
จะไม่ยอมถอดอาภรณ์ซึ่งเป็นอาภรณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสวมให้” (หมายถึงจะไม่ยอมลาออกจาก
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอัลลอฮฺ) (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/66) โดยที่ท่านได้ชี้ถึงค าสั่ง
เสียของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่มีต่อตัวท่าน ถึงแม้ว่าจะมีบรรดาเศาะหาบะฮฺ  อีกจ านวนหนึ่งซึ่งมี
ความเห็นที่แตกต่างไปจากท่าน อาทิ มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ อัล-อักนัส  ที่แนะน าว่าให้ท่านลาออกจาก
ต าแหน่งเพ่ือเป็นการปกปูองชีวิต แต่ทว่าท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ได้ปฏิเสธค าแนะน าดังกล่าว 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/147)  
 และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ผู้ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ได้แก่ท่านอิบนฺ อุมัร โดยที่ท่านได้กล่าวกับท่านอุษมาน  ว่า “จงพิจารณาในสิ่งที่คนกลุ่มนั้นพูด 
พวกเขาพูดว่าจงลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺและอย่าได้ฆ่าตัวตาย” ท่านอิบนฺ อุมัร กล่าวว่า 
“หากท่านลาออกจากต าแหน่งแล้วท่านจะมีอายุยืนอยู่ในโลกดุนยากระนั้นหรือ? ท่านอุษมานตอบว่า 
“หาเป็นเช่นนั้นไม่” ท่านอิบนฺ อุมัร ถามต่อว่า “หากว่าท่านไม่ลาออกจากต าแหน่งนอกเหนือจาก
การสังหารแล้วพวกเขาจะท าอะไรให้แก่ท่านได้อีกหรือ? ท่านอุษมานตอบว่า “หาเป็นเช่นนั้นไม่” 
ท่านอิบนฺ อุมัร ถามต่อว่า “พวกเขามีกรรมสิทธิ์ในการที่จะมอบสวนสวรรค์หรืนรกให้แก่ท่าน
กระนั้นหรือ?” ท่านอุษมานตอบว่า “หาเป็นเช่นนั้นไม่” ท่านอิบนฺ อุมัร ถามต่อว่า “ฉันเห็นว่าท่าน
ไม่สมควรจะถอดอาภรณ์ที่อัลลอฮฺทรงสวมให้กับท่าน เพราะมันจะกลายเป็นแบบอย่างหรือบรรทัด
ฐานทุกครั้งที่มีกลุ่มบุคคลไม่พอใจเคาะลีฟะฮฺหรือผู้น าของพวกเขาก็จะสังหาร” (Ahmad, 1999 : 
1/473) ในอีกสายรายงานท่านอิบนฺ อุมัร กล่าวว่า “ฉันมีความเห็นว่าท่านอย่าได้สร้างมาตรฐานนี้ไว้
ในศาสนาอิสลาม เมื่อใดที่พวกเขาไม่พึงพอใจต่อตัวผู้น าพวกเขาจะเรียกร้องให้ลาออก ท่านอย่าได้






 จะพบว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ไม่ได้ลังเลใจในเรื่องที่จะลาออกจากต าแหน่งแต่อย่างใด 
เพราะว่าค าสั่งเสียของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่มีต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมานบอกไว้อย่างชัดเจนว่าให้ยืน
หยัดไม่ให้ลาออก นอกจากเป็นไปได้ว่าในบางครั้งท่านอาจจะลืมหลังจากนั้นก็นึกขึ้นมาได้ โดยเห็นได้
จากส านวนค าพูดของท่านอุษมานที่บอกว่าจะไม่ลาออกต าแหน่ง เมื่อท่านนึกถึงค าสั่งเสียของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/148) นี่คือจุดยืนของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 หากว่าท่านตอบรับตามค าเรียกร้องของกลุ่มกบฏที่มาปิดล้อม ซึ่งพวกเขามีจ านวนเพียงน้อยนิด
หากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากจ านวนของประชาชาติ พวกเขาก็มิใช่เป็นคณะที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้ที่
อยู่ในครรลองอิสลาม และก็ไม่ใช่นักนิติศาสตร์อิสลามแต่อย่างใด หากลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ
มันจะส่งผลอย่างเลวร้ายต่อการด าเนินชีวิตของประชาชาติ รวมถึงมันจะมาท าลายความน่าเชื่อถือของ
ระบอบเคาะลีฟะฮฺและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม และการที่ท่านยืนหยัดที่ไม่ยอมท าตาม
ความอธรรมอันชั่วร้ายนี้จะส่งผลอย่างเลวร้ายต่อชีวิตของท่าน ท่านรู้ดีถึงผลลัพธ์สุดท้ายและการที่
ท่านต้องยอมรับสิ่งนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่หนักหน่วงต่อชีวิตของคนๆ หนึ่งที่จะกระท าได้ แต่ทว่าท่าน
ยอมเลือกที่จะเอาผลประโยชน์อันจะเกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนผลประโยชน์ที่จะได้รับแก่ตัวของท่าน
เอง 
  ขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  อยู่ในบ้าน ส่วนบรรดาผู้ตั้งตนเป็นกบฏปิดล้อม
อยู่ด้านหน้า มีอยู่วันหนึ่งท่านได้ออกไปที่ทางเข้าประตูบ้าน แล้วท่านได้ยินค าข่มขู่จากพวกที่ก าลังปิด
ล้อมว่าจะต้องสังหารท่าน เสมือนว่าท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์จะรุนแรงถึงขั้นนี้ จากนั้น
ท่านก็ได้กลับเข้าไปหาคนที่อยู่ในบ้านในสภาพที่สีหน้าของท่านเปลี่ยนไปและท่านกล่าวว่า “เมื่อสักครู่
พวกนั้นได้ข่มขู่ว่าจะสังหารฉัน” ส่วนคนที่อยู่ในบ้านกล่าวกับท่านว่า “โอ้อะมีรุลมุอฺมินีน อัลลอฮฺจะ
เป็นผู้ปกปูองช่วยให้ท่านรอดพ้นจากพวกเขา” ท่านกล่าวว่า “เพราะเหตุอันใดหรือที่พวกเขาจะ
สังหารฉัน?” ฉันเคยได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวไว้ความว่า “เลือดของมุสลิมจะไม่เป็นที่อนุญาต
ยกเว้นจะต้องม ี1 ใน 3 ประการต่อไปนี้ คนที่กลับไปเป็นผู้ปฏิเสธหลังจากที่เขาเคยศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
คนที่ผิดประเวณีหลังจากที่เขาเคยผ่านการแต่งงาน และคนที่ฆ่าชีวิตผู้อ่ืนโดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม 
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺฉันไม่เคยผิดประเวณีทั้งในยุคญาฮิลียะฮฺหรือหลังจากเข้ารับอิสลามเลย ฉันไม่เคย
คิดที่จะเปลี่ยนศาสนานับตั้งแต่ที่อัลลอฮฺได้ประทานทางน าให้แก่ฉัน และฉันไม่เคยฆ่าชีวิตของผู้ใด 
แล้วด้วยเหตุผลอันใดหรือที่พวกเขาจะสังหารฉัน” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/67 ; Ahmad, 1995 : 
1/63) 
  จากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้เดินออกมาดูกลุ่มผู้ที่ก าลังปิดล้อม ท่าน
พยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้ลดอุณหภูมิความเร่าร้อนและให้ทบทวนการออกจากเชื่อฟ๎งปฏิบัติ







พูดคุยกัน พวกเขาได้ส่งชายหนุ่มที่ชื่อเศาะอฺศออะ อิบนฺ ศูหาน จากนั้นเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ขอให้
เขาชี้แจงประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อท่าน ( Ibn Abi Shaibah, n.d. : 15/203-
204) เศาะอฺศออะกล่าวว่า “พวกเราถูกเนรเทศออกจากมาตุภูมิของเราโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม 
นอกจากพวกเรากล่าวว่าอัลลอฮฺคือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้น” เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวกับ
เขาว่า “จงน าหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานซิ” เขาจึงอ่านค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                             
       39 
ความหมาย “ส าหรับบรรดาผู้ (ที่ถูกโจมตีนั้น) ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้ 
เพราะพวกเขาถูกข่มเหง และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสามารถที่จะช่วยเหลือ
พวกเขาได้อย่างแน่นอน”  
   (อัล-หัจํฺ : 39)  
    
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงกล่าวว่า “โองการนี้ไม่ได้หมายถึงท่านและก็ไม่ได้หมายถึง
พรรคพวกของท่าน แต่ทว่าโองการนี้กล่าวถึงฉันและบรรดาพรรคพวกของฉัน แล้วท่านอุษมานได้อ่าน
โองการที่เศาะอฺศออะได้กล่าวอ้างและอ่านโองการหลังจากนั้นซึ่งมาอรรถาธิบายการอ้างหลักฐานเท็จ
ของเศาะอฺศออะ โดยท่านได้อ่านค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                               
                            
                       
                        
                         
                          










บรรดาหอสวด และโบสถ์ (ของพวกคริสต์) และสถานที่สวด (ของพวกยิว) 
และมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวร าลึกอย่างมากมาย ต้อง
ถูกท าลายอย่างแน่นอน และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุน
ศาสนาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพอย่าง
แท้จริง บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอ านาจในแผ่นดิน คือบรรดาผู้ที่ด ารงการ
ละหมาด และบริจาคซะกาตและใช้กันให้กระท าความดี และห้ามปรามกันให้
ละเว้นความชั่ว และบั้นปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮฺ” 
(อัล-หัจํฺ : 39-41)          
 





โองการนี้ถูกประทานลงมาให้แก่บรรดาชาวมุฮาญิรีน ส่วนหนึ่งได้แก่ อิบนฺ อับบาส  , มุญาฮิด , 
อัฏเฏาะหาก และชาวสลัฟคนอ่ืนๆ (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/150-151) และอิบนฺ 
กะษีร กล่าวว่า โองการนี้ถูกประทานลงมาให้แก่บรรดาชาวมุฮาญิรีน ( Ibn Kathir, 1994 : 3/226) 
ท านองเดียวกันการที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ปฏิเสธผู้ที่ขับไล่ท่านเป็นการกระท าตามโองการที่มา
หลังจากนั้น ซึ่งเป็นโองการที่ เศาะอฺศออะได้กล่าวอ้างเป็นหลักฐาน แท้จริงในโองการนั้นได้สั่งแก่ผู้
ที่อัลลอฮฺทรงให้เขามีอ านาจในแผ่นดิน ได้ก าชับกันในเรื่องคุณธรรมความดีงามและห้ามปรามในเรื่อง









จะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺ จะด้วยการฆ่า การตรึงไม้กางเขน การตัดมือหรือเท้าสลับข้าง 
หรือเนรเทศออกจากแผ่นดิน ดังค าด ารัสของพระองค์ท่ีว่า 
                      
                         
                             
        33
ความหมาย “แท้จริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ท าสงครามต่ออัลลอฮฺและ





                     (อัล-มาอิดะฮฺ : 33) 
 
  ยิ่งโองการนี้ที่เศาะอฺศออะกล่าวอ้างมาเป็นหลักฐานยิ่งห่างไกลมาก เพราะการที่พวก
เขาถูกเนรเทศไม่ใช่สาเหตุอันเนื่องมาจากการที่พวกเขากล่าวว่า “อัลลอฮฺเป็นผู้อภิบาลของเรา” 
ซึ่งอิบนฺ กะษีร กล่าวว่า “นอกจากพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของเรา กล่าวคือไม่มี
เหตุผลอะไรเลยส าหรับพวกเขาที่ถูกขับไล่ พวกเขาไม่ได้ท าความเดือดร้อนแก่ชาวมักกะฮฺและพวกเขา
ก็ไม่ได้กระท าความผิดอันใด นอกจากพวกเขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺและเคารพภักดีต่อพระองค์โดยไม่
มีภาคีหุ้นส่วนเพียงเท่านั้น” (Ibn Kathir, 1994 : 3/226) 





โต้เถียงกับเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่จะมีประโยชน์หรือ? หลังจากที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้
กล่าวตอบโต้กับพวกที่ปิดล้อมด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ท่านพยายามกล่าวชี้แจงกับประชาชนถึง






ชี้แจงให้แก่มวลประชาชนได้รับทราบ ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ชี้แจงพอจะสรุปได้
ดังนี้ 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้อยู่ร่วมกับท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่หิรออ์ซึ่งในวันนั้นภูเขาได้สั่นสะเทือน แล้วท่านเราะสูลได้ใช้
เท้ากระทืบพร้อมกับกล่าวว่า “จงสงบนิ่งหิรออ์ไม่มีใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก และ
ชะฮีด” และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนนั้นพร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  (Muslim, 1972 : 2417) 
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ตอบโต้ผู้ที่ต าหนิท่านว่ามาร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า ท่านกล่าว
ว่าในขณะที่ฉันเป็นตัวแทนถูกส่งไปเจรจากับพวกมุชริกมักกะฮฺ ปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าว
ว่า “นี่คือมือของฉัน และนี่ (อีกข้าง) คือมือของอุษมาน” (Ahmad, 1995 : 1/340-341) โดยที่ท่าน
เราะสูลได้ท าสัตยาบันแทนฉัน การที่เขาไม่สามารถมาร่วมท าสัตยาบันได้ไม่ได้หมายความว่าความ
ประเสริฐในตัวของเขาสูญหายไปแต่อย่างใด หากทว่ามันแสดงถึงสถานะของเขา ณ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 โดยที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดท้ าภารกิจส าคัญนี้แทนตัวของเขา 
  การที่กลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏไม่อนุญาตให้ไปละหมาดที่มัสยิดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
 ท่านได้กล่าวกับพวกเขาถึงความประเสริฐของผู้ที่ได้ขยายมัสยิดหลังนี้ ตามค าบอกเล่าของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ความว่า “ผู้ใดที่ได้ร่วมขยายบ้านหลังนี้ (มัสยิด) ให้กับเรา –พร้อมกันนั้นท่านได้ชี้
บ้านที่อยู่ข้างมัสยิด- เขาจะได้รับบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์” จากนั้นท่านได้รวบรวมทรัพย์สมบัติ
ส่วนตัวและได้ขยายมัสยิด (al-Tirmidhi, n.d. : 5/627) ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้บอกถึงการ
เสียสละเป็นจ านวนมหาศาลในวันจัดเตรียมกองทัพยามทุกข์ยาก เพ่ือเป็นการสนองตอบค าเรียกร้อง
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่กล่าวความว่า “ผู้ใดที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สินในวันนี้การใช้จ่ายของเขาจะถูก
ตอบรับ” ฉันได้ใช้จ่ายครึ่งหนึ่งจากทรัพย์สินของฉันเพ่ือจัดเตรียมกองทัพในครั้งนี้ ( Ibn ‘Asakir, 
1986 : 339-340) ต่อมาท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวถึงการที่ท่านได้ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺเพ่ือแบ่งป๎น
น้ าให้แก่คนเดินทาง ฉันก็ได้ซื้อมันด้วยกับทรัพย์สินส่วนตัว และฉันก็ได้มอบให้แก่คนเดินทาง 
(Ahmad, 1995 : 1/59)   
   แต่เมื่อเหตุการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ท่านพยายามเจรจาชี้แจงกลับไม่
ประสบความส าเร็จ กลุ่มกบฏผู้ปิดล้อมไม่ยอมรับฟ๎งเหตุผลอะไรทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือ
ชีวิตของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เมื่อความรุนแรงยังอยู่ในขีดต่ าสุดท่านได้พูดกับพวกที่ตั้งตนเป็นกบฏ










ศัตรูอย่างพร้อมเพรียงกันอีกต่อไป” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/71) และเปน็ที่ประจักษ์ชัดหลังจากที่ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกสังหารทุกเรื่องราวที่ท่านเคยกล่าวเตือนเอาไว้ได้เกิดขึ้นทั้งหมด ดังที่หะซัน 
อัล-บัศรียฺ ได้กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มาตรแม้นว่าพวกเขาละหมาดพร้อมเพรียงกัน แต่หัวใจ
ของพวกเขาขัดแย้งกัน” (Ibn ‘Asakir, 1986 : 351) เช่นเดียวกันกับที่อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะลาม  
ได้ย้ าเตือนผู้ที่ลงมือสังหารท่านให้ระวัง และท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ยังได้ส่งตัวแทนไปปรึกษากับ
บรรดาเศาะหาบะฮฺ  ว่าจะจัดการกับกลุ่มผู้ที่ก าลังปิดล้อมอยู่อย่างไร ซึ่งพวกเขาได้ข่มขู่เอาไว้ว่า
จะต้องสังหารท่านเพียงอย่างเดียว แล้วท่านก็ได้ส่งตัวแทนไปหาอิบนฺ สะลาม  
 
3.4.4 บรรดาเศาะหาบะฮฺพยายามปกป้องแต่ถูกท่านอุษมานปฏิเสธ 
  เมื่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เห็นว่าความพยายามของท่านที่จะยับยั้งความ
รุนแรงด้วยกับหลักสันติวิธีอันจะเกิดจากกลุ่มของผู้ที่ตั้งตนเป็นกบฏไม่ประสบผลส าเร็จแล้ว และ
เหตุการณ์กลับยิ่งเพ่ิมความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท่านจึงปรึกษากับอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะลาม  เรื่อง
เหตุการณ์ดังกล่าว เขาแนะน าท่านว่าให้หยุดเรื่องการลงมือต่อสู้กับพวกนั้น เพ่ือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้
จะเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญ ณ ที่พระองค์อัลลอฮฺ โดยที่เขาได้พูดกับท่านว่า “หยุดเถอะ หยุดเถอะ 
เพราะการที่ท่านถูกสังหารจะเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญ” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/71 ; Ibn ‘Asakir, 




โพกศรีษะแล้วโยนไปให้กับตัวแทนของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  (Ibn Sa’ad, 1996 : 3/68-69) 
  ประหนึ่งว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
สะลาม  ท่านได้แสดงจุดยืนแห่งสันติภาพอย่างหนักแน่น มาตรแม้นว่าเหตุการณ์ทวีความรุนแรงถึง
ขั้นวิกฤติแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ได้ต าหนิต่อการกระท าอันปุาเถื่อน












ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จะปฏิเสธผู้ที่พยายามเสนอตัวมาปกป๎กษ์รักษาท่านอย่างรุนแรง ท่านยืน
กรานอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องการให้เกิดการต่อสู้หรือเกิดการนองเลือดขึ้น และพยายามย้ าเตือนพวก
เขาให้ร าลึกถึงอัลลอฮฺและให้เชื่อฟ๎งปฏิบัติตามท่าน โดยที่ท่านไม่เคยลังเลหรือสั่นไหวต่อเจตนารมณ์
ประการนี้ เมื่อแยกรายละเอียดข้อเสนอของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เพ่ือปกปูองตัวท่านอุษมาน  
และจุดยืนของท่านต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้แก่ 
  หาริษะฮฺ อิบนฺ อัล-นุอฺมาน  ได้มาหาเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ในสภาพที่ท่าน
ก าลังถูกปิดล้อม โดยที่เขาได้กล่าวว่า “หากท่านต้องการ พวกเราจะต่อสู้เพ่ือปกปูองตัวของท่านเอง” 
(al-Bukhari, 1991 : 1/101 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 240) อัล-มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอฺบะฮฺ  เขาได้
เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มตั้งตนเป็นกบฏร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเพ่ือปกปูองท่าน และ
เขาได้เสนอต่อท่านอุษมาน  ให้ต่อสู้กับพวกกบฏอันเนื่องจากท่านมีอาวุธและก าลังพลพร้อม ดังที่
เขาได้กล่าวว่า “แท้จริงท่านมีทั้งอาวุธและกองก าลังพร้อม ท่านยืนอยู่บนสัจธรรมส่วนพวกเขาอยู่บน
ความอธรรม” ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวกับเขาว่า “ฉันไม่อยากเป็นคนแรกจากประชาชาติ
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่ต้องเป็นผู้ท าให้หลั่งเลือด” (Ahmad, 1995 : 1/369) ขณะที่อับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ  กล่าวว่า “จงต่อสู้กับพวกเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮฺแน่นอนว่าพระองค์ทรงอนุมัติ
ให้ท่านต่อสู้กับพวกเขาได้” ท่านอุษมาน  ตอบว่า “ไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺฉันจะไม่ลงมือต่อสู้กับ
พวกเขาอย่างเด็ดขาด” ในอีกสายรายงานเขากล่าวว่า “โอ้อะมีรุลมุอฺมินีน พวกเราอยู่ในบ้านท่าน
พร้อมกับกลุ่มนักรบผู้เชี่ยวชาญอีกจ านวนหนึ่ง จงอนุญาตให้กับพวกเราเถิด” ท่านอุษมาน  ตอบ
ว่า “ขอยืนยันต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่ต้องการให้ใครสักคนต้องมาเสียชีวิตเพราะมาปกปูองตัวฉัน” (Ibn 
Sa‘ad, 1996 : 3/70 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 400) 
  และเมื่อเหตุการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ไม่ได้หยุดความตั้งใจ
ในการที่จะปกป๎กษ์รักษาชีวิตของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มาตรแม้นว่าจะถูกท่านปฏิเสธอย่าง
รุนแรงก็ตาม พวกเขายังใช้ความพยายามกันต่อ ดังเช่นท่านกะอฺบ์ อิบนฺ มาลิก  สนับสนุนให้ชาว
อันศอรร่วมกันช่วยเหลือท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เขาพูดว่า “โอ้บรรดาชาวอันศอร พวกท่านจง
ช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺอีกครั้ง” จากนั้นบรรดาชาวอันศอรก็มารวมตัวกันหน้าประตูบ้านของเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน แล้วซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต  ได้เข้าไปหาท่านอุษมานพร้อมกับพูดว่า “ตอนนี้ชาวอันศอรรวมตัว
กันอยู่ที่ประตูบ้าน หากท่านต้องการ พวกเราจะช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺอีกครั้ง” แต่ท่านอุษมานได้
ปฏิเสธ และพูดว่า “เรื่องดังกล่าวนี้ไม่มีความจ าเป็นอันใดแก่ฉันเลย” (Khalifah Ibn Khaiyath, 
1984 : 173) หะสัน อิบนฺ อะลียฺ ได้เข้ามาหาท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และกล่าวว่า “จงชักเอาดาบ
ของฉัน” ท่านอุษมานตอบว่า “ไม่เอา ฉันขอบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺจากเลือดของเจ้า และจงเก็บดาบของ





  และในที่สุดเมื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงพุ่งสูงสุดถึงวาระ
สุดท้าย พวกเขาบางส่วนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกป๎กษ์รักษาชีวิตของท่านโดยไม่ต้องขอ
ค าปรึกษาหารือแต่อย่างใด บางคนได้เข้าไปอยู่ในบ้านเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัร 
 ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่นั้นโดยได้เตรียมการเอาดาบแขวนไว้ที่คอ สวมเสื้อเกราะ เตรียมพร้อมส าหรับ
การต่อสู้เพ่ือปกปูองท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  แต่ทว่าท่านพยายามให้อิบนฺ อุมัร  ออกไปจาก
บ้าน เพราะท่านเกรงว่าเมื่อพวกกบฏเข้ามาแล้วจะสังหารเขา (Khalifah Ibn Khaiyath, 1984 : 173) 
และเช่นเดียวกันอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ก็ได้แขวนดาบไว้ที่คอ จากนั้นเข้ามาหาท่านอุษมานในบ้าน แล้ว
พูดว่า “โอ้อะมีรุลมุอฺมินีน ต่อสู้เลยดีกว่า” ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานตอบว่า “โอ้อบูฮุร็อยเราะฮฺ ท่านจะ
มีความสุขหรือการที่ผู้คนจ านวนมากต้องมาล้มตายเพียงเพ่ือมาปกปูองตัวฉัน” เขาตอบว่า “ไม่ครับ” 
ท่านพูดต่อว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากท่านฆ่าคนบริสุทธิ์ไปคนหนึ่งเสมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดถูกฆ่า 
ดังนั้นจงกลับไปและอย่าให้มีการสู้รบกันเลย” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/70) 
  สะลีฏ อิบนฺ สะลีฏ กล่าวว่า “ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ห้ามพวกเราไม่ให้ต่อสู้กับ
กลุ่มกบฏที่มาปิดล้อม หากว่าเขาอนุญาตให้แก่พวกเรา เราจะต่อสู้กับพวกเขาจนกระทั่งเอาพวกเขา
ออกไปจากดินแดนแห่งนี้” (Khalifah Ibn Khaiyath, 1984 : 173) อิบนฺ อบี มะลีกะฮฺ กล่าวว่า 
“ภายในบ้านเคาะลีฟะฮฺอุษมานมีนักรบผู้เชี่ยวชาญอยู่จ านวนหนึ่ง อาทิ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ -ซุบัยรฺ” 
(Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/70) และอิบนฺ ซีรีน กล่าวว่า “มีผู้ที่อยู่ในบ้านพร้อมกับท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
จ านวน 700 คน หากอนุญาตให้พวกเขาประจัญบานกับกลุ่มกบฏที่ปิดล้อม -อินชาอัลลอฮฺ- สามารถ
น าเอาพวกกบฏออกจากดินแดนแห่งนี้ได้ ส่วนหนึ่งจากพวกเขาประกอบด้วย อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัร , 
หะสัน อิบนฺ อะลียฺ และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/71 ; Ibn ‘Asakir, 
1986 : 400) 




อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ , มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอฺบะฮฺ และอุสามะฮฺ อิบนฺ ซัยดฺ ต่างอาสาเสนอตัวที่จะช่วยท่าน
อุษมานในเรื่องดังกล่าว โดยแต่ละคนได้เสนอตัวที่จะน าท่านหนีจากการปิดล้อมของกลุ่มกบฎ แต่ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ เหล่านั้นอีกเช่นเคย (Muhammad al-Ghabban, 











  และวันสุดท้ายแห่งการปิดล้อมได้มาถึง เป็นวันที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูก
สังหาร ในค่ าคืนสุดท้ายท่านเคาะลีฟะฮฺได้นอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าท่านได้พูดกับประชาชน
ว่า “คนพวกนั้นได้สังหารฉัน” จากนั้นท่านพูดอีกว่า “ฉันได้ฝ๎นเห็นท่านนบีมุหัมมัด  โดยมีอบูบักร 
และอุมัรอยู่พร้อมกับท่าน” แล้วท่านนบี  พูดว่า “โอ้อุษมาน มาละศีลอดพร้อมกับพวกเรา” และ
เมื่อเริ่มเวลาเช้าของวันใหม่ ปรากฏว่าท่านถือศีลอดและถูกสังหารถึงแก่ชีวิตในวันนี้ (Ibn Sa‘ad, 
1996 : 3/75 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 400) การที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  นอนหลับแล้วได้ฝ๎นเห็น
ท่านนบีมุหัมมัด  เป็นความจริง เพราะชัยฏอนมารร้ายไม่สามารถแปลงกายมาในรูปลักษณ์ของ
ท่านนบีมุหัมมัด  ได้ ดังที่มีปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺของอิหม่ามอัล-บุคอรียฺ รายงานจากอนัส  
ท่านนบีมุหัมมัด  กล่าวว่า 
)) 
12 383         
 ความหมาย “ผู้ใดที่ได้นอนหลับแล้วฝ๎นเห็นฉันก็เท่ากับเขาได้เห็นฉัน 
เพราะแท้จริงชัยฏอนมารร้ายไม่สามารถแปลงกายมาในรูปลักษณ์ของฉัน
ได”้ 
           (al-Bukhari, 1991 : 12/383) 
   
  และยังมีในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม รายงานจากญาบิร  ท่านนบีมุหัมมัด  
กล่าวว่า 
 )) 










  ส าหรับรูปลักษณ์ของท่านนบี  ชัยฏอนมารร้ายไม่สามารถที่จะแปลงกาย
เลียนแบบหรือท าให้เหมือนได้ ส่วนการที่ฝ๎นเห็นท่านนบี  ก็เท่ากับการได้เห็นรูปลักษณ์ของท่านนบี
มุหัมมัดจริงๆ เสมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ( Ibn Hajar, n.d. : 12/386) ดังนั้นผู้ใดที่ได้ฝ๎นเห็น
รูปลักษณ์ของท่านนบีมุหัมมัด  ให้เขาเชื่อว่าเป็นรูปลักษณ์จริงๆ ของท่านนบี หากว่าเขาได้ฝ๎นเห็น 
และนอกจากมีปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺที่บอกถึงคุณลักษณะของท่านนบีมุหัมมัด  (al-Nawawiy, 
n.d. 1980 : 15/26) ด้วยเหตุนี้อบูอับดุลลอฮฺกล่าวว่า อิบนฺ สีรีน กล่าวว่า “เมื่อเขาฝ๎นเห็นท่านนบี 
 ก็เท่ากับเขาเห็นรูปลักษณ์จริงของท่าน” (Ibn Hajar, n.d. : 12/383)  
  ดังนั้นการที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ฝ๎นเห็นท่านนบีมุหัมมัด  เป็นเสมือน
การที่ท่านได้เห็นท่านนบี  จริงๆ ไม่ใช่เป็นการแปลงกายลอกเลียนแบบจากชัยฏอนมารร้าย 
เพราะว่าท่านอุษมาน  ก็รู้จักท่านนบี  เป็นอย่างดี ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ที่ชัยฏอนมารร้ายจะมา
หลอกลวงหรือครอบง า และเช่นเดียวกันการได้ฝ๎นเห็นถือว่าเป็นการแจ้งข่าวดีจากท่านนบีมุหัมมัด  
แก่ท่านเคาะลีฟะอุษมานว่าจะได้รับสวนสวรรค์เป็นครั้งที่สอง เพราะท่านอุษมานได้พบและอยู่ร่วมกับ
ท่านนบี  และเป็นหลักฐานอีกเช่นกันว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีอุดมการณ์ที่หนักแน่นมั่นคง
ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลง เพราะว่าท่านได้ยืนหยัดและพร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรคป๎ญหาจนกระทั่งถึง
วินาทีสุดท้ายที่ความตายมาเยือน ไม่ได้เป็นดั่งที่พวกศัตรูผู้ท าลายกล่าวต าหนิใส่ไคล้แต่ประการใด 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/180) 
    
3.5 การสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน   
  วาระสุดท้ายของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  หลังจากที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละมา
อย่างมากมายมหาศาลเพ่ือเชิดชูค าด ารัสแห่งอัลลอฮฺให้สูงส่ง เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม ยืนหยัดรักษา
อุดมการณ์ บริหารกิจการบ้านเมืองจนกระทั่งประสบความส าเร็จไปพร้อมๆ กันในหลายด้าน แต่เป็น
สัจธรรมชีวิตของมวลมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่จะต้องลิ้มรสแห่งความตาย ขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วและ
รูปแบบการของการอ าลาโลกใบนี้ไปจะแตกต่างกันตามลิขิตของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล และ
รายละเอียดของการสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ประกอบด้วยลักษณะการ
สังหาร วันเดือนปีที่ถูกสังหาร อายุในขณะที่ถูกสังหาร ผู้สังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และการ
จัดการเรื่องศพของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 3.5.1 ลักษณะการสังหาร 
  การปิดล้อมได้ด าเนินมาจนถึงเช้าวันศุกร์ ตรงกับวันที่ 12 เดือนซุลหิจญะฮฺ ปี ฮ.ศ. 
35 ในขณะนั้นที่บ้านของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีบรรดาเศาะหาบะฮฺรวมถึงบุคคลอ่ืนๆ อีก





หนึ่งได้แก่ หะสัน อิบนฺ อะลียฺ , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัร , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ , อับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
อามิร อิบนฺ เราะบีอะฮฺ , มุหัมมัด อิบนฺ หาฏิบ , มัรวาน อิบนฺ อัล-หะกัม , กะษีร อิบนฺ อัศ-ศ็อลติ , 
นาอิละฮฺ บินตฺ อัล-ฟุรอฟิเศาะฮฺ และกินานะฮฺ คนรับใช้ของเศาะฟียะฮฺ  และทั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ชาย
จากบนีอะดียฺ อิบนฺ สุรอเกาะฮฺ และอิบนฺ มุฏีอฺ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้ใช้ให้พวกเขาออกไป
จากบ้านและย้ าเตือนว่าไม่ต้องมาปกปูองอะไรให้กับตัวท่าน แต่บรรดาเศาะหาบะฮฺก็ยังยืนยันตาม
เจตนารมณ์อย่างหนักแน่นดังที่กล่าวผ่านมาแล้วก่อนหน้า และท่านสามารถบอกถึงเหตุผลที่ให้บรรดา
เศาะหาบะฮฺยอมจ านน แล้วพวกเขายอมออกไปจากบ้านในที่สุด ปล่อยให้ท่านอยู่เผชิญหน้ากับกลุ่ม
กบฏผู้ปิดล้อม มาถึงวินาทีนี้ภายในบ้านของท่านมีเฉพาะตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว ท่านไม่มี
อาวุธอันใดไว้ในครอบครอง และท่านไม่มีมนุษย์คนใดมาคอยปกปูอง แล้วท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
ก็ได้เปิดประตูบ้าน (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/70-75 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 389-391) 
  ท่านจึงมอบหมายตนเองต่อการก าหนดแห่งอัลออฮฺ เพราะหวังในค ามั่นสัญญาของ
พระองค์และคิดถึงท่านเราะสูลุลลอฮ  ท่านปรารถนาที่จะเป็นลูกหลานอาดัมที่มีความดีงามยิ่ง 
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้กล่าวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺว่า “ฉันขอสาบาน ใครก็ตามที่รู้สึกว่ามี
ความจ าเป็นต้องภักดีต่อฉัน พวกท่านจงยับยั้งตนเอง (จากความรู้สึกนั้น) แล้วกลับไปยังบ้านของพวก
ท่านเถิด” และท่านก็ยังกล่าวกับบรรดาทาสของท่านว่า “ผู้ใดใส่ดาบของฉันลงไปในฝ๎ก เขาเป็น
อิสระ” ต่อจากนั้นท่านอุษมาน  ได้ขออัลกุรอานมาอ่าน จากนั้นท่านก็เริ่มละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ 
แล้วนั่งอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ท่านสลัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมอบหมายกิจการงานทั้งหมดต่ออัลลอฮฺ  ไม่
ถือแม้กระทั่งดาบสักเล่ม ท่านตระหนักดีว่าท่านก าลังจะถูกสังหารในเวลาอันใกล้นี้  จากนั้นมุหัมมัด 
อิบนฺ อบูบักรฺ ได้เข้ามาเป็นคนแรก ท่านอุษมาน  ได้กล่าวตักเตือนเขาเกี่ยวกับบิดาของเขา และ
ท่านได้กล่าวว่า “ระหว่างฉันกับท่านเรามีคัมภีร์ของอัลลอฮอยู่” เขาจึงเดินออกไปและพยายามหัก
ห้ามเหล่าผู้เตรียมพร้อมสังหารท่านอุษมาน  แต่เขาก็ท าอะไรไม่ได้ สุดท้ายจึงแยกตัวออกจากพวก
เขาในสภาพที่เสียใจต่อการกระท าของตนเองที่เข้าร่วมกับกลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏในช่วงแรก และการไม่
สามารถหักห้ามพวกเขาไว้ได้ (al-Tabariy, 1987 : 4/383-384) 
  ต่อมามีชายคนหนึ่งจากบนีสะดูส ซึ่งเขาได้รับการขนานนามว่า “กาฬแห่งความ
ตาย” (อัล-เมาตุ อัล-อัสวัด) เขาได้เข้ารัดคอท่านอุษมานก่อนที่จะลงมือฟ๎นกับดาบ แล้วเขาได้พูดว่า 
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่อ่อนนุ่มไปกว่าคอของอุษมาน แน่นอนว่าฉันได้รัดคอของ
เขาจนกระทั่งฉันเห็นตัวของเขาเสมือนกับงูที่บิดไปบิดมา” (Khalifah Ibn Khaiyath, 1984 : 174-
175) ต่อจากนั้นเขาได้ใช้ดาบฟ๎น ท่านอุษมาน  พยายามใช้มือป๎ด จนกระทั่งมือของท่านถูกคมดาบ
จนขาด ในเหตุการณ์เยี่ยงนี้ท่านอุษมาน  จึงพูดขึ้นว่า “ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ นี่คือข้อมือแรกที่
ถูกตัดทิ้งออกจากส่วนต่อของมัน” ซึ่งเป็นมือที่ท่านเคยจดบันทึกอัล-วะหฺยู ท่านเป็นคนแรกที่คอย






ไหลลงไปในคัมภีร์อัลกุรอานที่ท่านก าลังอ่านอยู่ ตรงค าด ารัสแห่งอัลลอฮฺที่ว่า 
                  ...    
                                          )137( 
 ความหมาย “...แล้วอัลลอฮฺก็จะทรงให้เจ้าพอเพียงแก่พวกเขา และ
พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการได้ยิน ทรงไว้ซึ่งความรอบรู้” 
        (อัล-บะเกาะเราะฮฺ  : บางส่วนของโองการที่ 137) 
 
  เมื่อฆาตกรกาฬอ ามหิตได้ปฏิบัติการอันโหดเหี้ยมส าเร็จ เขาได้ยกมือขึ้นแล้วร้อง
ตะโกนว่า “ฉันได้สังหารนะอฺษัลส าเร็จแล้ว” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/81) ในอีกสายรายงานเล่าว่า 
ชายคนแรกที่เข้าไปสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีชื่อเรียกว่ารูมาน อัล-ยะมานียฺ โดยได้ใช้ไม้
เท้าท่ีคดงอเป็นอาวุธ และในขณะที่เขาเข้าไปในบ้านท่านอุษมานเพ่ือที่จะสังหารเขาได้ขับร้องอนาชีด
ไปด้วย (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/190-191) หลังจากนั้นบรรดากลุ่มกบฏกรูเข้ามา
ล้อมที่ร่างของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  และนาอิละฮฺ บินตฺ อัล-ฟุรอฟิเศาะฮฺ กล่าวว่า “ไม่ว่าพวก
ท่านจะสังหารเขาหรือจะปล่อยเขาไป เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาได้ละหมาดโดยการอ่านอัลกุรอานหมดทั้ง
เล่มเพียงร็อกอะฮฺเดียว” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/76) แน่นอนว่านาอิละฮฺผู้เป็นภรรยาของท่านได้เข้า
มาขัดขวางพวกเขา นางได้ถือดาบไว้ในมือ ปรากฏว่าสูดาน อิบนฺ หุมรอน ได้แย่งดาบของนาง 
จนกระทั่งนิ้วมือของนางถูกตัดจนขาด เมื่อเห็นดังนั้น นางจึงเอาร่างของตนมาทับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 







ผู้ปกครองที่มาจากกลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏชาวอียิปต์อัล-ฆอฟิกียฺ อิบนฺ หัรบฺ อัล-อักกียฺ โดยมีอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะบะอ์ ชัยฏอนมารร้ายจอมวางแผนยืนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเขาได้แสดงออกถึงความดีใจอย่างมาก
เมื่อแผนการอันชั่วร้ายของเขาได้ถูกน ามาปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ และจากเหตุการณ์อัน
โหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บางส่วนของบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้อาวุโสได้แสดงทัศนะต่อการสูญเสียท่าน





  อัซ-ซุบัยรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม  เมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 ท่านกล่าวว่า “ขออัลลอฮฺโปรดทรงเมตตาต่อท่านอุษมาน แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ
และยังพระองค์ท่ีเราต้องกลับไป” เมื่อมีผู้กล่าวกับท่านว่า ผู้คนต่างโศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ แล้วท่านกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลายจะหาทางออกกันอย่างไร? พวกท่านทั้งหลายจะหาทางออก
กันอย่างไร? แต่ทว่าพระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
                           
         




 ): 54 สะบะอ์(  
    
  ฏ็อลหะฮฺ อิบนฺ อุบัยดิลลาฮฺ  เมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 ท่านกล่าวว่า “ขออัลลอฮฺโปรดทรงเมตตาต่อท่านอุษมาน แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ
และยังพระองค์ท่ีเราต้องกลับไป” เมื่อมีผู้กล่าวกับท่านว่า ผู้คนต่างโศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ ท่านกล่าวว่า “ความหายนะจงประสบกับพวกเขา แล้วท่านก็อ่านค าตรัสของพระองค์อัลลอฮฺที่ว่า 
                 
                





         (ยาซีน : 49-50) 
 
  อะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ  เมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 






นี้ ท่านก็ได้อ่านค าตรัสของพระองค์อัลลอฮฺที่ว่า 
                           
                          
                    
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ความหมาย “ประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่า จงปฏิเสธ
ศรัทธาเถิด ครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันจะกล่าวว่า แท้จริงฉัน
ขอปลีกตัวออกจากท่าน แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก 
ดังนั้น บั้นปลายของพวกเขาทั้งสองคือ พวกเขาทั้งสองจะพ านักอยู่ใน
นรก เป็นผู้พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือการตอบแทนของบรรดา
ผู้อธรรม”  
               (อัล-หัชรฺ : 16-17) 
  สะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ  เมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 ท่านกล่าวว่า “ขออัลลอฮฺโปรดทรงเมตตาต่อท่านอุษมาน แล้วท่านก็ได้อ่านค าตรัสของพระองค์
อัลลอฮฺที่ว่า 
                              
                       
                            
                      
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เราะสูลของข้า เป็นที่ล้อเล่น”  
          (อัล-กะฮฺฟ : 103-106) 
   
  แล้วท่านสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ ได้กล่าววิงวอนว่า “โอ้อัลลอฮฺขอให้พวกเขาได้พบ
กับความเศร้าโศกเสียใจและพบกับความตกต่ าไร้เกียรติ จากนั้นจงจัดการกับพวกเขา” (al-Tabariy, 
1987 : 5/407-408 ; Ibn Kathir, 1988 : 7/189) ในเวลาต่อมาพระองค์อัลลอฮฺทรงตอบรับค า
วิงวอนของท่านสะอฺด์ โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
สะบะอ์ , ฆอฟิกียฺ อิบนฺ หัรบฺ อัล-อักกียฺ , อัล-อัชตัร , หะกีม อิบนฺ ญิบละฮฺ และกินานะฮฺ อัต-ตุญีบียฺ 
ซึ่งพวกเขาล้วนแล้วต่างก็ถูกสังหารในเวลาต่อมา 
 
 3.5.2 วันเดือนปีท่ีถูกสังหาร 
  Ali Muhammad al-Sallabiy (2003 : 430) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ส าหรับปีที่ท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกสังหารจนกระทั่งเสียชีวิต เกือบจะเป็นมติเอกฉันท์ (อิจํฺมาอ์) ของบรรดา
ปวงปราชญ์ด้านประวัติศาสตร์ ต่างเห็นพ้องกันว่าเกิดขึ้นในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 35 นอกจากมีสายที่
ถูกรายงานมาจากมุศอับ อิบนฺ อับดุลลอฮฺ เห็นว่าเหตุการณ์การสังหารเกิดขึ้นในปีที่  36 (al-Tabariy, 
1987 : 5/435-436) ซึ่งเป็นทัศนะที่แตกต่างไปจากทัศนะของอุละมาอ์ส่วนมาก (ชาดฺ) ส่วนทัศนะ
แรกที่เห็นว่าการสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เกิดขึ้นในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 35 มีอุละมาอ์
จ านวนมากมายที่เห็นตามทัศนะนี้ อาทิ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัมรู อิบนฺ อุษมาน , อามิร อิบนฺ ชะรอหีล 
อัช-ชะอฺบียฺ , นาฟิอฺ คนรับใช้ของ อิบนฺ อุมัร , มุกริมะฮฺ อิบนฺ สุลัยมาน และคนอ่ืนๆ อีกจ านวน
มากมาย (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/193-194) เดือนที่ท่านอุษมาน  ถูกสังหาร 
บรรดาอุละมาอ์ด้านประวัติศาสตร์มีมติเห็นพ้องกันว่าเกิดขึ้นในเดือนซุลหิจญะฮฺ ไม่มีใครเห็นต่างเป็น
อ่ืน ส่วนวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์สังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มีหลายทัศนะจากบรรดาอุละมาอ์
ซึ่งอะลียฺ มุหัมมัด อัศ-ศ็อลลาบียฺเห็นว่าตามทัศนะที่มีน้ าหนัก ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานถูกสังหารชะฮีด
ในวันที่ 18/12/ ฮ.ศ.35 (al-Tabariy, 1987 : 5/435) ส่วนวันที่ถูกสังหาร มีอยู่ 3 ทัศนะ ส าหรับ
ทัศนะที่ซึ่งอะลียฺ มุหัมมัด อัศ-ศ็อลลาบียฺเห็นว่ามีน้ าหนักมากที่สุดได้แก่ทัศนะของอุละมาอ์ส่วนใหญ่ 
(ํุมฮูร) คือวันศุกร์ และเวลาที่ท่านถูกสังหารคือตอนเช้าของวันศุกร์ ซึ่งเป็นทัศนะของบรรดาอุละมาอ์





 3.5.3 อายุของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ขณะที่ถูกสังหาร 
  มีสายรายงานที่มีความเห็นต่างกันมากมายในเรื่องอายุของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน  ขณะที่ท่านถูกสังหาร ซึ่งเป็นที่มีความเห็นที่แตกต่างกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล แม้กระทั่ง
อิหม่ามอัฏเฏาะบะรียฺ   กล่าวว่า “บรรดาชาวสลัฟที่มาก่อนหน้าพวกเราก็มีทัศนะความเห็นที่
แตกต่างกันถึงจ านวนอายุในการมีชีวิตของท่าน” (al-Tabariy, 1987 : 5/438) ส่วนความเห็นของ
ผู้วิจัยให้น้ าหนักตามทัศนะที่เห็นว่า ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเสียชีวิตขณะที่มีอายุ 82 ปี ซึ่งถือว่าเป็น
ทัศนะของบรรดานักปราชญ์ส่วนใหญ่ (ํุมฮูรฺ) และสาเหตุที่ท าให้ทัศนะนี้มีน้ าหนักมากกว่าทัศนะ
อ่ืนๆ ดังนี้ 
 1. ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบปีที่ท่านเกิดกับปีที่ท่านเสียชีวิต เป็นตัวเลขที่มา
ยืนยันให้กับทัศนะนี้ อันเนื่องจากท่านเกิดปีที่ 6 หลังจากเกิดเหตุการณ์ปีช้างและเสียชีวิตในปีที่ ฮ.ศ. 
35 ดังนั้นเมื่อนับอายุจากปีท่ีท่านเกิดไปจนถึงปีที่ท่านเสียชีวิต ผลลัพธ์ก็จะออกมาตามตัวเลขดังกล่าว   
 2. เพราะว่าเป็นทัศนะของบรรดานักปราชญ์ส่วนใหญ่ (ํุมฮูรฺ) และไม่มีทัศนะใดที่มี
ความเห็นที่แตกต่างจะมีน้ าหนักมากไปกว่าทัศนะนี้ (Ibn Kathir, 1988 : 7/199) 
 
 3.5.4 ผู้สังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
  ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนลงมือสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  มีอยู่
หลายคน ดังที่มีปรากฏอยู่ในหลายสายรายงาน บางสายรายงานอยู่ในระดับที่พอรับได้ (มัคบูล) แต่
ส่วนมากเป็นสายรายงานที่อยู่ในระดับอ่อนมาก (เฏาะอีฟ มัรดูดฺ) ถึงระดับที่ไม่สามารถรับได้ และที่มี
ปรากฏในสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) ผู้ลงมือสังหารท่านอุษมานคือชายผิวด าเป็นชาวอียิปต์ แต่
ทว่ามีทัศนะความเห็นที่ขัดแย้งกันตรงชื่อเรียก บางสายรายงานเรียกชื่อเขาว่าหิมาร สายรายงานที่สอง
เรียกเขาว่าญิบละฮฺ และสายรายงานที่สามเรียกเขาว่าญิบละฮฺ อิบนฺ อัล -อัยฮัม แหล่งที่มาของสาย
รายงานทั้งสามมาจากแหล่งเดียวกันคือกินานะฮฺคนรับใช้ของท่านหญิงเศาะฟียะฮฺ (Muhammad al-
Ghabban, 1999 : 1/205)     
  สรุป ผู้ที่สังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เป็นชายชาวอียิปต์ ตามสายรายงานที่มี
ปรากฏไม่ได้ระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน แต่ที่ปรากฏชัดเป็นคนที่มาจากเผ่าสะดูสียฺ ผิวด า ถูกขนานนามว่า 
“ญิบละฮฺ” อันเนื่องจากมีผิวสีด า และถูกขนานนามอีกเช่นกันว่า “อัล-เมาตุ อัล-อัสวัด” และไม่มี
ประวัติหรือรายละเอียดอ่ืนไปจากนี้ ในขณะที่มุหิบบุดดีน อัล-เคาะฏีบ มีความเห็นว่า คนที่สังหาร
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  คือ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ โดยให้ความเห็นว่า “จากหลักฐานที่ปรากฏ
พบว่าอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เข้าร่วมประท้วงปิดล้อมพร้อมกับชาวอียิปต์ ขณะที่พวกเขายกขบวน
กันมาจากเมืองฟุสฏอฏสู่นครมะดีนะฮฺ ซึ่งเขาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการวางแผนการณ์อยู่





ปฏิบัติการลับครั้งนี้ เพ่ือที่เขาจะได้บรรลุความส าเร็จถึงแผนการอันชั่วร้ายของเขาในการท าลาย
อิสลาม” (Ibn al-‘Arabiy, 1984 : 141) โดยที่เขาได้ยืนยันทัศนะความคิดเห็นของเขาว่า “อับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ สะบะอ์ เป็นคนผิวด า ดังมีสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านอะลียฺ  ได้บอกถึงลักษณะของอิบนฺ 
สะบะอ์ว่าน่ารังเกียจ มีผิวสีด า ด้วยเหตุนี้ท่านอะลียฺจึงเรียกเขาว่าคนเลวผิวด า” 
  ส่วนชื่อผู้สังหารที่ถูกขนานนามว่า “ญิบละฮฺ” เป็นชื่อของผู้ชายชาวยิวมาจากเยเมน 
ดังมีสายรายงานเล่าว่า อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เป็นชาวยิวที่มาจากเยเมน ดังนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง
ส าหรับผู้ที่เคือบแคลงหรือสงสัยว่าคนสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ กินานะฮฺ 
อิบนฺ บัชรฺ อัต-ตุญีบียฺ , นะฮฺรอน อัล-อัศบะฮียฺ , อบูอัมรู อิบนฺ บะดีล อัล-คุซาอียฺ , สูดาน อิบนฺ รูมาน 
อัล-มุรอดียฺ , ชายจากบนีอะสัด อิบนฺ คุซัยมะฮฺ ที่มีชื่อว่ารูมาน , สูดาน อิบนฺ หุมรอน , มุหัมมัด อิบนฺ 
อบีบักร อัศ-ศิดดีก และอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ  เพราะแต่ละคนที่กล่าวมามีสายรายงานที่อ่อนมาก 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/207-209) 
  ส่วนการสงสัยว่ามุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร  เป็นผู้ลงมือสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วในสายรายงานที่เศาะฮ้ีหฺว่ามุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร บริสุทธิ์จากข้อสงสัย
ประการนี้ จากหลักฐานที่มาเปิดเผยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญกรรมในครั้งนี้ จากผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์ซึ่งได้พบเห็นมากับตา –ในวันแห่งการปิดล้อมและเขาได้เห็นมือสังหาร- ผู้นั้นคือกินานะฮฺ 
คนรับใช้ของเศาะฟียะฮฺ เมื่อมุหัมมัด อิบนฺ ฏ็อลหะฮฺได้ถามเขาว่า “มุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร มีส่วนร่วม
ในการปิดล้อมเพ่ือสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมานหรือไม่?” เขาตอบว่า “ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺใน
เรื่องดังกล่าว” เมื่อเขาได้เข้าไปหาในบ้าน ท่านอุษมานพูดกับเขาว่า “โอ้ลูกของพ่ีน้องของฉัน เจ้าไม่ได้
เป็นเพื่อนของฉัน” และท่านได้พูดอะไรบางอย่างกับมุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร แล้วเขาได้ออกจากไปจาก
ที่นั่นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนองเลือดในครั้งนี้แต่ประการใด (Asad Ibn Musa อ้างถึงใน 
Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/209 ) และยังมีสายรายงานเศาะฮ้ีหฺอีกว่า กินานะฮฺได้กล่าว
ว่า “มุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร ไม่มีส่วนร่วมในการปิดล้อมเพ่ือสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมานแต่อย่างใด” 
มุหัมมัด อิบนฺ ฏ็อลหะฮฺ กล่าวกับเขาว่า “แล้วเพราะเหตุใดจึงมีคนกล่าวว่าเขาเป็นผู้สังหารเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน?” กินานะฮฺตอบว่า “ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ จากการที่ว่าเขาเป็นผู้สังหารท่านอุษมาน” 
แท้จริงเขาได้เข้าไปหาท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน แล้วท่านก็ได้พูดอะไรบางอย่าง... (Khalifah Ibn 
Khaiyath, 1984 : 174) 
  จากรายงานที่มีปรากฏทั้งสองและอยู่ในระดับที่เศาะฮ้ีหฺทั้งสองสายอีกด้วย เป็นที่
ประจักษ์ชัดแก่พวกเราว่ามุหัมมัด อิบนฺ อบีบักร อัศ-ศิดดีก บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
การสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  แต่ประการใด ดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วในเหตุการณ์ที่เขาได้
เข้าไปหาท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน แล้วทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่ท่านจะถูกสังหาร อิบนฺ กะษีร  ได้





ใจ และได้เดินออกไป เสียใจจากสิ่งที่ก าลังจะกระท า จากนั้นเอาผ้ามาคลุมหน้าพร้อมทั้งได้ห้ามปราม
คนอ่ืนๆ แต่ความพยายามในการปรามคนอ่ืนไม่ให้ท าร้ายท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ของเขาไม่
ประสบความส าเร็จ (Ibn Kathir, 1988 : 7/193) 
   
  3.5.5 การจัดการศพของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน       
  ในวันที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ถูกสังหาร มีบรรดาเศาะหาบะฮฺ
กลุ่มหนึ่งได้ท าหน้าที่ ในการอาบน้ าช าระร่างกาย ห่อผ้า และได้หามศพของท่านมายังประตู 
ประกอบด้วย หะกีม อิบนฺ หุซาม , หุวัยฏิบ อิบนฺ อับดุลอุซซา , อบุลญะฮฺมี อิบนฺ หุซัยฟะฮฺ , ยะนาร 
อิบนฺ มุกริม อัล-อัสละมียฺ , ํุบัยรฺ อิบนฺ มุฏอิม , อัซ-ซุบัยรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม , อะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ 
และกลุ่มหนึ่งจากพรรคพวกของท่าน รวมถึงบรรดาภรรยาของท่านได้แก่ นาอิละฮฺ และอุมมุลบะนีน 
บินตฺ อุตบะฮฺ อิบนฺ หุศัยนฺ และบรรดาลูกๆ ส่วนคนน าละหมาดให้กับท่านคือํุบัยรฺ อิบนฺ มุฏอิม บาง
ทัศนะบอกว่าอัซ-ซุบัยรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม บางทัศนะบอกว่าหะกีม อิบนฺ หุซาม บางทัศนะว่ามัรวาน 
อิบนฺ อัล-หะกัม และบางทัศนะบอกว่าอัล-มุเสาวิร อิบนฺ มุกริมะฮฺ (Ibn Kathir, 1988 : 7/199) 
ส าหรับทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดตามมุมมองของอะลียฺ อิบนฺ มุหัมมัด อัศศ็อลลาบียฺเห็นว่า คนที่น า
ละหมาดให้แก่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  คือ อัซ-ซุบัยรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม เนื่องจากมีรายงานของ
อิหม่ามอะหฺมัดปรากฏอยู่ในหนังสืออัล-มุสนัด ได้บอกไว้ว่า แท้จริงอัซ-ซุบัยรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม  
ได้น าละหมาดและฝ๎งศพให้แก่ท่านอุษมาน ซึ่งท่านได้สั่งเสียเอาไว้ (Ahmad, 1995 : 1/555) ร่างของ
ท่านถูกฝ๎งในตอนกลางคืน หลักฐานที่มาตอกย้ าเวลาดังกล่าวจากสายรายงานของอิบนฺ สะอฺด์ 
และอัซ-ซะฮะบียฺ ทั้งสองคนได้รายงานว่า ร่างของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกฝ๎งระหว่างเวลา
ละหมาดมัฆริบกับละหมาดอิชาอ์ (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/78) ศพของท่านถูกฝ๎งที่สวนแห่งหนึ่งในนคร
มะดีนะฮฺ สถานที่ถูกเรียกว่าหัชชฺเกากับ ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ใกล้กับกุโบร์บะเกียะอฺ อัล -ฆ็อรค็อด (Ibn 
‘Asakir, 1996 : 39/10)       
  ส าหรับสายรายงานของอัฏ-ฏ็อบรอนียฺ จากอับดุลมาลิก อิบนฺ อัล-มาญิชูน กล่าวว่า 
ฉันได้ยินมาลิก กล่าวว่า “หลังจากเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกสังหาร ร่างอันไร้วิญญาณของท่านถูก
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ฝ๎งเป็นระยะเวลา 3 วัน” (al-Tabraniy, 1985 : 1/78) เป็นสายรายงานที่อ่อน 
(เฏาะอีฟ) และตัวบทหะดีษก็ถือว่าเป็นโมฆะไปด้วย เช่นเดียวกับที่อิบนฺ อะษีร ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้
ว่า ศพของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ฝ๎งเป็นระยะเวลา 3 วัน ต่อจากนั้น
หะกีม อิบนฺ หุซาม อัล-กุเราะชียฺ และํุบัยรฺ อิบนฺ มุฏอิม ทั้งสองได้ไปเจรจากับท่านอะลียฺให้อนุญาต
ให้จัดการเรื่องฝ๎งศพของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ท่านอะลียฺจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว (Ibn 






ระยะเวลาถึง 3 วัน ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มกบฏผู้ปิดล้อมก็ตาม เพราะ
คุณลักษณะของบรรดาเศาะหาบะฮฺเสมือนที่พระองค์อัลลอฮฺได้บอกไว้ว่าพวกเขาจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่ง
ใดหากสิ่งนั้นกระท าเพ่ืออัลลอฮฺ มาตรแม้นว่าจะถูกต าหนิหรือถูกท าร้าย แต่สายรายงานในท านองนี้
ส่วนมากแล้วมาจากการสร้างความคลุมเครือของพวกนอกรีตที่ต้องการท าลาย  และสร้างความมัว
หมองให้กับประวัติศาสตร์อิสลาม  
 
3.6 นโยบายของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานในการเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง 




  3.6.1 เศาะหาบะฮฺบางส่วนได้แนะน าให้ท่านส่งหน่วยข่าวกรองหรือสายลับ  
  เมื่อมุหัมมัด อิบนฺ มัสละมะฮฺ และฏ็อลหะฮฺ อิบนฺ อุบัยดิลละฮฺ ได้ทราบข่าวการก่อ
ความไม่สงบของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ตามหัวเมืองต่างๆ ก็ได้เข้าไปหาท่านอุษมานทันทีเพ่ือ
รายงานถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั่วหัวเมืองของรัฐอิสลาม ท่านได้ขอความคิดเห็นจากพวกเขา พวก
เขาจึงแนะน าให้ท่านส่งหน่วยข่าวกรองเพ่ือเฟูนหาความจริง ท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นจึงได้ส่ง
บุคคลต่อไปนี้ไปท าหน้าที่ ประกอบด้วย มุหัมมัด อิบนฺ มัสละมะฮฺ  ผู้ซึ่งท่านอุมัรไว้วางใจมาก
ถึงขั้นแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินตามหัวเมืองต่างๆ อุสามะฮฺ อิบนฺ ซัยดฺ   เป็นผู้ที่ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺไดแ้ต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพออกสงครามในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน อัมมารฺ อิบนฺ ยาสิร
ผู้ซึ่งเข้ารับอิสลามตั้งแต่ในช่วงแรกๆ และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และ




รัฐแต่ละเมืองออกจากต าแหน่ง ตามที่ผู้ก่อกวนได้สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคม (al-Tabariy, 
1987 : 5/348-349 ; Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/117) ต่อมาท่านอุษมานจึงด าเนิน
นโยบายขั้นที่สอง 
 
  3.6.2 ส่งสาส์นไปยังหัวเมืองต่างๆ เพื่อแถลงการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานจะส่งสาส์นไปยังหัวเมืองต่างๆ เพ่ือแถลงการณ์ให้






ต าแหน่งมาต่างก็ก าชับใช้กันในการประกอบการดีและละเว้นความชั่ว และใครก็แล้วแต่ที่ฟูองร้องการ
ท างานของผู้น าแต่ละท้องที่เขาจะได้รับของก านัลตอบแทนอย่างสาสม ส่วนทรัพย์ที่ถูกจัดสรรให้กับ
ฉันและครอบครัวของฉัน ฉันขอยกให้เป็นทรัพย์สินของประชาชน เคยมีผู้ฟูองร้องต่อชาวมะดีนะฮฺว่า
คนบางกลุ่มโดนใส่ร้าย บางกลุ่มโดนทุบตี ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่โดนใส่ร้าย และโดนท าร้ายให้เขามาหา
ฉันในช่วงเทศกาลหัจญ์เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรได้รับจากฉัน หรือจากพนักงานของฉัน หรือเขาจะ
บริจาคเป็นทานก็จะเป็นเรื่องที่ดียิ่ง เพราะอัลลอฮฺทรงรักผู้ที่บริจาคทาน เมื่อปวงประชาได้ฟ๎งสาส์น
ฉบับนี้แล้วก็ร้องให้กันอย่างถ้วนหน้าด้วยความลึกซึ้ง แล้วต่างขอพรให้แก่ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 (al-Tabariy, 1987 : 5/349) 
 
  3.6.3 เคาะลีฟะฮฺอุษมานปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ปกครองตามหัวเมืองต่างๆ 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้เชิญผู้ปกครองในแต่ละหัวเมืองเข้าพบอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็น
การประชุมในวาระที่ลับเฉพาะ กล่าวคือเพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการท างานในสภาวะเหตุการณ์ที่ซัดโถม
เข้าสู่นครมะดีนะฮฺในทางลบ ซึ่งมีทั้งข่าวลือ ข่าวกุขึ้นมาเพ่ือท าลายทั้งสิ้น (Munir Muhammad al-
Ghadban อ้างถึงใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 389) สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ จึงเสนอในที่
ประชุมว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการวางแผนกันล่วงหน้าโดยผู้ไม่ประสงค์ดี แต่ก็กระจาย
ออกมาอย่างรวดเร็วไปทุกสารทิศ ท่านอุษมานจึงถามต่อว่าเราจะจัดการกับเรื่องท านองนี้อย่างไร
ดี? สะอีดแนะน าว่าให้สืบหาตัวการมาให้ได้ แล้วสังหารให้สิ้นซาก ต่อมาอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะอัด เสนอ
ว่าให้ท่านอุษมานกักกันสิทธิ์ที่พวกเขาเคยได้รับจากท่าน มุอาวียะฮฺเสนอต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ฉัน
รับต าแหน่งมา ฉันได้รับแต่ข่าวดีเกี่ยวกับพวกเขามาตลอด ซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ใน
พ้ืนที่ดีที่สุด จึงได้แนะน าให้ท่านอุษมานเดินตามกรอบและจุดยืนตามที่เคาะลีฟะฮฺอบูบักรและอุมัร
เคยปฏิบัติต่อกันมา (al-Tabariy, 1987 : 5/351) 
 




โปร่งใสและมีเหตุผล (Salah Abdulfattah al-Khalidiy, 1995 : 154-155) และประเด็นที่พวกเขา
อภิปราย ส่วนหนึ่งได้แก่  





  2. กล่าวหาว่าท่านสงวนพ้ืนที่สาธารณะ (อัล-หิมา) บางส่วนไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง 
  3. กล่าวหาว่าท่านได้สั่งเผาท าลายอัลกุรอานฉบับอ่ืนๆ ทั้งหมด เหลือไว้เฉพาะของ
ท่านเพียงฉบับเดียว พร้อมทั้งบังคับให้ประชาชนต้องมาใช้อัลกุรอานฉบับของท่านเท่านั้น  
  4. กล่าวหาว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้อนุญาตให้ อัล-หะกัม อิบนฺ อบิลอาศ ผู้
ซึ่งถูกท่านนบีเนรเทศให้ออกไปยังเมืองฏออิฟแล้ว ให้กลับเข้ามาสู่นครงมะดีนะฮฺ แต่ท่านได้ชี้แจง
กรณีทั้งหมดด้วยเหตุผลที่น่าทึ่งและเป็นที่ยอมรับของบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหลาย  (al-Tabariy, 
1987 : 5/355-356 ; Salah Abdulfattah al-Khalidiy, 1995 : 185 ; Ali Muhammad al-




 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานยอมรับข้อเสนอบางประการของกลุ่มที่ตั้งตน
เป็นกบฏ เช่น กรณีการถอดถอนผู้ปกครองบางคนออกจากต าแหน่ง จากนั้นได้แต่งตั้งผู้น าคนใหม่
ตามที่พวกเขาร้องขอ วิธีการนี้เป็นวิธีการแก้ปมป๎ญหาได้รวดเร็วและดีเยี่ยมที่สุดก็ว่าได้ ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมและความยุติธรรมมากที่สุดถ้าหากพวกเขาต้องการเพียงเท่านั้น แต่ในความ
เป็นจริงพวกเขาต้องสร้างความป๎่นปุวนและสร้างความแตกแยก ท าลายความเป็น เอกภาพของ
ประชาคมมุสลิมมากกว่า จนเป็นเหตุให้ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานโดนฆาตกรรมในที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามค าบอกเล่าของท่านเราะสูลุลลอฮฺ (Muhammad al-Sullami อ้างถึงใน Ali Muhammad al-
Sallabiy, 2003 : 396) 
 
  3.6.6 แนวทางการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
  ส าหรับผู้ที่ใช้วิจารณญาณถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน แน่นอนที่สุดเขาสามารถวิเคราะห์หรือสรุป
บทเรียนจากสถานการณ์ความวุ่นวายนี้ เพ่ือเป็นส่วนที่จะช่วยให้มุสลิมสามารถเผชิญกับป๎ญหาความ
ขัดแย้ง ความวุ่นวายได้ ซึ่ง Ali Muhammad al-Sallabiy (2003 : 396-398) ได้สรุปแนวทางในการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งไว้ดังนี้ 
  







กลุ่มอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ และท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเองก็ไม่ได้รีบร้อนในการที่
จะออกมาตรการอันใดกับพวกเขา 
 
 3.6.6.2 ด ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม 
 เรื่องนี้ปรากฏได้อย่างเด่นชัดในข้อความที่ปรากฏในสาส์นที่ท่านได้ส่งไปยังแคว้น
เมืองต่างๆ และได้ขอจากผู้ที่มาร้องทุกข์ในกรณีถูกว่าร้ายหรือถูกท าโทษโดยผู้ปกครองตามแคว้นเมือง
ต่างๆ ว่า ให้ถึงฤดูกาลแล้วค่อยมาเอาสิทธิคืนจากผู้ปกครองหรือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ (al-Tabariy, 
1987 : 5/349) การด ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม นับว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ทุกคน







 3.6.6.3 มีความสุขุม รอบคอบและอ่อนโยน 
 ดังที่ปรากฏชัดในสาส์นที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานส่งไปยังชาวเมืองกูฟะฮฺ ขณะที่พวก





Tabariy, 1987 : 5/343) 
 
 3.6.6.4 แสวงหาแนวทางสมานฉันท์ปรองดอง 
 ด้วยเหตุนี้เคาะลีฟะฮฺอุษมานสร้างความเป็นเอกภาพในประชาชาติโดยการรวม
การอ่านอัลกุรอานให้อยู่ในฉบับเดียวกันดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ในขณะที่อัล -อัชตัร อัน-นะเคาะอียฺ 
ได้เสนอแนะต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 3 ประการ และท่านอุษมานได้กล่าวว่า “หากพวกท่าน






หลังจากนี้ และจะไม่ได้ออกไปท าสงครามอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วหลังจากนี้” (Ibn Kathir, 1988 : 
7/184) 
 
 3.6.6.5 สงบนิ่ง ระมัดระวังค าพูด 
 เมื่อเราศึกษาจากชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเป็นที่ประจักษ์
ชัดว่า ท่านเป็นคนที่พูดน้อยนอกจากในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เรื่องที่เป็นวิชาความรู้ ค าชี้น าตักเตือน 
หรือเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาใส่ร้ายที่ไม่เป็นความจริง และแน่นอนว่าท่านอุษมานเป็นคนสงบนิ่ง
อย่างมาก และเป็นคนที่พูดน้อย (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 397) 
 
 3.6.6.6 ปรึกษาผู้รู้และขอค าแนะน าจากนักวิชาการศาสนา 
 ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ขอค าปรึกษาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ทรงความรู้ อาทิ




เข้าใจอย่างถูกต้องและมีอุดมการณ์ในเรื่องศาสนาอย่างชัดเจน (Abdul Aziz Saghir Dukhan อ้างถึง
ใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 397) 
 
 3.6.6.7 ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาของท่านเราะสูล 
  แท้จริงแนวทางของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานในสถานการณ์ของความวิกฤติขัดแย้ง 
ท่านปฏิบัติกับพวกที่ตั้งตัวเป็นกบฎ โดยไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ด าเนินไปอย่างเลยเถิด แต่ท่านได้ใช้
แนวทางท่ีมาจากค าสอนของท่านเราะสูลุลลอฮฺคือการใช้หลักของความอดทนและหวังผลในภาคผล
บุญ ไม่เลือกท าการต่อสู้ด้วยจนกระทั่งอัลลอฮฺก าหนดผลลัพธ์สุดท้ายระหว่างชนะหรือไม่ก็เสียชีวิต 
แล้วท่านอุษมานก็ได้บรรลุถึงพันธะสัญญาดังที่ท่านเราะสูลเคยบอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่าน กล่าวคือท่านได้ตายชะฮีดในสภาพที่มีเลือดไหลท่วมร่างกาย 
(Khalid al-Ghaith อ้างถึงใน Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 397) 
 อัล-เคาะฏีบ กล่าวว่า “รวมสายรายงานทั้งหมดที่ได้บอกเกี่ยวข้องกับจุดยืนของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานในการปกปูองตัวเองหรือการยอมจ านนต่อกฎสภาวะที่อัลลอฮฺทรงก าหนด 
กล่าวคือเคาะลีฟะฮฺอุษมานเป็นคนรังเกียจต่อความวุ่นวาย และท่านเป็นคนที่มีความย าเกรง
ต่ออัลลอฮฺและกลัวว่าเลือดของบรรดาพี่น้องมุสลิมจะถูกหลั่ง นอกจากว่าสุดท้ายท่านชอบหากว่าท่าน






ส่งก าลังทหารมาจากแคว้นชาม แต่ปรากฏว่าท่านปฏิเสธที่จะให้ทหารมาอยู่ร่วมอาศัยกับชาวมะดีนะฮฺ 
และท่านเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมีกลุ่มคนที่กล้ากัดกินเลือดของผู้ที่อพยพคนแรกๆ ที่เสียสละในหนทาง
ศาสนา ครั้นเมื่อผู้ตั้งตนเป็นปฏิป๎กษ์แสดงอาการบ้าคลั่ง และท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน เชื่อว่าการ
ปกปูองตัวเองจะท าให้เกิดมีการหลั่งเลือดระหว่างพ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน ท่านก็เลยสั่งให้ผู้คนที่เชื่อฟ๎ง
ปฏิบัติตามท่านให้หยุดยั้งและยอมวางอาวุธจากการต่อสู้ สายรายงานต่างๆ ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ เป็นที่
รับรู้กันอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มบุคคลที่รักใคร่และกลุ่มบุคคลที่เกลียดชังท่าน หากมีกองก าลัง
ปรากฏชัดมีการจัดระบบระเบียบอย่างน่าเกรงขามที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับผู้ตั้งตนเป็นกบฏ และ
ก าหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนเพ่ือสกัดกั้นความปุาเถื่อนของพวกเขา แน่นอนที่สุดเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานก็จะรอดพ้นจากวิกฤติความวุ่นวายในครั้งนี้อย่างสบาย พร้อมกับการด าเนินวิถีชีวิต
อย่างสันติสุข และท่านจะไม่เสียชีวิตนอกจากจะเป็นชะฮีด (Ibn al-‘Arabiy, 1989 : 138) 
   
3.7 กรณตีัวอย่างการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
  ส่วนหนึ่งจากตัวอย่างของการจัดการความขัดแย้งของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน ที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอในงานชิ้นนี้ เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการจัดการความขัดแย้ง
ของท่านไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใด หากทว่าท่านพยายามที่จะใช้สันติวิธีหรือไม่ท าให้
เกิดความเสียหายจนกระทั่งน ามาซึ่งการเสียเลือดเนื้อชีวิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.7.1 การส่งอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ  เป็นตัวแทนไปเจรจากับกลุ่มกบฏ 
 กลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ลงพ านักที่ซิลมัรวะฮฺ 
ก่อนที่การสังหารท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ได้
ส่งอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ  และผู้ติดตามอีกคนตามสายรายงานไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเพ่ือไปพบและ
เจรจากับพวกเขา ท่านอะลียฺได้กล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านได้รับคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺแล้วพวกท่านมา
ต าหนิทุกคนที่พวกท่านไม่ชอบ” พวกเขาก็ยอมรับในเรื่องดังกล่าว (Ibn ‘Asakir, 1986 : 328) อีก
สายรายงานเล่าว่า พวกเขาได้โต้แย้งกับท่านอะลียฺ  และท่านอะลียฺเองก็ได้โต้แย้งกับพวกเขาสอง
หรือสามครั้ง แล้วพวกเขากล่าวว่า ผู้เป็นลูกของลุงท่านเราะสูลและเป็นตัวแทนของอะมีรุลมุอฺมินีน
เขาได้น าเสนอคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่พวกท่าน แล้วพวกเขาก็ยอมรับในที่สุดโดยมีข้อตกลงกัน 5 
ประการ ประกอบด้วย 1) ให้ผู้ที่ถูกเนรเทศได้กลับคืนสู่มาตุภูมิ 2) ผู้ที่ถูกตัดสิทธิได้รับสิทธิคืน 3) ให้
แบ่งทรัพย์สินเชลยกันอย่างทั่วถึง 4) ให้จัดแบ่งทรัพย์สินเชลยอย่างยุติธรรม 5) ให้แต่งตั้งผู้ที่มีความ
รับผิดชอบและเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง และได้บันทึกผลการเจรจานี้ไว้เป็นตราสาร พร้อมทั้งนี้ได้





(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/129) การเจรจาดังที่กล่าวมานี้ที่ท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  
ได้ท ากรอบข้อตกลงกับตัวแทนเจรจา หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับสู่ภูมิล าเนา   
 
3.7.2 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เจรจากับกลุ่มกบฏด้วยตนเอง 
  หลังจากกลุ่มที่ตั้งเป็นกบฏได้ปิดล้อมบ้านของท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ไว้อย่าง
เบ็ดเสร็จ พวกเขาได้เรียกร้องต่อท่านอุษมานให้เลือกเอาระหว่าง 2 ประการ ให้ลาออกหรือไม่ก็จะถูก
สังหาร (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/66) ท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน  ปฏิเสธที่จะลาออก และกล่าวว่า 
“ฉันจะไม่ยอมถอดอาภรณ์ซึ่งเป็นอาภรณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสวมให้” โดยที่ท่านได้ชี้ถึงค าสั่งเสีย
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ถึงแม้ว่าจะมีบรรดาเศาะหาบะฮฺ  อีกจ านวนหนึ่ง อาทิ มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ 
อัล-อักนัส  ที่แนะน าว่าให้ท่านลาออกจากต าแหน่งเพ่ือเป็นการปกปูองชีวิต แต่เคาะลีฟะฮอุษมาน 
 ได้ปฏิเสธค าแนะน าดังกล่าว (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/147) และส่วนหนึ่งจาก
ค าปรึกษาแนะน าของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  รวมถึงการเจรจา
ต่อรองของท่านเคาะลีฟะฮฺกับบรรดาผู้ปิดล้อมที่ตั้งตนเป็นกบฏ จะน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
  1. ท่านอิบนฺ อุมัร  สนับสนุนไม่ใหท้่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  ลาออกจาก
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ 
  ในขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ถูกปิดล้อมอยู่ อิบนฺ อุมัร ได้เข้าพบ และ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้กล่าวกับเขาว่า “จงพิจารณาในสิ่งที่คนกลุ่มนั้นพูด พวกเขาพูดว่าจง
ลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺและอย่าได้ฆ่าตัวตาย” อิบนฺ อุมัร  กล่าวว่า “หากท่านลาออกจาก
ต าแหน่งแล้วท่านจะมีอายุยืนอยู่ในโลกดุนยากระนั้นหรือ? ท่านอุษมานตอบว่า “หาเป็นเช่นนั้นไม่” 
อิบนฺ อุมัร  ถามต่อว่า “หากว่าท่านไม่ลาออกจากต าแหน่งนอกเหนือจากการสังหารแล้วพวกเขา
จะท าอะไรให้แก่ท่านได้อีกหรือ? ท่านอุษมานตอบว่า “หาเป็นเช่นนั้นไม่” อิบนฺ อุมัร  ถามต่อว่า 
“พวกเขามีกรรมสิทธิ์ในการที่จะมอบสวนสวรรค์หรืนรกให้แก่ท่านกระนั้นหรือ?” ท่านอุษมานตอบว่า 
“หาเป็นเช่นนั้นไม่” อิบนฺ อุมัร  ถามต่อว่า “ฉันเห็นว่าท่านไม่สมควรจะถอดอาภรณ์ที่อัลลอฮฺทรง
สวมให้กับท่าน เพราะมันจะกลายเป็นแบบอย่างหรือเป็นบรรทัดฐานทุกครั้งที่มีกลุ่มบุคคลไม่พอใจ
เคาะลีฟะฮฺหรือผู้น าของพวกเขาก็จะสังหาร” (Ahmad, 1999 : 1/473) 
  ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่ออับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัร  ที่มองการณ์ไกลมีวิสัยทัศน์ 
เขาไม่ต้องการให้เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  สร้างแบบอย่างหรือบรรทัดฐานที่ไม่ดีแก่บรรดาเคาะลีฟะฮฺ
รุ่นหลัง หากว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ยอมลาออกจากต าแหน่งตามค าเรียกร้องของพวกที่ตั้งตน






ประชาชน แน่นอนที่สุดท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้สร้างบรรทัดฐานแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลัง




  2. บรรดาผู้ปิดล้อมข่มขู่ว่าจะสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
  ในขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  อยู่ในบ้าน ส่วนบรรดาผู้ตั้งตนเป็นกบฏปิด
ล้อมอยู่ด้านหน้า มีอยู่วันหนึ่งท่านได้ออกไปที่ทางเข้าประตูบ้าน แล้วท่านได้ยินค าข่มขู่จากพวกที่
ก าลังปิดล้อมว่าจะต้องสังหารท่าน จากนั้นท่านก็ได้กลับเข้าไปหาคนในบ้านในสภาพที่สีหน้าของท่าน
เปลี่ยนไปและท่านกล่าวว่า “เมื่อสักครู่พวกนั้นได้ข่มขู่ว่าจะสังหารฉัน” ส่วนคนที่อยู่ในบ้านกล่าวกับ
ท่านว่า “โอ้อะมีรุลมุอฺมินีน อัลลอฮฺจะเป็นผู้ปกปูองช่วยให้ท่านรอดพ้นจากพวกเขา” ท่านกล่าวว่า 
“เพราะเหตุอันใดหรือที่พวกเขาจะสังหารฉัน?” ฉันเคยได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวไว้ความว่า 
“เลือดของมุสลิมจะไม่เป็นที่อนุญาตยกเว้นจะต้องมีหนึ่งในสามประการต่อไปนี้ 1) คนที่กลับไปเป็นผู้
ปฏิเสธหลังจากที่เขาเคยศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 2) คนที่ผิดประเวณีหลังจากที่เขาเคยผ่านการแต่งงาน 3)
คนที่ฆ่าชีวิตผู้อ่ืนโดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม ขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮฺฉันไม่เคยผิดประเวณีทั้งใน
ยุคญาฮิลียะฮฺหรือหลังจากเข้ารับอิสลามเลย ฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนศาสนานับตั้งแต่ที่อัลลอฮฺได้
ประทานทางน าให้แก่ฉัน และฉันไม่เคยฆ่าชีวิตของผู้ใด แล้วด้วยเหตุผลอันใดหรือที่พวกเขาจะสังหาร
ฉัน” (Ahmad, 1995 : 1/63) 
  จากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้เดินออกมาดูกลุ่มผู้ที่ก าลังปิดล้อม ท่าน
พยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้ลดอุณหภูมิความเร่าร้อนและให้ทบทวนการออกจากเชื่อฟ๎งปฏิบัติ
ตามผู้น า พร้อมทั้งท่านได้ตอบโต้ประเด็นต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิ และพยายามเปิดเผยความ
เป็นจริงในกรณีที่พวกเขาได้กล่าวใส่ร้ายท่าน คาดหวังว่าพวกเขาจะได้ประจักษ์ถึงความเป็นจริงและ
กลับสู่การใช้สติป๎ญญาอย่างใคร่ครวญ แล้วท่านขอให้ผู้ที่ปิดล้อมส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเพ่ือจะได้เจรจา
พูดคุยกัน พวกเขาได้ส่งชายหนุ่มที่ชื่อเศาะอฺศออะ อิบนฺ ศูหาน จากนั้นเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ขอให้
เขาชี้แจงประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อท่าน (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 
1/150) 
 
  3. เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวตอบโต้การอ้างหลักฐานเท็จของเศาะอฺศออะ 
  เศาะอฺศออะกล่าวว่า “พวกเราถูกเนรเทศออกจากมาตุภูมิของเราโดยไม่ได้รับความ
เป็นธรรม นอกจากพวกเรากล่าวว่าอัลลอฮฺคือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้น” เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  





                             
    39 
ความหมาย “ส าหรับบรรดาผู้ (ที่ถูกโจมตีนั้น) ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้ 
เพราะพวกเขาถูกข่มเหง และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสามารถที่จะช่วยเหลือ
พวกเขาได้อย่างแน่นอน”  
(อัล-หัจํฺ : 39) 
 เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จึงกล่าวว่า “โองการนี้ไม่ได้หมายถึงท่านและก็ไม่ได้หมายถึง
พรรคพวกของท่าน แต่ทว่าโองการนี้กล่าวถึงฉันและบรรดาพรรคพวกของฉัน แล้วท่านอุษมานได้อ่าน
โองการที่เศาะอฺศออะได้กล่าวอ้างและอ่านโองการหลังจากนั้นซึ่งมาอรรถาธิบายการอ้างหลักฐานเท็จ
ของเศาะอฺศออะ โดยท่านได้อ่านค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                   
             
              
                 
              
                  
         :39-41(  





และกันแล้ว บรรดาหอสวด และโบสถ์ (ของพวกคริสต์) และสถานที่สวด 
(ของพวกยิว) และมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวร าลึก
อย่างมากมาย ต้องถูกท าลายอย่างแน่นอน และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรง
ช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง ผู้





คือบรรดาผู้ที่ด ารงการละหมาด และบริจาคซะกาตและใช้กันให้กระท า
ความดี และห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และบั้นปลายอของกิจการ
ทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮฺ” 
            (อัล-หัจํฺ : 39-41)             
 
  จากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้อรรถาธิบายรายละเอียดของโองการนี้ให้
ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องครอบคลุม รวมถึงได้บอกถึงสาเหตุของการประทานโองการนี้ลงมา มัน
ถูกประทานลงมาให้กับใคร และโองการได้ชี้ถึงสิ่งใด เพื่อว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานจะไม่เกิดความคลุมเครือ 
ส่วนเศาะอฺศออะอ่านโดยไม่รู้ความหมายและอ้างหลักฐานไม่ตรงกับเปูาหมายของโองการอย่างแท้จริง 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/151) ท านองเดียวกันการที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
ปฏิเสธผู้ที่ขับไล่ท่านเป็นการกระท าตามโองการที่มาหลังจากนั้น ซึ่งเป็นโองการที่เศาะอฺศออะได้กล่าว
อ้างเป็นหลักฐาน แท้จริงในโองการนั้นได้สั่งแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้เขามีอ านาจในแผ่นดิน ได้ก าชับกันใน
เรื่องคุณธรรมความดีงามและห้ามปรามในเรื่องของความอธรรมชั่วร้าย และท่านอุษมาน  เป็น
เคาะลีฟะฮฺการที่ท่านขับไล่พวกเขาถือว่าเป็นเรื่องของการก าชับใช้ในเรื่องความดีงามและเป็นการห้าม
ปรามในเรื่องของความชั่วร้ายอันเนื่องจากพวกเขาได้ละเมิดต่อพ่ีน้องมุสลิมบางส่วนและพยายามที่จะ
เผยแพร่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/152) 
 
4. เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  พยายามกล่าวถึงความดีงามเพื่อชี้แจงกับประชาชน 
 หลังจากที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้กล่าวตอบโต้กับพวกที่ปิดล้อม ท่านพยายาม
กล่าวชี้แจงกับประชาชนถึงสถานะและความประเสริฐบางประการของท่านเพ่ือขอแรงสนับสนุนจากผู้
ที่ได้รับรู้หรือได้ยินเรื่องนี้มาจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เพ่ือชี้แจงแก่มวลประชาชน โดยที่ท่านกล่าวว่า 
ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้อยู่ร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ในวันเกิดเหตุการณ์ที่ถ้ าหิรออ์ซึ่งใน
วันนั้นภูเขาได้สั่นสะเทือน แล้วท่านเราะสูลได้ใช้เท้ากระทืบพร้อมกับกล่าวว่า “จงสงบนิ่งหิรออ์ไม่มี
ใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก และชะฮีด” และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนนั้นพร้อมกับท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  (Muslim, 1972 : 2417) และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ซึ่งในเวลาต่อมา
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้เข้าร่วมกับเราะสูลุลลอฮฺ  
ในวันที่ท าสัตยาบันอัล-ริฏวานในขณะที่ฉันเป็นตัวแทนถูกส่งไปเจรจากับพวกมุชริกมักกะฮฺ ปรากฏว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า “นี่คือมือของฉัน และนี่ (อีกข้าง) คือมือของอุษมาน” โดยที่เราะสูลได้
ท าสัตยาบันแทนฉัน และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ต่อมาท่านอุษมาน  กล่าวอีกว่า 
ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้เข้าร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ท่านกล่าวว่า “ผู้ใดที่ได้ร่วมขยาย





ได้ขยายมัสยิด และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ต่อมาท่านอุษมาน  กล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺ
ทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้เข้าร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ในวันจัดเตรียมกองทัพยามทุกข์ยาก ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สินในวันนี้การใช้จ่ายของเขาจะถูกตอบรับ” ฉันได้ใช้
จ่ายครึ่งหนึ่งจากทรัพย์สินของฉันเพ่ือจัดเตรียมกองทัพในครั้งนี้ และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยัน
เช่นนั้น ต่อมาท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  กล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้
ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺเพ่ือแบ่งป๎นน้ าให้แก่คนเดินทาง ฉันก็ได้ซื้อมันด้วยกับทรัพย์สิน และฉันก็ได้มอบให้แก่
คนเดินทาง และท่านอุษมาน  กล่าวว่า และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น (Ahmad, 1995 : 
1/59)   
  ดังนั้นเมื่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เห็นว่ากลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏยังมีความมุ่งมั่นที่จะ
สังหารท่าน ท่านพยายามที่จะกล่าวย้ าเตือนพวกเขาให้ระวังในเรื่องดังกล่าว และท่านได้พูดกับพวก




ความเป็นเอกภาพกลมเกลียว (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/71) 
 
 3.7.3 การยอมจ านนด้วยชีวิตเพื่อแลกกับสันติภาพอันยั่งยืน 
       ขณะที่วิกฤติจากกลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏได้ก่อตัวขึ้น เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เชื่อแน่ว่า
ความป๎่นปุวนวุ่นวายที่ท่านเราะสูลลุลลอฮฺ  ได้กล่าวเอาไว้ก าลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาแล้ว โดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ แต่ท่านคิดว่าจะประวิงเวลานั้นให้มาถึงช้าลง ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  มั่นใจว่าการที่
จะปราบปรามกลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏอย่างรุนแรง มีแต่จะท าให้ยุคแห่งความป๎่นปุวนมาถึงรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ดังนั้นท่านจึงพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งไว้โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยความอ่อนโยนเมตตาและพยายามให้
อภัยต่อผู้ที่ปิดล้อม ท่านอุษมาน  เชื่อแน่เหลือเกินว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะได้รับความส าเร็จ แต่หาก
วิธีนี้ไม่ประสบผลส าเร็จก็หาใช่เป็นความผิดของท่านแต่อย่างใด แต่มันเป็นความผิดของผู้ตั้งตนเป็น
กบฏนั้นเอง เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ระลึกถึงการปฏิสัมพันธ์หรือแบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ที่ปฏิบัติต่อฝุายตรงกันข้ามอยู่เสมอ ท่านได้ตระหนักดีว่าถ้าหากเกิดมีการหลั่งเลือดขึ้นระหว่างพ่ีน้อง
มุสลิมสักครั้งหนึ่งแล้ว มันจะต้องเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ ตราบจนถึงวันกิยามะฮฺ ในความเป็นจริงเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน  สามารถที่จะได้รับกองก าลังสนับสนุนจากซีเรียอย่างทันเวลาเพ่ือน ามาเผชิญหน้ากับกลุ่ม
ที่ตั้งตนเป็นกบฏ แต่ไม่มีสิ่งใดที่จูงใจให้เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  กระท าการรุนแรงถึงขั้นต้องเสียเลือด
เนื้อระหว่างมุสลิมด้วยกัน เพราะหากท าเช่นนั้นท่านจะเป็นเคาะลีฟะฮฺคนแรกที่ท าให้เกิดการหลั่ง











กับสันติภาพอันยั่งยืนที่จะบังเกิดข้ึนกับประชาชาติของท่านเราะสูล  สิ่งที่ท่านท าไม่มีข้อกังขาอันใด
ถึงความจงรักภักดีของท่านได้เลย และด้วยความกล้าหาญชาญชัยอย่างสุขุมเยือกเย็นท่านก็ได้พบกับ
วาระสุดท้ายแห่งชีวิตอ าลาโลกใบนี้ไปอย่างสงบ 
  การสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีกลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งต้องการที่จะปลดท่านออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ
และต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนขึ้นมาด ารงต าแหน่งนี้แทน แต่พวกเขาเลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้เพราะต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺเป็นต าแหน่งที่มีขั้นตอนกระบวนการในการคัดสรรที่มาจากเสียงของ
ประชาชน ซึ่งบรรดาอัครสาวกท่ีมีความอาวุโสคนส าคัญหลังจากได้ปรึกษาหารือกันเป็นอย่างดีแล้ว จึง
ตัดสินใจเลือกท่านอุษมาน  เป็นเคาะลีฟะฮฺคนต่อมา เพ่ือสานต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
หลังจากท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร  ที่ได้เสียชีวิตลง แต่บรรดาผู้ที่ตั้งตนเป็นกบฏจากชาวอียิปต์ กูฟะฮฺ 
และบัศเราะฮฺ ไม่ยอมรับตามมติดังกล่าวพวกเขาเลยเลือกใช้วิธีการอันเลวร้ายโดยใช้คมดาบมาแก้ไข
ป๎ญหา 





หน้าที่ปกปูองท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อบูฮุรัยเราะฮฺ  ได้เข้าไปหาท่านในบ้านพร้อมกับปรึกษาว่า 
“โอ้ อะมีรุลมุอ์มินีนเราจะต่อสู้กับพวกเขาดีกว่าไหม?” ท่านตอบว่า “โอ้ อบูฮุร็อยเราะฮฺ ท่านจะสบาย
ใจหรือ หากท่านต้องสังหารผู้คนทั้งหมดเพียงเพ่ือจะรักษาชีวิตของฉันไว้คนเดียว?” เขาตอบว่า “ไม่
หรอกครับ” ท่านจึงกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากท่านได้สังหารคนๆ หนึ่ง ก็เสมือนกับท่านได้
สังหารผู้คนทั้งหมด” จากนั้นอบูฮุรัยเราะฮฺ จึงล้มเลิกความตั้งใจแล้วเดินทางกลับ ( Ibn Sa‘ad, 
1996 : 3/70)  
  ชัยคฺอิสลาม อิบนฺ ตัยมียะฮฺ  กล่าวว่า “เป็นที่รับทราบกันดีด้วยกับสายรายงาน





การหลั่งเลือดมากที่สุด เป็นคนที่อดทนต่อผู้ที่มาท าลายชื่อเสียงมากที่สุด อดกลั้นต่อกลุ่มบุคคลผู้มา
ปิดล้อมที่พยายามจะมาสังหาร ท่านรู้ดีถึงเปูาหมายที่พวกเขาต้องการ และบรรดามุสลิมได้มาหา
เพ่ือที่จะช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหารือท่านในเรื่องที่จะต่อสู้กับพวกนั้น เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ได้
ก าชับให้หยุดจากการหลั่งเลือดและได้สั่งห้ามผู้ที่เชื่อฟ๎งท่านอย่าได้สู้รบกับคนพวกนั้น...มีบางคนเสนอ
ให้ท่านอพยพไปอยู่ที่นครมักกะฮฺ ท่านกล่าวว่า ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นคนนอกรีตที่อยู่ในเขตหะรอม
มักกะฮฺ บางคนได้เสนอให้ท่านหนีไปเมืองชาม ท่านกล่าวว่า ฉันไม่ต้องการแยกตัวออกจากมะดีนะฮฺ 
และบางคนเสนอให้ท่านเปิดศึกต่อสู้กับพวกนั้น ท่านตอบว่า ฉันไม่อยากเป็นคนแรกจากประชาชาติ
ของท่านนบีมุหัมมัด  ที่ต้องหลั่งเลือดด้วยกับคมดาบ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจะพบท่านอุษมาน  
ได้อดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายท่านถูกสังหารเสียชีวิต นับได้ว่าเป็นท่านเป็นผู้
เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของพ่ีน้องมุสลิม” (Ibn Taimiyah, n.d. : 3/202-203) 
  ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  คิดว่าถ้าหากความวุ่นวายทั้งหมดที่ก าลังเกิดขึ้นจะสงบ
ยุติลงได้โดยเอาชีวิตของท่านเป็นสิ่งเข้าแลก ท่านก็ยินดีที่จะรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ท่านไม่มีความ
ประสงค์ที่จะใช้ดาบเพ่ือการต่อสู้ปกปูอง และไม่ต้องการที่จะหนีออกจากเมืองของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 







   
 3.7.4 สาเหตุทีเ่คาะลีฟะฮฺอุษมาน  ห้ามมิให้บรรดาเศาะหาบะฮฺลุกขึ้นต่อสู้ 
  หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดเจาะลึก บรรดานักประวัติศาสตร์และจาก
งานวิจัยของ Muhammad al-Ghabban (1999 : 1/167) สรุปได้ว่ามีสาเหตุ 5 ประการที่เป็นป๎จจัย
หนุนน ามิให้ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  รวมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือเป็นการปกปูอง
อธิปไตยจากกลุ่มผู้ปิดล้อมที่ตั้งตนเป็นกบฏ มีดังนี้ 
  1. เป็นการกระท าตามค าสั่งเสียของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ซึ่งท่านได้แจ้งข่าวดีต่อ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ท่านอุษมานเองก็ได้อธิบายแจกแจงในวันที่ถูกพวกกบฏปิดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูก
สัญญาว่าวาระสุดท้ายก าลังจะมาถึงและท่านเองต้องอดทนต่อเหตุการณ์นี้ (Ahmad, 1999 : 1/605) 
  2. อันเนื่องจากค ากล่าวของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ที่ว่า “ฉันไม่อยากเป็นคน






นองเลือดขึ้นระหว่างพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันเอง (Ahmad, 1995 : 1/396 ; Muhammad al-Ghabban, 
1999 : 1/167)  
  3. ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  รู้ดีว่ากลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นกบฏพวกเขาไม่ต้องการ
ใครนอกจากตัวของท่านคนเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท่านไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นกับพ่ีน้องมุสลิมคน
อ่ืน และท่านปรารถนาที่จะให้พวกนั้นกระท ากับตัวของท่านเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครอ่ืน 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/167)  
  4. ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  รู้ดีว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายในครั้งนี้ท่านจะถูก
สังหาร ดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เคยบอกไว้ขณะที่ได้แจ้งข่าวดีว่าเขาจะได้รับสรวงสวรรค์อัน
เนื่องจากการทดสอบที่จะมาประสบกับตัวเขา โดยที่ท่านจะถูกสังหารในสภาพที่ เป็นผู้ยืนหยัดอยู่บน
สัจธรรมซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดความวิกฤติวุ่นวาย และเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นั้น
มาถึงแล้ว สิ่งมาตอกย้ าในเรื่องดังกล่าวคือการที่ท่านได้ฝ๎นเห็นในค่ าคืนที่ถูกสังหาร ได้ฝ๎นเห็นว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ชวนละศีลอดในคืนพรุ่งนี้ จากเหตุการณ์นี้เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  เข้าใจเป็นอย่างดี
ว่าวันเวลาแห่งการตายชะฮีดก าลังคืบคลานเข้ามาใกล้แล้ว  (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 
414) 
  5. ท่านได้กระท าโดยผ่านการปรึกษาหารือกับ อิบนฺ สะลาม  โดยที่เขาได้พูดกับ
ท่านว่า “หยุดเถอะ หยุดเถอะ เพราะการที่ท่านถูกสังหารจะเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญ” ((Ibn Sa‘ad, 
1996 : 3/71)  
  และสิ่งที่มาบรรลุความเป็นจริงคือค าบอกเล่าของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ที่ว่าท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน  จะถูกสังหารจนกระทั่งเสียชีวิต มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนฺ หะวาละฮฺ  
จากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า 
 
 
44195349       
ความว่า “ผู้ใดที่ได้ก้าวผ่านสามเรื่อง แน่นอนเขาจะได้รับความส าเร็จ 
ท่านได้กล่าวถึงสามครั้ง คือ การเสียชีวิตของฉัน การสร้างความวุ่นวาย
โกลาหลของดัจญาล และการสังหารเคาะลีฟะฮฺผู้ที่ยืนหยัดบนสัจธรรม” 






  สรุป ค าว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict) เอามาจากภาษาลาตินคือ Confligere ซึ่ง
แปลว่า การต่อสู้  (Fight) การท าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากันไม่ได้ 
(Incompatible) ตรงกันข้าม (Opposition) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ สัมพันธภาพที่
แตกต่างกันนี้ท าให้เป็นชนวนแห่งการต่อสู้แข่งขันระหว่างกัน จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งคือการไม่เข้าใจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องความคิด การกระท า การตัดสินใจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของกลุ่มหรือบุคคล และป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการ
ปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานผลจากการวิจัยพบว่า ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในสมัยการปกครองของท่านสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งตามที่
มีปรากฏสายรายงานถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) ประกอบด้วย กรณีการไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร กรณีการ
ถอยร่นจากสมรภูมิอุหุด กรณีการเข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า กรณีที่ดินสงวน (อัล-หิมา) 
กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน และกรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ และส่วนหลัง ประเด็นป๎ญหา
ความขัดแย้งตามที่มีปรากฏสายรายงานอ่อน (เฎาะอีฟ) ประกอบด้วย กรณีการไม่ได้ละหมาดย่อที่ทุ่ง
มินา กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร  
  วิธีการจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรดานักวิชาการได้
น าเสนอวิธีจัดการความขัดแย้งไว้หลายวิธี และแหล่งที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางของ
อิสลามมี 2 แหล่งที่ส าคัญด้วยกัน 1) จากคัมภีร์อัลกุรอาน และ 2) จากแบบฉบับของท่านนบีมุหัมมัด 
 เนื่องจากอัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินวิถีชีวิตมุสลิมที่ทุกคนต้องยอมรับ ส่วนแบบฉบับของ
ท่านนบีมุหัมมัด  อันหมายถึง ค าพูด การกระท า และการยอมรับที่มาจากท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 สรุปได้ดังนี้ 1. การคัดกรองข่าวสาร 2. ด ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม 3. มีความสุขุม รอบคอบ
และอ่อนโยน 4. แสวงหาแนวทางสมานฉันท์ปรองดอง 5. ปรึกษาผู้รู้และขอค าแนะน าจากนักวิชาการ













  บทท่ี 4 
สภาพปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   




ประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การศึกษาองค์ความรู้ในมิติป๎ญหาความขัดแย้ง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ก าเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพป๎ญหาความขัดแย้ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การศึกษาปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ลักษณะพิเศษของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือวัฒนธรรมของประชากรในพ้ืนที่ที่
แตกต่างไปจากส่วนอื่นของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีประชากรชาว
ไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นสวนน้อยกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบทของพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดป๎ตตานี ยะลา และนราธิวาส วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่นี้จึงมีอัตลักษณ์ที่เฉพาะและชัดเจน 
  ด้านการสื่อสารของประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ใช้ภาษามาลายู (ยาวี) เป็นภาษา





ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน แม้แต่การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็จ าเป็นต้องปรับตัวให้มีทิศทางที่สอดคล้อง
กับบริบทด้านพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ , 2551 ; คณะกรรมาธิการ







ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ 2 ประการ คือ ลักษณะประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและการเป็น
ชนกลุ่มน้อยของประเทศ และเมื่อประกอบกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาวมุสลิมใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผูกพันใกล้ชิดกับมาเลเซียอย่างมาก เป็นผลให้เกิดป๎ญหาทางการเมือง
และการปกครองของประเทศมาโดยตลอด เช่น ป๎ญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน โดยน าเรื่องของ
ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มาเป็นเครื่องชักจูงให้ชาวไทยมุสลิมเกิด
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลและสร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนจนน าไปสู่ป๎ญหาความมั่นคงของชาติ 
   
 4.1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 






จนกระทั่งก่อนศตวรรษที่ 19 ก็จะปรากฏให้เห็นชัดในสองลักษณะใหญ่ๆ คือ การให้บรรณาการและ
การท าสงครามระหว่างกัน การให้เครื่องราชบรรณาการฝุายป๎ตตานีเป็นผู้ให้ และการท าสงครามก็คือ 
ฝุายสยามส่วนใหญ่ยกก าลังมารบเพ่ือโจมตีป๎ตตานี นี่คือลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่าง
ป๎ตตานีกับสยามก่อนศตวรรษที่ 19 ซึ่งจบลงด้วยการสูญเสียของอ านาจสุลต่านป๎ตตานีแก่รัฐสยามใน
ปี พ.ศ.2328 หรือ ค.ศ.1785 หลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเป็นรูปการปกครองแบบหัวเมือง
ชั้นนอกกับศูนย์กลางคือกรุงเทพ แต่การต่อสู้ในลักษณะสงครามและการก่อกบฏลุกขึ้นสู้ก็ยังเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการบูรณาการของรัฐไทยให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 นั้น สัมพันธภาพทางอ านาจก็เปลี่ยนไป และประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
สยามกับรัฐป๎ตตานีในห้วงระยะเวลาอันยาวนานตามที่มีปรากฏในต านานปาตานี (Hikayat Patani) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ล าดับพัฒนาการความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก สภาที่
ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2551) ; วัน มะโรหบุตร (ม.ป.ป.) ; Ahmad Fathy 









ตารางที ่4.1 พัฒนาการของประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปี พัฒนาการของความขัดแย้ง 
พ .ศ. 2054 –2016 มะละกาตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของโปรตุเกส ป๎ตตานี
ต้อนรับการมาเยือนของเรือการค้าโปรตุเกสล าแรกสุลต่านมุซัฟฟาร์
ชาห์ บุตรของอิสมาแอลชาห์ เดินทางไปโจมตีสยามในสมัยพระมหา






พ .ศ. 2107 -2127 สุลต่านมันซูร์ชาห์ อนุชาของสุลต่านมุซัฟฟาร์ชาห์ ได้ปกครอง
ป๎ตตานี สุลต่านมันซูร์ชาห์ ได้สั่งเสียก่อนสิ้นพระชนม์ว่าให้ราชบุตร
ของสุลต่านมุซัฟฟาร์ชาห์ คือปาติกสยามได้สืบทอดราชสมบัติแทน
พระองค์ พ  .ศ . 2116 ราชาปาติกสยามพร้อมกับน้องสาวถูกลอบปลง
พระชนม์และราชาบัมบังเชษฐาถูกสังหารขณะหนีออกจากราชวัง




พ .ศ. 2146 – 2180 สยามเริ่มโจมตีรัฐป๎ตตานีในสมัยราชินีฮีเยา แต่ป๎ตตานีสามารถ
ปูองกันตนเองได้ พ .ศ. 2175 สยามท าสงครามกับป๎ตตานีครั้งที่ 2 ใน
สมัยราชินีอูงู พ .ศ . 2176-2177 สยามท าสงครามกับป๎ตตานีเป็นครั้ง
ที่ 3 ในสมัยราชินีอูงู เช่นกัน ในการท าสงครามทั้งสองครั้งสยามไม่
สามารถยึดครองป๎ตตานีได้ เพ่ือการปูองกันการโจมตีของสยาม
ราชินีอูงูได้ระดมก าลังพลจ านวน 23, 000 คน เสริมด้วยก าลังพล
ของรัฐกลันตัน รัฐปาหัง และรัฐโยโฮร์รวมกันถึง 30 , 000 คน และใน
พ.ศ. 2178 ราชินีอูงูสิ้นพระชนม์  







ยามาดาในพ  .ศ . 2181 เป็นต้นมากระทั่งถึงเมื่อป๎ตตานีตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสยามในปี พ  .ศ . 2328 ไม่เคยเกิดสงครามอีกเลยระหว่าง
ทั้งสองรัฐเพราะเครื่องราชบรรณาการถูกส่งอยู่เสมอ และป๎ตตานีได้
หยุดส่งเครื่องราชบรรณาการต่อสยามในปี พ .ศ. 2310 เมื่ออยุธยาตก
อยู่ภายใต้อ านาจของพม่าเพราะเหตุดังกล่าวท าให้ป๎ตตานีกลายเป็น
อิสระจากสยาม จนกระท่ังถึง พ .ศ. 2328  
พ .ศ. 2334 -2351 เต็งกูรามิดิน เจ้าเมืองป๎ตตานีสมคบกับโต๊ะสาเยกโจรสลัดจากอินเดีย
ก่อกบฏยกทัพเข้าตีเมืองสงขลาได้ส าเร็จ เต็งกูลามิตินปกครองป๎ตตานี
อยู่ 5 ปี )พ.ศ. 2329-2334  (การต่อสู้ของเต็งกูลามิดินเป็นการต่อสู้เพ่ือ
เป็นอิสระจากอ านาจของสยามแต่ถูกสยามปราบปรามและจับกุม 
สุดท้ายสยามได้แต่งตั้ง “ดาโต๊ะป๎งกาลัน ” เป็นเจ้าเมืองแทน  
พ .ศ. 2352 -2359 รัชกาลที่ 2 ได้แต่งตั้งให้นายขวัญซ้ายเป็นเจ้าเมืองป๎ตตานีตั้งแต่ พ  .ศ.
1808-1815 และต่อมาแต่งตั้งนายพ่ายเป็นพระยาตานีต่อจากนาย
ขวัญซ้ายผู้เป็นพ่ีชาย และในปี พ  .ศ . 2359 สยามได้แบ่งการปกครอง
เมืองป๎ตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง ประกอบด้วย ป๎ตตานี ยะหริ่ง หนอง
จิก สายบุรี ยะลา รามัน และระแงะ และให้หัวเมืองทั้ง 7 ขึ้นกับเมือง
สงขลา  
  
พ .ศ. 2373 -2384 ตนกูปะแงรัน  )เจ้าเมืองไทรบุรีคนเก่า (ร่วมกับหลานชายและพรรค
พวกยึดเมืองไทรบุรี และในปี พ.ศ .2375 กองทัพของป๎ตตานีร่วมกับ
กองทัพเจ้าเมืองไทรบุรีร่วมกันต่อสู้ทัพของสยามและทัพเมืองไทรบุรี 
และป๎ตตานีพ่ายแพ้ มีบันทึกไว้ว่าเมื่อสยามตีป๎ตตานีจนแตกพ่ายและ








พ .ศ. 2385  ได้มีความพยายามจะแยกเมืองไทรบุรีออกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย 
เสมือนเมืองป๎ตตานีที่มีการแบ่งออกเป็น 7 หัวเมือง เพ่ือให้อ่อนก าลัง
ลงและจะได้ปกครองได้ง่ายขึ้น จนในที่สุดเพ่ือไม่ให้มีการก่อกบฏขึ้น
อีก สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แบ่งเมืองไทรบุรีออกเป็น 4 หัว
เมือง ได้แก่ ไทรบุรี สตูล ปะลิส กะบังปาสู 
พ .ศ. 2438  เนื่องจากการเข้ามามีอ านาจของชาติตะวันตกเหนือดินแดนแถบนี้
ตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่ 3 เรื่อยมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่ 5 ต้องมี
การวางรูปแบบการปกครองแบบไม่มีการก าหนด  “แนวนโยบายการ
ปฏิรูปการปกครอง ร.ศ. 114  ”ซึ่งก าหนดสิ่งที่ต้องท าระยะแรก คือ ลด
อ านาจของเจ้าเมืองลง เพ่ือที่จะกระชับอ านาจของรัฐบาล ส่วนกลาง
เหนือประเทศราชมากข้ึน 
 
พ .ศ. 2439 -2444 รัชกาลที ่ 5 เริ่มวางนโยบายลดอ านาจเจ้าเมือง จนถึง พ .ศ . 2441 พระ
ยาสุขุมได้น านโยบายการปฏิรูปแนวใหม่ไปใช้ในหัวเมืองทั้ง 7 คือ การ
ยกเลิกการผูกขาดภาษี ยกเลิก ระบบศาลเดิมให้เปลี่ยนเป็นระบบศาล
เดียว ส่วนคดีอาญาให้ใช้กฎหมายสยาม พ .ศ . 2444 สยามออก
ข้อบังคับส าหรับปกครอง 7 หัวเมือ ง ร  .ศ . 120 พร้อมกับแต่งตั้งเต็งกู
อับดุลกาเดร์ บินเต็งกูกามารุดดิน ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิชิต
ภักดี เมื่อ พ .ศ . 2442 เป็นเจ้าเมืองป๎ตตานีข้าหลวงใหญ่ประจ าบริเวณ 
7 หัวเมือง คนแรก คือ พระยาศักดิ์เสนีย์ )หนา บุนนาค(  





บริหารราชการใหม่ ด้วยการจัดตั้งมณฑลป๎ตตานีขึ้นในปี พ  .ศ . 2449 
และก าหนดนโยบายการปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองให้รัดกุมยิ่งขึ้น  
พ .ศ.  2454 พระยาวิชิตภักดี ยื่นค าร้องขอรับเบี้ยหวัดย้อนหลังแต่ไม่ได้รับการ










พ .ศ.  2474 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ได้ทรงให้ประกาศยกเลิกมณฑลป๎ตตานี ยุบ
สายบุรีลงเป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดป๎ตตานี และระแงะเป็นอ าเภอ 




พ .ศ. 2481-2489 เริ่มนโยบายรัฐนิยมโดยหลวงพิบูลสงคราม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2482 ถึง เดือนมกราคม พ  .ศ . 2485 รวม 12 ฉบับ โดยมีหลักการ
ว่า  “ประเทศไทยเพ่ือชาติเชื้อไทย พ .ศ . 2488 วันที่ 8 พฤษภาคม 
2488 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝุายอิสลาม พ .ศ.
2488 ปรับปรุงต าแหน่ง ทางศาสนาอิสลามมีการสืบต่อต าแหน่ง
จุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นประมุขทางศาสนา )นายแช่ม พรหมยงค์ (  
พ .ศ. 2490 -2497 หะยีสุหลง เป็นตัวแทนของชาวมลายูมุสลิมยื่นค าขอ 7 ข้อต่อรัฐบาล
พลเรือตรีถวัลย์ธ ารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ .ศ . 2490 แต่
ไม่ได้รับการตอบสนองและเกิดการเผาหมู่บ้านราษฎรที่หมู่บ้านบาลา
กาสาเมาะท าให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย 29 ครัวเรือนพ .ศ . 2495 
ปล่อยตัวหะยีสุหลงหลังจากพิพากษาจ าคุก ในวันที่ 13 สิงหาคม พ .ศ.
2497 หะยีสุหลงหายสาบสูญไปหลังจากต ารวจสันติบาลเรียกไปพบที่
สงขลาพร้อมกับลูกชายคนโต 
  ล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวมามุ่งเน้นให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างรัฐ
สยามกับรัฐป๎ตตานีในฐานะเมืองหลักของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นความสัมพันธ์








พัฒนาการของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2497 จนกระทั่ง
มาถึงยุคป๎จจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 พัฒนาการของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากปี  
     พ.ศ. 2497 - ป๎จจุบัน 
ปี พัฒนาการของความขัดแย้ง 
พ .ศ. 2502  การต่อต้านรัฐได้ปรากฏเป็นขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความชัดเจนขึ้นในปีนี้ได้มีการรวมตัวผู้น าและ
สมาชิกจากป๎ตตานีและGAMPAR ได้จัดตั้งขบวนการใหม่คือ
“ขบวนการแนวหน้าแห่งชาติ เ พ่ือปลดปล่อยป๎ตตานี The 
Barisan Nasional Pembebasan Patani : BNPP ปี พ  .ศ.
250 3 มีการจัดตั้งขบวนการปฏิวัติแห่งชาติเกิดขึ้นคือ BRN 
(Barisan Revolution National) มีการเคลื่อนไหวมาอย่าง
ต่อเนื่องในเขตรอยต่อเขตแดนไทย -มาเลเซีย  
 
พ .ศ. 2520  รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 )ศอ .บต (. ขึ้นเพ่ือดูแลประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ




พ .ศ. 2532  ได้มีการจัดตั้งขบวนการกลุ่มแนวร่วมเอกราชเพ่ือป๎ตตานีThe 
United Front for the Independence of Patani : 
BERSATU ก่อตั้งเมื่อ 31 สิงหาคมพ .ศ . 2532 โดยความเห็นชอบ













 )Deep South Watch) ได้สรุปสถิติตั้งแต่ปีพ  .ศ . 2547-2557 
พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6,286 รายเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตปีละ571ราย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11,366 รายเฉลี่ยปีละ 1,033 รายใน ปี 





  อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ของรัฐป๎ตตานีตั้งแต่ยุคอดีตกาลตามที่มีปรากฏใน
หนังสือต านานป๎ตตานี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งฝุายรัฐและฝุายที่เคลื่อนไหวที่เรียกร้องดินแดน






ของตนเองอย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และไม่ควรน าความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่า
ในยุคอดีตหรือที่ก าลังเป็นไปในป๎จจุบันไปขยายผลให้เกิดร้าวฉานมากยิ่งข้ึน 
 
 4.1.2 การศึกษาองค์ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ 




ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นป๎จจัยด้านชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และศาสนา ป๎ญหาที่ส าคัญท่ีสุดเกิดจากการขาด










  หนังสือ “ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี” เป็นงานเขียนของฮิบรอฮีม ซุกรี 
(2541) นักวิชาการท้องถิ่น ได้ท าการศึกษาประวัติราชอาณาจักรมลายูป๎ตตานี ตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ




จะกลับไปยังกรุงเทพมหานคร โดยน าทรัพย์สินมากมายที่ได้มาสมัยที่อยู่ที่ป๎ตตานีติดตัวไปด้วย ซึ่งจะ





  รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะพัฒนาการบริการประชาชนในด้านสาธารณสุข การศึกษาและ
ความเป็นอยู่ที่ดี รัฐจะสร้างโรงเรียนในเมืองเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บรรดาลูกหลาน
ของข้าราชการทั้งหลาย แต่โรงเรียนส าหรับลูกหลานชาวมลายูรัฐจะไม่สร้างให้ เมื่อใดที่ต้องการสร้าง
ถนนหนทาง รัฐจะเกณฑ์ชาวบ้านมลายูให้ออกมาท างานชาวบ้านบางคนจ าเป็นต้องเดินทางมาจาก
บ้านเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร อีกทั้งยังต้องเตรียมเสบียงอาหารมาเองอีกด้วย ส่วนอ านาจที่













  หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์ป๎ตตานี” (Pengenter Sejarah Patani) ของ Ahmad 





รุนแรง และต้องการแบ่งแยกดินแดนในที่สุดงานของ Ahmad Fathy al-Fatani เป็นงานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์จากมุมมองของท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่ งที่มีความน่าสนใจในแง่ของการอธิบาย






  งานวิจัยเรื่อง “ความรู้สามจังหวัดภาคใต้ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์” ของชุลีพร วิ
รุณหะ เป็นงานวิจัยที่เรียงร้อยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในสามจังหวัดภาคใต้นับตั้งแต่
ก่อนเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ในยุคของอาณาจักรลังกาสุกะจนถึงราชอาณาจักรป๎ตตานี พัฒนาผ่าน










ล่าง และประชาชนอย่างแท้จริง ในเมื่อช่องทางในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและประชาชน ถูกปิดกั้น
ประชาชนจึงแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจด้วยการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ และการแก้ป๎ญหา






จากจุดที่ เป็นเพียงการต่อต้านของผู้น าศักดินาต่อการสูญเสียสถานะความเป็นกษัตริย์  และ
ผลประโยชน์ การเปลี่ยนผ่านระดับและรูปแบบของการต่อต้านจากบรรดาผู้น ามาสู่มวลชนจาก
การเมืองมาสู่เรื่องของศาสนา และจากผู้น าศักดินาหรือการเมืองมาสู่ผู้น าศาสนา ศาสนาก้าวเข้ามามี
ความส าคัญสูงสุดในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อสู้ จุดหักเหที่ส าคัญของการต่อสู้เกิดขึ้นเมื่อศูนย์กลาง
ของการต่อสู้ปรับเปลี่ยนจากการเรียกร้องต่อรัฐไทยโดยเปิดเผย (กรณีหะยีสุหลง) ไปสู่การด าเนินการ
ต่อสู้โดยขบวนการใต้ดินติดอาวุธ (พ.ศ. 2510) มุมมองของการต่อต้านเปลี่ยนจากความพยายามที่จะ
ต่อต้านการบูรณาการของรัฐไทยไปสู่การแยกตัวออกจากรัฐไทยจุดเด่นของงานวิ เคราะห์
ประวัติศาสตร์ของชุลีพร ก็คือการมองภาพความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทของการ




แต่การต่อสู้ทางอ านาจและการยืนยันอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ยังคงด าเนินต่อไป 
  งานวิจัยเรื่อง “ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทย” โดย 








  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้ยกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่รองรับมโนทัศน์การแบ่งแยก
ดินแดนมาจากการท าให้เกิดมายาคติเรื่อง “กบฏหะยีสุหลง” และ “กบฏดุซงญอ” เหตุการณ์ความ
ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากทัศนะในการมองตรงข้ามกันระหว่างรัฐและประชาชน
ชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ รัฐมองว่าการต่อต้านลุกฮือต่างๆ ของคนมลายูมุสลิมนั้นเป็นการ “กบฏ” 
แต่ฝุายประชาชนมุสลิมมองว่าการเคลื่อนไหวประท้วงต่อสู้ต่างๆ เป็นการท าเพ่ือความถูกต้อง เป็น
ธรรมตามหลักศรัทธาและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งลักษณะธรรมชาติของศาสนาอิสลามนั้นไม่มีการ
แบ่งแยกระหว่างศาสนากับการเมือง หรือสังคมทางการไทยมองการปฏิบัติหรือการอ้างถึงเรื่องศาสนา





พฤติการณ์ของหะยีสุหลง ที่เสนอข้อเรียกร้อง 7 ประการนั้น เป็นเรื่องทางการเมืองที่บ่อนท าลาย
อ านาจและความชอบธรรมของรัฐไทยป๎ญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและศาสนาในกรณีของกบฏ
ดุซงญอก็เป็นป๎ญหาที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางการเมืองระดับชาติและระดับสากลเพราะในช่วง
หลังการเกิดรัฐประหาร พ.ศ.2490 สหรัฐอเมริกาและอังกฤษต้องการรักษาสถานะเดิมของมหาอ านาจ
ในภูมิภาคนี้เอาไว้วาทกรรมรัฐว่าด้วยการแบ่งแยกดินแดนก็กลายเป็นข้อกล่าวที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์สงครามเย็นในการเมืองระหว่างประเทศ การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้




  4.1.3 การศึกษาองค์ความรู้ในมิติปัญหาความขัดแย้ง 
  การศึกษาถึงองค์ความรู้ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับป๎ญหาและเหตุการณ์ความไม่สงบ ความ
ขัดแย้ง โดยอาศัยแนวคิดอัตลักษณ์ สังคมวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ซึ่งมีอยู่หลายชิ้นงานโดยจะหยิบ
ยกมาน าเสนอในตรงนี้เพียงบางส่วน ประกอบด้วย 
  เอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด





ชายแดนภาคใต้ในมิติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม โดยได้วิเคราะห์เงื่อนไขพ้ืนฐานของความ
ขัดแย้งอย่างเจาะลึกและได้น าเสนอแนวทางในการแก้ไขเชิงรุกเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
ความไม่สงบที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในป๎จจุบัน 
  คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ “รายงานคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ได้วินิจฉัยเหตุแห่ง
ป๎ญหาความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเกิดจากเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1. เงื่อนไขบุคคล ได้แก่ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ก่อเหตุร้าย และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรง 





   2.1 ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรม และการปกครองของ
รัฐ 
   2.2 ป๎ญหาเศรษฐกิจ 
   2.3 ป๎ญหาการศึกษา 
   2.4 สภาพประชากร 
   2.5 บริบททางภูมิศาสตร์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ที่ท าให้
เกิดการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของประชากรระหว่างกัน 
  3. เงื่อนไขทางวัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะทางด้านเชื้อชาติ และศาสนา 
  ปิยะ กิจถาวร เอกสาร “รายงานการวิจัยผ่านเวทีชาวบ้าน จ านวน 13 ครั้ง ในพ้ืนที่ 
9 อ าเภอของจังหวัดยะลา ป๎ตตานีและนราธิวาส ปี 2545” ซึ่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้อธิบายความ
รุนแรงและความขัดแย้งที่เกิดในป๎จจุบันว่าเป็นภาพสะท้อนการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์โดยมีความหมายที่
เชื่อมโยงกับการต่อสู้ของชาวบ้านเชื้อสายมลายูมุสลิมกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยกับประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ 
ภาพที่เห็นได้ชัดของการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวก็คือกบฏดุซงญอที่อ าเภอระแงะปี พ.ศ.2491 และ
การก่อเหตุความรุนแรงในวันที่  28 เมษายน พ.ศ.2547 ผลของความรุนแรงก็คือการยืนยัน
ความส าคัญของประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และความส าคัญของศาสนาในการต่อสู้ของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ หนังสือ“ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”เป็นหนังสือที่น าเอางานวิจัยเรื่อง “แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขป๎ญหา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผู้เขียนจัดท าให้แก่ส านักงานพัฒนานโยบาย




น าที่ให้ภาพพัฒนาการของป๎ญหาในเชิงประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคป๎จจุบัน จากนั้นได้น าเสนอภาพของ
ป๎ญหาและข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน เริ่มตั้งแต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม 
  รัตติยา สาและ “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดป๎ตตานี ยะลา 









จังหวัดป๎ตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ความเข้าใจและการยอมรับในเรื่ อง “ความแตกต่างของ
ค่านิยม” ซึ่งกันและกัน ที่มีความเป็นไปได้ที่จะอาศัยผลึกแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งก่อตัวจาก
อ านาจของระบบอุปถัมภ์ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเกลอ เป็นเครือญาติ เป็น
นายจ้าง-ลูกน้อง เป็นเจ้านาย ลูกพ่ี-ลูกน้อง เป็นครู-ศิษย์ และความเป็นผู้น าและผู้ตามทั้งในระบบและ
นอกระบบ ด้วยเงื่อนไขของความจ าเป็นทางด้านต่างๆ เพ่ือการด ารงชีพ พลังดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็น
อีกกลไกหนึ่งที่มีค่ามหาศาลถ้ารู้จักน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ชาติในที่สุด 
 
  4.2 พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
  มิติทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดป๎ตตานี ยะลา และนราธิวาส พบร่องรอยการ
ตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ตั้งแต่สมัยหินได้จากโบราณวัตถุ ประเภทเครื่องมือ เช่น ขวานหินในถ้ าและที่
ราบ ประเภทภาชนะ เช่น เครื่องป๎้นดินเผา ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินเผา อิฐโบราณ และประเภท
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือ เช่น เทวรูปอวโลกิเตศวร ที่หมู่บ้านช้างไห้ ต าบลปุาบอน อ าเภอโคก
โพธิ์ นอกจากนี้ยังพบเบ้าหลอมทองค าอยู่ในบริเวณสวนยาง และภาพเขียนสีที่ถ้ าหินในจังหวัดยะลา 
(ไชยทวี อติแพทย์, ม.ป.ป. : 3) ขณะที่พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ก่อนการได้รับจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2476 ซึ่งดินแดนแห่งนี้ได้ผ่านอารยธรรมมาหลายยุคสมัยดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.3 พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุคสมัย พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ 
1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สามจังหวัดชายแดนใต้มีหลักฐานการอยู่อาศัยของคนพ้ืนเมืองมาตั้งแต่
ก่อน 3,000 ปีที่ผ่านมา โดยเรียกรวมว่าพวกโอรังอัสลี (Orang Asli) 
แปลว่า มนุษย์ถิ่นเดิมซึ่งได้แก่ กลุ่มนิกริโต (Nigrito) เช่น ซาไกและ
เซมัง ซึ่งแปลว่า คนปุาหรือคนเถื่อน หรือคนไทยเรียกว่าเงาะปุา 








ประมาณปี พ.ศ.700 มีชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวอาหรับบางกลุ่ม
เดินทางมายังแถบนี้ พร้อมทั้งน าศาสนาและวัฒนธรรมมาเผยแผ่ ท าให้
ศาสนาฮินดูเริ่มเข้ามา ในระยะนี้ชนพ้ืนเมืองเริ่มค้าขายกับชนต่างถิ่น มี
การตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มมากขึ้นบริเวณปากแม่น้ าและบริเวณที่มีการ




ลังยาซูหรือลังกาสุกะ ราว พ.ศ.700-1400 ปรากฏในบันทึกการ
เดินทางของชาวจีนว่า มีรัฐต่างๆ เกิดขึ้นหลายแห่งบนคาบสมุทรมลายู 
โดยอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรฟูนัน (Funan) ในจ านวนนั้นมีรัฐ
ลังยาซู (Lang YaShui) รวมอยู่ด้วยราวต้นพุทธศตวรรษที่ 11 ลังยาซู
เป็นอิสระ มีหลักฐานการส่งทูตไปเยือนจีนเมื่อ พ.ศ.1058 , 1066 , 
1074 และ 1111 ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-14 ถือว่าเป็นยุครุ่งเรือง
ของลังยาซู แหล่งโบราณสถานแถบท่าสาบ จังหวัดยะลา และอ าเภอ
ยะรังจังหวัดป๎ตตานี ที่ยังคงปรากฏร่องรอยอยู่เป็นจ านวนมากถูกสร้าง
ขึ้นในระยะนี้ โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
4. สมัยลังกาสุกะภายใต้
อาณาจักรศรีวิชัย 






























แหลมมลายูไปจนถึงเตมาสิก (สิงคโปร์ในป๎จจุบัน) แต่ครองอ านาจได้ไม่
























8. สมัยปกครอง 7 หัว
เมือง 
ตั้งแต่ พ.ศ.2351 เป็นต้นมา มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 7 เมือง 

















รวมอยู่ในมณฑลป๎ตตานี 4 เมือง คือเมืองป๎ตตานี (รวมเมืองหนองจิก
ยะหริ่งและป๎ตตานี) เมืองยะลา (รวมเมืองรามันห์และยะลา) เมืองสาย
บุรีและเมืองระแงะต่อมาในปีพ.ศ.2465 ได้ยกฐานะเมืองทั้ง 4 เป็น








จังหวัดสายบุรี ลดฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดป๎ตตานี โดยรวม
จังหวัดทั้งสามไว้ในการปกครองของมณฑลนครศรีธรรมราช ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2476 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ ท าให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ป๎ตตานี ยะลาและนราธิวาส มีฐานะเป็น
จังหวัดในระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาค และมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้บริหารการปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 เป็นต้นมาจนถึงป๎จจุบัน 
 
ที่มา : ครองชัย หัตถา (2551) ; ไชยทวี อติแพทย์ (ม.ป.ป.) 
 













อดีตและก าลังเป็นอยู่ในป๎จจุบันอาจบรรเทาเบาบางลงได้หากได้ท าความเข้าใจอย่างใคร่ครวญ 
 
4.3 ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ขบวนการแบ่งแยกดินแดน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อย
ป๎ตตานีให้เป็นเอกราชอีกครั้ง เพราะเชื่อว่ารัฐไทยเป็นฝุายยึดครองป๎ตตานีอย่างไร้ความชอบธรรม ซึ่ง
เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วย ก าเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
  4.3.1 ก าเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันในรูปขององค์กรเพ่ือแบ่งแยกดินแดน
หรือเรียกร้องในการปกครองตนเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต 
โดยเฉพาะหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากประเทศเจ้าอาณานิคมได้มอบคืนอ านาจ
อธิปไตยให้แก่ประเทศต่างๆ ที่เจ้าอาณานิคมยึดครองไว้ ความเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนที่เห็นได้ชัด
ในช่วงนั้น เช่น ความเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน กะเหรี่ยง และโรฮิงญาใน
พม่า เป็นช่วงเวลาเดียวกันได้ก าเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย ชิดชนก ราฮิมมูลา (2548 : 51-66) ได้อธิบายในเรื่องนี้ว่า ประวัติศาสตร์ของป๎ตตานีตั้งแต่หลัง




 1. เมืองป๎ตตานี 
 2. เมืองยะลา (ป๎จจุบันเป็นจังหวัดยะลา) 
 3. เมืองยะหริ่ง (ป๎จจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดป๎ตตานี) 
 4. เมืองระแงะ (ป๎จจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส) 
  5. เมืองรามันห์ (ป๎จจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดยะลา) 
  6. เมืองสายบุรี (ป๎จจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดป๎ตตานี) 
  7. เมืองหนองจิก (ป๎จจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดป๎ตตานี) 
 ต่อมา พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการปกครอง
ประเทศรวมทั้งภาคใต้โดยทรงน าการปกครองระบบใหม่มาใช้ คือ “เทศาภิบาล” และได้ทรงยกเลิก





สิทธิและอ านาจของบรรดาเจ้าเมือง (Raja) ทั้งเจ็ดหัวเมืองมลายูป๎ตตานีต้องสิ้นสุดลง เมื่อ พ.ศ.2452 
อังกฤษและสยามได้ร่วมตกลงท าสัญญาก าหนดเขตแดนระหว่าง British Malaya กับสยาม ซึ่งรู้จักกัน
ในนาม The Anglo-Siamese Treaty 1909 ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดอธิปไตยของรัฐป๎ตตานีอย่าง
สิ้นเชิง และรัฐป๎ตตานีได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ 
 Tengku AbdulKadir Kamaruddin เจ้าเมืองปกครองป๎ตตานีองค์สุดท้ายแสดง
ปฏิกิริยาไม่พอใจที่พระองค์จะต้องสูญเสียอ านาจ และถูกยุบต าแหน่ง เจ้าเมืองในที่สุด พระองค์ถูก
จับกุมในข้อหาดื้อแพ่ง ต่อรัฐบาลไทยพระองค์ถูกน าไปกรุงเทพฯ และถูกตัดสินให้จ าคุกที่พิษณุโลก
เป็นเวลา 10 ปี แต่ด้วยอิทธิพลของ Sir Fank Swettenham ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ า
สิงคโปร์ได้พยายามเจรจากับฝุายไทย ในที่สุด Tengku AbdulKadir Kamaruddin ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษโดยมีเงื่อนไขห้ามพระองค์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก พระองค์ติดคุก 2 ปี 9 เดือน 
ในปี ค.ศ.1915 พระองค์ตัดสินใจลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่รัฐกลันตัน จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.1933 
ต่อมาบุตรคนสุดท้าย คือ Tengku Mahmud Mahyideen ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาในการ
ต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนป๎ตตานีต่อไป (Surin Pitsuwan, 1985 : อ้างถึงใน ชิดชนก ราฮิมมูลา, 
2548 : 49) 
 ในช่วงที่ Tengku AbdulKadir พ านักอยู่ที่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย พระองค์ได้
แอบติดต่อกับพรรคพวกในเขตไทยอย่างลับๆ โดยยุยงส่งเสริมให้พรรคพวกก่อความรุนแรงในภาคใต้







  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลยังคงด าเนินนโยบายใน
การปกครองชาวไทยมุสลิมสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการให้
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการท านุบ ารุงศาสนา โดยทรงมีพระราชหัตเลขาที่ 3/78 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2466 ซึ่งเป็นหลักรัฐประศาสโนบายส าหรับผู้ปฏิบัติราชการในมณฑลป๎ตตานี โดย
กระทรวงมหาดไทยได้น าไปปฏิบัติซึ่งมีหลังการดังนี้  






  2. ภาษีท่ีเก็บจากคนมลายูมุสลิมป๎ตตานีต้องไม่มากไปกว่าภาษีที่มีการเก็บในบรรดา
รัฐมลายูบริเวณชายแดนภายใต้อ านาจของอังกฤษ 
  3. ข้าราชการปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องซื่อสัตย์ สุภาพและคล่องแคล่ว ข้าราชการ
ผู้ใดที่ก าลังถูกภาคทัณฑ์เพราะความผิดจากท่ีอ่ืนต้องไม่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในป๎ตตานี  
  ถ้าพิจารณาจากรัฐประศาสโนบายข้างต้นนี้ จะเห็นว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่ต้องการ
แก้ป๎ญหาในเรื่องการปกครองตนเองของป๎ตตานีขณะนั้น เป็นแนวคิดที่มาจากกษัตริย์ผู้ เป็นนัก
ชาตินิยม เจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงยอมรับ และเห็นว่าป๎ตตานีย่อมได้รับการปกครองตนเอง เพราะ
พระองค์มีความพยายามที่จะลดความตึงเครียดทางการเมืองกับป๎ตตานี ดังนั้นนโยบายการผสมผสาน




โต้อย่างรุนแรง สิ่งที่ควรกระท าที่ดีกว่าคือการปลูกฝ๎งวัฒนธรรมแห่งความภักดี ความชอบท าของ
อ านาจ น่าจะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทน และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 






ประชาธิปไตยได้แพร่หลายสู่สาธารณชน Tengku Mahmud Mahyideen ที่ลี้ภัยไปอยู่มาลายา
ตัดสินใจจะกลับกรุงเทพฯ และท่านได้แจ้งต่อผู้น าคณะปฏิวัติหรือ “คณะราษฎร์” ว่าท่านและมุสลิม
ท่านอ่ืนๆ ยินดีที่จะกลับมาอยู่ใต้การปกครองของไทย เพราะว่าป๎จจุบันนี้มีรัฐธรรมนูญ ( Pridi 
Phanomyong, 1974 อ้างถึงใน ชิดชนก ราฮิมมูลา, 2548 : 50) ส าหรับชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินของหลวง




ไทยตามด้วยการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางการรณรงค์ที่หนักหน่วงนั้นคือ ชื่อของประเทศเปลี่ยนจาก 





ชนก ราฮิมมูลา, 2548 : 51) หลังจากนั้นขบวนการแนวร่วมมลายู (Pan Malayan Movement) ได้
งอกเงยเพ่ือสนับสนุนความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนเชื้อชาติมลายูภายใต้การปกครองของอาณา
นิคม ท่ามกลางการกระจายความรู้สึกชาตินิยมผู้น าของมลายูมุสลิมภาคใต้ของไทยก็ได้รับการ
สนับสนุนเช่นกัน Tengku Mahmud Mahyideen ได้ออกจากประเทศไทยไปจัดตั้งกลุ่มขบวนการ
เพ่ือปลดปล่อยป๎ตตานี 
  ต่อมาในยุคของจอมพลถนอม กิติขจร นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก การกดขี่ กดดัน เลือกปฏิบัติยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การฆ่า
ประชาชนไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเกิดอยู่เสมอมา ฉะนั้นการต่อสู้ของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการก่อการร้ายเพราะไม่สามารถสู้อย่างตรงไปตรงมาในทาง
การเมือง นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงขบวนการแบ่งแยกป๎ตตานีได้ยกระดับไปใช้
แนวทางสร้างความรุนแรงและมีกลุ่มต่างๆ มากมาย ข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการต่อสู้ของขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน ได้เริ่มมาจากชนชั้นน าทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิมและผู้น าศาสนาร่วมมือกัน 







น าไปสู่ความระแวงของรัฐบาลไทยและมาเลเซียซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (อิทธิชัย สีด า, 
2556 : 67-69) 
 




สถานการณ์ หลังจากพิจารณาข้อมูล รายงานการศึกษา วิเคราะห์ รายงานการสอบสวน จาก
ค าให้การของผู้ประสบเหตุความรุนแรง ตลอดจนค าสารภาพของสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบ ท าให้ทราบ
ได้ว่าป๎ญหาใจกลางของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดมาจากขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนโดยมีกลุ่ม BRN Coordinate เป็นแกนน าที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนที่ (สภาที่









  ปี พ.ศ.2503 มีการจัดตั้งกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติปาตานี The Barisan 
Nasional Pembebasan Patani : BNPP โดยมี Tengu Abdul Jalal หรือนายอดุลย์ ณ สายบุรี 




แบ่งแยกดินแดนทั่วโลก พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น Barisan Islam Pembebasan Patani : BIPP 
ภายหลังมีการประชุมแกนน าของกลุ่มที่บริเวณภาคเหนือของมาเลเซีย ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ด้านความ
มั่นคงเชื่อว่า BIPP มีส่วนร่วมในการโจมตีหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เมื่อปี พ.ศ.2535 แต่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ดังกล่าว
เมื่อปี พ.ศ.2547 หรือไม ่
  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2503 เกิดกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายู The Barisan 
Revolusi Nasional : BRN ผู้ร่วมก่อตั้งขบวนการมีจ านวนมากที่ส าคัญได้แก่ นายหะยีอามีน โต๊ะมีนา
, เตงกูยาลาล์ นาเซร์หรือนายอดุลย์ ณ สายบุรี , อุสตาซการิม หรือหะยีการิม ฮาซัน อดีตโต๊ะครู
ปอเนาะในพ้ืนที่อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  และนายอับดุลกายม ได้ก่อตั้งหน่วยทหารขึ้นเมื่อ 
10 ตุลาคม พ.ศ.2511 โดยใช้ชื่อว่า กองก าลังติดอาวุธปลดแอกปาตานี หรือ Angkatan Bersenjata 
Revolusi Patani : ABRiP เลียนแบบชื่อย่อว่า กองทัพอินโดนีเซีย ซึ่งใช้ค าว่า ABRI : Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia อุดมการณ์เริ่มแรกของ BRN ยึดแนวความคิดในการปกครองแบบ
สังคมนิยม แต่ต่อมาภายหลังหันมาชูอุดมการณ์ด้านศาสนาอย่างไรก็ตามได้เกิดความแตกแยกภายใน
ขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนแตกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) BRN Congress (สายกองก าลังติดอาวุธ) 
2) BRN Ulama (สายศาสนา) และ 3) BRN Coordinate (สายการเมืองและศาสนา) แต่ในป๎จจุบัน
เชื่อว่าเหลือเพียงขบวนการเดียวและมีบทบาทมากที่สุดคือ ขบวนการ BRN Coordinate ซึ่งมี
หลักการส าคัญคือ การยึดมั่นแนวคิดแบ่งแยกดินแดน ไม่เจรจากับฝุายรัฐ และใช้วิธีการรุนแรงในการ
ปฏิบัติการโดยไม่เลือกว่าเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ 
  วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2511 ก่อตั้ง องค์กรปลดปล่อยรัฐปาตานีหรือองค์การสห
ป๎ตตานีเสรี Pesatuan Pembebasan Patani Bersatu : PPPB หรือ Patani United Liberation 





รูปแบบสมบูรณ์ที่สุด ผู้ริเริ่มก่อตั้งประกอบคือ ตนกูบีรอ กอตอนีลอ หรือนายกาบีร์ อับดุลเราะหฺมาน 
แม้ว่าได้เกิดความแตกแยกภายในหลายครั้งภายในกลุ่มพูโล (PULO) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนเกิดการ
แยกตัวออกเป็นพูโลเก่าและพูโลใหม่ แต่ล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าขบวนการดังกล่าวได้รวมกันเป็นหนึ่ง




 ปี พ.ศ.2511 มีการก่อตั้ง กลุ่มป๎ญญาชนชาวไทยมุสลิมในอินโดนีเซีย Persatuan 
Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) Indonesia : PMIPTL โดยกลุ่มป๎ญญาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านการศาสนาจากประเทศอินโดนีเซียจัดตั้งขึ้น เดิมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประสานงานด้านการศึกษาและด าเนินกิจกรรมทางการเมือง แต่ภายหลังแกนน าของกลุ่มก่อความ
ไม่สงบ โดยเฉพาะ BRN ได้แทรกซึมเข้าไปมีอิทธิพล และท าให้เปูาหมายขององค์กรได้หันมาด าเนิน
กิจกรรมปลุกระดม มีการฝึกอบรมด้านการทหาร และพยายามเชื่อมโยงกับองค์กรต่อสู้ทางศาสนาใน
ต่างประเทศหลายองค์กร เพ่ือความมุ่งหมายในการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ป๎จจุบันสมาคมดังกล่าวมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 3,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นทายาทของสมาชิกหรือ
แนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ 
  วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2528 ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปาตานี Gerakan 
Mujahideen Islam Patani : GMIP เริ่มจากก่อตั้งแนวร่วมมูจาฮีดีนป๎ตตานี หรือ BBMP : Barisan 
Bersatu Mujahidin Patani โดยมีแนวคิดที่จะรวบรวมขบวนการต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้มีเอกภาพ
ความเข้มแข็งในการต่อสู้ และอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการปลดแอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้
ร่วมก่อตั้งมีนายหะยีอามีน แกนน าของ BRN Coordinate หะยีอับดุลเราะห์มาน โต๊ะครูพ่อมิ่ง 
(นักวิชาการศาสนา) ตนกูบีรอ กอตอนีลอ แกนน า PULO นายแวหามะ แวยูโซ๊ะ แกนน า BNPP, 
BIPP อุสตาซการิม บินฮาซัน แกนน า BRN ULAMA และนายบือราเฮง กูทายหรือบือราเฮงขนส่ง 
แกนน า BNPP, BIPP ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2529 เริ่มปรากฏการณ์เคลื่อนไหวของขบวนการหนึ่งชื่อ 
“ขบวนการมูจาฮีดีนป๎ตตานี : GMP : Gerakan Mujahideen Patani” ซึ่งเชื่อว่าแยกตัวจาก
ขบวนการ BIPP และ BBMP โดยมีแกนน าคนส าคัญประกอบด้วย นายวันอาหมัดวันยูซุฟหรือแวหา
มะ แวยูโซ๊ะ อดีตสมาชิก BNPP , BIPP นายอาวัง หรืออาแว บินอับดุลเลาะห์ กาบีร์ หรืออาแวยะบะ, 
นายมูฮัมหมัด หรือมะโดล์ หรืออุสตาซมะ โดล์ นายเจ๊ะกูแม อับบัส บินอาหมัด ในการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มนี้เน้นงานด้านการเมืองอยู่ในมาเลเซีย บทบาทส าคัญของ GMP คือ หนึ่งในแกนน าที่รวบรวม
ขบวนการต่างๆ ก่อตั้งเป็นขบวนการร่วมเพ่ือเอกราชป๎ตตานีหรือเบอร์ซาตู (BERSATU) เมื่อปี พ.ศ.





  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2532 มีการก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมเอกราชเพ่ือปาตานี The 
United Front for the Independence of Patani : BERSATU กลุ่มแนวร่วมเพ่ือเอกราชป๎ตตานี 
โดยความเห็นชอบร่วมกันของแกนน ากลุ่ม BIPP , BRN , GMP และ PULO  โดยมีจุดมุ่งหมายจะรวม
การต่อสู้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในระยะเริ่มต้น แกนน าของทั้ง 4 กลุ่ม ตกลงให้จัดตั้ง “องค์การร่วม” หรือ 
“องค์การปายง” หรือ Umbrella Organization ขึ้น เพ่ือความเป็นเอกภาพและให้ด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อสู้เพ่ือปลดแอกป๎ตตานี ใช้หลักการญีฮาดด้วย
ก าลังติดอาวุธ ต่อต้านหลักการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไทย เรียกร้องให้ประเทศอิสลาม
ทั้งหลายสนับสนุนการต่อสู้ ต่อมาปี พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วมเพ่ือเอกราชป๎ตตานี หรือ 
BERSATU” โดยป๎จจุบันมี ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมาน เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่หน่วยงาน
ความมั่นคงรับทราบ BERSATU ไม่มีอ านาจสั่งการกลุ่มต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเพียงแต่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายหรือแนวต่างการปฏิบัติกว้างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนกลุ่มสมาชิกยังคงมีการเคลื่อนไหวเป็นเอกเทศ  
  พร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มขบวนการอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุปีก่อตั้งอย่างแน่ชัด อาทิ กลุ่มเยาวชน
กู้ชาติป๎ตตานี Pemuda Merdeka Patani : PMP ก่อตั้งโดยขบวนการ BRN Coordinate ซึ่งสมาชิก




ปอเนาะ ตลอดจนในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลบางแห่ง รวมทั้งบริเวณมัสยิดประจ าหมู่บ้าน โดยได้
ปฏิบัติการทางหารที่ส าคัญหลายครั้งในลักษณะการปล้นอาวุธ ลอบยิง สังหารเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 และเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวมีการเชื่อมโยงและแสวงหาแนวร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ เช่น PULO , BRN 
Congress และ GMIP เป็นต้น  
 สภาอูลามาป๎ตตานีดารุสลาม Ulama Patani Darusalam เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางศาสนาหรือปราชญ์มุสลิม Ulama ถือเป็นผู้น าทางจิตใจของมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นตัวแปรหลักของสถานการณ์ในพื้นที่อย่างแท้จริง เพราะเป็นผู้ชี้น าและก าหนดทิศทางการต่อสู้ของ
มลายูมุสลิมได้โดยตรงและทางอ้อม แกนหลักส าคัญในการจัดตั้งกลุ่ม Ulama คืออุสตาซการิม บินฮา
ซัน แกนน า Ulama ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่ม Ulama มีบทบาทในทางเปิดลดลงมากสาเหตุ
มาจากกลุ่มนี้ใช้แนวทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบสังคมนิยม โดยอิงและยกบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่
ตรงกับแนวคิดของสังคมนิยมมาใช้ในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม  
 ขบวนการเยาวชนแห่งชาติป๎ตตานี Patani National Youth Movement : 





เปิดเผยหรือมีชื่อเสียงมากนัก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2540 เริ่มปรากฏการณ์ครั้งแรกโดยการทิ้ง
จดหมายข่มขู่กรรโชกทรัพย์ที่จังหวัดป๎ตตานี และได้เงียบหายไประยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2541 ได้ปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาปลุก
ระดมมวลชน โฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ประเด็นด้านศาสนา เชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ป๎ตตานีในอดีตมาเป็นสิ่งปลุกเร้าให้ชาวมุสลิมลุกขึ้นมาต่อสู้รัฐบาลไทย รวมทั้งเผยแพร่
ข่าวสารการต่อสู้ของกลุ่มก่อการร้ายขบวนการต่างๆ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาบทบาทของกลุ่มไปสู่การ
ต่อสู้ทางการเมืองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสภาองค์กรน า : Dewan Pimpinan 
Parti : DPP เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัดสินใจรวมทั้งเป็นเจ้าของ
ยุทธศาสตร์แผนการปฏิวัติ 7 ขั้นตอน หรืออาจกล่าวให้ชัดเจน DPP มีสถานภาพเสมือนส่วนมันสมอง
หรือรัฐบาลของกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นเองโดยโครงสร้างการจัดองค์กรลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ระดับ
เขตจังหวัดถึงระดับหมู่บ้าน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วม การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของสมาชิก แนวร่วม อีกทั้งมีการจัดแบ่งหน้าที่ในองค์กรย่อยอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการปฏิบัติการ
จิตวิทยา โฆษณาชวนเชื่อด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจ และด้านการทหาร และการใช้ก าลังปฏิบัติการใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีเปูาหมายสูงสุดเมื่อการปฏิวัติตามขั้นตอนดังกล่าวส าเร็จและสถาปนารัฐป๎ตตานี
ขึ้นใหม่ โดยมีอาณาเขตครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลาและสตูล 
(คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, 2553 : 34-38 ; ไชยทวี อติแพทย์, ม.ป.ป. : 
19-22 ; สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551 : 3 ; อิทธิชัย สีด า, 2556 : 
69-73) 
 






นโยบายซึ่งมีผลต่อการก าหนดท่าทีระหว่างกันเสมอมา ประเด็นป๎ญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อถูกทับถม
มาเป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นป๎ญหาลุกลามใหญ่โต อาทิ การบังคับให้มุสลิมแต่งตัวตามที่รัฐ
ก าหนด โดยจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการหากยังแต่งกายแบบประเพณี เหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตของชาวมุสลิมในพ้ืนที่แทบทั้งสิ้น ความพยายามในการสร้าง
วัฒนธรรมหลักของชาติหรืออีกนัยหนึ่งคือการสถาปนาความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน








ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน



































































 จากแผนภาพที่ 4.1 ที่ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมของสภาพป๎ญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
   
  4.4.1 ด้านรากเหง้าของปัญหา 
  กลุ่มบีอาร์เอ็น (BRN) หลังจากการหายตัวของหะยีสุหลงอย่างไร้ร่องรอย การ
ต่อต้านรัฐได้ปรากฏเป็นขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนขึ้น ในปี พ.ศ.2503 
มีการจัดตั้งขบวนการปฏิวัติแห่งชาติขึ้น คือ BRN (Barisan Revolution National) มีการเคลื่อนไหว
มาอย่างต่อเนื่องในเขตรอยต่อเขตแดนไทย-มาเลเซีย หลังจากนั้นมีพัฒนาการของกลุ่มบวนการต่างๆ 
อย่างมีพลวัต ในป๎จจุบันมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวซึ่งถูกเรียกว่า “ผู้ปลดปล่อยป๎ตตานี” (Patani Liberator) 
โดยมีกลุ่มอาวุโสที่เคยมีบทบาทในอดีตบางส่วนร่วมเคลื่อนไหวให้ค าแนะน า มวลชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการ
จัดตั้งทางการเมืองได้กระจายและฝ๎งตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และมีกองก าลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว่า
อาร์เคเค (RKK) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551 : 31 ; รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, 
2556 : 47-48) 
  ความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน




ความเป็นอิสระ ซึ่งอาจท าให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ป๎ตตานีเป็นทัศนะการมองที่ขัดกัน (discrepancy 
of perspectives) (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อ้างถึงในปิยนาถ บุนนาค, 2546 : 35) ดังนั้นกล่าวได้ว่า 
ประวัติศาสตร์ของป๎ตตานีเป็นเสมือนเหรียญสองด้าน ในด้านหนึ่งป๎ตตานีเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกกด




น ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและท าให้เกิดผลทางด้านการเมืองได้เช่นกัน โดยผู้ก่อความไม่สงบ
ได้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการฉายภาพการต่อสู้ การถูกยึดครองและการถูกแย่งชิงอธิปไตย
จากฝุายรัฐไทย (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 2552 : 20) 







ยุติธรรมที่ฝุายรัฐด าเนินการ อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการได้ปฏิบัติต่อมุสลิมในพ้ืนที่ ใน
ฝุายของรัฐหวาดระแวงต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงอ านาจอธิปไตย
และดินแดน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ไว้วางใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นความ
หวาดระแวงซึ่งกันและกันจึงเป็นรากเหง้าของป๎ญหาความขัดแย้งอีกประการหนึ่ง  (ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป. : 12 ; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 2552 : 80) 
  ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างครอบคลุม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น แต่ต้องไม่ขัด
ต่อการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช และบูรณภาพแห่งอาณาเขตซึ่งก าหนดไว้ใน





  ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่โดยการด าเนินธุรกิจมืด 
เช่น ยาเสพติด สินค้าเถื่อน หรือการเข้าครอบครองทรัพยากรชุมชนและที่ดินท ากิน เพราะหาก
เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงด ารงอยู่ก็จะไม่มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนฝุายรัฐก็มี
ผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาลในการใช้ปราบปราม ปรับปรุงพัฒนา และ
เยียวยารักษา ตราบใดที่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงด าเนินอยู่งบประมาณก็ยังคงมีอย่างแน่นอน 
(ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป. : 7) โดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ทั้งสองฝุาย 
 
  4.4.2 ด้านปัจจัยหนุนน า 
  ปกป้องวัฒนธรรม เกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตภายใต้
กระบวนการไทยรัฐนิยม คนมลายูไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องแต่งกายตามประเพณี ไม่สามารถใช้ชื่อ
ภาษามลายูหรือภาษาอาหรับได้ พร้อมทั้งไม่สามารถใช้ภาษาและอักษรยาวีของพวกเขา ที่เลวร้ายกว่า
นั้นยังถูกบังคับให้ใช้เครื่องแต่งกายตามตะวันตก เช่น ส าหรับผู้ชายต้องนุ่งกางเกง สวมหมวกและ
เสื้อผ้าแบบยุโรป ส าหรับผู้หญิงต้องใส่เสื้อสั้น และกิจการส่วนตัวรวมถึงบทบัญญัติทางศาสนาถูก









ต่อสู้เพ่ือปกปูองวัฒนธรรม เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีก่อนที่มันจะสายเกินไป (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ
อรอร ภู่เจริญ, 2552 : 56-57) 
   การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ ประเด็นการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าที่
ของภาครัฐเป็นป๎ญหาอันดับต้นๆ ของความขัดแย้ง มุสลิมในพ้ืนที่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของ
รัฐไทย รู้สึกว่าฝุายตนเป็นผู้ถูกกระท ามาโดยตลอด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐจะถูก
เบี่ยงเบนประเด็นและได้รับการปกปูองอยู่เป็นประจ า ในเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมก็มิสามารถพ่ึงพิงได้ การแสดงออกในการต่อต้านรัฐจึงเกิดข้ึน (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร 
ภู่เจริญ, 2552 : 78) 






วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป. : 9) 
  การก่อความไม่สงบ ป๎จจุบันมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวซึ่งถูกเรียกว่า “ผู้ปลดปล่อย
ป๎ตตานี” (Patani Liberator) เป็นมวลชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการจัดตั้งทางการเมืองได้กระจายอยู่ในชุมชน
ต่างๆ และมีกองก าลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว่าอาร์เคเค (RKK) มีบทบาทส าคัญในการสร้างความไม่
สงบให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นป๎จจัยหนุนน าไปสู่สิ่งที่พวก
เขาต้องการได้ คือ การปลดปล่อยเอกราชให้แก่ป๎ตตานี (รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, 2556 : 42-48) 
 
  4.4.3 ด้านผลผลิตของความขัดแย้ง 
  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดขึ้นก็จะน าไปสู่ความก้าวหน้าหรือ
อาจน าไปสู่การท าลายหรือความรุนแรงได้ ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเสมือนเป็นการบังคับให้มนุษย์








  4.4.3.1 ด้านการเมืองการปกครอง 









เหตุการณ์การปล้นปืนขึ้นในค่ายทหารเมื่อ พ .ศ. 2547 ป๎ญหาที่ตามมามักจะถูกตั้งถามคือ ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุที่ประกอบขึ้นมาจากหลายป๎จจัย ไม่ว่าจะเป็น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ได้หลอมรวมกลายเป็นป๎ญหาระดับสังคมจิตวิทยา ซึ่งมีความ
ซับซ้อนและได้น าไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน แม้จะพบว่าในปี พ.ศ.2521-2546 ได้มี
นโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะขึ้นมาบังคับ









สร้างความสมดุลแห่งอ านาจและการปูองกันการต่อต้านอ านาจของรัฐบาล จนท าให้ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาลกับคนพ้ืนเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท้ายที่สุดก็เกิดสงครามเพ่ือกอบกู้เอกราชของป๎ตตานี
ขึ้นอีกครั้งเมื่อ พ .ศ. 2374-2375 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 








กระบวนการทางการเมืองดังกล่าว ได้แก่ การปลุกกระแสความเจ็บแค้นในประวัติศาสตร์และตอกย้ า
ความเชื่อที่ว่าชนชาติมลายูเคยมีรัฐที่มีเอกราชและอธิปไตยของตนเองในนาม “นครรัฐปาตานี” หรือ 
“ปาตานีดารุสสลาม” แต่ถูกรัฐไทย (สยามในอดีต) รุกรานครอบครองและยกเลิกไปจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของไทยในป๎จจุบันนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงสร้างการปกครองทับซ้อนโครงสร้างระบบ
ราชการไทย โดยในระดับหมู่บ้านเรียกว่าอาเยาะห์ ระดับต าบลชื่อลีการัน ระดับอ าเภอชื่อแดอาเราะห์ 
ระดับจังหวัดชื่อวีลายะฮ์ และระดับภาคชื่อว่ากัส ประเด็นส าคัญในมิตินี้ คือการปลุกกระแสชาตินิยม
ทางเชื้อชาติ ชี้น าว่ารัฐปาตานีในอดีตเป็นรัฐอิสลามแต่ถูกท าลายโดยสยามซึ่งก็คือไทยในป๎จจุบัน และ
มีความชอบธรรมที่จะก่อสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือท าญิฮาดเพ่ือกอบกู้ความมีเอกราชและอธิปไตยของ
อาณาจักรปาตานีดารุสสลามที่เป็นรัฐอิสลามกลับคืนมา 





ยิ่งมากกว่าที่จะยอมให้ถูกท าลายหรือหลงลืม จึงเห็นได้ว่าในประเด็นทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่ได้ท าให้เกิดป๎ญหา
ในตัวของมันเอง แต่ถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและน าไปสู่สาเหตุของความขัดแย้งที่
ละเอียดอ่อน ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของคนมุสลิมในพ้ืนที่ ส าหรับความเชื่อมโยงกับกลไกของรัฐ โดย
กลายเป็นสาเหตุที่ท าให้ป๎ญหาทวีความขัดแย้งและกลายเป็นความรุนแรงได้ โดยเกิดจากความ
บกพร่องของภาครัฐที่ไม่พยายามเข้าใจป๎ญหาและยอมรับและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ ประกอบกับความอ่อนแอของสังคมไทยที่กลายเป็นป๎จจัยหนุนน าให้การกระท าของรัฐเกิด
ความชอบธรรมยิ่งขึ้น 
 
  4.4.3.2 ด้านศาสนาและความเชื่อ 
  แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในพ้ืนที่โดยตรง แต่ก็มีความเชื่อว่าศาสนา
อิสลามได้ถูกน ามาอ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ โดย
พบว่าการกระท าดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักค าสอนทางศาสนาที่จะใช้สิทธิในการปกปูองตนเองจากผู้









พุทธ (Buddhist Cosmology) จึงท าให้วิธีคิดและรูปแบบการปกครองของไทยเป็นไปตามวิถีทาง
พุทธศาสนา โดยสุรินทร์ พิศสุวรรณ เห็นว่า กระบวนการสังคายนาทางพุทธศาสนามักถูกก าหนดโดย
อ านาจรัฐ เพ่ือสร้างมาตรฐานเดียวกันในเรื่องของการปฏิบัติและพิธีกรรมทางศาสนาอันน าไปสู่ความ
มั่นคงของอ านาจรัฐยิ่งขึ้น จึงพบว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความพยายามที่จะผสม





น่าที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการรวมตัวกันต่อสู้อ านาจรัฐในเหตุการณ์  กรือเซะ 28 เมษายน พ.ศ.












  1) การใช้ครูสอนศาสนา เป็นแกนน าทั้งงานด้านการเมืองและการทหาร เนื่องจาก
ทราบดีว่า บุคลากรดังกล่าวมีลูกศิษย์ ผู้ศรัทธามากมายพร้อมเชื่อฟ๎งทุกอย่างที่ถูกชี้น า 
  2) การใช้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เป็นที่บ่มเพาะทางความคิดและอุดมการณ์ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่รัฐให้เกียรติในฐานะเป็นสถานที่ส าคัญทางการศึกษาและศาสนา จึงไม่ค่อย
ตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งบุคลากร และกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน  
  3) การใช้บทบัญญัติทางศาสนา มาเป็นพ้ืนฐานในการชี้น าแนวความคิด โดยการยก
เอาบางบทบางตอนในอัลกุรอานมาอ้างอิงรองรับแนวความคิดและการปฏิบัติของสมาชิกในขบวนการ 
ประเด็นนี้เห็นได้ชัดจากเอกสารที่ชื่อภาษาไทยว่า “การต่อสู้ที่ป๎ตตานี” (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอร





  สรุปว่าการใช้ศาสนาน าในการต่อสู้เรียกร้องเป็นการหวังผลทางด้านจิตวิทยาและ
สอดคล้องกับกระแสการเคลื่อนไหวของการต่อสู้เพ่ืออิสลามทั่วโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ส าคัญเพ่ือให้






  4.4.3.3 ด้านการศึกษา 
  ศาสนาอิสลามในฐานะที่เป็นสถาบันศาสนามีอิทธิพลต่อแนวทางการศึกษาของ
มุสลิมเป็นอย่างยิ่ง และการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญที่มุสลิมจ าเป็นต้องเรียนรู้โดยเฉพาะการศึกษาทาง
ศาสนาที่ก าหนดให้มุสลิมทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วน าไปสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินวิถีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ดังนั้นนี้จึงมีความเชื่อว่าหากมุสลิมได้ศึกษาเรียนรู้
มากเท่าใด ก็ยิ่งจะเพ่ิมความลึกซึ้งต่อหลักธรรมค าสอนมากเท่านั้นดังที่เราจะพบว่าค าสอนอิสลาม
สนับสนุนให้มุสลิมอยู่กับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังที่มีหลักฐานปรากฏใน
คัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺ ได้ตรัสถึงสถานภาพของบรรดาผู้ที่มีความรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่มีความ
ย าเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริง โดยที่พระองค์ได้ตรัสว่า 
                          
 )  :28( 
ความว่า“แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรง
กลัวต่ออัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยเสมอ” 
                         (ฟาฏิร : 28) 




                  





ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกัน
กระนั้นหรือ” 
(อัซ-ซุมัร : 9) 
 
  จากโองการอัลกุรอานข้างต้นพบว่า ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ในประเทศไทยมีการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “ปอเนาะ” ซึ่งเป็น
สถาบันที่จัดรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และอุดมการณ์อิสลามรวมถึงสอดรับกับการ
ด าเนินวิถีชีวิตของมุสลิม ปอเนาะจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาให้แก่เยาวชน
มุสลิมและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปอเนาะอยู่อย่างแพร่หลาย สถาบัน
ปอเนาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันที่ให้การสงเคราะห์
ประชาคมมุสลิมอีกด้วย อาทิ เป็นที่อยู่อาศัยของคนชรา คนยากจน และผู้ด้อยโอกาส จนเป็นที่
ยอมรับและอยู่คู่สังคมมุสลิมมาอย่างยาวนาน ส่วน “โต๊ะครู” หรือครูผู้คอยให้ความรู้ทางด้านศาสนา 
เป็นดังผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ เพราะไม่เพียงแก่สอนศิษย์ที่อยู่ในปอเนาะเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษาแนะน า ตัดสินป๎ญหาข้อพิพาทให้กับชาวบ้านอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า
ปอเนาะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทต่อการด ารงอยู่ของสังคมมุสลิม โดยเฉพาะในสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  ครองชัย หัตถา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มุสลิมในมลายูกล่าวว่า 
พ้ืนที่ชายแดนใต้เป็นแหล่งก าเนิดปอเนาะ ซึ่งเป็นส านักการศึกษาที่มุสลิมทั่วโลกรู้จักโดยเฉพาะมุสลิม
ในภูมิภาคมลายู ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ภาคใต้ของไทย ซาราวัก หมู่เกาะสุมาตรา ปาร์ป๎วนิวกินี ไป
จนถึงมาดากัสการ์ ของทวีปแอฟริกา... มุสลิมในภูมิภาคมลายูนี้ล้วนเคยเดินทางมาเรียนปอเนาะที่
ป๎ตตานี ซึ่งเป็นต้นแบบของการศึกษาที่บริสุทธิ์ และนับเป็นสถานที่บ่มเพาะจริยธรรมอันดีงาม ซึ่ง
อาจจะเรียกว่าเป็นเบ้าหลอมของมุสลิมเลยก็ว่าได้ (อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์  ดินอะ, 2549 : 40) 















  เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552 : 68-70) กล่าวว่า ป๎ญหาของการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะคือ หากรัฐยังเชื่อว่าปอเนาะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
ชาติซึ่งเป็นความคิดที่วางอยู่บนฐานของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาตั้งแต่
ยุคอดีต จุดเปลี่ยนส าคัญของปอเนาะในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ .ศ .2504 ที่รัฐบาลได้ให้
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะ
ในภาคการศึกษา 2 พ.ศ.2504 ส่งผลให้ปอเนาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องจดทะเบียนกับ
ทางราชการและให้จัดการเรียนการสอนทั้งในวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงปอเนาะให้กลายเป็นโรงเรียนสามัญทั่วไป จนกระทั่งในปี พ .ศ.2508 ได้มีการ
ส่งเสริมให้ปอเนาะที่จดทะเบียนแล้วด าเนินการเปลี่ยนสภาพมาเป็น “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม” ที่ ส าคัญคือให้มี การจัดการ เรี ยนการสอนวิชาสามัญศึกษาตามหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2509 ห้ามมิให้มี
การจัดตั้งปอเนาะขึ้นใหม่ และให้แปรสภาพปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามทันทีที่
รัฐบาลก าหนด  











  โดยสรุป ป๎ญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ในยุ คอดีต
จนกระท่ังมาถึงยุคป๎จจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดรับกับวิถีชีวิตของมุสลิมในพ้ืนที่
บ้างในบางยุค แต่ปรากฏว่าภาครัฐยังขาดความเข้าใจถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมุสลิมและรัฐยังคง






ในพ้ืนที่ การก าหนดนโยบายวางอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงของชาติเป็นหลัก จึงท าให้การจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็นและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า
กว่าเกณฑ ์ดังที ่บรรจง ฟูารุ่งสาง (2550) ได้กล่าวว่า ป๎ญหาหลักทางด้านการศึกษาที่แท้จริงคือ การมี




  4.4.3.4 ด้านเศรษฐกิจ 




อย่างไร อันจะน าไปสู่แนวทางของการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมต่อไป คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
สภาผู้แทนราษฏร (2553 : 55) สรุปในประเด็นนี้ว่า จากการศึกษาเรื่องชาวมลายูมุสลิมและการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษาภาคใต้ตอนล่างในช่วงเวลาที่เหตุการณ์
ความรุนแรงเริ่มปะทุขึ้นเมื่อปี 2547 ได้น าเสนอข้อมูลว่า การพัฒนาที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถ
น าเสนอนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ได้ 
เนื่องจากรัฐขาดความรู้ความเข้าใจสังคมมุสลิม โดยเฉพาะการมองเป็นสังคมปิด รัฐและคนส่วนใหญ่
ของประเทศต้องเข้าใจสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้
และเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าคนเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมอ่ืนได้อย่างเสมอภาค บนพ้ืนฐาน
ด้วยการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน บนพ้ืนฐานกฎหมาย




มลายู จึงท าให้เกิดป๎ญหาต่อการสื่อสาร ในชาวมลายูมุสลิมรุ่นใหม่อีกต่างหาก กลายเป็นป๎ญหาใน
ตัวเองว่าในป๎จจุบันสื่อสารภาษาแม่ตนเองไม่ได้ ท าให้เกิดความระแวงต่อรัฐว่า รัฐพยายามกลืนท าให้
ภาษามลายูสูญหายไปจากพ้ืนที่ ในขณะที่ชาวมลายูต้องการรักษาเอาไว้เพราะภาษาเป็นสิ่งที่บ่งชี้
ถึงอัตลักษณ์อย่างแท้จริง 
  จากรายงานของศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ ดลมนรรจ์ บากา และฉลองภพ สุสังกร์















เข้ามาอยู่ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของไทย (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 
2552 : 39-40) 
  นอกจากนี้แล้วในกระบวนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังไม่มีความสอดคล้องกับ




เศรษฐกิจของพ้ืนที่แล้ว ยังเป็นโครงการที่มุ่งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย เช่น ใน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537-2541) ได้เน้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยริเริ่มโครงการเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย 
มาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงดังกล่าวได้ขาดมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดนโยบายไป ค าถามที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่า ท าไมโครงการพัฒนาของรัฐจึงยังไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้สูงขึ้น แต่กลับเกิดผลตรงกันข้ามคือการพัฒนา
กลายเป็นการบ่อนท าลายชีวิตของประชาชนด้วยสภาพความยากจนไม่สิ้นสุด เพราะจากข้อมูลทาง
สถิติเกี่ยวกับสัดส่วนของประชาชนที่ยากจนในชนบทของภาคต่างๆ ช่วง พ .ศ.2531-2545 ที่ส ารวจ
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่า ระดับความยากจนในชนบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย นราธิวาส ป๎ตตานี และยะลา ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับภาคอ่ืนๆ ประกอบกับ 
พ.ศ.2533-2546 เศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความเข้มแข็งนัก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่






การเกษตรตกต่ าจึงท าให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดอันดับ 1-4 ของจังหวัดที่มีสัดส่วนของคนจน
ด้านรายได้มากที่สุดของภูมิภาค (คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549 : 23) 




ซึ่งมีการศึกษาน้อยท าให้ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้คนไทยมุสลิม
ออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ เช่น ในตัวเมืองหรือประเทศมาเลเซีย จากป๎ญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
ความยากจนของคนมุสลิมในพ้ืนที่มีสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพ่ิมอัตราส่วนภาระพ่ึงพิงตามไปด้วย นั่นคือ
การตกอยู่ในวังวนของการกู้หนี้ยืมสิน โดยการเป็นหนี้เจ้าของธุรกิจหรือที่คนในพ้ืนที่เรียกว่าเถ้าแก่









ชายแดนภาคใต้ทั้งสองกรณีคือ ความยากจนและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้
เห็นลักษณะป๎ญหาร่วมกันคือนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐมักจะเป็นการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางเพียงฝุายเดียว โดยขาดมิติการร่วมตัดสินใจจากประชาชนในพ้ืนที่ ผลที่ตามมาคือโครงการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้แล้ว ยังท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ระหว่างประชาชนด้วยกันเองอีกด้วย  
  สรุปโดยภาพรวมป๎ญหาความยากจนที่เกิดจากบริบทของสังคมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิดป๎ญหาทางเศรษฐกิจตามมา ไม่ว่าในกรณีป๎ญหาการว่างงาน ป๎ญหาการไร้
การศึกษา ป๎ญหาคุณภาพชีวิต ป๎ญหายาเสพติด ซึ่งเป็นป๎ญหาที่เชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะของจังหวัด








ชายแดนภาคใต้ทั้ง 2 กรณี คือ ความยากจนและสิทธิชุมชนในการทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เห็น











เป็นคนสัญชาติไทยก็ต่อเมื่อมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือท าหนังสือเดินทาง ไป
ประกอบพิธีหัจญ์หรือการไปศึกษาต่อเท่านั้น ซึ่งมีนัยว่าปฏิเสธความเป็นคนเชื้อชาติไทยตามที่ภาครัฐ
พยายามก าหนดให้ เพราะความเข้าใจของคนมุสลิมเชื้อสายมลายูเห็นว่าคนไทยที่มาจากค าว่าสยาม 
(Siam) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ และเข้าใจว่าภาษาไทยเป็นภาษาของชาว พุทธ
ศาสนา  





คนไทยทั่วไป สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และท าให้คนไทยมุสลิมต่างจากคนไทยทั่วไป คือศาสนาอิสลาม 
ภาษาซึ่งเป็นที่มาของการมีวัฒนธรรมเฉพาะคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทั่วไปมีเชื้อ
สายมลายูและพูดภาษามลายูท้องถิ่นป๎ตตานีซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษามลายูกลันตันในประเทศ
มาเลเซีย จึงท าให้เห็นว่าความเป็นมลายูด้วยกันได้เชื่อมโยงคนทั้งสองกลุ่มไว้ด้ วยกันภายใต้โลก
วัฒนธรรมมลายู  
  การอยู่ภายในวัฒนธรรมมลายูของคนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้คนไทย
มุสลิมในพ้ืนที่เลือกที่ก าหนดอัตลักษณ์ตนให้ต่างไปจากคนไทยตามแบบรัฐ  เพราะในขณะที่ทางการ
ใช้ค าเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ไทยมุสลิมคือคนสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่คน












มลายูท้องถิ่นให้เป็นภาษาไทย จากการยึดมั่นในอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมลายู ท าให้เห็นว่า
เครื่องมือของการรักษาอัตลักษณ์มุสลิมคือภาษาและศาสนา เพราะหากกล่าวไปแล้วภาษาถือเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทั่วไป แต่ส าหรับคนมุสลิมมลายูภาษายังมีความส าคัญในการถ่ายทอด
อุดมการณ์ ความศรัทธาในศาสนาอีกนัยหนึ่งด้วย ล้วนเป็นข้อพึงปฏิบัติส าหรับมุสลิมที่ดีครอบคลุมทั้ง
เรื่องการกิน การอยู่ การแต่งกาย และความประพฤติปฏิบัติต่างๆ เพราะฉะนั้นมุสลิมจึงต้องปฏิบัติ
ตามกรอบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด แต่สิ่งที่รัฐกระท าต่อมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติต่อคนมุสลิม 






ว่าเครื่องมือของการรักษาอัตลักษณ์มลายูคือภาษามลายูและศาสนาอิสลาม แต่ส าหรับคนมลายูมุสลิม 












  ส่วนยุทธศาสตร์การต่อสู้ในมิติสังคมและวัฒนธรรม ผู้ก่อความไม่สงบได้ใช้กลยุทธ์
อย่างชาญฉลาดในการน าจุดอ่อนจุดแข็งมาปรับใช้เพ่ือขยายแนวร่วมเผยแพร่อุดมการณ์ทั้งทางสังคม
และในเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. ในมิติทางสังคมได้ใช้จุดแข็งการสื่อสารทางตรงมาใช้ประโยชน์ เช่น การโฆษณา
ชวนเชื่อในมัสยิดเวลาละหมาด การปล่อยข่าวในร้านกาแฟ หรือการติดต่อสื่อสารกัน โดยใช้เงื่อนไข
จัดงานแข่งนกตลอดถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
  2. ในมิติทางวัฒนธรรมได้พยายามรณรงค์ให้ใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารเพียง
ภาษาเดียวพยายามเปลี่ยนชื่อบุคคล สถานที่ หรือแม้แต่ปูายชื่อต าบล หมู่บ้าน ปูายจราจร หรือปูาย
ทางหลวงก็พยายามให้ใช้เป็นภาษามลายู การละเล่นพ้ืนเมืองที่เคยเป็นสิ่งบันเทิงเริงรมย์ ได้มีการ
รณรงค์ให้เลิกโดยอ้างว่าผิดบทบัญญัติทางศาสนา การต่อสู่ในมิติวัฒนธรรม มักจะแฝงเร้นไว้ด้วย
ข้ออ้างของหลักศาสนา (คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, 2553 : 57 ; สภาที่
ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551 : 34) 








  4.4.3.6 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  ประเด็นความยุติธรรมกล่าวได้เป็นเรื่องใจกลางของความขัดแย้งในภาคใต้ รายงาน
ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549 : 2) กล่าวว่า “ความไม่เป็นธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม” เป็นความคับข้องใจล าดับต้นๆ ของชาว
มลายู พร้อมทั้งเสนอแนะว่าป๎ญหาความรุนแรงจะบรรเทาลงได้อย่างมากหากแก้ป๎ญหาด้วยความเป็น
ธรรมได้ ในท านองเดียวกันองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ตั้งชื่อรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งชิ้นหนึ่งใน
ปี 2549 ว่า “If You Want Peace, Work for Justice (หากคุณปรารถนาสันติ จงด ารงความ
ยุติธรรม)” ในทางปฏิบัติบ่อยครั้งที่ค าว่ายุติธรรมซึ่งเป็นความกว้างขวางครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ไว้หมด
จะรวมเรื่องราวที่หลากหลายและซ้ าซ้อนไว้เข้าด้วยกัน ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ความเสมอ
ภาคของโอกาสในการศึกษาและการท างาน ความยุติธรรมทางสังคม การปฏิบัติงานของต ารวจและ






คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ถูกระบุตัว ถูกจับกุม ถูกสอบสวน ถูกฟูองร้อง ถูกพิจารณาคดี และถูก
จับกุมอย่างไร ในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คดีอาญา” มีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง
กว่าที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย 
  เพราะภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกและพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ทหารจะมามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซึ่งปรกติแล้วเป็นข่ายงานของต ารวจ
และศาล อาณาบริเวณที่สนใจศึกษายังรวมไปถึงวิธีการที่จะระบุหลักฐานและสาวไปถึงผู้สงสัยนั้นท า
กันอย่างไร มีการจับกุมและสอบสวนกันอย่างไร มีการตัดสินใจที่จะฟูองด าเนินคดีอย่างไร จ าเลยที่อยู่
ระหว่างถูกคุมขังมีสภาพอย่างไรในขณะที่รอการพิจารณาคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดี และมีการ
พิจารณาคดีอย่างไร ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หลายคนกล่าวว่าชาวมลายูมุสลิมขาดความเชื่อมั่นในระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาอยู่หลายด้าน สิ่งนี้ท าให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกจากรัฐไทย ลดทอนความชอบธรรม
ของรัฐและท าให้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง ความขัดแย้ง และความรุนแรงถล าลงลึก
มากยิ่งขึ้น บรรดาทนายฝุายจ าเลยในระบบงานยุติธรรมทางอาญาชี้ว่ามีผู้ต้องสงสัยน้อยมากที่ถูก
จับกุมตัวและน้อยยิ่งไปอีกที่ถูกตัดสินลงโทษ ในภาวการณ์เช่นนี้นี่เองที่ท าให้ผู้ที่ต้องการหาคนผิดมา
ลงโทษนั้นระบุถึงการตัดสินที่ผิดพลาดของศาลหลายต่อหลายครั้งได้ยากยิ่ง (Duncan McCargo แปล
โดยณัฐธยาน์ วันอรุณวงศ์, 2555 : 140-141) 
  การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐได้กลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการไม่ต้องรับโทษ 
และยังมีความชอบธรรมจากการกระท าดังกล่าว ด้วยเหตุที่เป็นการกระท าเพ่ือรักษาความมั่นคงของ




เจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กลไกของรัฐเพ่ือสืบหาผู้กระท าผิด แต่ดูเหมือนว่า
รัฐบาลยังไม่มีความจริงใจ ยังคงปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายงานของทางการเก่ียวกับข้อมูลการสูญหายของ
ทนายสมชายหรือยังปกปิดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดในกรือเซะและตากใบ ส่วนค าสัญญาว่าจะ
ตามหาผู้กระท าผิดมาลงโทษก็เป็นเพียงการลดกระแสสังคมและลดแรงกดดันทางการเมืองเท่านั้น  
และการที่รัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ได้กลายเป็นข้ออ้างให้กับเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เพราะหาก
บุคคลใดก็ตามถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิด กฎหมายดังกล่าวได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ทันที 
แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการจนเกิดผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน พระราช





ก าหนดฯ นี้ ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงการบ่มเพาะวัฒนธรรมของการไม่ต้องรับโทษของเจ้าหน้าที่รัฐให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 2552 : 78 ; คณะกรรมาธิการความมั่นคง
แห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, 2553 : 60) 
  สอดคล้องกับจุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ (2548 : 116-117) เห็นว่า วัฒนธรรม
อ านาจนิยมของเจ้าหน้าที่รัฐฝุายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝุายปกครองหรือ
ฝุายสืบสวนสอบสวนที่ไม่มีความเป็นเอกภาพไปด าเนินงานร่วมกัน จึงพบว่าในทางปฏิบัติมักมีข่าวการ
ซ้อมทารุณกรรม หรือการบีบบังคับเอาข้อมูลจากผู้ต้องสงสัย ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาอยู่บ่อยครั้ง ด้วย
เหตุที่เจ้าหน้าที่รัฐค านึงถึงความสะดวกของตนเองเป็นส าคัญ จึงส่งผลส าคัญอยู่สองประการคือ การ
ละเลยเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่
เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถรับรองและให้ความคุ้มครองประชาชนในพ้ืนที่ได้ ประการถัดมาคือ การใช้
วัฒนธรรมอ านาจนิยมของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝุายปกครองและฝุายสืบสวนต่างไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้มีแนวโน้มที่จะสร้างความรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้ใจในอ านาจรัฐของ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐมักเกิดจากความเข้าใจผิดและ
ความเคยชินที่ส่งผลให้ใช้ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหา ทั้งที่พบว่าความรุนแรงไม่ช่วยขจัดรากเหง้า
ของป๎ญหาได้ เพราะความรุนแรงจัดการได้เป็นรายบุคคล แต่ไม่สามารถท าให้รากเหง้าของป๎ญหานั้น
หมดไปได้ เพราะเงื่อนไขของความยุติธรรมยังคงมีอยู่ จึงท าให้มี “ผู้ร้าย”เกิดขึ้นตามมาอีกหลายคน 
ความรุนแรงในพ้ืนที่จึงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ไม่เกิดความยุติธรรมในพ้ืนที่ต่อไป  
  และป๎ญหาอีกประการที่เกิดจากจากช่องว่างของกระบวนการยุติธรรม เป็นการเปิด
โอกาสให้กลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย 2 
กลุ่ม ได้แก่กลุ่มอิทธิพลที่ด าเนินธุรกิจผิดกฎหมายในพ้ืนที่และกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จาก







บางส่วน ซึ่งความจริงเป็นอย่างไรในตอนนี้คงยังไม่มีผู้ใดตอบได้ แต่นั่นก็ไม่ส าคัญเท่ากับการรับรู้ของ
ประชาชนว่ามีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น ท าให้เกิดมีความรู้สึกว่ารัฐไม่มีความจริงใจที่จะแก้ป๎ญหา
อย่างแท้จริง แต่ต้องการ “เลี้ยงไข้” เพ่ือหาประโยชน์จากงบประมาณรัฐที่มีจ านวนมหาศาล ซึ่งจะ
เห็นได้จากผลการศึกษาวิจัย ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้ (2556) ได้สรุปเอาไว้ว่า ในรอบ 5 ปี
ของการแก้ไขป๎ญหานั้น ภาครัฐใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ 109,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการค านวณ
ต้นทุนในการบริหารจัดการแล้วพบว่า จะต้องใช้งบประมาณถึง 88 ล้านบาทต่อการท าให้เหตุการณ์





  อย่างไรก็ตาม ประเด็นผลผลิตในด้านกระบวนการยุติธรรม จากมุมมองฝุายที่เห็น
ต่างจากรัฐ อาทิ วันกาเดร์ เจ๊ะมาน อดีตประธานเบอร์ซาตู ก็มีความเห็นว่า เรื่องความขัดแย้งของ
ภาคใต้สามารถจบได้โดยไม่จ าเป็นต้องแยกดินแดน หากรัฐบาลจัดการให้ดี ยอมรับความจริงว่ามุสลิม
ในพ้ืนที่ไม่ใช่ผู้อาศัยหรือผู้อพยพ ปฏิบัติต่อเขาในลักษณะที่เป็นคนดั้งเดิม จะใส่หมวกขาว หมวกด า 
โสร่ง หรือจะกินอะไร บังคับไม่ได้ เพราะแม้มุสลิมจะเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศ แต่เป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ที่ถือเป็นเจ้าของพ้ืนที่มาตั้งแต่อดีต “ถ้าจะให้เรื่องจบต้องพยายามอย่ากวนน้ าให้ขุ่น พยายาม
อ่านความต้องการของมุสลิมให้ทะลุ ต้องถือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ Merdeka (เอกราช) ส่วนมาก
ต้องการอยู่ในสังคมไทยอย่างสันติสุข ตามครรลองชีวิตของเขา” (ซากีย์ พิทักษ์คุมพล และคณะ, 
2558 : 148) นอกจากนี้ วันกาเดร์ เจ๊ะมาน อดีตประธานเบอร์ซาตู ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2547 (2004) ว่า “การแบ่งแยกดินแดนเป็นแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ป๎จจุบัน” (ชิดชนก ราฮิมมุลลา, 2548 : 16) เหตุผลที่เขาให้สัมภาษณ์เช่นนั้นก็เพราะความเป็น
นักวิชาการที่วิเคราะห์แล้วว่าภายใต้ความเป็นโลกาภิวัตน์อาณาเขตของดินแดนต่างๆ เริ่มหมด
ความส าคัญลง “ผมคิดว่าสมัยนี้แยกดินแดนได้อย่างไร มันเป็นไปได้ยาก นอกจากมี Super Power 
(มหาอ านาจ) มาหนุนอย่าง East Timor (ติมอร์ตะวันออก) นั่นเป็นกรณีของ Super Power” (ซากีย์ 
พิทกัษ์คุมพล และคณะ, 2558 : 113) 





ยอมรับต่ออ านาจรัฐ นั่นเอง 
 
  4.4.3.7 ด้านประวัติศาสตร์   
  บาดแผลทางประวัติศาสตร์ของรัฐป๎ตตานีในอดีต ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องจริงไม่ใช่




ของเรื่องราวเหตุการณ์และบุคคลส าคัญ ความทรงจ าและความรู้สึกเจ็บปวดดังกล่าวถูกถ่ายทอดส่งต่อ
กันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น และถูกน ามาใช้เป็นเหตุผลหนึ่งของการปลุกระดมเพ่ือการต่อสู้ในป๎จจุบัน ลอง
นึกภาพดูว่าทุกวันนี้เวลาพูดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า และได้รับ
ฟ๎งเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงการเผาวัด เผาเมือง สังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกถึงบาดแผลที่ส่งต่อกันมา







ดังกล่าวแล้ว ในยุคสมัยป๎จจุบันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนเครื่องย้ าเตือนและกระตุ้นความทรงจ าที่
เจ็บปวดนั้นให้มีชีวิตอยู่เสมอมา เช่น เหตุการณ์ความรุนแรงที่กรือเซะและตากใบ กลายเป็นแผลเป็น
ในจิตใจที่รอการเยียวยา (ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป. : 13-14) 





ส าคัญทางประวัติศาสตร์อันหนึ่ง คือข้อเรียกร้องของหะยีสุหลง อับดุลกอเดร์ ในปี  พ.ศ.2490 ได้ยื่น
ข้อเสนอ 7 ประการให้กับตัวแทนของรัฐบาลไทย ประกอบด้วย 1) ให้มีผู้ปกครองในสี่จังหวัด ป๎ตตานี 
สตูล ยะลา และนราธิวาส เป็นคนมุสลิมในพ้ืนที่และได้รับเลือกจากคนในพ้ืนที่ โดยให้มีอ านาจใน
กิจการศาสนาอิสลามและแต่งตั้งข้าราชการ 2) ให้ข้าราชการในสี่จังหวัดร้อยละ 80 เป็นคนมลายูใน
พ้ืนที่ 3) ให้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการควบคู่ไปกับภาษาไทย 4) ให้ใช้ภาษามลายูเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนระดับประถม 5) ให้มีศาลพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามที่แยกขาดจากศาลยุติธรรม
ของทางราชการ โดยให้ดาโต๊ะยุติธรรมมีเสรีในการพิพากษาชี้ขาดความ 6) ภาษีและรายได้ที่จัดเก็บให้
ใช้ในพ้ืนที่สี่จังหวัดเท่านั้น 7) ให้คณะอิสลามประจ าจังหวัดมีอ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติทางศาสนาโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจตามข้อ 1  
  หลังจากได้มีการยื่นข้อเรียกร้องไม่นาน หะยีสุหลงและผู้น าศาสนาอีกหลายคนก็ถูก
จับกุมข้อหากบฏ และถูกกุมขังเป็นเวลา 4 ปี 8 เดือน ต่อมาเขาได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก าหนด 
แต่สองปีต่อมาเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมลูกชายคนโต หลังถูกต ารวจสันติบาลที่สงขลาเรียก
ไปรายงานตัว ซึ่งทางครอบครัวของหะยีสุหลงเชื่อว่าเขาถูกสังหารก่อนน าศพไปถ่วงน้ า และเรื่องราว
ของหะยีสุหลงยังคงเป็นหนึ่งใน “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ยังคงเล่าต่อๆ กันในกลุ่มชาวมลายูมุสลิม 
แม้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ และน่าแปลกใจว่าข้อเสนอหลายข้อที่มีการพูดกันในป๎จจุบันมีความ
คล้ายคลึงกับข้อเรียกร้องของหะยีสุหลงยิ่งนัก ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 ยังคงเกิดการต่อต้านอ านาจรัฐในส่วนกลางอยู่เรื่อยๆ ผู้น ามุสลิมในพ้ืนที่ อาทิเช่น หะยีสุ
หลง บิน อับดุลกาเดร์ ที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครอง
ตนเอง จนท าให้รัฐมองว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดิน แม้แต่เหตุการณ์ดุซงญอที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2491 ก็ถูก
น ามาผลิตซ้ าอีกครั้งใน พ.ศ.2547 ในวันและเดือนเดียวกัน โดยชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้ตั้งข้อสังเกต





ดุซงญอเมื่อ 28 เมษายนพ.ศ.2491 ขึ้นมาสร้างพ้ืนที่ทางความคิดให้กับประชาชน ด้วยการน าเอา
ความทรงจ าในอดีตมาผลักดันให้เกิดการลุกฮือขึ้นสู้กับอ านาจรัฐป๎จจุบัน (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 
2548 : 1-25) 






สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศประเด็นส าคัญในมิตินี้ คือเป็นการปลุกกระแสส านึกทาง
ประวัติศาสตร์ที่พยายาม ให้เห็นว่าชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นผู้รุกราน เป็นชนชั้นปกครองที่ไม่
เคยมีความจริงใจ เข้ากันไม่ได้กับชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนที่ จ าเป็นที่ชาวมลายูจะต้องต่อสู้เพ่ื อให้ได้มา
ซึ่งความเป็นอิสระ มีประเทศและสังคมเป็นของตนเองเหมือนเช่นในอดีต (สภาที่ปรึกษาเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551 : 34) และดังที่ประเวศ วะสี (2550 : 25) กล่าวว่า สาเหตุแห่ง
ความรุนแรงในภาคใต้ 7 ประการ ส่วนหนึ่งได้แก่ ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ป๎ตตานีเคยเป็นรัฐ
อิสระเคยมีสงครามกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของรัตนโกสินทร์ปืนใหญ่กระบอกหนึ่งที่ตั้งอยู่หน้า
กระทรวงกลาโหมชื่อ “นางพญาตานี” จะช่วยบอกประวัติศาสตร์ได้ดี 
  ป๎ญหาทางประวัติศาสตร์ยังคงถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างความรู้สึกและทัศนคติด้วย
มุมมองทีต่่างกัน โดยศูนย์กลางอ านาจในกรุงเทพมหานครมักจะมองว่า ป๎ตตานีเป็นประวัติศาสตร์ของ
การก่อกบฏและเป็นประวัติศาสตร์ในด้านลบ ในขณะที่มุมมองของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูกลับ
มองประวัติศาสตร์ป๎ตตานีด้วยความงดงาม เพราะเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือความเป็นอิสระ ซึ่ง
อาจท าให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ป๎ตตานีเป็นทัศนะการมองซึ่งขัดกัน (discrepancy of perspectives) 




ราชคืนมา เพราะฉะนั้นแล้วประวัติศาสตร์ป๎ตตานีจึงไม่ได้เป็นเพียงการก าหนดความทรงจ าด้านเดียว
อย่างที่รัฐหรือคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่แต่ละฝุายน าไป
ตีความตามความต้องการของฝุายตน ลักษณะดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ก็ถูกตีความ








 สรุป ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง
การปกครอง การมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนที่ ป๎จจัยดังกล่าวถูกหยิบ
ยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่เอ้ือต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งกลายมาเป็นความรุนแรง
ในที่สุด 2) ด้านศาสนาและความเชื่อ แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในพ้ืนที่โดยตรงแต่ก็มี
ความเชื่อว่าศาสนาอิสลามได้ถูกน ามาอ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท าของผู้ก่อความไม่
สงบในพ้ืนที่ 3) ด้านเศรษฐกิจ ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ของคนในพ้ืนที่ 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาครัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็น


















 บทท่ี 5  
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของ 
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานและการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
  บทนี้จะเป็นการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมา ก็มีผลการศึกษาและรายงานการวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้อยู่จ านวนมาก 
จากองค์กรเเละคณะท างานที่ภาครัฐตั้ง เเละจากภาคเอกชนที่สนใจศึกษาติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
จังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยรายละเอียดของสภาพป๎ญหาความขัดแย้ง และการน าเสนอรูปแบบที่ได้
จากการสังเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
  5.1 สรุปสภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานและสภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
5.1 สรุปสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
และสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งน าเสนอเปรียบเทียบสภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นใน




ป๎จจุบัน   
 
 5.1.1 สรุปปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน 
 พัฒนาการป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 






 1. กลุ่มท่ีตั้งตนเป็นกบฏพยายามสร้างข่าวขึ้นมาเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานและปล่อยข่าวว่าท่านไม่ยอมปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้ดีขึ้น ต่อมาพวกเขาได้หารือ
และวางแผนร่วมกันแล้ว จึงมีมติเห็นพ้องว่าจะส่งบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากบัศเราะฮฺ กูฟะฮฺ และอียิปต์ 
เมืองละประมาณ 1,000 คน รวม 3,000 คน มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะฮฺโดยเป็นการอ าพรางเหมือนว่าจะ
มาประกอบพิธีหัจญ์ โดยมีแผนการชั่วร้ายถูกซ่อนไว้ในนั้นแล้ว (al-Tabariy, 1987 : 5/357 ; Ali 
Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 399)  
 2. ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานก าลังกล่าวเทศนา (คุฏบะฮฺ) แก่
ประชาชน ทันใดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออะอฺยุนได้พูดสวนขึ้นมา และกล่าวกับท่านอุษมานว่า “โอ้ 
นะอฺษัล (เป็นฉายานามที่กลุ่มกบฏเรียกเคาะลีฟะฮฺอุษมานอีกทัศนะเห็นว่าท่านอุษมานมีเครายาว
เหมือนชาวอียิปต์คนหนึ่งที่ชื่อนะอฺษัลเป็นค ากล่าวเชิงต าหนิ) แท้จริงท่านได้เป็นคนเปลี่ยนแปลง” 
เคาะลีฟะฮฺอุษมานกล่าวว่า “เขาเป็นใคร?” พวกเขากล่าวว่า “อะอฺยุน” เคาะลีฟะฮฺอุษมานกล่าว
ต่อว่า “ท่านนั่นแหละที่เป็นคนเปลี่ยน” ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นได้จับตัวอะอฺยุนไว้ และมีชายคนหนึ่ง
จากบนีลัยษฺช่วยปกปูองท่านจนกระทั่งสามารถน าตัวท่านกลับเข้าไปในบ้าน ( Ibn ‘Asakir, 1986 : 
247 ; Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 404-405)  
  3. ชาวอียิปต์ได้กลับเข้ามาปิดล้อม (เป็นครั้งที่สอง) ช่วงแรกท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
 สามารถที่จะออกไปละหมาดและประชาชนสามารถมาพบหาได้ตามปกติ ในเวลาต่อมาพวกเขา
ห้ามท่านออกจากบ้านอย่างเด็ดขาด แม้กระทั่งการจะออกไปละหมาดฟ๎รฏู (al-Tabariy, 1987 : 
4/383) และในเวลานั้นแกนน าของผู้ที่ตั้งตนเป็นกบฏเป็นอิหม่ามน าละหมาดแก่ประชาชน 
  4. หลังจากกลุ่มกบฏได้ปิดล้อมบ้านของท่านเคาะลีฟะฮอุษมานไว้อย่างเบ็ดเสร็จ 
พวกเขาได้เรียกร้องให้ท่านอุษมานเลือก 2 ประการ ระหว่างให้ลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ
หรือไม่ก็จะถูกสังหาร (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/66) 
  5. กลุ่มกบฏปิดล้อมได้กดดันอย่างหนัก และได้ประกาศอย่างแข็งกร้าวว่าจะต้อง
สังหารท่านเคาะลีฟะฮอุษมานเพียงสถานเดียว (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/67 ; Ahmad, 1995 : 
1/63) 
  6. ท่านเคาะลีฟะฮอุษมานได้ออกมาเจรจาเพ่ือยุติความรุนแรงกับกลุ่มกบฏด้วย
ตัวเอง ท่านพยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้ลดความรุนแรงและให้ตระหนักถึงการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตาม
ผู้น า พร้อมกับท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวร้ายต าหนิท่าน (Muhammad al-
Ghabban, 1999 : 1/150) 
  7. หลังจากเจรจาเพ่ือสันติภาพกับกลุ่มกบฏไม่ส าเร็จ ท่านจึงขอให้กลุ่มกบฏส่ง
ตัวแทนมาหนึ่งคนเพ่ือจะได้เจรจาพูดคุยตัวต่อตัว พวกเขาได้ส่งเศาะอฺศออะ อิบนฺ ศูหาน มาเป็น





ต่อท่าน (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/150) ส่วนหนึ่งเศาะอฺศออะได้ยกโองการอัลกุรอาน
มาสนับสนุนแนวคิดของพวกเขา ตามความเข้าใจเอาเอง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
  8. เมื่อการเจรจาเพ่ือยุติความรุนแรงที่ท่านพยายามเจรจาชี้แจงไม่ประสบ
ความส าเร็จ กลุ่มกบฏไม่ยอมรับฟ๎งเหตุผลอะไรแล้วทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือการสังหาร
เคาะลีฟะฮฺอุษมานเท่านั้น 
  9. บรรดาแกนน าเศาะหาบะฮฺหลายต่อหลายคนมาหาเป็นการปรึกษาหารือกับท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานเสนอตัวที่จะปกปูองอันตราย แต่ท่านได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่น ตามสายรายงาน
ของอิบนฺ ซีรีน บอกว่า “มีผู้ที่อยู่ในบ้านพร้อมกับท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานจ านวน 700 คน” (Ibn 
Sa‘ad, 1996 : 3/71 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 400) 
  10. การปิดล้อมได้ด าเนินมาจนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 12 เดือนซุลหิจญะฮฺ ปี ฮ.ศ.35 
ในขณะนั้นที่บ้านของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานมีบรรดาเศาะหาบะฮฺรวมถึงบุคคลอ่ืนๆ อีกจ านวน
มาก พวกเขาอยู่เพ่ือที่จะปกปูองท่าน เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ใช้ให้พวกเขาออกไปจากบ้านและย้ า
เตือนว่าไม่ต้องมาปกปูองอะไรให้กับตัวท่าน มาถึงวินาทีนี้ภายในบ้านมีเพียงท่านและสมาชิกใน
ครอบครัว ท่านไม่มีอาวุธอันใดไว้ในครอบครอง และท่านไม่มีมนุษย์คนใดมาคอยปกปูอง แล้วท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานก็ได้เปิดประตูบ้าน (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/70-75 ; Ibn ‘Asakir, 1986 : 389-
391) ต่อจากนั้นท่านอุษมานได้ขอคัมภีร์อัลกุรอานมาอ่าน ต่อมาท่านก็เริ่มละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ 
แล้วนั่งอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ท่านสลัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมอบหมายกิจการงานทั้งหมดต่ออัลลอฮฺ 
จากนั้นมุหัมมัด อิบนฺ อบูบักรฺ ได้เข้ามาเป็นคนแรกท่านอุษมานได้กล่าวตักเตือนเขาเกี่ยวกับบิดา
ของเขา และท่านได้กล่าวว่า “ระหว่างฉันกับท่านเรามีคัมภีร์ของอัลลอฮอยู่” เขาจึงเดินออกไปและ
พยายามหักห้ามเหล่าผู้เตรียมพร้อมสังหารท่านอุษมาน แต่เขาก็ท าอะไรไม่ได้ ต่อมามีชายคนหนึ่ง
จากบนีสะดูส ซึ่งเขาได้รับการขนานนามว่า “กาฬแห่งความตาย” (อัล-เมาตุ อัล-อัสวัด) เขาได้เข้ารัด
คอท่านอุษมานก่อนที่จะลงมือฟ๎นกับดาบ แล้วเขาได้พูดว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็นสิ่งใด
ที่อ่อนนุ่มไปกว่าคอของอุษมาน แน่นอนว่าฉันได้รัดคอของเขาจนกระทั่งฉันเห็นตัวของเขาเสมือนกับงู
ที่บิดไปบิดมา” (Khalifah Ibn Khaiyath, 1984 : 174-175) ต่อจากนั้นเขาได้ใช้ดาบฟ๎น โดยที่ท่าน











    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นป๎ญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือจัดหมวดหมู่ที่มาของป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นออกเป็นด้านเพ่ือให้
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาบทเรียนและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัย
ป๎จจุบันได้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ด้านแนวปฏิบัติศาสนา ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีรายละเอียดของกรณีป๎ญหา ดังนี้ 
 
แผนภาพที่ 5.1 สรุปป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ 




















  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
อันเป็นป๎ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านเคาะลีฟะฮฺกับกลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏ ส่งผลกระทบต่อการ
ปกครองของรัฐอิสลามในยุคสมัยดังกล่าว ส่วนหนึ่งของประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจากด้าน
การเมืองการปกครอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อความวุ่นวาย และมีจุดจบสุดท้าย
ตรงที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานถูกสังหารชีวิต อาทิ กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัรเนื่องจากได้รับ
  กรณีไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 









  กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน 
  กรณีไม่ละหมาดย่อที่มินา 
 


















ค าสั่งจากท่านเราะสูลุลลอฮฺให้อยู่นครมะดีนะฮฺและเพ่ือดูแลท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ (Ibn Sa‘ad 
(1996) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) , กรณีการที่ท่านได้ผินหลังถอยทัพในสมรภูมิอุหุด 
(Muhammad al-Ghabban (1999) , Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) กรณีการที่ท่านได้เข้า
ร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า (Muhammad al-Ghabban (1999) ; Ali Muhammad al-
Sallabiy (2003) กรณีสั่งปลดอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ค็อยสฺ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ 
(Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 292-293 ; Abdullah al-Qari, 2550 : 64) และกรณีการ
สั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ จากการเป็นผู้ปกครองนครกูฟะฮฺ (Abdullah al-Qari, 2550 : 64) 
ดังนั้น ป๎ญหาความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐ และเมื่อป๎ญหาถูกทับ
ถมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงประเด็น ป๎ญหาความขัดแย้งในระดับป๎จเจกบุคคลก็ลุกลามขยายเป็น
ป๎ญหาความขัดแย้งในระดับรัฐ และในที่สุดส่งผลต่อเสถียรภาพต่อต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของอุษมาน 
 กรณีการไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัรของท่านอุษมานเป็นกรณีหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงว่า
เป็นประเด็นความขัดแย้งด้านการเมืองการปกครองที่ส าคัญ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี ฮ.ศ.2 ใน
การออกศึกครั้งนี้ท่านเราะสูลได้กระตุ้นส่งเสริมให้บรรดาเศาะหาบะฮฺออกไปเพ่ือเผชิญหน้ากับพวก
กุรัยชฺ และจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมอย่างรีบเร่งเฉพาะบุคคลที่มีความพร้อมเท่านั้น ประจวบเหมาะกับ
เวลาดังกล่าวท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ บุตรี เราะสูลุลลอฮฺก าลังปุวยหนักต้องนอนกับที่ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีคนคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือท่านอุษมานผู้
เป็นสามี ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านเราะสูลมีค าสั่งให้อุษมานอยู่มะดีนะฮฺเพ่ือได้ดูแลรักษาภรรยา
โดยไม่ต้องออกไปร่วมสมรภูมิรบ อิบนฺ สะอฺด์ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานไม่สามารถเข้า
ร่วมสมรภูมิบะดัรได้ว่า “เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ออกไปยังสมรภูมิบะดัรท่านได้มอบหมายให้ท่าน
อุษมานอยู่กับรุก็อยยะฮฺ ซึ่งเธอก าลังปุวยหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากนั้นท่านเราะสูล
ได้จัดสรรส่วนแบ่งทรัพย์เชลยจากสมรภูมิบะดัรให้แก่อุษมานเสมือนกับส่วนแบ่งของผู้ที่เข้าร่วม
สมรภูมิ” (Ibn Sa‘ad, 1996 : 3/32) ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ปรากฏชัดข้างต้นท าให้ท่านอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานไม่สามารถเข้าร่วมสมรภูมิบะดัรได้ แต่ทว่าสถานะของท่านก็เหมือนกับคนที่เข้าร่วมท า
สงคราม และเป็นที่รู้กันในกลุ่มของบรรดาเศาะหาบะฮฺโดยไม่มีใครสักคนที่ต าหนิการไม่เข้าร่วมของ

















สองกลุ่มเผชิญหน้ากันนั้น แท้จริงชัยฏอนต่างหากที่ท าให้พลั้งพลาดไป เนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้
ประกอบไว้เท่านั้น และแน่นอนอัลลอฮฺก็ได้ทรงอภัยแก่พวกเขาแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย






ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองที่ส าคัญ ซึ่งการท าสัตยาบันอัล -ริฏวานเกิดขึ้นในต้น










ความประเสริฐ มีความพิเศษ และรู้ถึงสถานะต าแหน่งของพวกเขา และไม่ได้มีการต าหนิต่อบรรดาผู้ที่
อยู่นครมะดีนะฮฺรวมถึงมุสลิมคนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมท าสัตยาบันในครั้งนี้แต่อย่างใด แต่เมื่อเหตุการณ์







  นอกจากนี้ยังมีกรณีการที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานสั่งปลดอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ค็อยสฺ 
หรือเป็นที่รู้จักกันในนามอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของเขาในนครบัศเราะฮฺ แล้วได้ท าการแต่งตั้งอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ผู้มีอายุเพียง 24 หรือ 
25 ปีเท่านั้น โดยอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร มีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานซึ่งเป็น
ประเด็นที่ว่าท่านแต่งตั้งให้เครือญาติได้รับต าแหน่ง (Ali Muhammad al-Sallabiy, 2003 : 292-
293 ; Abdullah al-Qari, 2550 : 64) และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ จากการเป็น
ผู้ปกครองนครกูฟะฮฺ จากนั้นได้แต่งตั้งสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ ในเวลาต่อมาได้แต่งตั้งอัล-วะลีด อิบนฺ 
อุกบะฮฺ ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับท่านอุษมาน ซึ่งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ยังมีข้อหาว่าเป็นคน
ที่ชอบเสพสุราอีกต่างหาก (Abdullah al-Qari, 2550 : 64) 
 




คัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า “ความเสื่อมเสียได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ าอันเนื่องจากสิ่งที่น้ ามือของ
มนุษย์ได้กระท าไว้” (อัร-รูม : 41) ซึ่งอิบนฺ กะษีร (Ibn Kathir, 1994 : 3/576-577) ได้อธิบาย
โองการนี้ว่า “ความเสื่อมเสีย” ดังกล่าวนั้น หมายถึง “บนบกฝนจะหยุดตกจากนั้นจะเกิดความแห้ง




นั้นต้องเสียหาย” (อัล-มุอ์มินูน : 71) อย่างไรก็ตาม สาเหตุส่วนหนึ่งของป๎ญหาที่เกิดขึ้นก็มาจากความ
ปรารถนาในทรัพย์สินและอ านาจที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict) 
  ความขัดแย้งในด้านสังคมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมานมีหลากหลาย
ระดับ โดยระดับป๎จเจกบุคคล อาทิ กรณีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ (al-Nubakhtiy (1959) ; Akbar 
Shah Najib แปลโดยบรรจง บินกาซัน (2552) กรณีไม่ละหมาดย่อที่มินา (al-Bukhari (1991 : 
2/563 , 3/509) ; Ahmad (1995 : 3/351) ; Abu Dawud (n.d. : 2/199) ; Muhammad al-
Ghabban (1999) กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร (Ibn Abi Shaibah (n.d. : 15/220-222) ; 
Ahmad (1999 : 1/452 ; Muhammad al-Ghabban (1999) ระดับสังคม อาทิ กรณีการ
รวบรวมอัลกุรอาน (Ibn Abi Shaibah (n.d. : 15/210) ; al-Tabariy (1984) ; al-Suyutiy (2003 : 
46-47) ; Muhammad al-Ghabban (1999) กรณีที่ดินสงวน (Ibn Abi Dawud (28-29) ; al-





และระดับที่ส่งผลต่อรัฐ อาทิ กรณีการไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร  (Ibn Sa‘ad (1996) ; Ali 
Muhammad al-Sallabiy (2003) กรณีการถอยร่นจากสมรภูมิอุหุด Muhammad al-Ghabban 
(1999) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) กรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า 
(Muhammad al-Ghabban (1999) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) 
  ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
อันส่งผลให้เกิดป๎ญหาในระดับสังคมที่ส าคัญประเด็นหนึ่งคือ ความขัดแย้งอันเกิดจากอับดุลลอฮฺ 




 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ซึ่งเขาเป็นที่รู้จักกันในนามอิบนฺ เสาดาอ์ เป็น
ชาวยิวที่มาจากศ็อนอาอ์ เข้ารับอิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมานโดยมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของมุสลิม และได้อาศัยอยู่ในนครมะดีนะฮฺเพ่ือที่จะเข้า ไปสอด
แนมกิจการภายในและหาจุดอ่อนของมุสลิม อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เป็นผู้ต่อต้านอิสลามในด้าน
หนึ่งและในอีกด้านหนึ่งก็เป็นศัตรูต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเขาคิดจะหาทางแก้แค้นท่าน
อุษมานอยู่ตลอดเวลา ครั้นเมื่อเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองกูฟะฮฺในตอนแรกเขาท าตัวเป็นคนเคร่งครัดศาสนา
และในไม่ช้าเขาก็ได้รับการยกย่องและยอมรับ เมื่อสะอีด อิบนฺ อัล -อาศ ผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺ ได้
สังเกตเห็นแผนการอันชั่วร้ายของเขา อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ จึงถูกเรียกตัวมาสอบถาม เมื่อเจตนา
ร้ายของเขาถูกเปิดโปงและผู้คนเริ่มระแวง เขาก็รู้ว่าบรรยากาศในเมืองกูฟะฮฺไม่เอ้ืออ านวยส าหรับ
แผนการร้ายของเขาอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงได้ย้ายออกจากเมืองกูฟะฮฺแล้วไปยังซีเรีย 
  ในหนังสือประวัติศาสตร์ชื่อ “เราเฎาะตุศเศาะฟา” ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากค าสอน
ของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ว่า “หนึ่งในหลายเรื่องที่อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ได้เทศนาไว้ก็คือนบี
ทุกท่านจะมีผู้รับสืบทอดที่ได้รับการสั่งเสีย (วะศียะฮฺ) หลังจากนบีนั้นๆ ได้สิ้นชีวิต ท่านนบีมุหัมมัดก็
เช่นกันซึ่งได้สั่งเสียเกี่ยวกับต าแหน่งผู้น าสูงสุดแก่ท่านอะลียฺซึ่งในทัศนะของท่านนบีเห็นว่า 
ท่านอะลียฺมีวิชาความรู้สูง ช านาญในเรื่องการตัดสินข้อชี้ขาดต่างๆ (ฟ๎ตวา) มีความกล้าหาญและมี
เกียรติ เป็นคนที่มีความไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) และตักวา หลังจากนั้นอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ได้
เทศนาว่า “แท้จริงชาวมุสลิมได้ทรยศต่อท่านอะลียฺและได้ท าลายสิทธิของท่านอะลียฺคือสิทธิแห่ง
การเป็นเคาะลีฟะฮฺและผู้น า (อิหม่าม) บัดนี้ถึงเวลาแล้วส าหรับชาวมุสลิมที่จักต้องช่วยเหลือและ
สนับสนุนท่านอะลียฺด้วยการจัดตั้งองค์กรฝุายตรงข้ามกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน และถอนค ากล่าว






  กรณีมีผู้ปกครองบางคนที่อยู่ภายใต้การแต่งตั้งในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน  มักจะบีบค้ันประชาชนและล่วงล้ าสิทธิของพวกเขา พบว่า ประชาชนมีฐานะยากจน
แต่ปรากฏว่าผู้ปกครองมีความร่ ารวย เกิดช่องว่างทางฐานะความเป็นอยู่ในสังคม และจะพบได้ใน
หลายๆ แห่งบุคคลที่มาจากสายตระกูลอุมัยยะฮฺ มีความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุุมเฟือย เพราะได้รับ
ทรัพย์สินช่วยเหลือจากดีวานุลลอฮฺอย่างมากมายจากเคาะลีฟะฮฺอันเนื่องจากอุปนิสัยของท่านที่ชอบ
บริจาค (Abdullah al-Qari แปลโดย ดลมนรรจน์ บากา, 2550 : 67) 
  นอกจากนี้ มีกรณีการเนรเทศอบูซัร อัล-ฆิฟารียฺ  หลังจากที่อบูซัรเคยกล่าว
ตักเตือนแก่เคาะลีฟพฮฺอุษมาน  ถึงการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุุมเฟือยของผู้ปกครองบางแคว้นและ
เจ้าหน้าที่บางคน เพราะเห็นว่าบางคนมีความเป็นอยู่ที่ร่ ารวยมากในขณะที่ประชาชนมีความยากจน 
ในความเป็นจริงแล้วอบูซัรไม่ได้มีความตั้งใจจะลบล้างเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน แต่
อย่างใด เขาท าหน้าที่นักเผยแผ่คนหนึ่งเท่านั้น จากเหตุการณ์นี้เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  
คิดไปว่าจะสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม ท่านจึงมีค าสั่งให้เนรเทศอบูซัรออกไปยังอัร-รอบาซะฮฺ 
ซึ่งเป็นดินแดนทุรกันดารซึ่งอยู่ห่างไกลจากนครมะดีนะฮฺ (Abdullah al-Qari แปลโดย ดลมนรรจน์ 
บากา, 2550 : 68-69) 
 
 5.1.1.3 ด้านแนวปฏิบัติศาสนา 
 แนวปฏิบัติในด้านศาสนาในเรื่องปลีกย่อย (คิลาฟียะฮฺ) บางประเด็นในสมัยของเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมานก็ส่งผลกกระทบให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเช่นเดียวกัน แนวปฏิบัติในทางศาสนาจะเป็น
การมุ่งให้มุสลิมเกิดความศรัทธาต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจ และยอมรับว่าอัล-วะหฺยู (วิวรณ์) 
เป็นแหล่งที่มาของสัจธรรม ถึงกระนั้นป๎ญหาความขัดแย้งในแนวปฏิบัติปลีกย่อยด้านศาสนาเป็นอีก
ประเด็นป๎ญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
อย่างเช่น กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน (Ibn Abi Shaibah (n.d. : 15/210) ; al-Tabariy (1984) ; 
al-Suyuthiy (2003 : 46-47) ; Muhammad al-Ghabban (1999) กลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นกบฏได้
หยิบยกประเด็นป๎ญหานี้มาท าลายความน่าเชื่อถือของท่าน โดยอ้างว่าท่านอุษมานท าอุตริกรรมขึ้น 
และการกล่าวหาว่าท่านอุษมาน เป็นคนสั่งเผาอัลกุรอาน ทั้งที่ในความเป็นจริงท่านมิได้ท าอะไร
เกินเลยขอบเขตของบทบัญญัติ ไม่ได้ท าตามโดยอ าเภอใจหรืออารมณ์ความรู้สึก แต่กระท าโดยผ่าน
การปรึกษาหารือต่อบรรดาอัครสาวกผู้อาวุโส และสาเหตุที่สั่งเผาอัลกุรอานเพ่ือไม่เกิดความสับสน
และเป็นเอกภาพในด้านระเบียบวิธีการอ่าน อีกทั้งมีประเด็นป๎ญหาการไม่ละหมาดย่อที่มินา (al-
Bukhari (1991 : 2/563 , 3/509) ; Ahmad (1995 : 3/351) ; Abu Dawud (n.d. : 2/199) ; 
Muhammad al-Ghabban (1999) อันเป็นประเด็นป๎ญหาข้อปลีกย่อยทางศาสนาซึ่งท่านเคาะลีฟะฮฺ






อธิบายได้จากกรณีการรวบรวมอัลกุรอาน จากสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) เล่าว่าบรรดากลุ่มคน
ที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้กล่าวต าหนิต่อการรวบรวมอัลกุรอานที่
เกิดข้ึนในยุคสมัยของท่าน ในขณะที่ท่านอะลียฺได้กล่าวกับพวกเขาว่า “โอ้มวลมนุษยชาติพวกท่าน
ทั้งหลายอย่าได้เกินเลยต่อท่านอุษมานอย่าพูดถึงท่านนอกจากในเรื่องที่ดีงาม หรือให้พูดถึงท่านใน
เรื่องท่ีดีประเด็นที่เก่ียวข้องกับอัลกุรอาน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า เขาไม่ได้กระท าสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง
กับอัลกุรอานนอกจากเป็นสิ่งที่คนส่วนมากจากพวกพวกเราเป็นที่รับรู้กัน” (Ibn Abi Dawud, 1984 : 
28-29) นอกจากนี้ อัฏเฏาะบะรียฺ กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาได้ต าหนิต่อท่านอุษมานการ
ที่ท่านสั่งเผาอัลกุรอานฉบับบันทึกของอิบนฺ มัสอูดและฉบับบันทึกของอุบัยยฺ จากนั้นได้รวบรวมให้
เป็นฉบับบันทึกโดยซัยดฺ อิบนฺ ษาบิต และได้คืนกลับไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเวลาต่อมา” 
(al-Tabariy, 1984 : 3/99) 
  ส่วนค าตอบส าหรับประเด็นที่มีผู้ต าหนิใส่ร้ายว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเป็นผู้สั่ง
เผาท าลายคัมภีร์อัลกุรอาน การเผาหรือท าลายอัลกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตหากการคงเหลืออยู่
เป็นสิ่งที่จะสร้างความเสื่อมเสีย หรือในอัลกุรอานมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่โองการอัลกุรอานมีปรากฏ
อยู่ในนั้น หรือมีโองการที่ถูกยกเลิกยังคงหลงเหลืออยู่อีก หรืออัลกุรอานไม่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งลักษณะที่กล่าวมานี้บรรดาอัครสาวกทั้งหมดล้วนเห็นพ้องยอมรับ ( Ibn al-‘Arabiy อ้าง
ถึงใน Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/80) 
 กรณีการไม่ละหมาดย่อที่มินา ปรากฏว่าท่านเราะสูลในช่วงที่ประกอบพิธีหัจญ์
ขณะที่พ านักอยู่ ณ ทุ่งมินาท่านจะย่อละหมาดย่อจากจ านวน 4 ร็อกอะฮฺ เหลือ 2 ร็อกอะฮฺ เคาะ
ลีฟะฮฺอบูบักร เคาะลีฟะฮฺอุมัร  ทั้งสองท่านก็ปฏิบัติตามแบบฉบับดังกล่าว ส่วนเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ในช่วง 6 ปีแรกของการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในเวลาต่อมาท่านได้
วินิจฉัย (อิจญติฮาด) ใหม่และได้ละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ การกระท าดังกล่าวส่งผลให้เศาะหาบะฮฺ
จ านวนหนึ่งมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งได้แก่ อิบนฺ อุมัรได้อธิบายว่าแบบอย่างของ
ท่านเราะสูลต้องละหมาดย่อ ตามที่ท่านเราะสูลได้ถือปฏิบัติมา และรวมถึงการปฏิบัติของบรรดา
เคาะลีฟะฮฺทั้งสามท่าน อบูบักร อุมัร และอุษมาน ในช่วงแรกของการด ารงต าแหน่ง (al-Bukhari, 
1991 : 2/563 , 3/509) 
 มีรายงานว่าประชาชนจ านวนหนึ่งได้ต าหนิต่อการกระท าดังกล่าวของท่านอุษมาน
ดังนั้นท่านได้อธิบายถึงสาเหตุของการละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ พร้อมทั้งแจกแจงรายละเอียดจาก







เสมือนที่พ านัก ด้วยเหตุนี้ท่านถือว่าตัวของท่านใช้ข้อชี้ขาดทางศาสนา (หุกุม) เดียวกับคนในพ้ืนที่ 
(Ahmad, 1995 : 3/351 ; Abu Dawud, n.d. : 2/199) สรุป ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเป็นผู้
วินิจฉัยป๎ญหา (มุจญตะฮิด) พร้อมทั้งมีหลักฐาน ท่านเป็นปราชญ์อาวุโสของบรรดาเศาะหาบะฮฺใน
ด้านนิติศาสตร์อิสลามและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องการประกอบพิธีหัจญ์ จนกระทั่งมุหัมมัด 
อิบนฺ สีรีน กล่าวว่า “ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีหัจญ์มากที่สุดคืออุษมาน หลังจาก
นั้นอิบนฺ อุมัร” (Ibn Hajar, n.d. : 2/572) และหากสมมุติฐานว่าท่านได้วินิจฉัยป๎ญหาโดยที่ไม่มี
หลักฐาน การกระท าดังกล่าวก็ไม่สามารถน ามาเป็นประเด็นตั้งตนเป็นกบฏออกจากการเชื่อฟ๎งปฏิบัติ
ตามเคาะลีฟะฮฺอุษมานและสุดท้ายก้าวไปสู่การสังหารท่านแต่ประการใดเลย   
 
 5.1.1.4 ด้านเศรษฐกิจ 
 ดังที่ทราบว่าเศรษฐกิจเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกยุค
สมัย มนุษย์จ าต้องอาศัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือมาตอบสนองความต้องการด ารงอยู่ในสังคมความ
ขัดแย้งในด้านเศรษฐกิจจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
เช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการหลีกเลี่ยงป๎ญหาในด้านนี้ จ าต้องมีระบบการท าธุรกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรม และไม่อนุญาตให้ละเมิดอธิปไตยของผู้อ่ืนจะด้วยวิธีการอันใดก็ตาม และ






ตกรณีที่ดินสงวน (Ibn Abi Dawud (1984 : 28-29) ; al-Tabariy (1984) ; Muhammad al-
Ghabban (1999) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) 
 กรณีที่ดินสงวน (อัล-หิมา) จากเหตุการณ์ครั้งเมื่อมีชาวอียิปต์ได้เดินทางมายังนคร
มะดีนะฮฺ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ต้อนรับ พวกเขาได้กล่าวกับท่านอุษมานว่า “จงเอาอัลกุรอาน
มา” ท่านอุษมานก็เอาอัลกุรอานมาให้ตามค าขอ พวกเขาพูดว่า “จงเปิดอัส-สาบิอะฮฺ” โดยที่พวกเขา
เรียกสูเราะฮฺยูนุสว่า อัส-สาบิอะฮฺ ท่านได้อ่านจนกระทั่งถึงค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                           








บางส่วนเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) และบางส่วนเป็นที่อนุมัติ (หะลาล) จง
กล่าวเถิดมุหัมมัดว่า อัลลอฮฺทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหรือพวกเจ้า
อุปโลกน์แก่อัลลอฮฺกันแน่” 
(ยูนุส : 59) 
  
 จากนั้นพวกเขากล่าวกับท่านอุษมานว่า “จงหยุด ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
การที่ท่านไปก าหนดเขตที่ดินหวงห้าม พระองค์อัลลอฮฺอนุญาตให้กับท่านหรือท่านเป็นผู้ที่อุปโลกน์มัน
ขึ้นต่ออัลลอฮฺ?” ท่านอุษมานกล่าวว่า “ปล่อยไปเถิด มันถูกประทานลงมาเพราะสาเหตุเช่นนั้น..
เช่นนี้บ้าง.. ส่วนการสงวนที่ดินนั้นแท้จริงท่านอุมัรก็เคยสงวนที่ดินเพ่ือเป็นทุ่งเลี้ยงอูฐที่ได้มาจาก
การเก็บซะกาตมาก่อนฉัน ต่อมาเมื่อฉันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺปริมาณอูฐก็เพ่ิม







จ านวนหนึ่งให้ออกจากมะดีนะฮฺ และผู้ใดที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าเมือง แม่ทัพ เจ้าหน้าที่ฝุาย
ทหารและอ่ืนๆ นั้น ต่างก็ถูกท่านอุมัรห้ามไม่ให้มีสิทธิครอบครองที่ดินและใช้ชีวิตอย่างฟุุมเฟือย ใน
สมัยนั้นประชาชนต่างก็เชื่อฟ๎งค าสั่งของท่านอุมัรพวกเขามีความเกรงกลัวและให้เกียรติต่อค าสั่ง
ของท่านอุมัรแต่ในเมื่อสิทธิของการครอบครองที่ดินที่อยู่นอกเมืองหลวงได้มีขึ้นอย่างเต็มที่ ที่
ส าคัญที่สุดคือตามเมืองใหม่ที่เพ่ิงเปิดด าเนินการ ท าให้หลักการต่อสู้ของบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีความ
บริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮฺในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามค่อยๆ หรี่แสงและมีความหย่อนยานลง จึงเกิดการ
แย่งชิงต าแหน่งและชื่อเสียง ตลอดจนพยายามแสวงหาความร่ ารวยให้แก่ตนเอง (Abdullah al-Qari 




ความจ าเป็นของทุกคนก็ตาม แต่ท่านจะมีความรอบคอบในเรื่องนี้อย่างที่สุด ท่านไม่ได้ใช้จ่ายอย่าง






 5.1.1.5 ด้านกระบวนการยุติธรรม 




ได้ลงโทษท าร้ายต่อท่านอัมมาร อิบนฺ ยาสิรเพ่ือต้องการท าลายเชื่อเสียงและสร้างความชอบธรรม
ในการที่จะโค่นล้มบัลลังก์เคาะลีฟะฮฺ ทั้งที่ประเด็นนี้ เป็นเรื่องความขัดแย้งของป๎จเจกบุ คคล 
(interpersonal conflict) และเป็นสายรายงานที่อ่อน (เฎาะอีฟ) แต่พวกเขาได้ขยายผลจนกระทั่งให้
เป็นเรื่องราวใหญ่โต และกลุ่มบุคคลที่ตั้งเป็นกบฏได้ต าหนิว่าร้ายต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
ในกรณีการกล่าวหาว่าท่านได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรเป็นการกล่าวร้ายของบรรดาคนเขลา 
เพราะว่าการกระท าดังกล่าวจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย” (Ibn al-‘Arabiy อ้างถึงใน Muhammad 
al-Ghabban, 1999 : 1/93) และยังมีกรณีที่เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานไม่ได้ด าเนินการ
ตัดสินคิศอศ (สังหารเป็นการตอบแทน) แก่อุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร อิบนฺ ค็อฎฎอบ ขณะที่เขาเป็นคน
สังหารอัล-ฮุรมุซาน ซึ่งเป็นคนรับใช้ของอะมีรุลมุอฺมุนีนหลังจากที่เขาได้เข้ารับอิสลาม...( Ibn 
Taimiyah อ้างถึงใน Muhammad Ibn al-Ghabban, 1999 : 1/95) 
 โดยสรุปแล้ว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
กรณีการไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร กรณีการถอยร่นในสมรภูมิอุหุด กรณีการท าสัตยาบันอัล -ริฎวาน
ล่าช้า กรณีการสั่งปลดอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ (2) ด้าน
สังคม ได้แก่ กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ (3) ด้านการปฏิบัติศาสนา ได้แก่ กรณีการรวบรวม
คัมภีร์อัลกุรอาน และการไม่ได้ละหมาดย่อที่ทุ่งมินา (4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรณีการจัดสรรที่ดิน
สงวน กรณีการอนุญาตให้ครอบครองที่ดินโดยอิสระ และกรณีนโยบายการบริหารกองคลังที่เปลี่ยนไป 
(5) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร และกรณีที่ท่านไม่ได้
ด าเนินการตัดสินคิศอศต่ออุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นความขัดแย้งในระดับป๎จเจก











  5.1.2 วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นต้นมาเริ่มก้าวสู่ความรุนแรงอย่างเป็นล าดับ ผลกระทบจากความ
ขัดแย้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมากดังที่ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2556 : 1) ได้
บอกถึงสถิติล่าสุดเกี่ยวกับความรุนแรงในชายแดนใต้ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่มกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 
2557 แสดงให้เห็นจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นเป็น 14,329 ครั้ง ท าให้มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บรวมกันประมาณ 17,253 คน ในบรรดาผู้เสียชีวิต 6,159 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 3,619 คน 
หรือคิดเป็น 58.76% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยเป็นผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวพุทธ 2,382 คน หรือ
ประมาณ 38.68% ในทางตรงข้าม ในบรรดาผู้บาดเจ็บประมาณ 11,094 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาว
พุทธประมาณ 6,547 คนหรือ 59.01% และเป็นชาวมุสลิม 3,547 คน หรือประมาณ 31.97 % เมื่อ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นรายเดือนจะพบว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มจะเพ่ิม
สูงขึ้นนับแต่เดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา 
 น อ ก จ า ก นี้  ศู น ย์ เ ฝู า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ภ า ค ใ ต้  ( Deep South Watch) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี ได้ท าการรวบรวมสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2557 จากสถิติสะสมพบว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 
6,286 ราย เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตปีละ 571 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11,366 ราย เฉลี่ยปีละ 1,033 ราย 
(สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ, 2557 : 3) ดังที่ได้แสดงในแผนภาพที่ 5.2 
 
 
แผนภาพที่ 5.2 สถิติสะสมจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตั้งแต่ปี 2547 - 2557 







ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
สถิติสะสมจ านวนผู้เสียชวีิตและบาดเจ็บต้ังแต่ปี 2547 - 2557 จ าแนกเป็นรายปี 









เอาชนะ โดยใช้ป๎จจัยเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการเพ่ือเคลื่อนไหวปลุกป๎่นขยายวงของปมป๎ญหา ดังนี้ 
(รายงานของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549 : 35) ; คณะกรรมาธิการความ
มั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, 2553 : 61) 
  1) เงื่อนไขพ้ืนฐานทางด้านวัฒนธรรมสังคมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งเกี่ยวกับชาติ
พันธุ์ ศาสนา ภาษา และประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ได้ถูกน าไปปลุกป๎่นเพ่ือปลูกฝ๎งความคิดและความ
เชื่อที่ผิดๆ รวมทั้งสร้างความรู้สึกแปลกแยกในหมู่ประชาชน 
  2) เงื่อนไขพ้ืนฐานทางด้านการเมืองการปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐที่
ขัดแย้งกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ และความไม่เป็นธรรมของ
กระบวนการยุติธรรม ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงประชาชนและไม่สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 
ส่งผลให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 
  3) เงื่อนไขพ้ืนฐานทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า
กับพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เข้มแข็งและกระจายผลการ
พัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม ท าให้เกิดป๎ญหาการว่างงานและความยากจนค่อนข้างมากรวมทั้งคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข  





เถื่อน ยาเสพติด ซึ่งมีแนวโน้มว่าความรุนแรงสูงในพื้นที่จะเพ่ิมมากข้ึน ป๎จจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ 
ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือและการบิดเบือนหลักค าสอนศาสนาโดยกลุ่มขบวนการก่อ
ความไม่สงบเพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างแนวร่วมและสร้างความชอบธรรมให้มีอคติต่อเจ้าหน้าที่ของ




พบว่ามีความเก่ียวข้องกับองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ คือ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนา





ด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดของประเด็นความขัดแย้ง (คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือ
ความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2551) ; 
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช (2556) ; ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 













กระท าของผู้ก่อความไม่สงบ โดยพบว่าการกระท าดังกล่าวได้กล่าวถึง
หลักค าสอนทางศาสนาที่จะใช้สิทธิในการปกปูองตนเองจากผู้รุกราน














พ้ืนที่บางส่วนต้องอพยพไปหางานท านอกพ้ืนที่  
 2) ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ขาดโอกาสในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน เนื่องจาก
กฎระเบียบของรัฐและอ านาจอิทธิพลของกลุ่มทุนทั้งในพ้ืนที่และนอก





























  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร (2553 : 63-64) 
ได้สรุปว่าโดยภาพรวมจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอดีตระหว่างรัฐกับประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการในสายตาประชาชนมุสลิมท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ข้าราชการต ารวจและฝุายปกครอง ซึ่งแม้ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ความรู้สึกไม่
พอใจและภาพลักษณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ในมุสลิมเชื้อสายมลายูเสมอมา จนส่งผลให้เกิดความไม่สงบ


















อดีตคือ 1 ใน 3 ส่วนของพลังแห่งอุดมการณ์การต่อสู้ของขบวนการ











กับการท างานด้านจิตวิทยามวลชน ท าให้เหตุการณ์วิกฤตภาคใต้เริ่มสงบลงในช่วง พ.ศ.2525 แต่ก็
เป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น 
 จากผลการศึกษารายงานการวิจัยและรายงานการศึกษาป๎ญหาและคณะท างาน
ต่างๆ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่มีต่อสภาพป๎ญหา
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในอดีตและป๎จจุบันท าให้ทราบว่าป๎ญหาที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่นั้นมี
หลายประการ ได้แก่ ป๎ญหาการเมืองการปกครอง การศึกษา การต่างประเทศ เศรษฐกิจ ยาเสพติด 
การแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐ
บางส่วน ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ การก าหนดนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การขัดแย้งกันเองของเจ้าหน้าที่ การค้าของเถื่อน 
การประพฤติมิชอบในวงราชการ การเคลื่อนไหวต่อสู้กับอ านาจรัฐของขบวนการแบ่งแยกดินแดน การ
ไม่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ป๎ญหาทางด้านสังคมจิตวิทยา กระแสการเมืองระดับสากล
ที่ส่งผลสะเทือนต่อเจตคติของประชาชนบางกลุ่ม เช่น การปฏิวัติอิสลาม การปฏิ เสธโลกาภิวัตน์ 
ป๎จจัยด้านประวัติศาสตร์ป๎ตตานี ผลพวงจากนโยบายที่ผิดของรัฐในอดีต ต้องการจะปกปูองอัตลักษณ์
ของคนเชื้อชาติมลายู ตลอดถึงความผิดพลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลที่ตัดสินใจยุบเลิกหน่วยงาน
ส าคัญที่ยังจ าเป็นต่อภารกิจด้านความมั่นคง อันได้แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) กองบัญชาการผสมพลเรือนต ารวจทหารที่ 43 (พตท.43) และเขตการศึกษา 2 







ภาคสนาม จากค าให้การของประชาชนผู้ประสบเหตุรุนแรงโดยตรง ตลอดถึงค ารับสารภาพของ
สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบดังกล่าว (คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร 
(2553) ; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาและอรอร ภู่เจริญ (2552) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์
แห่งชาติ (2549) ; สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2551) ; รุ่งรวี เฉลิมศรี
ภิญโญรัช (2556) ; ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานและป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษา









ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบความขัดแย้งในยุคสมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมานและปัญหาความขัดแย้ง 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 























































































































































































































  สรุปได้ว่า เอาลักษณะความเหมือนของการจัดการความขัดแย้งที่พบในยุคสมัยการ
ปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนลักษณะความต่างในด้านต่างๆ เป็นประเด็นที่ควรน ามา
ศึกษาต่อไปนอกจากนี้ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่
ต่างกัน แล้วน ามาเปรียบเทียบระหว่างป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
กับป๎ญหาความขัดแย้งในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยสามารถแสดงเป็นแผนภาพ
ประกอบ 5.3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   
  









              
              
             
               
               
             
              
          
   
  































 - กรณีลงโทษอัมมาร 
อิบนฺ ยาสิร 
 - กรณีไม่ตัดสินคิศอศกับ















5.2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของท่านอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานเป็นการน าองค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกัน มาสร้างข้อสรุปในระดับมโนทัศน์อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลและการอธิบายประเด็นที่ศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ
สังเคราะห์รูปแบบในการวิจัยนี้จึงเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสร้างบทสรุป กล่าวได้
ว่าเป็นการน าข้อสรุปย่อยที่ได้วิเคราะห์ในการศึกษาข้อมูลจากเอกสารมาประมวลเข้าด้วยกัน เพ่ือให้




เปลี่ยนแปลงขึ้นได้จริง จากการศึกษาสามารถสรุปแยกออกได้เป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบ
กระบวนการจัดการความขัดแย้งของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน (Model Conflict Management of 
Uthman Ibn Affan) การสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) การเจรจาสันติภาพ 
(Model of Islamic Peace Talks) ดังที่ได้น าเสนอในแผนภาพที่ 5.4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 











 5.2.1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน (Model 
Conflict Management of Uthman Ibn Affan) 
  ส าหรับแนวทางการบริหารความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานที่





อัฟฟาน (Model  Conflict Management 
of Uthman Ibn Affan) 
 
การสานเสวนาเชิงอิสลาม 
(Model of Islamic Dialogue) 
การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม 









สามารถเผชิญหน้ากับป๎ญหาความขัดแย้ง ความวุ่นวายในสังคม หรือในสถาบันองค์กรได้ ซึ่งสามารถ
สรุปแนวทางในการบริหารความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 





















 ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรองข้อมูล 
 กระบวนการขั้นต้นที่ส าคัญในการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน นั้นเริ่มต้นโดยการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ให้มีความชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้รับมีความ
ถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากท่านได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงค าด ารัสของอัลลอฮฺในคัมภีร์อัลกุรอานที่
ได้กล่าวว่า 
                                






























      )تارجحلا  :6( 
ความหมาย “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากคนชั่วน าข่าวอันใดมาแจ้งแก่
พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัดก่อน หากไม่เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็จะ
ก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่เสียใจใน
สิ่งที่ได้กระท าลงไป”      





เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์และพรรคพวก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ลึกจากหน่วยข่าวพร้อมการตรวจสอบความถูกต้อง และท่านไม่ได้รีบร้อนในการออกมาตรการหรือ
กระท าอันใดกับบุคคลกลุ่มนั้น จนกว่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ก่อน (al-Tabariy (1984) ; 








 ขั้นตอนที่ 2 การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากนักวิชาการผู้ทรงความรู้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้ง ซึ่งในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเมื่อเกิดกรณีป๎ญหาความขัดแย้ง
ขึ้นท่านจะขอค าปรึกษาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ทรงความรู้ทั้งหลาย ซึ่งในยุคสมัยนั้นมีเศาะหาบะฮฺ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น อะลียฺ , ฏ็อลหะฮฺ , ซุบัยรฺ , มุหัมมัด อิบนฺ มัสละมะฮฺ 
และ อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะลามเพราะบรรดาอุละมาอ์ผู้ทรงความรู้จะเป็นหลักประกันถึงความ
ปลอดภัย เป็นที่พ่ึงพาในยามสถานการณ์วิกฤติเลวร้ายหรือเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้น อันเนื่องจากพวก






อุดมการณ์ในเรื่องศาสนาได้เป็นอย่างดีและยืนหยัดอยู่บนสัจธรรม (Abdul Aziz Saghir Dukhan 
(n.d.) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 3.1 ศึกษาจากบทเรียนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 







เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่าน กล่าวคือท่านได้เสียชีวิตในแนวทาง
แห่งอัลลอฮฺ (ชะฮีด) ในสภาพที่มีเลือดไหลท่วมทั่วร่างกาย (Khalid al-Ghaith (n.d.) ; Ali 
Muhammad al-Sallabiy (2003)  
 
 3.2 ศึกษาแนวทางสู่ความสมานฉันท์ปรองดองหรือสันติวิธี เคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
พยายามสร้างความเป็นเอกภาพของประชาชาติในหลายๆ มิติด้วยกัน ท่านแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง
ด้วยแนวทางสมานฉันท์ปรองดอง ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและปฏิเสธต่อความรุนแรง (al-Tabariy 















 ดังนั้นจากเหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า กระบวนการบริหารความขัดแย้ง 




  5.2.2 รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) 




ใช้ชื่อเรียกว่า “การสานเสวนาในเชิงอิสลาม” (Model of Islamic Dialogue) โดยจะเป็นการพูดคุย





  สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพบว่ามีการใช้วิธีการ
จัดการความขัดแย้งลักษณะนี้และประสบความส าเร็จในหลายเหตุการณ์ อาทิ การสานเสวนาแบบ







ที่อะลียฺพูดดังกล่าว (Ibn ‘Asakir, 1986 : 328) อีกสายรายงานเล่าว่า กลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏได้ถกและ
วิพากษ์ป๎ญหากันกับท่านอะลียฺประมาณ 2 หรือ 3 ครั้ง และในเวลาต่อมาหลังจากทั้งสองฝุายได้
พูดคุยเจรจาก็ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ให้ผู้ที่ถูกเนรเทศได้กลับคืนสู่
มาตุภูมิ 2) ผู้ที่ถูกตัดสิทธิให้ได้รับสิทธิคืน 3) ให้แบ่งทรัพย์สินเชลยกันอย่างทั่วถึง 4) ให้มีความ











  นอกจากนี้ ยังมีการสานเสวนาแบบคู่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานมีการสานเสวนากับศัตรูที่ต้องการสังหารท่าน มีรายงานจากอิมรอน อิบนฺ อับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ ฏ็อลหะฮฺ เล่าว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ออกไปละหมาดในยามรุ่งอรุณ
ตามปกติ จากนั้นมีเสียงเอะอะโวยวายเกิดขึ้น ท่านจึงบอกให้ผู้คนไปดูเหตุการณ์ ปรากฏว่าพบชายผู้
หนึ่งถืออาวุธเข้ามาเพ่ือจะท าร้ายท่านแล้วท่านจึงถามเขาว่า “เจ้าถืออาวุธเข้ามาท าไม?” เขาย้อนตอบ
ทันทีว่า “ฉันต้องการชีวิตของท่าน” ท่านจึงอุทานขึ้นว่า “มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ (สุบหานัลลอฮฺ) ฉัน
ท าผิดอะไรหรือเจ้าจึงได้ต้องการชีวิตของฉัน?” เขาตอบว่า “เนื่องจากเจ้าหน้าที่ (อามิล) ของท่านที่
เยเมนได้อธรรมต่อฉัน” ท่านได้ถามความคิดเห็นเชิงปรึกษากับบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าเราจะเอาอย่างไร
กับชายผู้นี้ พวกเขาได้เสนอความเห็นว่า ควรจะจัดการกับเขาเลยในเมื่อท่านสามารถจับกุมตัวของเขา
ได้แล้วเพราะเขาคือศัตรู แต่ท่านพูดกับพวกเขาว่า “เขาผู้นี้ต้องการกระท าความผิด แต่อัลลอฮฺได้
ระงับการกระท าอันเลวร้ายของเขาต่อฉัน ฉันจะอภัยให้เขาโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้ค้ าประกัน และ
ห้ามเขาเข้ามาในนครมะดีนะฮฺอีกตราบใดที่ฉันยังเป็นผู้น าอยู่” เวลาต่อมาชายผู้นั้นหาผู้มาค้ าประกัน






  ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปรูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม จะต้อง
วางอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย มีความสัจจริง ) มีความยุติธรรม  มี
อิสรภาพ มีความรัก มีความเป็นพ่ีน้อง และมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน







แผนภาพที่ 5.6 รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) ในสมัย 








































  รายละเอียดของแผนภาพ 5.6 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) ในยุคสมัยของ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเริ่มต้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์ของการสานเสวนาว่ามี
เปูาหมายเพื่ออะไร เพ่ือให้ผู้สานเสวนามีทิศทางของการพูดคุยที่สอดคล้องกันอันจะส่งผลให้การพูดคุย
ตรงประเด็น โดยรูปแบบที่พบนั้นมีทั้งลักษณะการสานเสวนาแบบกลุ่ม อาทิ กรณีเหตุการณ์ที่ท่าน
เคาะลีฟะฮอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้ส่งอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบไปเป็นตัวแทนในการพูดคุยเจรจา
กับกลุ่มผู้ตั้งตนเป็นกบฏที่ซิลมัรวะฮฺ และรูปแบบการสานเสวนาแบบคู่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมีการสานเสวนากับกลุ่มกบฏที่ต้องการสังหารท่าน สามารถ
สังเคราะห์ข้ันตอนหรือองค์ประกอบในการสานเสวนาเชิงอิสลามที่ส าคัญบางประการ ได้ดังนี้ 
 
  1. มีความสัจจริง  
  แท้จริงศาสนาอิสลามนั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกด้าน เช่น ร่างกาย สติป๎ญญา 
วิญญาณ รวมไปถึงพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และครอบคลุมการใช้ชีวิตในโลกนี้และโลก
หน้า ดังนั้นการเป็นมนุษย์จะไม่มีคุณค่าอันใดเลยเมื่อเขาไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อ
ของศาสนาอิสลาม ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหลักความเชื่อกับจริยธรรม และหลักความเชื่อที่
ถูกต้องจะต้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ดี ปราศจากพฤติกรรมที่น่าต าหนิ มีหะดีษจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ
กล่าวว่า 
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ความหมาย “ท่านจงละทิ้งสิ่งที่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย (ว่าเป็นสิ่งที่
ศาสนาอนุมัติหรือไม่) ไปสู่สิ่งที่จะไม่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย เพราะ
ความสัจจริงคือความมั่นใจ ส่วนการโกหกคือความคลางแคลงใจ” 
        (al-Tirmidhiy, n.d. : 630 ; Ahmad, 1995 : 2442) 
ดังนั้นในการจัดกระบวนการสานเสวนาจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความสัจจริง









  2. ความยุติธรรม  
  เป็นพ้ืนฐานประการส าคัญของทุกกิจการงาน เพราะความยุติธรรม หมายถึง การ
วางตัวอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝุาย ไม่ล าเอียงไปทางฝุายหนึ่งฝุายใดหรือขั้วหนึ่งขั้วใด  และความ
ยุติธรรมมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ อัลลอฮฺตรัสว่า 
                        




ชังพวกหนึ่งพวกใดท าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็น
สิ่งที่ใกล้กับความย าเกรงยิ่งกว่า” 
             (อัล-มาอิดะฮฺ : 8) 








  3. มีอิสรภาพ  
  อิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺโดยมีท่านนบีมุหัมมัดเป็นผู้น า
























ถึงประเด็นสิทธิและเสรีภาพเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึง โดยธรรมชาติแล้วทุกคนจะรังเกียจ 
“ความชั่วร้าย” แต่ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม 
 
  4. มีความรักและความเมตตา  
  ส าหรับความรักจะเป็นป๎จจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการสานเสวนา เพราะ
หากการร่วมกันแก้ป๎ญหาความขัดแย้งไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความอาทรแล้ว เป็นเรื่อง
ยากท่ีจะบรรลุเปูาหมายได้ ดังมีหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺกล่าวว่า 
 (( )) 
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ความหมาย “คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธา จนกว่าเขา
จะรักพ่ีน้องของเขาได้รับเท่ากับท่ีเขาปรารถนาจะได้รับให้ได้กับตัวของ
เขาเอง”         
       (al-Bukhari, 1991 : 13 ; Muslim, 1972 : 45) 
 
  ยิ่งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป๎จจัยส าคัญใน







ไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยทุกคน ดังนั้นการแผ่ขยายความรัก ความเมตตา และพร้อมจะ
ช่วยเหลือทุกคนอย่างมีสติ เช่นนี้จะเป็นการปูองกันความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence) 
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม 
      
5. มีความเป็นพี่น้อง  
ศาสนาอิสลามได้น าเสนอนิยามความเป็นพ่ีน้องที่ไม่มีใครเหมือน ในแต่ละคน
ประกอบกันเป็นความเป็นพี่น้องหนึ่งเดียวไม่มีใครอยู่นอกกรอบของภราดรภาพนี้ อิสลามก าหนดอย่าง










ย าเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ เพ่ือพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา”  








          (al-Bukhari, 1991 : 5/72 ; Muslim, 1972 : 2585) 
 







น้องแล้ว และขาดซึ่งการไม่มีความรัก ความห่วงใยในฉันท์มิตร ก็จะเป็นเรื่องที่ยากเกินในการจัดการ
ป๎ญหาความขัดแย้งเพ่ือก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง 
 
  6. มีความเสมอภาคหรือมีความเท่าเทียมกัน )  
  ความเสมอภาคนับได้ว่าเป็นหลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของอิสลาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการน ามาใช้ในด้านกระบวนการยุติธรรมหรือใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ดังที่อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
                              




เพ่ือจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้น 
คือผู้ที่มีความย าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
รอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน”  
               (อัล-หุํุรอต : 13)  
  และท่านนบีมุหัมมัดกล่าวว่า 
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แดงก็ไม่ได้เลิศเลอไปกว่าคนผิวด า และคนผิวด าก็ไม่ได้เลิศเลอไปกว่า
คนผิวแดง และผู้ที่ประเสริฐยิ่งก็คือผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ”  
       (Ahmad, 1995 : 22391) 
 
  หลักฐานจากโองการอัลกุรอานและหะดีษ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความส าคัญของความเสมอ
ภาคในด้านความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของศาสนาอิสลาม และจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน






แบ่งแยกชนชั้น ภูมิภาค ศาสนา หรือภาษา ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่ าเทียมกัน หากสามารถ
รักษาหลักการนี้ได้ โอกาสในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งจะประสบความส าเร็จจะมีมากขึ้น 
  และขั้นตอนการสานเสวนาเชิงอิสลาม ตามที่ได้น าเสนอในแผนภาพที่ 5.6 มี
ค าอธิบายประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 การรับฟังอย่างลึกซึ้งและตั้งใจ พิจารณาใคร่ครวญ พร้อมท าใจให้เป็น
กลาง ก้าวข้ามความอคติทั้งปวง เพราะสานเสวนา คือ กระบวนการสื่อความหมายและเรียนรู้ เพ่ือ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ให้โอกาส ให้เวลาแก่ผู้อ่ืนได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขา ให้เวลากับตนเองได้รับฟ๎ง
ผู้อ่ืนอย่างตั้งใจและใคร่ครวญรับฟ๎งค าพูดของผู้อ่ืนว่าเขาก าลังคิดอะไร มีความรู้สึกอย่างไร มีเหตุผล
อันใดแล้วฟ๎งหัวใจของตนเองว่าคิดอะไร รู้สึกอย่างไร เข้าใจสิ่งที่ได้รับฟ๎งจากผู้อ่ืนว่าอย่างไร แล้วลอง
สังเกตผลที่ได้รับจากการเปิดใจรับฟ๎งผู้อ่ืนและฟ๎งตนเอง การฟ๎งจะเอ้ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ลึกซึ้งภายในใจของเราเอง เมื่อได้ฟ๎งผู้อ่ืนและตนเองไปพร้อมกัน การฟ๎งจะท าให้เข้าใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น
ขึ้น ดังค าด ารัสของพระองค์อัลลอฮฺที่ว่า 
                           
                     
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            (อัล-หุํุรอต : 6) 
 
  ส่วนหนึ่งจากความหมายของโองการนี้ (49 : 6) ในกรณีที่รับข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด ให้มีการกลั่นกรองข่าวสารที่ได้รับเป็นอย่างดีก่อนที่จะเชื่อ และห้ามน าไปบอกต่อจนกว่าจะรู้ว่าข่าว
นั้นมีความถูกต้องชัดเจนก่อน ดังนั้นพ้ืนฐานส าคัญของการสานเสวนาคือการรับฟ๎งอย่างตั้งใจและ
ใคร่ครวญ 
  ขั้นตอนที่ 2 การแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  จุดเริ่มต้นของการสาน









 ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนความคิดเห็น เป็นการเปิดเผยประเด็นป๎ญหาและ
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละฝุายที่ได้เข้าร่วม การสานเสวนาเป็น “กระบวนการ” ที่ต้องอาศัยความ
มุ่งม่ันตั้งใจจริง  มีความยืดหยุ่น มีความต่อเนื่อง ) มีความอดทน  และ
ต้องมีดุลยภาพ  ดังนั้นสานเสวนาจึงไม่ใช่สูตรส าเร็จหรือเป็นค าตอบสุดท้ายของป๎ญหา
ทันทีทันใด และจะต้องไม่ด่วนสรุปตัดสินผู้อ่ืนบนฐานความเชื่อของเรา 
 ขั้นตอนที่ 4 การจดบันทึกประเด็น เป็นการขมวดประเด็นป๎ญหาที่ได้จากการสาน
เสวนา เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจของผู้ร่วมเสวนา 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปการสานเสวนา ว่าสามารถที่จะน าไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้น
ในทางปฏิบัติได้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการความขัดแย้งในลักษณะมีลักษณะความคล้ายกับ
วิธีการจัดการความขัดแย้งที่มีการน ามาปฏิบัติในยุคป๎จจุบัน โดยปาริชาด สุวรรณบุบผา (2552) ได้ใช้
ชื่อเรียกวิธีการลักษณะนี้ว่า “การสานเสวนา” หรือ “สุนทรียสนทนา” คณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ได้เรียกวิธีการลักษณะนี้ว่า “สานเสวนา” หรือ “สันติเสวนา” ส านักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) เรียกวิธีการลักษณะนี้ว่า “ศาสนเสวนา” และใน
บางสถาบันหรือองค์กรก็มีการใช้ชื่อเรียกว่า “ประชาเสวนา” 
  กล่าวได้ว่า การสานเสวนา (Dialogue) เป็นการรับฟ๎งและสื่อสารเพ่ือให้เกิด
เปูาหมายในการแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ถึงเหตุผล
และจุดยืนที่ต่างกันของแต่ละฝุาย เพื่อเพ่ิมพัฒนาการในการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและความเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลดความอคติ การเข้าใจที่ผิดพลาด และการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือเป็นความร่วมมือในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง 
  นอกจากนี้ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดสานเสวนายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ผู้บริหารองค์กรในระดับน าหรือผู้มีอ านาจ  ในการตัดสินใจไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้า
ร่วม ในระหว่างจัดสานเสวนาจะพบผู้ที่เข้าร่วมบางกลุ่มยังไม่กล้าเปิดใจเท่าที่ควรจะเป็น บางกลุ่มมี
ความหวาดระแวงกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ต่ออัตลักษณ์ทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม และบางกลุ่มกลัวการสูญเสียอ านาจหรือผลประโยชน์ เพราะเปูาหมายของสาน
เสวนาท าเพ่ือเป็นการสร้างความไว้วางใจ  ซึ่งกันและกันจากทุกฝุายที่เข้าร่วม และเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้อันจะน าไปสู่ความเข้าอกเข้าใจได้ 






น้อง  ยิ่งจะเพ่ิมความเข้าใจในตัวของผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น ลดอัตตาและความเห็นแก่ตน 
ท าให้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตระหนักว่าความถูกต้องมิได้เกิดจากตนเองเท่านั้น 
ความถูกต้องอาจจะอยู่ที่ผู้อ่ืนเป็นการยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เป็นกระบวนการในการพัฒนา




  5.2.3 รูปแบบการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม (Model of Islamic Peace 
Talks) 
  เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเป็นที่รับรู้กันว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขุม
รอบคอบ ประนีประนอมสูงมากปฏิเสธการตอบโต้ด้วยความรุนแรงตลอดมา ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว 
ไม่ว่าในด้านการแสดงออกทางด้านวาจาและพฤติกรรม มีหลายครั้งที่ท่านได้แสดงจุดยืนที่บ่งชี้ถึง









เกียรติประวัติของท่าน เช่น เหตุการณ์เกิดที่หิรออ์ในวันนั้นภูเขาได้สั่นสะเทือน แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ได้ใช้เท้ากระทืบพร้อมกับกล่าวว่า “จงสงบนิ่งหิรออ์ไม่มีใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก และ
ชะฮีด” (Muslim, 1972 : 2417) และเหตุการณ์ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ท าสัตยาบันอัล-ริฏวานแทน 
ซึ่งอุษมานถูกส่งไปเป็นทูตในการเจรจากับชาวมักกะฮฺ แต่เมื่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเห็นว่า
กลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏยังมีความมุ่งมั่นไม่ลดละที่จะสังหารท่าน ท่านก็ยังพยายามที่จะกล่าวย้ าเตือน
พวกเขาให้ระวังในเรื่องดังกล่าว โดยพูดว่า “โอ้พ่ีน้องประชาชน พวกท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารฉัน
และอย่าพยายามต าหนิว่าร้ายต่อฉัน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺหากพวกท่านได้สังหารฉันแล้ว ไม่มีวันที่
พวกท่านจะได้ออกสมรภูมิอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่มีวันที่จะได้ออกไปเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูอย่าง
พร้อมหน้ากัน อันเนื่องจากจะเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งจะกลายสภาพเป็นดังที่ปรากฏอยู่ พร้อมกัน







  จากกรณีที่เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้พูดคุยเจรจากับกลุ่มกบฏด้วยตนเอง หลังจาก
กลุ่มท่ีตั้งเป็นกบฏได้ปิดล้อมบ้านของท่านเคาะลีฟะฮอุษมานไว้อย่างเบ็ดเสร็จ พวกเขาได้เรียกร้อง
ต่อท่านอุษมานให้เลือกเอา 2 ประการ ระหว่างการสละต าแหน่ง (ลาออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ) 




  มีวันหนึ่งในขณะที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานอยู่ในบ้าน ส่วนบรรดาผู้ตั้งตนเป็นกบฏ
ปิดล้อมอยู่ด้านหน้า ท่านได้เดินออกไปที่ทางเข้าประตูบ้าน แล้วท่านได้ยินค าข่มขู่จากพวกที่ก าลังปิด
ล้อมว่าจะต้องสังหารท่าน จากนั้นท่านก็ได้กลับเข้าไปหาคนในบ้านในสภาพที่สีหน้าของท่านเปลี่ยนไป
และท่านกล่าวว่า “เมื่อสักครู่พวกนั้นได้ข่มขู่ว่าจะสังหารฉัน” ส่วนคนที่อยู่ในบ้านกล่าวกับท่านว่า 





นารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) หรือหลังจากเข้ารับอิสลามเลย ฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนศาสนานับตั้งแต่
ที่อัลลอฮฺได้ประทานทางน าให้แก่ฉัน และฉันไม่เคยฆ่าชีวิตของผู้ใด แล้วด้วยเหตุผลอันใดหรือที่
พวกเขาจะสังหารฉัน” (Ahmad, 1995 : 1/63) 
  จากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้เดินออกมาดูกลุ่มผู้ที่ก าลังปิดล้อม ท่าน
พยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้ลดอุณหภูมิความเร่าร้อนและให้ทบทวนการออกจากเชื่อฟ๎งปฏิบัติ
ตามผู้น า พร้อมกันนั้นท่านได้ตอบโต้ประเด็นต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิ และพยายามเปิดเผย
ความเป็นจริงในกรณีที่พวกเขาได้กล่าวใส่ร้ายท่าน โดยหวังว่าพวกเขาจะได้ประจักษ์ถึงความเป็นจริง
และกลับสู่การใช้สติป๎ญญาอย่างใคร่ครวญ แล้วท่านขอให้ผู้ที่ปิดล้อมส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเพ่ือจะได้
เจรจาพูดคุยกัน พวกเขาได้ส่งชายหนุ่มที่ชื่อเศาะอฺศออะ อิบนฺ ศูหาน จากนั้นเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ขอให้เขาชี้แจงประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อท่าน (Muhammad al-Ghabban, 
1999 : 1/150) เศาะอฺศออะกล่าวว่า “พวกเราถูกเนรเทศออกจากมาตุภูมิของเราโดยไม่ได้รับความ
เป็นธรรม นอกจากพวกเรากล่าวว่าอัลลอฮฺคือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้น” ท่านอุษมานกล่าวกับ
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ความหมาย “ส าหรับบรรดาผู้ (ที่ถูกโจมตีนั้น) ได้รับอนุญาตให้
ต่อสู้ได้ เพราะพวกเขาถูกข่มเหง และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสามารถ
ที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแน่นอน”  





หลักฐานเท็จของเศาะอฺศออะ โดยท่านได้อ่านค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
                                
                                           
                                
                                   
                                  
                           
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และกันแล้ว บรรดาหอสวด และโบสถ์ (ของพวกคริสต์) และสถานที่สวด 
(ของพวกยิว) และมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวร าลึก






ผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอ านาจในแผ่นดิน 
คือบรรดาผู้ที่ด ารงการละหมาด และบริจาคซะกาตและใช้กันให้กระท า
ความดี และห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และบั้นปลายอของกิจการ
ทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮฺ”    
                                        (อัล-หัจํฺ : 39-41)          
       
  จากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้อรรถาธิบายรายละเอียดของโองการนี้ให้ผู้คน
เข้าใจอย่างถูกต้องครอบคลุม รวมถึงได้บอกถึงสาเหตุของการประทานโองการนี้ลงมา มันถูกประทาน
ลงมาให้กับใคร และโองการได้ชี้ถึงสิ่งใด เพ่ือว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานจะได้ไม่เกิดความคลุมเครือ ส่วน
เศาะอฺศออะอ่านโดยไม่รู้ความหมายและอ้างหลักฐานไม่ตรงกับเปูาหมายของโองการอย่างแท้จริง 
(Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/151) ท านองเดียวกันการที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
ปฏิเสธผู้ที่ขับไล่ท่านเป็นการกระท าตามโองการที่มาหลังจากนั้น ซึ่งเป็นโองการที่เศาะอฺศออะได้









ไม่มีใครอยู่บนเจ้านอกจากผู้ที่เป็นนบี ศิดดีก และชะฮีด” และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนนั้นพร้อมกับ
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  (Muslim, 1972 : 2417) และมีบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ต่อมาท่าน
อุษมานกล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้เข้าร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺในวันที่ท า
สัตยาบันอัล-ริฏวานในขณะที่ฉันเป็นตัวแทนถูกส่งไปเจรจากับพวกมุชริกมักกะฮฺ ในเหตุการณ์นี้
ปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺกล่าวว่า “นี่คือมือของฉัน และอีกข้างหนึ่งคือมือของอุษมาน” โดยที่
ท่านเราะสูลได้ท าสัตยาบันแทนฉัน และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ต่อมาท่านอุษมาน
กล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้เข้าร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺท่านกล่าวว่า 
“ผู้ใดที่ได้ร่วมขยายบ้านหลังนี้ (มัสยิด) ให้กับเรา เขาจะได้รับบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์” ฉันก็ได้








จ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น ต่อมาท่านอุษมานกล่าวอีกว่า ขออัลลอฮฺทรงเป็นพยานผู้ใดที่ได้ซื้อ
บ่อน้ ารูมะฮฺเพ่ือแบ่งป๎นน้ าให้แก่คนเดินทาง ฉันก็ได้ซื้อมันด้วยกับทรัพย์สิน และฉันก็ได้มอบให้แก่คน
เดินทาง และท่านอุษมานกล่าวว่า และบุคคลจ านวนหนึ่งก็ได้ยืนยันเช่นนั้น (Ahmad, 1995 : 
1/59)  ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน พูดคุยเจรจาต่อรองเพ่ือลด
อุณหภูมิความขัดแย้งที่จะน าไปสู่ความรุนแรง เพราะหากสามารถเจรจาตกลงกันได้อันหมายถึง
สันติภาพของประชาชาติและจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อระหว่างพ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน 
  จากกรณีการบริหารความขัดแย้งของท่านดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นรูปแบบของ “การ








  การพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพในแบบอิสลาม (Model of Islamic Peace Talks) 
ควรมีองค์ประกอบหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ มีความบริสุทธิ์ใจ  ปฏิบัติตามแนวทาง
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ) มีความยุติธรรม  มีดุลยภาพ  มอบหมาย














































































































ความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย 
 
 
ความขัดแย้งมากกว่า 2 ฝ่าย 
 
รูปแบบการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม 















ผู้วิจัยได้รายละเอียดอธิบาย รูปแบบการเจรจาสันติภาพในแบบอิสลาม (Model of Islamic Peace 
Talks) ดังต่อไปนี้  
  1) มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) 
 เนื่องจากหลักการที่ยิ่งใหญ่และส าคัญของศาสนาอิสลามนั่นคือ การบรรลุถึงความ
บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺในทุกๆ กิจการงาน ซึ่งนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่า “ความบริสุทธิ์
ใจคือ การที่ท่านไม่ปรารถนาให้การงานที่ท่านได้ท านั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺและ
ท่านจะไม่เทียบเคียงสิ่งใดๆ กับพระองค์” และความบริสุทธิ์ใจคือแก่นแท้ของศาสนานี้ ดังอัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
                     




       (อัล-บัยยินะฮฺ : 5) 
 
 ดังนั้นป๎จจัยพ้ืนฐานของการเจรจาเพ่ือสันติภาพที่ส าคัญที่สุด คือ ความบริสุทธิ์ใจใน




2) ตามแนวทางการแก้ปัญหาของท่านเราะสูลุลลอฮฺ (  ) 
  ค าว่า “สุนนะฮฺ” โดยภาพรวม หมายถึง แบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺใน
กิจกรรมต่างๆ ของการด าเนินชีวิต ดังนั้นการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺในการ
ด าเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามได้ก าชับเป็นอย่างยิ่ง เพราะอิสลามถือว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺเป็นผู้ที่
สามารถด าเนินชีวิตตามแบบอย่างค าสอนของอัลลอฮฺได้สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงต้องปฏิบัติ
ตามแบบฉบับของท่านเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมให้สมบูรณ์เท่าที่จะพึงกระท าได้  อัลลอฮฺได้
ตรัสว่า 
                          
       






นั้น มีแบบอย่างที่ดีงามส าหรับพวกเจ้าที่หวังใน (ความโปรดปรานของ) 
อัลลอฮฺและ (ผลบุญใน) วันปรโลก และได้กล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่าง
มากมาย”  
        (อัล-อะหฺซาบ : 21) 
  ดังนั้นทุกกิจการของมุสลิมจะต้องให้สอดคล้องกับการกระท าของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
เพราะหากว่าไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าสิ่งที่เขากระท านั้นถูกต้องและเป็นที่
ยอมรับของอัลลอฮฺหรือไม่ และยิ่งกรณีการจัดการป๎ญหาความขัดแย้งอีก ยิ่งต้องศึกษาอย่าง




  3) มีความยุติธรรม )(  
  ส าหรับเรื่องความยุติธรรม พระองค์อัลลอฮได้ส่งบรรดานบีและบรรดาเราะสูลมา
เพ่ือสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมของมนุษย์ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า 
                            
   
)  :25( 
ความหมาย “และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาเราะสูลของเราพร้อมด้วย
บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์ ความยุติธรรมลงมา
พร้อมกับพวกเขา เพ่ือมนุษย์จะได้ด ารงอยู่บนความเท่ียงธรรม” 
          (อัล-หะดีด : 25) 
  นี่คือสารัตถะบางส่วนจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺได้เรียกร้องบรรดาผู้ที่มีความ
ศรัทธาต่อพระองค์ ให้สร้างความยุติธรรมในสังคม และหนึ่งจากตัวอย่างในความยุติธรรมของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานมีรายงานจากอุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อะดียฺ อิบนฺ อัล-กิยาร เล่าว่า เขาได้เข้าไปหา
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน ในขณะที่ท่านถูกปิดล้อม แล้วเขากล่าวว่า “แท้จริงท่านเป็นผู้น าอย่างเป็น
ทางการ แน่นอนสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท่านก าลังเห็น ขณะที่ - อับดุรเราะฮฺมาน อิบนฺ อุดัยสฺ อัล-
บะละวียฺ – ผู้น าแห่งความวุ่นวายได้เป็นผู้น าละหมาด แล้วจะให้ฉันออกไปละหมาดพร้อมกับเขา” 
หรือท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานกล่าวว่า “แท้จริงการละหมาดเป็นการงานที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ 





ชั่วของพวกเขา” (al-Bukhari, 1991 : 695) ดังนั้นในการพุดคุยเจรจาเพ่ือสันติภาพควรด ารงรักษาไว้
ซึ่งความยุติธรรม และนับว่าเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ทุกคนส าหรับการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม 
 
  4) แนวทางแห่งดุลยภาพ ( ) 
  หลักสายกลางเป็นหลักทางธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ในอิสลาม 
และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอิสลามและของประชาชาติมุสลิม ซึ่งมีลักษณะของความมีดุลยภาพ
ในทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺสร้าง บทบัญญัติต่างๆ ของอัลลอฮฺค านึงถึงความสมดุลในตัวของมนุษย์ 
และวิถีการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณกับวัตถุ ปรโลก (อาคิเราะฮฺ) กับ
โลกนี้ (ดุนยา) จิตใจกับร่างกาย วิวรณ์ (วะฮฺยู) กับสติป๎ญญา สิทธิกับหน้าที่ ป๎จเจกบุคคลกับหมู่คณะ 
(ญะมาอะฮฺ) ความเป็นจริงกับอุดมคติ และระหว่างความมั่นคงที่กับความเปลี่ ยนแปลงดังค าด ารัส
ของอัลลอฮฺที่ว่า 
                      
          
)  :143(       
 ความหมาย “และในท านองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายเป็น
ประชาชาติสายกลาง เพ่ือว่าเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นสักขีพยานแก่มวล
มนุษย์ และศาสนทูต (มุหัมมัด) ก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้า”
     (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 143) 
  และท่านเราะสูลุลลอฮฺกล่าวว่า  
 
 ) 3/273(  
ความหมาย “กิจการที่ดีที่สุด คือการงานที่วางอยู่บนทางสายกลาง”  
             (al-Baihakiy, 1991 : 3/273) 
 








เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และการแตกแยก ซึ่งก่อให้เกิดป๎ญหาต่างๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้เป็นความ




  5) มอบหมายต่ออัลลอฮฺ ( ) 
  ส่วนหนึ่งจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ (อิบาดะฮฺ) ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือ “การ
มอบหมายกิจการงานต่ออัลลอฮฺ” ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ในทุกการงาน นักปราชญ์ท่านหนึ่ง
กล่าวว่า “ตะวักกัลอันหมายถึงจิตใจที่ยึดมั่นอย่างแท้จริงกับอัลลอฮฺว่าทรงเป็นผู้น าประโยชน์และ
ปกปูองจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโลกนี้หรือโลกหน้า  ตะวักกุล คือการที่บ่าว
ท าการมอบหมายการงานทุกอย่างให้กับอัลลอฮฺแสดงออกถึงการศรัทธามั่นและชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดที่
สามารถยังประโยชน์หรือให้โทษนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น” (Ibn Rajab al-Hanbali : 2/497) 
และอัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
                           
           




พระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง”   
      (อัล-อันอาม : 17) 
  ฉะนั้น หลักพ้ืนฐานประการสุดท้ายของการพูดคุยเจรจาเพ่ือสันติภาพ หลังจากที่ได้
ด าเนินตามหลักการที่กล่าวมาทั้งหมด คือ การมอบหมายทุกกิจการงาน ทุกความพยายามในการ




ความปลอดภัย ไม่จับตัว ไม่ถูกหักหลัง หรือขึ้นบัญชีด า อันเป็นพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันต่อไป กลุ่มขบวนการที่จะพูดคุยด้วยสามารถท าได้หลากหลายกลุ่มและหลากหลายระดับ 







  ส าหรับขั้นตอนของการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานผู้วิจัยได้แยกรายละเอียดออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การตั้งสติและคัดกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 
  เริ่มจากการเรียงล าดับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่ามีที่มาของป๎ญหาจาก
สาเหตุประการใด โดยหลีกเลี่ยงการพูดคุยเจรจาในขณะที่เหตุการณ์ก าลังร้อนแรง มุ่งตระหนักถึงการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิต ในยุคสมัยดังกล่าวท่านอุษมาน 
ไม่ยินยอมปฏิบัติตามค าเรียกร้องที่ขาดความชอบธรรมของกลุ่มที่ตั้งตนเป็นกบฏ โดยท่านได้ใช้
วิธีการเจรจาสันติภาพในขั้นต้นด้วยการท าความเข้าใจต่อป๎ญหาอย่างใช้สติ ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์
ต้นตอหรือรากเหง้าของป๎ญหาก่อนที่จะมีการพูดคุยเจรจาในล าดับขั้นต่อไป 
 
  ขั้นตอนที่ 2 ช่วงการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงแบบกลุ่ม 










  ขั้นตอนที่ 3 ช่วงของการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงแบบตัวต่อตัว 
  หลังจากการเจรจาในระดับกลุ่มไม่เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังแล้วขั้นต่อไปจะ
เป็นการเจรจาเฉพาะระดับบุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจ หรืออาจเรียกว่าแบบตัวต่อตัว โดยในยุค
สมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานท่านได้มีการเจรจากับเศาะอฺศออะ อิบนฺ ศูหาน ซึ่งเป็นตัวแทน
ของกลุ่มกบฏเป็นการถกป๎ญหาแบบเจาะลึก (Discuss) น าประเด็นป๎ญหาความเห็นที่แตกต่างกันใน
แต่ละแง่มุมมาพูดคุยกันการพูดคุยในยุคสมัยท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานเป็นการน าข้อเท็จจริงของ
บทบัญญัติหรือสาเหตุที่มาของโองการอัลกุรอานมาแลกเปลี่ยนหรือกล่าวอ้างประกอบการพูดคุย การ






  ขั้นตอนที่ 4 การปรึกษาผู้อาวุโสเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา 
  การหารือกับทีมที่ปรึกษาอาวุโส เพ่ือหาแนวทางการแก้ป๎ญหาหลังจากที่ได้มีการใช้
ความพยายามในการเจรจาและประนีประนอมหลากหลายรูปแบบแล้ว ซึ่งในยุคสมัยดังกล่าวหลังจาก
ที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานได้พยายามใช้วิธีการพูดคุยเจรจาในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่
ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท่านจึงปรึกษาหารือกับบรรดาแกน
น าอัครสาวก ได้แก่ อะลียฺ อิบนฺ อบีฎอลิบ และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะลามถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
ในการนี้อับดุลลอฮฺได้ให้ค าแนะน าแก่ท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานว่าให้ยุติการเจรจาทุกรูปแบบ
เนื่องจากว่าหากท่านถูกสังหารเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ส าคัญและเป็นไปตามค ากล่าวที่
ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้เคยกล่าวถึงไว้ ความว่า “ในวันนั้นผู้ที่ยอมจ านนถูกอธรรมจะถูกสังหาร” อิบนฺ 
อุมัรกล่าวว่า “เมื่อฉันมองออกไปปรากฏว่าบุคคลที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺก าลังกล่าวถึง คืออุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน” (Ahmad, 1995 : 1/551) ฉะนั้นท่านจึงปล่อยวางให้เหตุการณ์ด าเนินไป และท่าน
เลือกที่จะรักษาสันติภาพแก่ประชาคมมุสลิมโดยยอมให้ท่านเป็นฝุายถูกอธรรมแทน 




นี้ถือว่าเป็นความส าเร็จที่มาจากการเจรจาเพ่ือสันติภาพ อย่างไรก็ตาม ป๎ญหาและอุปสรรคในการใช้
รูปแบบการเจรจาเพ่ือสันติภาพในการจัดการความขัดแย้งคือการเจรจาเพ่ือสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วนโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือวิเคราะห์รากเหง้าของป๎ญหา และไม่ได้ด าเนินการตามรูปแบบ
ที่ควรจะเป็น ประการต่อมาหากการเจรจาโดยปราศจากความบริสุทธิ์ใจ ด าเนินการโดยไม่ได้ศึกษา
แนวทางการแก้ป๎ญหาของท่านเราะสูลุลลอฮฺและไม่มีความเป็นธรรมในการแก้ป๎ญหาแล้วเป็นเรื่อง
ยากท่ีการพูดคุยเจรจาจะประสบความส าเร็จ เพราะความยุติธรรมเป็นป๎ญหาใจกลางของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น หากกระบวนการยุติธรรมถูกท าลายก็เป็นเรื่องที่ห่างไกลที่จะน าไปสู่การสร้างสันติภาพ 
ดังนั้นแนวทางในการเจรจาเพ่ือสันติภาพจะต้องวางอยู่พ้ืนฐานของรูปแบบดังที่ได้เสนอผ่านมาแล้ว  










  โดยสรุป รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
(Model Conflict Management of Uthman Ibn Affan) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมานฉันท์ ท่านปฏิเสธการใช้ความรุนแรง เนื่องจากมีความตระหนักดีว่าแนวทางสันติวิธีจะเป็น




มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝุาย 3) การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม (Model of Islamic 










  การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยในส่วน
นี้ผู้วิจัยได้น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 3. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 
ค าถามในการวิจัย 
  1. ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานในด้านต่างๆ ที่มีความโดดเด่น
เป็นอย่างไร 
  2. ป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 ที่ส าคัญ ประกอบด้วยป๎ญหาอะไรบ้าง 
  3. ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุ
ของป๎ญหามาจากอะไร และมีป๎จจัยที่หนุนน าส่งผลให้เกิดป๎ญหาความขัดแย้งหรือไม่ อย่างไร 
  4. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 










 2. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสภาพทางสังคมและป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไข
ป๎ญหาในยุคสมัยดังกล่าว 
 3. สามารถน าบทเรียนการจัดการความขัดแย้งในอดีตมาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายเพื่อแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 
 4. สามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งตามแนวทางอิสลามที่ปรากฏ







 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเน้นการศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (Historical Research) การน าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงชีวประวัติของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือวิเคราะห์
ถึงความเชื่อมโยงของคุณลักษณะอันโดดเด่นและผลงานที่ส าคัญในยุคสมัยของท่าน ตลอดจนกรณี
ป๎ญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งที่สอดคล้องตามแนวทางอิสลาม ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์กับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ระยะที ่1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานจากการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์อัลกุรอาน อัล-หะดีษ วรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การทบทวนแหล่งข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่คัมภีร์อัลกุรอาน และ
บรรดาโองการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการแก้ป๎ญหาหะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 






เกี่ยวข้องกับการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานในรูปแบบต่างๆ เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Source) ได้แก่ หนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน หนังสืออธิบายหะดีษ หนังสือประวัติศาสตร์ที่อธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัย และเอกสารชั้นตติยภูมิ (Tertiary Source) ได้แก่ หนังสือนา
มานุกรม เป็นต้น 
 
1.2 การรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.2.1 รวบรวมตัวบทอัลกุรอาน และอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการ
จัดการความขัดแย้ง ไม่ว่าในด้านหลักการหรือวิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้งดูอรรถาธิบายจากหนังสือตัฟซีร
และค าอธิบายอัล-หะดีษประกอบ 
 1.2.2 รวบรวมสายรายงานของเศาะหาบะฮฺ (หะดีษเมากูฟ) และสายรายงานของตา
บิอีน หรือตาบิอิตตาบิอีน (หะดีษมักตูอฺ) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยการปกครอง
ของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 1.9.2.3 รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพความขัดแย้งและ
การเมืองการปกครองในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานจากเอกสารในระดับปฐมภูมิ 





ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ชีวประวัติของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
  1. ชีวประวัติโดยสังเขป อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ อุมัยยะฮฺ 
อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ วงศ์ตระกูลของท่านไปบรรจบกับเชื้อสาย
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺที่อับดิมะนาฟ มารดาของท่านชื่ออัรวา บินตฺ กุร็อยซฺ อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อิบนฺ 
หะบีบ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ท่านอุษมานถือก าเนิดปี ค.ศ.





ท่านถูกก าเนิดหลังจากเกิดเหตุการณ์ปีช้างผ่านไป 6 ปี บางทัศนะให้ความเห็นว่า ท่านก าเนิดที่
เมืองฏออิฟ โดยที่มีอายุน้อยกว่าท่านนบีมุหัมมัดประมาณ 5 ปี ท่านได้รับอิสลามโดยการเชิญชวน
ของอบูบักรเมื่ออายุ 34 ปี และท่านได้แต่งงานกับบุตรีของท่านเราะสูลถึง 2 คน ได้แก่ รุก็อยยะฮฺ
และอุมมุกัลษูม ท่านอุษมานได้แต่งงานหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วกับบรรดาผู้หญิงจ านวน 8 คน มี
บุตรทั้งหมดรวม 15 คน เป็นบุตรชาย 10 คน และเป็นบุตรหญิง 5 คน 
 
    2. คุณูปการและการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน เป็นคนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺได้ประทานความร่ ารวยมั่งค่ัง ท่านเป็นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สิน
มากมาย แต่ทว่าท่านได้ใช้ทรัพย์สินจากความร่ ารวยนี้ไปในการเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามอัลลอฮฺและ
แสวงหาความพอพระทัยจากพระองค์ ท่านเป็นคนหนึ่งที่แข่งขันและรีบเร่งในทุกความดีงามโดยไม่เคย
ค านึงถึงความยากจน ช่วงระยะเวลาประมาณ 12 ปี ในการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้แล้วว่าท่านได้สรรค์สร้างคุณูปการให้แก่โลกอิสลามไว้
อย่างมากมาย ส่วนหนึ่งได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ ขยายมัสยิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยากใน
สงครามตะบูก และการรวบรวมอัลกุรอาน 
 
3. คุณลักษณะอันโดดเด่น เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเป็นคนที่มี
คุณลักษณะแห่งผู้น าอย่างแท้จริง โดยที่คุณลักษณะต่างๆ ล้วนเป็นคุณลักษณะผู้น าแห่งพระผู้อภิบาล 
เมื่อได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านอย่างละเอียด สามารถสรุปถึงคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน
ประกอบด้วย มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้แนะ  มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่นและ
ประนีประนอม มีความอ่อนโยน ให้อภัย มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความ
กล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด มีความมักน้อย มีการสรรเสริญขอบคุณ 
ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของประชาชน และมีการคัดเลือกจัดสรรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 
4. บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานเป็นช่วงระยะเวลาที่อิสลามได้ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วสารทิศ มีการพิชิตแคว้น
เมืองต่างๆ อย่างมากมาย การเข้าพิชิตตามทิศต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ทางด้านทิศตะวันออก สามารถ
พิชิตอาเซอร์ไบญานและอาร์มิเนีย สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้าพิชิตตาบาริสถาน ทางด้านแคว้นเมือง
ชาม หะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ อัล-ฟิฮฺรียฺ เข้าพิชิตอาร์มิเนียและไบแซนไตน์ และสามารถพิชิตไซปรัสได้ 







สมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานหลายๆ ด้าน แต่ท่านสามารถใช้
นโยบายที่สามารถน าพารัฐก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ นโยบายของท่านส่วนหนึ่งได้แก่ ท่านได้ประกาศ
นโยบายทางการเมืองหรือแนวทางในการบริหารรัฐว่าท่านจะยึดแนวทางของอัลลอฮฺ (กิตาบุลลอฮฺ) 
และแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ (สุนนะฮฺ) และท านองเดียวกันจะให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่
ประชาชน ตลอดจนท่านจะใช้ความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ประนีประนอมในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการ
ลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิด ท่านได้ส่งสาส์นถึงผู้ปกครอง ผู้น ากองทัพ เจ้าหน้าที่การคลังผู้เก็บภาษีอากร และ
ประชาชนทั่วไป เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ประกาศใช้ธรรมนูญ ( ) สูงสุดในการบริหารรัฐ
ประกอบด้วยคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ ( ) แบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ ( ) และแนวทางในการ
บริหารจัดการรัฐของท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและอุมัร ท่านใช้หลักการปรึกษาหารือ ( ) หลัก
ความยุติธรรม ( ) และหลกัความอิสรเสรีภาพ ( ) 
 
 ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพป๎ญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมี 2 ส่วน คือ  
 
 ส่วนที่หนึ่ง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งท่ีมีสายรายงานถูกต้อง ได้แก่  
 กรณีไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร ซึ่งเกิดขึ้นใน ปี ฮ.ศ.2 การออกศึกครั้งนี้ท่านเราะสูล
ได้กระตุ้นส่งเสริมให้บรรดาเศาะหาบะฮฺออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับพวกกุรัยชฺ และจะคัดเอาผู้เข้าร่วม
อย่างรีบเร่งเฉพาะบุคคลที่มีความพร้อมเท่านั้น อันเนื่องจากความรีบร้อนในครั้งนี้ไม่ทันได้รอการมา
ของชาวอัล-อะวาลียฺ และเวลาดังกล่าวท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ บุตรีเราะสูลุลลอฮฺก าลังปุวยหนักมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคนคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือ
สามี ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านเราะสูลสั่งให้อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานอยู่นครมะดีนะฮฺเพ่ือที่จะได้ดูแล
รักษาภรรยา การที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิบะดัรเป็นที่มาของการใส่ไคล้ต่อท่าน 
  กรณีการถอยร่นจากการต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.3 
เป็นการเผชิญหน้าระหว่างมุสลิมกับพวกมุชริกีน ใกล้กับบริเวณภูเขาอุหุดซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของนครมะดีนะฮฺ ในช่วงแรกของการต่อสู้กองทัพมุสลิมได้รับชัยชนะ โดยได้สังหารพวกมุชริกีนไปเป็น
จ านวนหนึ่ง หลังจากนั้นผลลัพธ์จากการที่ทหารมุสลิมบางส่วนฝุาฝืนต่อค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
 จึงสูญเสียฐานที่มั่นเพราะพวกเขาได้เริ่มรบกับฆ่าศึกโดยขาดการวางแผน จนกระทั่งพวกเขาไม่
สามารถแยกแยะว่าใครเป็นใคร และเพลี่ยงพล้ าในที่สุด จากนั้นทหารส่วนใหญ่ได้วิ่งหนีจากสนามรบ









มุ่งสร้างความเสื่อมเสียท าลายเกียรติยศชื่อเสียง  
 กรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า การท าสัตยาบันในครั้งนี้เกิดขึ้นต้น
เดือนซุลกิอฺดะฮฺ ปี ฮ.ศ.6 ใต้ต้นสะมุเราะฮฺ เป็นสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมักกะฮฺมีชื่อเรียกว่าอัล-หุดัยบียะฮฺ 
โดยที่เราะสูล โดยเชิญชวนหลังจากที่ได้ส่งท่านอุษมาน เป็นทูตไปเจรจากับชาวมักกะฮฺและ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาของบรรดามุสลิม เพ่ือจะมาท าอุมเราะฮฺไม่ใช่มาเพ่ือการสู้รบ 
แต่ปรากฏว่าท่านอุษมานเดินทางกลับมาล่าช้า และมีข่าวลือว่าพวกมุชริกีนได้สังหารท่านอุษมาน
เสียแล้ว ด้วยเหตุนี้บรรดาเศาะหาบะฮฺได้ท าสัตยาบันว่าจะสังหารพวกมุชริกีน เป็นการล้างแค้นให้แก่
ท่านอุษมานหลังจากพิจารณาข่าวลือดูแล้ว เป็นไปได้ว่าท่านอุษมานยังไม่เสียชีวิต ท่านเราะสูล
ได้เอามืออีกข้างของท่านมาท าสัตยาบันแทนให้แก่ท่านอุษมานการที่ท่านอุษมานไม่ได้เข้า
ร่วมท าสัตยาบันในครั้งนี้เป็นอีกประเด็นป๎ญหาที่กลุ่มมีอคติน ามาสร้างความชอบธรรมในการท าลาย
ชื่อเสียงของท่าน 




เก็บซะกาต แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คัดค้านแต่ประการใด ในค าโต้ตอบของเคาะลีฟะฮฺอุษมานแก่ชาว
อียิปต์เป็นการเพียงพอ ท่านอุษมานไม่ได้ท าอุตริกรรมในเรื่องการสงวนที่ดิน เพราะก่อนหน้านี้ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺเคยสงวนที่ดิน ต่อจากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัรก็เคยสงวนที่ดินที่อัช-ชะร็อฟ 
(สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมักกะฮฺ) และที่อัล-เราะบะซะฮฺ (สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ) 
เพ่ือใช้ในการเลี้ยงอูฐที่ได้จากการเก็บซะกาต  
 กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน มีปรากฏจากสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) เล่าว่า 
บรรดากลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อการ
รวบรวมอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอุษมาน และท่านอะลียฺได้กล่าวกับพวกเขาว่า “โอ้
มวลมนุษยชาติพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เกินเลยต่อท่านอุษมาน อย่าพูดถึงเขานอกจากในเรื่องที่ดีงาม 
หรือให้พูดถึงเขาในเรื่องดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเขาไม่ได้กระท าสิ่งใดที่
เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานนอกจากเป็นสิ่งที่คนส่วนมากจากพวกพวกเราเป็นที่รับรู้กัน” และมีสาย





เขากล่าวว่า “พวกเขาได้ต าหนิต่อท่านอุษมานในเรื่องการท าลายอัลกุรอาน แต่พวกเขาได้ศรัทธาในสิ่ง
ที่อุษมานเขียนไปหาพวกเขา”  
 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ เขาเป็นที่รู้จักกันในนามอิบนฺ เสาดาอ์ เป็น
ชาวยิวคนหนึ่งจากศ็อนอาอ์ เข้ารับอิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมานโดยมีเจตนาที่จะใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของมุสลิม เขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครมะดีนะฮฺเพ่ือที่จะเข้า
ไปสอดแนมกิจการภายในและหาจุดอ่อนของมุสลิม            
 ส่วนที่สอง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) 
ได้แก่   
 กรณีการไม่ย่อละหมาดที่ทุ่งมินา ปรากฏว่าท่านเราะสูลช่วงประกอบพิธีหัจญ์
เวลาที่พ านักอยู่ ณ ทุ่งมินาท่านจะย่อละหมาดจาก 4 ร็อกอะฮฺ เหลือเพียง 2 ร็อกอะฮฺ รวมทั้งท่าน
เคาะลีฟะฮฺอบูบักร เคาะลีฟะฮฺอุมัร  ทั้งสองก็ปฏิบัติตามแบบฉบับดังกล่าว ส่วนเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
 ในช่วง 6 ปีแรกของการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในเวลาต่อมาท่านได้
วินิจฉัย (อิจญติฮาด) ใหม่และได้ละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ จากดังกล่าวส่งผลให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ
จ านวนหนึ่งมีความเห็นขัดแย้ง ส่วนหนึ่งได้แก่ อิบนฺ อุมัรได้อธิบายว่าแบบอย่างของท่านเราะสูล
ต้องละหมาดย่อ เสมือนที่ท่านเราะสูลได้ถือปฏิบัติมาและรวมถึงการปฏิบัติของท่านอบูบักร อุมัร 
และอุษมาน ในช่วงแรกของการด ารงต าแหน่ง โดยสรุปแล้วท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้อธิบายถึง
สาเหตุของการละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ ท่านเป็นผู้วินิจฉัยป๎ญหา (มุจญตะฮิด) พร้อมทั้งมีหลักฐาน 
ท่านเป็นปราชญ์อาวุโสของบรรดาเศาะหาบะฮฺในด้านนิติศาสตร์อิสลามและมีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะเรื่องการประกอบพิธีหัจญ์  
 กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรกลุ่มบุคคลที่ตั้งเป็นกบฏได้ต าหนิว่าร้ายต่อ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานอีกประการคือกรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรไม่พบว่า
สายรายงานที่บอกว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร เป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
และกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นกบฏก็ไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาเป็นเหตุผลในการออกจากเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามต่อ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานแต่อย่างใด 
  กรณีสั่งปลดอับดุลลอฮฺ อิบนฺ ค็อยสฺ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ 
ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนจากการเป็นผู้ปกครองนครบัศเราะฮฺ แล้วได้ท าการแต่งตั้งอับดุลลอฮฺ 
อิบนฺ อามิร ผู้มีอายุเพียง 24 หรือ 25 ปีเท่านั้น โดยอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร มีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าท่านแต่งตั้งให้เครือญาติได้รับต าแหน่ง  
  กรณีสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ จากการเป็นผู้ปกครองนครกูฟะฮฺ จากนั้นได้
แต่งตั้งสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ ในเวลาต่อมาได้แต่งตั้งอัล -วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ซึ่งมีศักดิ์ เป็น











  กรณีไม่ได้ด าเนินการตัดสินคิศอศ (สังหารเป็นการตอบแทน) แก่อุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ 
อุมัร อิบนฺ ค็อฎฎอบ กรณีที่เขาเป็นคนสังหารอัล-ฮุรมุซาน คนรับใช้ของอะมีรุลมุอฺมุนีนหลังจากที่เขา
ได้เข้ารับอิสลาม 
  และผลจากการวิจัยยังพบว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมืองการ
ปกครอง ได้แก่ กรณีการไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร กรณีการถอยร่นจากสมรภูมิอุหุด กรณีการเข้า
ร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า กรณีการสั่งปลดอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ 
อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ (2) ด้านสังคม ได้แก่ กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ กรณีผู้ปกครองบางคนใช้ชีวิต
อย่างฟุุมเฟือย และกรณีการเนรเทศอบูซัร อัล-ฆิฟารียฺ (3) ด้านการปฏิบัติศาสนา ได้แก่ กรณีการ
รวบรวมอัลกุรอาน และการไม่ได้ละหมาดย่อที่ทุ่งมินา (4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรณีการจัดสรรที่ดิน
สงวน กรณีการอนุญาตให้ครอบครองที่ดินโดยอิสระ และกรณีนโยบายการบริหารกองคลังที่เปลี่ยนไป 
(5) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร และกรณีที่ท่านไม่ได้
ด าเนินการตัดสินคิศอศต่ออุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร 
    
 ข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ผลจากการศึกษาป๎ญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ป๎ญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 




 2. ด้านศาสนาและความเชื่อ แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในพ้ืนที่





ของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ โดยพบว่าการกระท าดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักค าสอนทางศาสนาที่จะใช้




 3. ด้านเศรษฐกิจ มีสาเหตุส าคัญมาจาก 2 ป๎จจัยหลัก คือ 1) ป๎ญหาความยากจน 
เกิดจากการมีภาวะเจริญพันธุ์สูงซึ่งเป็นภาวะที่น าไปสู่อัตราการเกิดค่อนข้างสูง การไม่ได้รับการศึกษา
ตามระบบหรือหากได้รับการศึกษาก็ไม่ตรงกับงานที่มี ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วน
ต้องอพยพไปหางานท านอกพ้ืนที่ 2) ป๎ญหาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ขาดโอกาสในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน เนื่องจากกฎระเบียบของรัฐและอ านาจ
อิทธิพลของกลุ่มทุนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการอาศัยช่องโหว่ของ
อ านาจรัฐ เช่นเดียวกับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐมักจะเป็นผู้ก าหนดและตัดสินใจ
เพียงฝุายเดียว ซึ่งเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่ให้เกิดความขัดแย้งตามมา 





















 7. ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิหลังของขบวนการต่อต้านอ านาจรัฐ หรือสมัยหนึ่งที่ทาง
ราชการเคยเรียกว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือกลุ่มก่อความไม่สงบที่รู้จักกันในป๎จจุบัน แท้จริง
แล้วมีความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยที่ส าคัญคือ ได้มี
นักวิชาการด้านความมั่นคงจ านวนมากเชื่อมั่นว่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของรัฐป๎ตตานีในอดีตคือ 1 




กันอยู่ตลอดเวลา จนน าไปสู่ความขัดแย้งและเกิดป๎ญหาความแตกต่างในความเข้าใจของคนป๎จจุบัน 
 




มี 3 รูปแบบ ซ่ึงประกอบด้วย 
  1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน (Model  
Conflict Management of Uthman Ibn Affan) 
 ส าหรับแนวทางการบริหารความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานที่
เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน มีล าดับขั้นตอนในการบริหารความขัดแย้งดังนี้  1) การคัดกรอง
ข้อมูล 2) การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การศึกษาแนวทางการแก้ป๎ญหา โดยการศึกษาจาก
บทเรียนการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺและศึกษาแนวทางสู่ความสมานฉันท์
ปรองดองหรือสันติวิธี ดังนั้นจากเหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากระบวนการบริหารความ
ขัดแย้ง  (Conflict Management Process) ของเคาะลีฟะฮฺอุษมานมุ่งเน้นแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง
โดยใช้แนวทางสมานฉันท์ปรองดองและปฏิเสธความรุนแรง เนื่องจากท่านมีความตระหนักดีว่า
แนวทางสันติวิธีจะเป็นทางออกของการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งได้ดีที่สุด 
  2. รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue)  
  การจัดการความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน คือ การใช้กระบวนการที่ให้ผู้มีความเกี่ยวข้องได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งท าให้เกิด
การพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่งๆ โดยการ
พูดคุยจะมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝุาย การสานเสวนาในเชิงอิสลาม (Model of Islamic 






บนพ้ืนฐานส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย ความสัจจริง ( ) ความยุติธรรม ( ) ความ
อิสรภาพ ( ) ความรัก ( ) ความเป็นพ่ีน้อง ( ) และความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน 
( ) และการสานเสวนาเชิงอิสลามมีล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การรับฟ๎งอย่างลึกซึ้งและตั้งใจ 
2) การแบ่งป๎นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 3) การสะท้อนความคิดเห็น 4) การจดบันทึกประเด็น 5) 
สรุปการสานเสวนา 
  3. รูปแบบการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม (Model of Islamic Peace Talks) 
  เหตุการณ์ที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพูดคุยเจรจาต่อรองเพ่ือลด
อุณหภูมิความขัดแย้งที่อาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ความรุนแรงกับกลุ่มกบฏผู้ปิดล้อม กรณีการบริหาร




กัน รวมถึงต้องอาศัยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ ทุ่มเท เสียสละ ไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝงหรือไม่กลัวจะเสียดุลอ านาจใดๆ การพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพในเชิงอิสลาม ( Islamic 
Peace Talks) ควรมีองค์ประกอบหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) ปฏิบัติ
ตามแนวทางของท่านเราะสูลุลลอฮฺ (  ) มีความยุติธรรม ( ) มีดุลยภาพ ( ) และ
มอบหมายต่ออัลลอฮฺ ( ) ส าหรับขั้นตอนของการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลามที่เกิดขึ้นในสมัยของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมานผู้วิจัยได้แยกรายละเอียดออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตั้งสติและคัดกรอง
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 2) ช่วงการเจรจาเพ่ือยุติความรุนแรงแบบกลุ่ม 3) ช่วงของการเจรจาเพ่ือยุติความ
รุนแรงแบบตัวต่อตัว 4) การปรึกษาผู้อาวุโสเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ป๎ญหา 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  






 ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมีความสอดคล้องกับรายงานของ 
Ibn Sa‘ad (1996) ; Ibn Hajar (n.d.) ที่ได้กล่าวว่า อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน คือ อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ 
อุมัยยะฮฺ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ส่วนต้นตระกูลของท่าน
สอดคล้องกัน Muhammad Yahya al-Andalusiy (1985) ที่ว่าไปบรรจบกับเชื้อสายของเราะสูล
ที่อับดิมะนาฟ มารดาของท่านชื่ออัรวา บินตฺ กุร็อยซฺ อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อิบนฺ หะบีบ อิบนฺ อับดิชัมสฺ 
อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ  
  คุณูปการและการเสียสละในหนทางอัลลอฮฺของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 มีความสอดคล้องกับ Muhammad Rida Rashid (1982) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) เห็นว่า ท่านได้สรรค์สร้างคุณูปการให้แก่โลกอิสลามไว้อย่างมากมาย ส่วนหนึ่งได้แก่ ซื้อบ่อน้ า
รูมะฮฺ ขยายมัสยิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยากในสงครามตะบูก และการรวบรวมอัลกุรอาน 
 คุณลักษณะอันโดดเด่นเคาะลีฟะฮฺอุษมานซึ่งสอดคล้องกับ Ahmad Ibn Hanbal  
(1999) ; Ibn kathir (1988) เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีคุณลักษณะแห่งผู้น าอย่างแท้จริง โดยที่
คุณลักษณะต่างๆ ล้วนเป็นคุณลักษณะผู้น าแห่งพระผู้อภิบาล คุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน
ประกอบด้วย มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้แนะ มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่นและ
ประนีประนอม มีความอ่อนโยน ให้อภัย มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความ
กล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด มีความมักน้อย มีการสรรเสริญขอบคุณ 
 บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองส าคัญต่างๆ สมัยการปกครองของท่าน เป็นช่วง
ระยะเวลาที่อิสลามได้ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วสารทิศ มีการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ อย่างมากมาย  
สอดคล้องกับ al-Tabariy (1987) ; Akbar Shah Najib (2552) เห็นว่า ในยุคสมัยของท่านสามารถ
เข้าพิชิตเมืองส าคัญทั่วสารทิศประกอบด้วย ทางด้านทิศตะวันออก สามารถพิชิตอาเซอร์ไบญานและ
อาร์มิเนีย สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ เข้าพิชิตตาบาริสถาน ทางด้านแคว้นเมืองชามหะบีบ อิบนฺ มัสละมะฮฺ 
อัล-ฟิฮฺรียฺ เข้าพิชิตอาร์มิเนียและไบแซนไตน์ และสามารถพิชิตไซปรัสได้ ทางด้านแคว้นเมืองอียิปต์ 
พิชิตอเล็กซานเดีย และอาฟริกา และท่านเป็นคนแรกที่มีการจัดตั้งกองทัพเรือขึ้น 
 แนวทางในการบริหารจัดการรัฐในยุคสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
 สอดคล้องกับ al-Tabariy (1987) ; Sadiq ‘Urjun (1990) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) ให้ความเห็นว่า นโยบายของท่านส่วนหนึ่งได้แก่ นโยบายทางการเมืองหรือแนวทางในการ
บริหารรัฐท่านจะยึดแนวทางของอัลลอฮฺ (กิตาบุลลอฮฺ) และแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ (สุนนะฮฺ) 
และจะให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน ท่านจะใช้ความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ประนีประนอมในทุก







ทั้งสองที่มาก่อนหน้าคืออบูบักรและอุมัร ท่านใช้หลักการปรึกษาหารือ หลักความยุติธรรม และหลัก
ความอิสรเสรีภาพ 
 
6.2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการ
ปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมี 2 ส่วน สอดคล้องกับ Muhammad al-Ghabban (1999) 
เห็นว่า ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งท่ีเกิดกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ส่วนที่หนึ่ง ประเด็น
ป๎ญหาความขัดแย้งที่มีสายรายงานถูกต้อง ได้แก่ สาเหตุมาจากกรณีที่ท่านมิได้ไม่เข้าร่วมสมรภูมิ
บะดัร กรณีการถอยร่นหนีจากการต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด และกรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า 
กรณีเรื่องการสงวนที่ดิน กรณีการรวบรวมอัลกุรอาน และกรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ส่วนที่
สอง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) ได้แก่ กรณีการไม่ย่อ
ละหมาดที่มินา และกรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร 
 ส่วนที่หนึ่ง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งท่ีมีสายรายงานถูกต้อง ได้แก่ 
 กรณีที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานไม่ได้ เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 
สอดคล้องกับ al-Bukhari (1991 : 7/54) ; al-Tirmidhiy (n.d. : 5/629) ; Ahmad (1995 : 8/101-
102) เห็นว่า การออกศึกในครั้งนี้ท่านเราะสูลได้กระตุ้นส่งเสริมให้บรรดาเศาะหาบะฮฺออกไปเพ่ือ




พูดว่า “ฉันเป็นผู้ที่ได้รับด้วยหรือท่านเราะสูลุลลอฮฺ? แล้วท่านเราะสูลตอบว่า “ใช่ ท่านจะได้รับ
ส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วย” 
  กรณีที่ท่ านอุษมานถอยร่นจากการต่อสู้ ในสมรภูมิ อุหุด สอดคล้องกับ 
Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่า ในช่วงแรกของการต่อสู้กองทัพมุสลิมได้รับชัยชนะ โดย
ได้สังหารพวกมุชริกีนไปเป็นจ านวนหนึ่ง และหลังจากนั้นผลลัพธ์จากการที่ทหารมุสลิมบางส่วนฝุาฝืน
ต่อค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺจึงสูญเสียฐานที่มั่นเพราะพวกเขาได้เริ่มรบกับฆ่าศึกโดยขาดการ









ท าให้พลั้งพลาดไป เนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้เท่านั้น และแน่นอนอัลลอฮฺก็ได้ทรงอภัย
แก่พวกเขาแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงหนักแน่น” (อาล อิมรอน : 155) และ





  กรณีที่ท่านอุษมานเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า สอดคล้องกับ al-Bukhari 
(1991 : 7/443) ส่วนหนึ่งจากพจนารจของท่านเราะสูลที่พูดถึงความประเสริฐของผู้เข้าร่วม
สัตยาบันที่อัล-หุดัยบียะฮฺดังความหมายที่ว่า “พวกท่านคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้” และ Muslim 
(1972 : 163) ; Ahmad (1995 : 6/420) อีกหะดีษดังความหมายว่า “ส าหรับชาวต้นไม้จะไม่ได้เข้า
นรก-อินชาอัลลอฮฺ-หากว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ท าสัตยาบันใต้ไม้นั้น” และสอดคล้องกับ Muhammad 






ท าสัตยาบันครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ถึงสถานะของอุษมาน ณ ท่านเราะสูลนั้นสูงส่ง ไม่ใช่เป็น
ความตกต่ าแต่ประการใด นับได้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวาน อัน
เนื่องจากท่านเราะสูลได้ท าสัตยาบันด้วยกับมืออีกข้างของท่านแทนอุษมาน และท่านมีความพิเศษ
มากกว่าผู้ที่เข้าร่วมท าสัตยาบันอัล-ริฏวานคนอ่ืนๆ เพราะท่านเราะสูลได้ท าสัตยาบันด้วยกับมืออีก
ข้างของท่านแทนอุษมานดังนั้นมือของท่านเราะสูลุลลอฮฺย่อมประเสริฐกว่ามือของผู้ใดทั้งมวล 
กรณีที่ท่านอุษมานสงวนที่ดิน (อัล-หิมา) สอดคล้องกับ khalifah Ibn Khaiyath (1981) ; Ibn 
Hajar (1986) ; Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่า กลุ่มกบฏจากอียิปต์ได้กับท่านอุษมานว่า 
“จงหยุด ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการไปก าหนดเขตที่ดินหวงห้ามอัลลอฮฺอนุญาตให้กับท่านหรือ
ท่านเป็นผู้อุปโลกน์ต่ออัลลอฮฺ?” ท่านอุษมานกล่าวว่า “ปล่อยไปเถิด มันถูกประทานลงมาเพราะ
สาเหตุเช่นนั้นเช่นนี้บ้าง ส่วนการสงวนที่ดินนั้นแท้จริงท่านอุมัรก็เคยสงวนที่ดินเพ่ือเลี้ยงอูฐจาก
การเก็บซะกาตมาก่อนฉัน ต่อมาเม่ือฉันได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺปริมาณอูฐเพ่ิมจ านวน






เลี้ยงอูฐซึ่งได้จากการเก็บซะกาต แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คัดค้านแต่ประการใด ในค าโต้ตอบของเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมานเป็นการเพียงพอส าหรับชาวอียิปต์ ดังนั้นท่านอุษมานไม่ได้ท าอุตริกรรมในเรื่อง
การสงวนที่ดิน เพราะก่อนหน้านี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺเคยสงวนที่ดิน ต่อจากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร
ก็เคยสงวนดินที่อัช-ชะร็อฟ (สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมักกะฮฺ) และที่อัล-เราะบะซะฮฺ (สถานที่ซึ่ง
ตั้งอยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ) เพ่ือใช้ในการเลี้ยงอูฐที่ได้จากการเก็บซะกาต 
  กรณีที่ท่านอุษมานได้รวบรวมอัลกุรอาน สอดคล้องกับ Ibn Abi Dawud 
(1984) ; Ibn Abi Shaibah (n.d.) เห็นว่า มีสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) เล่าว่า บรรดากลุ่มคน
ที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพวกเขาได้กล่าวต าหนิต่อการรวบรวมอัลกุ
รอานที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอุษมานและท่านอะลียฺได้กล่าวกับพวกเขาว่า “โอ้มวลมนุษยชาติ
พวกท่านทั้งหลายอย่าได้เกินเลยต่อท่านอุษมาน อย่าพูดถึงเขานอกจากในเรื่องที่ดีงาม หรือให้พูดถึง
เขาในเรื่องดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺเขาไม่ได้กระท าสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับอัลกุ
รอานนอกจากเป็นสิ่งที่คนส่วนมากจากพวกเราเป็นที่รับรู้กัน” และมีสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) 
เช่นเดียวกันไปยังอบูมัจญลัซเขากล่าวว่า “พวกเขาได้ต าหนิต่ออุษมานในเรื่องการท าลายอัลกุรอาน 
แต่พวกเขาได้ศรัทธาในสิ่งที่อุษมานเขียนไปหาพวกเขา” และสอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ; Ibn 
al-‘Arabiy (1984) เห็นว่า ค าตอบส าหรับประเด็นที่มีผู้ใส่ร้ายว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานสั่งเผา




 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ สอดคล้องกับ Akbar Shah Najib (2552) ; 
Abdullah Ibn Muhammad al-Salafiy (2007) ; Abdullah al-Qari (2550) เห็นว่า เขาเป็นที่รู้จัก





  ยังมีกรณีขัดแย้งว่า กลุ่มสะบะอียะฮฺหรืออับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ มีตัวตนจริ ง
หรือไม่? Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) เห็นว่า มีมติเอกฉันท์จากบรรดาปวงปราชญ์รุ่นก่อน
ต่างเห็นพ้องว่าอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ มีตัวตนอยู่จริงโดยไม่มีข้อกังขาแต่ประการใด จะมีบ้างก็
นักวิชาการรุ่นหลังเพียงบางส่วนเล็กน้อยที่มีทัศนะขัดแย้งในเรื่องนี้ ส่วนมากจะเป็นพวกชีอะฮฺ และ






ของอิบนฺ อะสากิร ที่พูดถึงอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ก็มิได้ปรากฏชื่อของซัยฟฺ อิบนฺ อุมัร อยู่ในสาย
รายงาน 
  และยังมีกรณีที่กลุ่มตั้งตนเป็นกบฏได้กล่าวต าหนิว่า ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟาน ได้แต่งตั้งเครือญาติหรือคนใกล้ชิดมาเป็นผู้ปกครอง ในประเด็นนี้ ‘Uthman Ibn 
Muhammad al-Khumaiyis (2008) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) เห็นว่า บรรดาเครือ
ญาติหรือคนใกล้ชิดที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ได้แต่งตั้งเป็นผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
1. มุอาวียะฮฺ 2. อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อบี อัส-สัรหฺ 3. อัล-วะลีด อิบนฺ อุคบะฮฺ 4. สะอีด อิบนฺ อัล-อาศ 5. 
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร เมื่อค านวณสัดส่วนของผู้ปกครองทั้งหมดปรากฏว่ามีจ านวน 26 คน การจะมี
ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจากบนีอุมัยยะฮฺ 5 คน ไม่ถูกต้องกระนั้นหรือ? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมัยของท่านนบีปรากฏว่าท่านได้แต่งตั้งผู้ปกครองที่มาจากบนีอุมัยยะฮฺมากกว่าเผ่าอ่ืนๆ ที่
ส าคัญอีกประการเคาะลีฟะฮฺอุษมานมิได้แต่งตั้งพวกเขาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองในเวลาเดียวกัน และ
ในขณะที่ท่านเสียชีวิตผู้ปกครองจากบนีอุมัยยะฮฺมีเพียง 3 คนเท่านั้น 
 ส่วนที่สอง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) 
ได้แก่ 
 กรณีการที่ท่านอุษมานไม่ย่อละหมาดที่มินา สอดคล้องกับ al-Bukhari (1991 : 
2/563 , 3/509) ; Muslim (1972 : 482) ; Abdullah al-Qari (2550) เห็นว่า ช่วงประกอบพิธีหัจญ์
ขณะที่พ านักอยู่ทุ่งมินาท่านเราะสูลุลลอฮฺจะย่อละหมาดจาก 4 ร็อกอะฮฺ เหลือเพียง 2 ร็อกอะฮฺ 
รวมถึงเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและเคาะลีฟะฮฺอุมัรทั้งสองท่านก็ปฏิบัติตามแบบฉบับดังกล่าว ส่วนอุษมาน
ในช่วง 6 ปีแรกของการด ารงต าแหน่งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในเวลาต่อมาท่านอุษมานได้วินิจฉัย 
(อิจญติฮาด) ใหม่และได้ละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ จากการกระท าดังกล่าวส่งผลให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ
จ านวนหนึ่งมีความเห็นขัดแย้ง ส่วนหนึ่งได้แก่ อิบนฺ อุมัรได้อธิบายว่าแบบอย่างของท่านเราะสูล
ต้องละหมาดย่อ โดยสรุปแล้วท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้อธิบายถึงสาเหตุของการละหมาดเต็ม 4 
ร็อกอะฮฺ ท่านเป็นผู้วินิจฉัยป๎ญหา (มุจญตะฮิด) พร้อมทั้งมีหลักฐาน ท่านเป็นปราชญ์อาวุโสของ
บรรดาเศาะหาบะฮฺในด้านนิติศาสตร์อิสลามและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องการประกอบพิธี
หัจญ์ และสอดคล้องกับ Ibn Hajar (1986) รายงานว่า อิหม่ามอัซ-ซุฮฺรียฺ กล่าวว่า “แท้จริงท่าน
อุษมานได้ละหมาดที่มินา 4 ร็อกอะฮฺ เพราะว่าในปีนั้นชาวอาหรับมาท าหัจญ์เป็นจ านวนมาก ดังนั้น
ท่านปรารถนาที่จะสอนผู้คนโดยการละหมาด 4 ร็อกอะฮฺเต็ม” 
 กรณีการที่อุษมานลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร สอดคล้องกับ Muhammad 
al-Ghabban (1999) เห็นว่า กลุ่มบุคคลที่ตั้งเป็นกบฏได้ต าหนิว่าร้ายต่อท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานอีกประการคือกรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรแต่ไม่พบว่าสายรายงานที่บอกว่าท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ลงโทษอัมมารเป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺแต่อย่างใด และยังสอดคล้องกับ 





กลุ่มบุคคลทีต่ั้งตนเป็นกบฏได้ต าหนิต่อท่านอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกรณีที่ท่านได้ลงโทษอัมมารด้วย
กับแส้และไม้เรียว” ปรากฏว่าเป็นหะดีษนี้อ่อน (เฏาะอีฟ) เพราะว่าในสายรายงานมีอับดุลมะลิก อิบนฺ 
อุมัยรฺ เป็นผู้รายงานที่มีความสับสน (Muhammad al-Ghabban, 1999 : 1/90) 
 
6.2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดในส่วนของประเด็นป๎ญหาความขัดแย้ง สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่ง
รัฐ สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552) ; คณะกรรมการอิสระ
เพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(2551) ; ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ; รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช 
(2556) เห็นว่า ป๎ญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้าน
กระบวนการยุติธรรม และด้านประวัติศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านการเมืองการปกครอง สอดคล้องกับ สภาที่ปรึกษา




เอ้ือต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้ง จนกระทั่งกลายมาเป็นความรุนแรงในที่สุด และสอดคล้องกับ ซากีย์ 
พิทักษ์คุมพล และคณะ (2558) จากการสัมภาษณ์ วันกาเดร์ เจ๊ะมาน เขาให้ความเห็นว่า อาณานิคม
มีมานานแล้ว ประเทศไทยเอาดินแดนของเราไปแล้วยังมาปกครองโดยไม่สนใจศาสนาอีก มาท าแบบนี้
ยิ่งไปกันใหญ่ ปกครองให้คนผิดหลักศาสนา แบบนี้ต้องต่อสู้หรือเปล่า เช่นสมัยจอมพล ป. มีนโยบาย
ให้ใส่กางเกงขาสั้นและใส่หมวก กางเกงขาสั้นขัดกับหลักการศาสนา ขนาดเราจะแต่งตัวให้ถูกต้องตาม
หลักศาสนายังไม่ได้ กฎของรัฐบาลมาถึงขั้นบังคับแต่ละคน (วันกาเดร์ใช้ค าว่า Individual) ท าให้ทุก
คนต้องบาปหมด นโยบายอะไรเป็นถึงขนาดนี้ 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านศาสนาและความเชื่อ สอดคล้องกับ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 
และอรอร ภู่เจริญ (2552) ; สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2551) เห็นว่า 
แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในพ้ืนที่โดยตรง แต่ก็มีความเชื่อว่าศาสนาอิสลามได้ถูก






ไม่ศรัทธาในอิสลาม (nonbeliever) จุดหมายของค าสอนดังกล่าวเป็นการรักษาพระองค์อัลลอฮฺและ
ผดุงความยุติธรรมแก่ศาสนาอิสลาม หากพิจารณาในมิติดังกล่าว ศาสนาอิสลามได้กลายเป็นข้ออ้าง
ของคนบางกลุ่มซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นเหตุผลหลักในการต่อสู้กับอ านาจรัฐไทย 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่ง
รัฐ สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; เอก ตั้ง
ทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552) เห็นว่า สาเหตุส าคัญของป๎ญหาด้านเศรษฐกิจมาจาก 2 ป๎จจัย
หลัก กล่าวคือ 1) ป๎ญหาความยากจน เกิดจากการมีภาวะเจริญพันธุ์สูงซึ่งเป็นภาวะที่น าไปสู่อัตราการ
เกิดค่อนข้างสูง การไม่ได้รับการศึกษาตามระบบหรือหากได้รับการศึกษาก็ไม่ตรงกับงานที่มี ซึ่งเป็น





ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเองอีกด้วย และสอดคล้องกับ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 
(2543) เห็นว่า สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากมาย ซึ่ง
ท าให้รัฐต้องกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกับราษฎรอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หนทางที่จะจัดการความขัดแย้งที่
ดีที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ตั้งแต่การร่วมตัดสินใจท าโครงการ ศึกษา
ผลดีผลเสียผลกระทบ ร่วมในการด าเนินโครงการตามแผนงาน ร่วมควบคุมและประเมินผล และมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เมื่อมีข้อขัดแย้ง แนวทางในการจัดการความขัดแย้งให้
ทั้งสองฝุายมีความรู้สึกว่า ชนะ-ชนะ (Win-Win) นั้น ต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการป๎ญหา
เช่นเดียวกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของป๎ญหา การพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ป๎ญหา การมีส่วนร่วมในการด าเนินกรรมเพ่ือแก้ป๎ญหา และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ป๎ญหา 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความ









อมาตยกุล (2553) ให้ความเห็นว่า บทบาทดีที่สุดที่รัฐนี้จะท าได้ก็คือ ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่
พลเมืองของตนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค และภราดรภาพ  
 ป๎ญหาความขัดแย้งในด้านการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ คณะกรรมการอิสระเพ่ือ











ไปเป็นนักการเมืองผู้ช่ าชองตัวน้อยๆ คนหนึ่ง 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความ
มั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; 





จะช่วยปกปูองจากการที่พวกเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้จริง และยังสอดคล้องกับ อิสมาอีลลุตฟี 




ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อันเกิดจากการขาดการมีส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้มีผลท าให้ค าอธิบาย (ชุด
ความจริงที่ถูกสร้าง) และการสร้างข่าวที่ส่งผลในด้านลบต่อภาครัฐมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นการ






 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับ คณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ; รุ่งรวี 
เฉลิมศรีภิญโญรัช (2556) ; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552) ได้ให้ความเห็นว่า ภูมิหลัง
ของขบวนการต่อต้านอ านาจรัฐ หรือสมัยหนึ่งที่ทางราชการเคยเรียกว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน 
หรือกลุ่มก่อความไม่สงบที่รู้จักกันในป๎จจุบัน แท้จริงแล้วมีความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองของไทยที่ส าคัญคือ ได้มีนักวิชาการด้านความมั่นคงจ านวนมากเชื่อมั่นว่าภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์ของรัฐป๎ตตานีในอดีตคือ 1 ใน 3 ส่วนของพลังแห่งอุดมการณ์การต่อสู้ของ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และป๎ญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง
เกิดจากป๎ญหาทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างความรู้สึก และมีทัศนคติด้วยมุมมองที่
ต่างกัน โดยศูนย์กลางอ านาจในกรุงเทพฯมักจะมองว่า ป๎ตตานีเป็นประวัติศาสตร์ของการก่อกบฏและ
เป็นประวัติศาสตร์ในด้านลบ ในขณะที่มุมมองของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูกลับมองประวัติศาสตร์
ป๎ตตานีด้วยความงดงาม เพราะเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือความเป็นอิสระ ซึ่งอาจท าให้เห็นว่า
ประวัติศาสตร์ป๎ตตานีเป็นทัศนะการมองซึ่งขัดกัน (discrepancy of perspectives)  
 
6.2.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งใน
สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการน ามาประยุกต์ใช้ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
(Model Conflict Management of Uthman Ibn Affan) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมานฉันท์ ซึ่งจะพบว่าท่านปฏิเสธการใช้ความรุนแรง เนื่องจากท่านมีความตระหนักดีว่าแนวทาง
สันติวิธีจะเป็นทางออกของการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งได้ดีที่สุด ดังนั้นท่านจึงมีขั้นตอนในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างเป็นล าดับ คือ การคัดกรองข้อมูล การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษา
แนวทางการแก้ป๎ญหาโดยการศึกษาจากบทเรียนการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ซึ่งสอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ; Ibn Kathir (1988) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) ที่กล่าวว่า แนวทางการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานมี
ล าดับขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้ 1) การคัดกรองข้อมูล โดยการศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าข้อมูลที่ได้รับมีความ









การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สอดคล้องกับ Abdul Aziz Saghir Dukhan (n.d.) ที่มีแนวคิดว่า 
บรรดาอุละมาอ์ผู้ทรงความรู้จะเป็นหลักประกันถึงความปลอดภัย เป็นที่พ่ึงพาในยามสถานการณ์
วิกฤติเลวร้ายหรือเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้น อันเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้มี่มีสายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ 
เข้าใจเหตุการณ์ และรู้ถึงจุดจบของเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 3) การศึกษาแนวทางการแก้ป๎ญหา โดย
การศึกษาจากบทเรียนการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ สอดคล้องกับ Khalid al-




ความสมานฉันท์ปรองดองหรือสันติวิธี สอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ;  Ibn Kathir (1988) ;  Ali 











ทุกฝุาย ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างพ้ืนที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม และเอ้ือต่อการพูดคุยของผู้เห็น
ต่างร่วมทั้งรับทราบป๎ญหา และความต้องการของผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจ และลดความหวาดระแวง และ ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้ความหลากหลาย
ของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสอดคล้องกับ Muhammad al-Ghabban (1999) ; Ali 





 นอกจากนี้ การน ารูปแบบดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดที่น าเสนอโดย ปาริชาด สุวรรณบุบผา (2552) ที่ได้







สติในการแสดงความเห็นต่างต่อผู้อ่ืน ไม่ก้าวร้าวโดยทางกาย วาจา และใจท้วงติงได้อย่างสุภาพ เพ่ือ
สร้างสรรค์บรรยากาศการสานเสวนาที่เปิดกว้าง เสมอภาค และเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งประเด็นความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นประเด็นความขัดแย้งที่อ่อนไหวและเปราะบาง
ส่วนหนึ่งมาจากป๎ญหาความเชื่อ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ป๎ญหาความมั่นคง ประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และการรับรู้ประวัติศาสตร์คนละด้าน ดังนั้นการพูดคุยใน
รูปแบบของการสานเสวนาจะท าให้รู้รากเหง้าของป๎ญหาอย่างเจาะลึก จะช่วยลดอคติระหว่างกัน 
น าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ และสุดท้ายเป็นการร่วมกันหาทางออกเพ่ือจัดการความขัดแย้งที่ก าลัง
เกิดข้ึน 
 การสานเสวนาในเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) จะเป็นการพูดคุย
สนทนาที่มีการน าหลักค าสอนของศาสนามาเป็นจุดร่วมหลักในการพูดคุยเจรจา โดยใช้หลักของความ
เป็นพี่น้องในอิสลาม (  ) เป็นพ้ืนฐานส าคัญ และการสานเสวนาเชิงอิสลามจะต้องวางอยู่
บนพ้ืนฐาน 6 ประการ ประกอบด้วย ความสัจจริง ( ) ความยุติธรรม ( ) ความอิสรภาพ 
( ) ความรัก ( ) ความเป็นพี่น้อง ( ) และความเสมอภาค ( ) โดยนัยยะของความหมาย
บางส่วนมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์ข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า 
(ม.ป.ป.) ที่พบว่า จุดเริ่มต้นของการสานเสวนามีดังนี้ 1) การสานเสวนามาจากเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มี
วาระซ่อนเร้น คือการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่สวมหน้ากากเข้าหากัน 2) ปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างให้เกียรติและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน คือการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเช่นเดียวกับที่อยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ต่อเรา 3) มีความเท่าเทียม ต่างฝุายต่างเรียนรู้ เป็นผู้ให้และผู้รับเท่าๆ กัน ไม่มีการครอบง าทาง
ความคิด เขากับเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 4) จุดยืนชัดเจน กล้าบอกความคิด
ความเชื่อของตนเอง กล้าเปิดหู เปิดใจ รับฟ๎งความเห็นที่แตกต่าง และสื่อความหมายของเราให้ชัดเจน 
5) ไม่ด่วนสรุปตัดสินผู้อ่ืน จงภูมิใจในความคิด ความเชื่อของเรา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าหรือ
เหนือกว่าคนอ่ืนแล้วด่วนสรุปในสิ่งที่เขามีหรือเป็น ไม่ตัดสินเขาบนฐานความเชื่อของเรา 6) ใจกว้าง 
ใจกว้างพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือกลุ่มของตนเอง สิ่งใดที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องก็น้อมรับความจริง
อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง กล้าหาญวิจารณ์ตนและกลุ่มของตนได้ 7) ซื่อสัตย์และจริงใจ การสื่อสารอย่าง
จริงใจจ าเป็นมากส าหรับสานเสวนาความคิดเห็นใดที่เราไม่เห็นด้วย ควรแสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยบอกเหตุผลให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการยอมรับแบบขอไปที 8) ไว้วางใจผู้อ่ืน ให้เกียรติ
ต่อความคิดของผู้อื่นว่าเขาก็มีเหตุผลของเขา และน่าจะหาทางออกที่ดีให้กับป๎ญหาตรงหน้าได้เช่นกัน 







เพ่ือหลีกเลี่ยงป๎ญหา “การพูดคนละเรื่องเดียวกัน” หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด 10) ยืดหยุ่นแต่ตั้งใจจริง 
สานเสวนาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริง ความต่อเนื่อง ความอดทน สานเสวนาจึงไม่ใช่
สูตรส าเร็จหรือค าตอบสุดท้ายของป๎ญหาทันทีทันใด 






ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์ปรับทัศนคติและความคิด ความเชื่อของผู้ที่มีความเห็นต่างและ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพโดยได้รับหลักประกันความปลอดภัยจาก
รัฐอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับ Abdullah Khadiri (1986) ; Muhammad al-Ghabban (1999) ; 
Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) ที่ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งในยุคเคาะลีฟะฮฺ





ปฏิบัติตามผู้น า พร้อมกันนั้นท่านได้ตอบโต้ประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่พวกเขาได้กล่าวต าหนิใส่ร้าย ส่วน
หนึ่งท่านได้กล่าวย้ าเตือนกับกลุ่มกบฎว่า “โอ้พ่ีน้องประชาชน พวกท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารฉันและ




  นอกจากนี้ การเจรจาสันติภาพในเชิงอิสลาม ( Islamic Peace Talks) ควรมี
องค์ประกอบหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) ปฏิบัติตามแนวทางของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ (  ) มีความยุติธรรม ( ) มีดุลยภาพ ( ) และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ 
( ) ซึ่งความหมายบางส่วนมีความสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การพูดคุยเพ่ือสันติภาพ เป็นการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิด ท าความเข้าใจระหว่างกันถึงความรู้สึกและความต้องการ รวมทั้งหาทางออกร่วมกันบน
พ้ืนฐานของความจริงใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญต้องมีการท าความเข้าใจที่ชัดเจนว่า











 ดังนั้น กล่าวได้ว่าการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งทั้ง 3 รูปแบบมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการความขัดแย้งในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องได้รับความร่วมมือและตระหนัก
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ ทุ่มเท เสียสละ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่กลัวจะเสียดุลอ านาจ
ใดๆ ตลอดจนการยอมรับความแตกต่าง สร้างความยุติธรรมให้เกิดในทุกมิติ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างพ้ืนที่ตรงนี้ให้เกิดความสันติสุขเฉกเช่นในยุคอดีต 
 
6.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  
  ผลจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผู้วิจัยมี
ประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้ 
6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) จากผลของการวิจัยพบว่า ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
ประกอบด้วย ชีวประวัติด้านเชื้อสาย-วงศ์ตระกูล คุณูปการและการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ 
คุณลักษณะอันโดดเด่น บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ และแนวทางในการบริหารรัฐ ดังนั้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 (1) ชีวประวัติด้านเชื้อสาย-วงศ์ตระกูล : ควรสนับสนุนและส่งเสริมมุสลิมใน
ภาพรวมและโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือเป็นป๎จจัยน าไปสู่การเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เจริญก้าวหน้าและมีความสันติสุขมากยิ่งข้ึน  
   (2) ด้านคุณูปการและการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ : ควรส่งเสริมให้
มุสลิมในภาพรวมและโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นนักธุรกิจหรือมีฐานะร่ ารวย
ได้ทุ่มเทเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ (บัยตุลมาล) 
เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ เด็กก าพร้า คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  (3) ด้านคุณลักษณะอันโดดเด่น : ควรส่งเสริมให้มุสลิมในภาพรวมและ






อภิบาล (  ) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าองค์กรหรือสถาบันจะต้องมี
คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน อาทิ มีความรู้และมีวุฒิภาวะในการชี้น า มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่น
และประนีประนอม มีความอ่อนโยน ให้อภัย มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความละอาย มีจิตใจกุศล มี
ความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด มีความมักน้อย มีการสรรเสริญ
ขอบคุณ ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของประชาชน และควรจัดท าหลักสูตรหรือคู่มือเฉพาะว่า
ด้วย “คุณสมบัติของผู้น าองค์กร”  
 (4) บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ : ควรส่งเสริมให้มุสลิมในภาพรวม
และโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ในการเข้าพิชิต
ดินแดนต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์กับชนต่างศาสนิก เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่อิสลามและ
การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม และควรมีการจัดท าคู่มือว่าด้วยเรื่อง “ญิฮาดในอิสลาม” เพ่ือเป็น
การชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลาม 
  (5) แนวทางในการบริหารจัดการรัฐ : น าเสนอรูปแบบและนโยบายในยุค
สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ในด้านต่างๆ ต่อภาครัฐ เช่น นโยบายการ
บริหารรัฐโดยยึดแนวทางของอัลลอฮฺ (กิตาบุลลอฮฺ) และแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ (สุนนะฮฺ) หลัก
ความเสมอภาค หลักการประนีประนอม ( ) หลักการปรึกษาหารือ ( ) หลักความยุติธรรม 
( ) และหลักความอิสรเสรีภาพ ( ) 
 
 2) จากผลของการวิจัยพบว่า ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของ
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมี 2 ส่วน คือ ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่มีสายรายงานถูกต้อง




อบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งเป็นรุ่นๆ พร้อมมีการจัดท าคู่มือส าหรับสถาบันบริหารความ
ขัดแย้งเชิงอิสลามแจกจ่ายให้เป็นที่รับรู้ในพื้นที่สาธารณะ 
 
  3) จากผลของการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการ







   (1) กระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
 : เสนอให้ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการแก้ป๎ญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาและน ากระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
มาประยุกต์ใช้ 





ภาคใต้ เพราะวิธีนี้มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในหลายๆ มิติด้วยกัน 
   (3) การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม : เสนอให้ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการแก้ป๎ญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้รูปแบบการ
เจรจาเพ่ือสันติภาพเชิงอิสลาม –ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุดในขณะนี้- โดยใช้ขั้นตอน
กระบวนการตามท่ีได้เสนอ เพราะองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) 
ปฏิบัติตามแนวทางของท่านเราะสูลุลลอฮฺ (  ) มีความยุติธรรม ( ) มีดุลยภาพ ( ) 
และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ( ) จะเป็นป๎จจัยส าคัญที่หนุนน าการเจรจาเพ่ือสันติภาพให้ประสบ
ความส าเร็จได้ –อินชาอัลลอฮฺ- 
 
 4) จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่ส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีดังนี้คือ  
  (1) รณรงค์ เผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานในทุกมิติอย่างครอบคลุม   
  (2) สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อผู้น าองค์กรจะต้องมีคุณลักษณะ
และการทุ่มเทเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมให้มากท่ีสุดเสมือนชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
  (3) สร้างผู้น ามุสลิมรุ่นใหม่ที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้ วุฒิภาวะ 
และทักษะในการปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆ    
  (4) พัฒนามโนทัศน์การศึกษาอิสลามตามเจตนารมณ์และเปูาหมายของ








การด าเนินงานในแต่ละแนวทางท่ีน าเสนอมาเป็นการเฉพาะ  






 6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การวิจัยในครั้งนี้ได้ออกแบบเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของท่าน




อาทิ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านประวัติศาสตร์เป็นกรณีเฉพาะต่อไป 
   2) ควรศึกษาถึงป๎จจัยที่ท าให้รัฐอิสลามในยุคเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันในหลายด้าน ทั้งท่ีมีป๎ญหาความขัดแย้งรุมเร้าในหลากหลายมิติเช่นกัน  
 3) ควรศึกษาทัศนคติของผู้น ามุสลิมต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งใน
บริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4) ควรศึกษาป๎จจัยเสี่ยง ป๎ญหาอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของ
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แบบประเมินส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส าหรับการศึกษา เรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ 
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใชใ้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 
ค าชี้แจง 
  แบบประเมินฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการความ
ขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน และการประยุกต์ใช้ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งตามหลักแนวคิดอิสลามในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งรูปแบบต่างๆ ในยุคสมัยป๎จจุบันเพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ป๎จจุบันโดยการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาม





สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
  แบบประเมนินี้ ประกอบด้วยเนือ้หา 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 สภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 อิบนฺ อัฟฟาน    
  ตอนที่ 2 สภาพป๎ญหาความขัดแย้งในบริบทพื้นทีส่ามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยของเคาะลฟีะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
เพื่อการประยุกต์ใช้ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
     นายทิวากร  แย้มจังหวัด 
        นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาอิสลามศึกษา 






ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องทีส่อดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ตลอดจนให้ 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงข้อค้นพบจากการศึกษาให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
 






















2. ด้านเศรษฐกิจ  
 
 














































ตอนที่ 2 : สภาพปัญหาความขัดแย้งในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทพื้นที่สาม
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ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. รูปแบบกระบวนการบริหารความ
ขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  
)Model Conflict Management   





















ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 
2.รูปแบบการสานเสวนาเชิงอสิลาม
)Model of Islamic Dialogue( 
 











อิสลาม  ) Model of Islamic Peace 
Talks(  
 






























       
 
 
     ลงชื่อ...........………………………………......……  
                             (.......................………….….……….…………………......) 
                 ผู้ประเมิน 


































    
1. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสมัย












































1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 0.7 เหมาะสม 
2. ด้านเศรษฐกิจ  
 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 0.8 เหมาะสม 
3.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 เหมาะสม 
5. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 0.8 เหมาะสม 
 
  สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
  ด้านการเมืองการปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 7 คนที่ 8 และคนที่ 9 
มีข้อเสนอแนะว่า “ควรเพ่ิมเติมกรณีตัวอย่างความขัดแย้งให้ชัดเจนมากกว่าเดิม เพราะตามที่ปรากฏ
ยังไม่ชัด” ผู้วิจัยเห็นด้วยและปรับข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 เสนอแนะว่า 
“ควรเพิ่มกรณีการสั่งปลดผู้ปกครองบางคนแล้วแต่งตั้งเครือญาติใกล้ชิดมาท าหน้าที่แทน” ผู้วิจัยเห็น
ด้วยและปรับข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีข้อเสนอแนะว่า “ควรเพ่ิมเติม
ข้อมูลว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมานประสบป๎ญหาในด้านใดบ้าง อาทิ ความเป็นผู้น า การบริหารจัดการ 
และความสัมพันธ์กับภายนอก ฯลฯ” ผู้วิจัยเห็นด้วยและปรับข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 




                                                   
11การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการค านวณค่าดัชนีของความสอดคล้อง IC (Index of Concurrence) คัดเลอืกข้อความที่มี





สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 ที่เสนอว่า “ควรเพ่ิมข้อมูลตัวอย่างกรณีความ
ขัดแย้งด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนขึ้นอีก” และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีข้อเสนอแนะว่า “ป๎ญหาด้าน
เศรษฐกิจส่วนหนึ่งมาจากนโยบายและอุปนิสัยส่วนตัวของท่าน” ผู้วิจัยเห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 มีข้อเสนอแนะว่า “ควรเพ่ิมข้อมูลใน
กรณีผู้ปกครองบางคนใช้ชีวิตอย่างฟุุมเฟือย และกรณีการเนรเทศอบูซัร อัล -ฆิฟารียฺ” ผู้วิจัยเห็น
ด้วยและปรับข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีข้อเสนอแนะว่า “เน้น
บทบาทของความขัดแย้งในระดับป๎จเจก (อับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์) มากเกินไป ควรฉายภาพให้เห็น
ในระดับองค์กรและประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม” ผู้วิจัยเห็น
ด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  ด้านแนวปฏิบัติศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีข้อเสนอแนะว่า “ควรอ้างอิงจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ที่ตีพิมพ์ออกมานอกเหนือไปจากหนังสือหะดีษมาตรฐานทั้ง 6” ผู้วิจัยเห็นด้วยและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืนๆ เห็นด้วยทั้งหมดโดยไม่มี
ข้อเสนอแนะประการใด 
  ด้านกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 เสนอแนะว่า “ควรเพ่ิมกรณีที่
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้แต่งตั้งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ขึ้นเป็นผู้ปกครอง ทั้งที่ยังมีข้อหาว่าเขา
เป็นคนที่ชอบเสพสุรา” ผู้วิจัยเห็นด้วยแต่ไปเพ่ิมเติมข้อมูลดังกล่าวไว้ในด้านการเมืองการปกครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 ไดเ้สนอแนะว่า “กรณีท่ีเคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร ยังไม่
ปรากฏภาพของความขัดแย้งที่ชัดเจน” ผู้วิจัยเห็นด้วยและได้เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 มีข้อเสนอแนะว่า “ที่มาของป๎ญหาด้านกระบวนการยุติธรรมยังไม่ชัดเจน 
ควรเพิ่มเติมเนื้อหาอีก” ผู้วิจัยเห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีข้อเสนอแนะว่า “นักศึกษาได้ค้นคว้าจากข้อมูล
ปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องแต่ควรได้มีการค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิด้วยเช่นกัน เช่น หนังสือที่ตีพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาหรือภายใน 5 ปีที่ผ่านมา” ผู้วิจัยเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิคน
ที่ 4 กับคนที่ 8 มีข้อเสนอแนะว่า “น่าจะเพ่ิมด้านบุคลิกภาพส่วนตัวของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานอีก
ด้าน เพราะประเด็นความขัดแย้งในด้านการเมืองการปกครองยังไม่ชัดและมีความก่ ากึ่ง” ผู้วิจัยไม่เห็น
ด้วย แต่ผู้วิจัยได้ปรับและเพ่ิมเติมข้อมูลกรณีความขัดแย้งในด้านการเมืองการปกครอง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่าน และทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 10 ได้เสนอแนะว่า “ควร
เพ่ิมเติมข้อมูลการแทรกแซงจากภายนอกลักษณะบ่อนท าลายที่เกิดจากชาวยิวหรือจากเปอร์เซียโดยมี
เปูาหมายก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมุสลิม และความขัดแย้งภายในสังคมมุสลิมกรณีการ
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5. ด้านการศึกษา 
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  สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
  ด้านการเมืองการปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
“ควรขยายความให้ชัดเจนมากกว่านี้ ที่ว่ามุมมองที่ต่างกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนที่คือ
อะไร? และรูปแบบการปกครองในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรใช้รูปแบบไหน?” ผู้วิจัยเห็น
ด้วยและปรับเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีข้อเสนอแนะว่า “ควร
เพ่ิมเติมกรณีความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง การใช้นโยบาย Top Down รวมศูนย์กลางอ านาจไว้ที่
ส่วนกลาง ใช้คนส่วนน้อยในพ้ืนที่ปกครองคนส่วนใหญ่” ผู้วิจัยเห็นด้วยและปรับข้อความตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 








  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีข้อเสนอแนะว่า “ควรเพ่ิมข้อมูล
มิติความขัดแย้งแนวราบระหว่างประชาชนกับประชาชนหรือระหว่างพุทธกับมุสลิม” ผู้วิจัยเห็นด้วย
และปรับข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  ด้านประวัติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีข้อเสนอแนะว่า “ควรขยายความเพ่ิมเติม
ว่าประเด็นประวัติศาสตร์รัฐป๎ตตานีเป็นสาเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งอย่างไร?” ผู้วิจัยเห็นด้วยและ
เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 ได้ตั้งค าถามในประเด็นนี้ว่า 
“เนื่องจากบริบทความขัดแย้งในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานและป๎ญหาความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นงานชิ้นนี้จะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในภาคใต้ได้อย่างไร? ค าตอบต่อประเด็นนี้ ให้ เอาลักษณะ
ความเหมือนของการจัดการความขัดแย้งที่ค้นพบในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน
ลักษณะความต่างในด้านอ่ืนๆ เป็นประเด็นที่ควรน ามาศึกษาในโอกาสต่อไป 
  และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกว่า “แนวทางการศึกษาของ
นักศึกษามีความถูกต้องทางวิชาการ เพียงแต่บริบทของป๎ญหาที่เกิดขึ้นในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมานกับ
ป๎ญหาที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีความต่างทั้งในสาระ เนื้อหา ป๎จจัย 
บริบท เพียงแต่แนวทางหรือรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมานนั้นสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ ขณะที่ป๎จจัย บริบท และองค์ประกอบของการเกิดป๎ญหาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น ยังมีมากกว่าที่นักศึกษา ผู้วิจัย ได้รวบรวมมา” ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวทุก
ประการ ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า “ให้ดูมุมมองจากฝุายที่เห็นต่างจากรัฐ 
เช่น บีอาร์เอ็น เบอร์ซาตู และพูโล ฯลฯ เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นที่พวกเขารับไม่ได้กับฝุายรัฐ” ผู้วิจัย
เห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 10 ได้เสนอแนะว่า 
“ควรเพิ่มเติมข้อมูลการแทรกแซงจากภายนอกเนื่องจากต้องการบ่อนท าลายการขยายตัวของอิสลาม 
โดยยิว สิงคโปร์ คอมมิวนิสต์ ชาตินิยม และทุนนิยม และความขัดแย้งภายในสังคมมุสลิม เช่น การ
ขัดขวางมิให้กลุ่มอิสลามขึ้นมามีอ านาจในอนาคต” ผู้วิจัยเห็นด้วยและได้เพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วนตาม
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  1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า “ให้เน้นเรื่องการที่ท่านพยายามใช้แนวทาง
แก้ป๎ญหาด้วยสันติวิธี ทั้งๆ ที่ท่านมีความสามารถจะใช้กองก าลังทหารจากหัวเมืองต่างๆ ได้ ” ผู้วิจัย
เห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 ได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมว่า 
“ผลสุดท้ายท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานถูกสังหาร ฉะนั้นอาจเข้าใจได้ว่าการจัดการความขัดแย้งด้วย




นับว่าแนวทางแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านประสบความส าเร็จ     





น าเสนอจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีข้อเสนอแนะว่า “ในองค์ประกอบของการสาน
เสวนาเชิงอิสลามควรเพ่ิมเติมด้านความเสมอภาค  และให้พิจารณาดูด้านความเป็นพ่ีน้อง 
 ว่าจะใช้ได้เหมาะสมหรือไม่” ผู้วิจัยเห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว แต่
ยังคงด้านความเป็นพ่ีน้องไว้เหมือนเดิม และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 มีข้อเสนอแนะว่า “ในองค์ประกอบ
ของการสานเสวนาเชิงอิสลามควรเพ่ิมเติมด้านความเมตตา  เพราะความเมตตามีความลุ่มลึก
และทรงอนุภาพมากกว่าความรัก” ผู้วิจัยเห็นด้วยและเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  3. การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ไดเ้สนอแนะเชิงสนับสนุนว่า 
“เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟ
ฟานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม และการเจรจาเพ่ือสันติภาพเชิงอิสลาม” ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มี
ข้อเสนอแนะว่า “ในองค์ประกอบหลักพ้ืนฐาน 5 ประการของการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลามในแต่ละ
ข้อควรโยงหรือยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาจากบทเรียนสมัยท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานมากกว่าเป็นหลัก
ทั่วไป” ผู้วิจัยเห็นด้วยและรายละเอียดส่วนนี้ถูกอธิบายไว้ในคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านอุษมาน 










คนที่ 10 ได้เสนอแนะว่า “ควรเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมและตรงประเด็น” ผู้วิจัย
เห็นด้วยและได้เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
  ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า “เห็นด้วยในระดับหนึ่ง
หรือเห็นด้วยว่าแนวทางท่ีนักศึกษา ผู้วิจัย ค้นพบนั้น สามารถน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ไม่อาจน ามาใช้แก้ป๎ญหาทั้งหมดของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ อันเนื่องมาจากองค์ประกอบ 
ป๎จจัย สาระ เนื้อหา บริบท และยุคสมัยที่ประกอบขึ้นมาเป็นป๎ญหาชายแดนภาคใต้นั้นมีความจ าเพาะ
และซับซ้อน ส่วนแนวทางที่นักศึกษาวิจัยขึ้นมานั้นก็ยังสามารถน ามาใช้ได้ในบางภาค บางส่วนของ
องค์รวมแห่งป๎ญหาชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย” ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวทุก
ประการ และผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมยังแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า “อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้
นับว่ามีคุณภาพสูง เป็นวิชาการ และเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ในสาขาวิชาการด้านนี้ และควรได้รับ
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(11) อิบรอฮีม : 7            
1 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
213 
                 
   
2 ฮูด : 118-119             
7 อาล อิมรอน : 103                
8 อัล-นิสาอ์ : 59                   
   
8 อัช-ชูรอ : 10                 
9 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 17               
9,119 อาล อิมรอน : 105                     
   
10 อัช-ชูรอ : 13           
10 อัช-ชูรอ : 14                            … 
11 อัล-มุอ์มินูน: 71                      
   
43 อัล-มะสัด : 1-5            
  
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54,140 อัล-ฟ๎ตหฺ : 18                .... 
62,93 อาล อิมรอน : 159                      
         
63 อัล-ฟุรกอน : 63                   
66 อัล-นิสาอ์ : 95                       
           
68 อาล อิมรอน : 173                 
          
69 อัซ-ซุมัร : 9                         
      
69 อัล-นะหฺลุ :76                       
    
73 อัล-บะเกาะเราะฮฺ  : 
30 
                        
73 อัล-อันอาม : 165        . 
73 อัล-อะอฺรอฟ : 69                   
74 ศอด : 26                       
     
75 อัน-นูร : 55                    
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78 อัล-หุํุรอต : 9              
81 อัน-นิสาอ์ : 58                      
81 อัล-เกาะศ็อศ : 26                
83 อัล-ฟุรกอน : 74           
83 อัส-สัจญดะฮฺ : 24                     
      
91 อัล-นิสาอ์ : 105                        
    
93 อัช-ชูรอ : 38                    
              
102 อัล-นูร : 55                   
         
102 อัต-เตาบะฮฺ : 33                
          
118 อัลอันอาม  : 35                  
    
118 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
170 
                   
           
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122 อัล-หัจญ์ : 19               
123 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
176 
                    
             
124 อาล อิมรอน : 19                 
             
124 อัล-อันบิยาอ์ : 78-79                      
127 อัล-นิสาอ์ : 59                        
             
127 อัล-อันฟาล : 40                    
  
128 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
190 
                    
            
129 อัล-นิสาอ์ : 114                     
        
129 อาล อิมรอน : 159                           
        
130 อาล อิมรอน : 134                        
      
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131,279 อัล-หุํุรอต : 10                     
       
132 อัล-นะหฺลุ : 125                          
         
132 อัล-กะฮฺฟ : 22             
134 อัล-อันอาม : 148              
            …… 
137 อัต-เตาบะฮฺ : 91-92                  
          
138 อาล อิมรอน : 152                    
142,256 ยูนุส : 59                      
      
145 อัล-บัยยินะฮฺ : 2               
151 อัล-เกาะศ็อศ : 85                 
165,190,285 อัล-หัจญ์ : 39                      
      
165,190,285 อัล-หัจญ์ : 39-41                 
167 อัล-มาอิดะฮฺ : 33                 
175 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
137 
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176 สะบะอ์ : 54                      
            
176 ยาซีน : 49-50                 
177 อัล-หัชรฺ : 16-17                        
                  
177 อัล-กะฮฺฟ : 103-109                 
231 ฟาฏิร : 28                      
  
231 อัซ-ซุมัร : 9                   
270,281 อัล-หุํุรอต : 6                 
277 อัล-มาอิดะฮฺ : 8          
    
278 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
286 
                     
   
280 อัล-หุํุรอต : 13                 
      
289 อัล-บัยยินะฮฺ : 5                   
289 อัล-หะซาบ : 21                 





หน้า ซูเราะฮฺ : อายะฮฺ โองการอัลกุรอาน 
            
291 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
143 
                    
  
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ABSTRACT 
  This research aims to study; 1) the biography of Khalifah Uthman Ibn Affan 
, 2) the conflicts issues in the era of Khalifah Uthman Ibn Affan , 3) The conflicts issue 
in the three southern border province,  4) the synthetic model of conflict management in 
the era of Khalifah Uthman Ibn Affan  and application with the current area. The 
research was conducted by using document to analysis the states and problems in both 
periods, then evaluate and verify the result by a panel of experts. The results of this study 
were as follows: 
  1. The biography of Khalifah Uthman Ibn Affan  Ibn Abu al-‘As Ibn 
Umaiyah Ibn ‘Abd Shams Ibn ‘Abd Manaf Ibn Qusay Ibn Qilab, He had sacrificed in the 
cause of Allah, e.g. Purchased Rumah pond, Enlarged the Nabawi Mosque, prepared the 
army during the difficult and compilation of the Qur'an. The great personality of Uthman 
Ibn Affan   including: knowledgeable, mature, calm, flexibility, compromise, etc. He 
could conquer a number of regional cities during his time. Moreover the government of 
Khalifah Uthman Ibn Affan  was ruled by adoption of the highest constitution al-Quran 
( ) and typical of Rasulluah ( ). 
  2. The state of conflicts issues in the age of Khalifah Uthman Ibn Affan   
this study found that; there are 5 aspects of conflict issues during time of Khalifah Uthman 
Ibn Affan  including; 1) political issues, e.g. case of did not join the battle of Badar, the 
case released of Abu Musa Al-Ashary and case release of Mughirah Ibn Shu’bah 2) social 
issue, e.g. the case of Abdullah Ibnu Sa’ba’, deportation of Abu-zar al-Ghifari  3) religion 
issues, e.g. case compiling the Qur'an and he did not had a short prayer at Mina fields 4) 
economic issues, e.g. a case allocation of reserve land, a case permit to own the land 
independently, 5) judicial practice, e.g. a case punishment of Ammar Ibn Yasir, a case he 
did not make a judgment Qisos to Ubaidillah Ibn Umar. 
  3. There are 7 aspects of the controversial issues that occurred in the 
context of three southern border provinces including; 1) Politic, 2) Religion and belief, 3) 





  4. The conflict resolution’s model in the age of Uthman Ibn Affan   
could be applied to solve the conflict problem in three southern border provinces in 3 
models including; 1) Model Conflict Management of Uthman Ibn Affan , 2) Model of 
Islamic Dialogue , 3) Model of Islamic Peace Talks. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟ





 1. ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ อุมัยยะฮฺ 
อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ผลงานการเสียสละส่วนหนึ่งของท่าน 
ได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ ขยายมัสยิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยาก มีคุณลักษณะอันโดดเด่น
ประกอบด้วย มีความรู้ มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่น มีความอ่อนโยน ให้อภัยมีความนอบ
น้อม มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม ในยุคการปกครอง
ของท่านสามารถพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ อาทิ อาเซอร์ไบญาน อาร์มิเนีย ตาบาริสถาน ไบแซนไตน์ 
ไซปรัส อเล็กซานเดีย และอาฟริกา แนวทางการบริหารรัฐท่านใช้คัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของ
เราะสูลุลลอฮฺเป็นธรรมนูญสูงสุด 
 2. สภาพป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการปกครอง อาทิ กรณีการไม่ได้เข้าร่วม
สมรภูมิบะดัร กรณีการสั่งปลดอบูมูซา และมุฆีเราะฮฺ 2) ด้านสังคม ได้แก่ กรณีอับดุลลอฮฺ อิบนฺ 
สะบะอ์ และกรณีเนรเทศอบูซัร  3) ด้านการปฏิบัติศาสนา ได้แก่ กรณีการรวบรวมอัลกุรอานและการ
ไม่ได้ละหมาดย่อที่ทุ่งมินา 4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรณีการจัดสรรที่ดินสงวน กรณีการอนุญาตให้
ครอบครองที่ดินโดยอิสระ 5) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรณีการลงโทษอัมมาร และกรณีไม่ได้
ตัดสินคิศอศแก่อุบัยดิลลาฮฺ   
  3. ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 
7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองการปกครอง 2) ด้านศาสนาและความเชื่อ 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 5) ด้านการศึกษา 6) ด้านกระบวนการยุติธรรม 7) ด้านประวัติศาสตร์  
 4. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 





กระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 2) การสานเสวนาเชิงอิสลาม 3) การ
เจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม 
  







  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ทั้งในระดับป๎จเจกบุคคลและระดับสังคมโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มิได้ถือก าเนิดมา
เหมือนกันในทุกประการหากแต่มีความแตกต่างกันในหลายคุณลักษณะ นับตั้งแต่ความแตกต่าง








  อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญต่อเรื่องความเป็นเอกภาพ ความกลมเกลียว
สามัคคีไว้เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการปฏิบัติศาสนกิจหลายประเภทด้วยกันที่บ่งชี้ถึงความเป็น
เอกภาพ อาทิ บทบัญญัติว่าด้วยการละหมาด ส่งเสริมให้มีการละหมาดเป็นกลุ่ม (ญะมาอะฮฺ) กล่าวได้
ว่าพ้ืนฐานเดิมของมนุษย์ในยุคต้นนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียว ด ารงตนอยู่ในกรอบความเป็นประชาชาติ





พระองค์นั้น นับว่าเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของสังคมมนุษย์ในยุคต้นเลยทีเดียว  
  การศึกษาถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบหรือทฤษฎีวิธีการต่างๆ 
โดยเฉพาะในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานที่ได้พัฒนารูปแบบการ













  ดังนั้น การศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของท่าน







สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานอย่างละเอียดเจาะลึกเพ่ือน าแนวทางหรือ
รูปแบบการจัดการป๎ญหาความขัดแย้งที่สอดคล้องตามแนวทางอิสลามมาปรับใช้ซึ่งจะมีคุณูปการ
อย่างมากส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับตุการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงที่ก าลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
    
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
 3. เพ่ือศึกษาป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ
อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเน้นการศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (Historical Research) การน าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงชีวประวัติของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพ่ือวิเคราะห์
ถึงความเชื่อมโยงของคุณลักษณะอันโดดเด่นและผลงานที่ส าคัญในยุคสมัยของท่าน ตลอดจนกรณี
ป๎ญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งที่สอดคล้องตามแนวทางอิสลาม ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์กับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 







ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานจากการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์อัลกุรอาน อัล-หะดีษ วรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การทบทวนแหล่งข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่คัมภีร์อัลกุรอาน และ
บรรดาโองการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการแก้ป๎ญหาหะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
หรือที่พาดพิงถึงท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานและบรรดาผู้ที่ร่วมงานบริหารกับท่าน 
ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานในรูปแบบต่างๆ เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Source) ได้แก่ หนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน หนังสืออธิบายหะดีษ หนังสือประวัติศาสตร์ที่อธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัย และเอกสารชั้นตติยภูมิ (Tertiary Source) ได้แก่ หนังสือนา
มานุกรม เป็นต้น 





1.2.2 รวบรวมสายรายงานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ (หะดีษเมากูฟ) และสายรายงาน
ของตาบิอีน หรือตาบิอิตตาบิอีน (หะดีษมักตูอฺ) ที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยการ
ปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
1.9.2.3 รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพความขัดแย้งและ
การเมืองการปกครองในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานจากเอกสารในระดับปฐมภูมิ 












1. ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
 
  ชีวประวัติโดยสังเขปอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ อุมัยยะฮฺ อิบนฺ 
อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ วงศ์ตระกูลของท่านไปบรรจบกับเชื้อสายของ
ท่านเราะสูลที่อับดิมะนาฟ ถือก าเนิดปี ค.ศ.573 ในตระกูลกุรัยชฺจากเผ่าอุมัยยะฮฺ ซึ่งเป็นอดีตชน
ชั้นผู้ปกครองในนครมักกะฮฺท่านได้แต่งงานกับบุตรสาวของท่านเราะสูลถึง 2 คน ได้แก่รุก็อยยะฮฺ
และอุมมุกัลษูม ท่านอุษมานได้แต่งงานหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วกับบรรดาผู้หญิงจ านวน 8 คน มี
บุตรทั้งหมดรวม 15 คน เป็นบุตรชาย 10 คน และเป็นบุตรหญิง 5 คนการเสียสละในหนทาง
ของอัลลอฮฺเคาะลีฟะฮฺอุษมานเป็นคนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺได้ประทานความร่ ารวยมั่งคั่ง ท่าน
เป็นนักธุรกิจที่มีทรัพย์สินมากมาย แต่ทว่าท่านได้ใช้ทรัพย์สินจากความร่ ารวยนี้ไปในการเชื่อฟ๎งปฏิบัติ
ตามอัลลอฮฺและส่วนหนึ่งจากการเสียสละของท่านได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ ขยายมัสยิดนะบะวียฺ 
จัดเตรียมกองทัพยามยากและการรวบรวมอัลกุรอาน 
คุณลักษณะอันโดดเด่นท่านเป็นคนที่มีคุณลักษณะแห่งผู้น าอย่างแท้จริง โดยที่
คุณลักษณะต่างๆ ล้วนเป็นคุณลักษณะผู้น าแห่งพระผู้อภิบาล คุณลักษณะอันโดดเด่นประกอบด้วย มี
ความรู้และมีวุฒิภาวะ มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่น มีความอ่อนโยน ให้อภัยมีความนอบน้อม
ถ่อมตน มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด 
มีความมักน้อย บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองส าคัญต่างๆสมัยการปกครองของท่านเป็นช่วง
ระยะเวลาที่อิสลามได้ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วสารทิศ มีการพิชิตแคว้นเมืองต่างๆ อย่างมากมาย 
อาทิ อาเซอร์ไบญาน อาร์มิเนีย ตาบาริสถาน ไบแซนไตน์ ไซปรัส อเล็กซานเดีย และอาฟริกา และ
ท่านเป็นคนแรกท่ีมีการจัดตั้งกองทัพเรือข้ึน ส าหรับแนวทางในการบริหารจัดการรัฐ ท่านได้บริหารรัฐ
โดยยึดแนวทางกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ ท่านจะให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน 
ตลอดจนมีความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ประนีประนอม และแนวทางในการบริหารจัดการรัฐของ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอบูบักรและอุมัร ท่านใช้หลักการปรึกษาหารือ หลักความยุติธรรม และหลักความ
อิสรเสรีภาพ  
 
 2. สภาพปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟาน 
ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ 
อัฟฟานมี 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่หนึ่ง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่มีสายรายงานถูกต้องได้แก่ กรณีไม่เข้าร่วม






คือสามี ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านเราะสูลสั่งให้อุษมาน อิบนฺ อัฟฟานอยู่นครมะดีนะฮฺเพ่ือที่จะได้
ดูแลรักษาภรรยากรณีการถอยร่นจากการต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.3 
ในช่วงแรกของการต่อสู้กองทัพมุสลิมได้รับชัยชนะ จากนั้นผลลัพธ์จากการที่ทหารมุสลิมบางส่วนฝุา
ฝืนต่อค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺจึงสูญเสียฐานที่มั่น และเพลี่ยงพล้ าในที่สุด จากนั้นทหารส่วน
ใหญ่ได้วิ่งหนีจากสนามรบและบางส่วนได้ถอยห่างไปอยู่ข้างๆ โดยไม่ได้ต่อสู้แต่อย่างใด จึงส่งผลให้
ฝุายมุสลิมพ่ายแพ้ กรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้าการท าสัตยาบันในครั้งนี้เกิดขึ้นต้นเดือน










ไม่ได้คัดค้านแต่ประการใด กรณีการรวบรวมอัลกุรอานมีปรากฏจากสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) 
เล่าว่า บรรดากลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นกบฏต่อเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพวกเขาได้กล่าวต าหนิ
ต่อการรวบรวมอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอุษมาน และกรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์




 ส่วนที่สอง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) 
ได้แก่กรณีการไม่ย่อละหมาดที่ทุ่งมินา เคาะลีฟะฮฺอุษมาน ในช่วง 6 ปีแรกของการด ารงต าแหน่ง
เคาะลีฟะฮฺก็ละหมาดย่อ แต่ในเวลาต่อมาท่านได้วินิจฉัย (อิจญติฮาด) ใหม่และได้ละหมาดเต็ม 4 
ร็อกอะฮฺ จากการกระท าดังกล่าวส่งผลให้บรรดาเศาะหาบะฮฺจ านวนหนึ่งมีความเห็นขัดแย้ง อีก
ประการคือ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรไม่พบว่าสายรายงานที่บอกว่าท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานได้ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร เป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺ กรณีการสั่งปลดอับดุลลอฮฺ อิบนฺ 





ผู้ปกครองนครบัศเราะฮฺ แล้วได้ท าการแต่งตั้งอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าท่านแต่งตั้งให้เครือญาติได้รับต าแหน่ง กรณีการสั่งปลด
มุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺจากการเป็นผู้ปกครองนครกูฟะฮฺ จากนั้นได้แต่งตั้งสะอฺด์ อิบนฺ อบีวัคคอศ ใน
เวลาต่อมาได้แต่งตั้งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ มีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 
ซึ่งอัล-วะลีด อิบนฺ อุกบะฮฺ ยังมีข้อหาว่าเป็นคนที่ชอบเสพสุราอีกต่างหาก กรณีนโยบายการบริหาร
กองคลังของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน  ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และท่านอุษมาน  ได้ใช้
ระบบดีวานอัล-อะฎออ์ (องค์การเพิ่มทรัพย์และการบริการอุดหนุน) อย่างง่ายดาย ซึ่งมีความแตกต่าง
เป็นอย่างมากกับในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัรซึ่งหากท่านจะมอบทรัพย์สินจากบัยตุลมาลให้แก่
ประชาชนทั่วไปตามความจ าเป็นของทุกคนก็ตาม แต่ท่านจะมีความรอบคอบในเรื่องนี้อย่างที่สุดกรณี
ไม่ได้ด าเนินการคิศอศ (สังหารเป็นการตอบแทน) แก่อุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร อิบนฺ ค็อฎฎอบ กรณีที่
เขาเป็นคนสังหารอัล-ฮุรมุซาน คนรับใช้ของอะมีรุลมุอฺมุนีนหลังจากท่ีเขาได้เข้ารับอิสลาม 
  และผลจากการวิจัยยังพบว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมืองการ
ปกครอง ได้แก่ กรณีการไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร กรณีถอยร่นจากสมรภูมิอุหุด กรณีการเข้าร่วมท า
สัตยาบันอัล-ริฎวานล่าช้า กรณีการสั่งปลดอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ 
ชุอ์บะฮฺ (2) ด้านสังคม ได้แก่ กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ กรณีผู้ปกครองบางคนใช้ชีวิตอย่าง
ฟุุมเฟือย และกรณีการเนรเทศอบูซัร อัล-ฆิฟารียฺ (3) ด้านการปฏิบัติศาสนา ได้แก่ กรณีการ
รวบรวมอัลกุรอาน และการไม่ได้ละหมาดย่อที่ทุ่งมินา (4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรณีการจัดสรรที่ดิน
สงวน กรณีการอนุญาตให้ครอบครองที่ดินโดยอิสระ และกรณีนโยบายการบริหารกองคลังที่เปลี่ยนไป 
(5) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร และกรณีที่ท่านไม่ได้
ด าเนินการตัดสินคิศอศต่ออุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร 
   
 3. ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น 7 ด้าน 
ประกอบด้วย  









 2. ด้านศาสนาและความเชื่อ แม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งในพ้ืนที่
โดยตรง แต่ก็มีความเชื่อว่าศาสนาอิสลามได้ถูกน ามาอ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท า




 3. ด้านเศรษฐกิจ มีสาเหตุส าคัญมาจาก 2 ป๎จจัยหลัก คือ 1) ป๎ญหาความยากจน 
เกิดจากการมีภาวะเจริญพันธุ์สูงซึ่งเป็นภาวะที่น าไปสู่อัตราการเกิดค่อนข้างสูง การไม่ได้รับการศึกษา
ตามระบบหรือหากได้รับการศึกษาก็ไม่ตรงกับงานที่มี ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วน
ต้องอพยพไปหางานท านอกพ้ืนที่ 2) ป๎ญหาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ขาดโอกาสในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน เนื่องจากกฎระเบียบของรัฐและอ านาจ
อิทธิพลของกลุ่มทุนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการอาศัยช่องโหว่ของ
อ านาจรัฐ เช่นเดียวกับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐมักจะเป็นผู้ก าหนดและตัดสินใจ
เพียงฝุายเดียว ซึ่งเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่ให้เกิดความขัดแย้งตามมา 





















 7. ด้านประวัติศาสตร์ มีนักวิชาการด้านความมั่นคงจ านวนมากเชื่อมั่นว่าภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของรัฐป๎ตตานีในอดีตคือ 1 ใน 3 ส่วนของพลังแห่งอุดมการณ์การต่อสู้ของขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลจากการรับรู้และการเข้าใจประวัติศาสตร์กันคน
ละด้านจึงเป็นที่มาของป๎ญหาความรุนแรงในป๎จจุบัน   
 
  4. การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานเพื่อประยุกต์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
พบว่ามี 3 รูปแบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
  1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน (Model 
Conflict Management of Uthman Ibn Affan) ส าหรับแนวทางการบริหารความขัดแย้งของท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน มีล าดับขั้นตอนในการ
บริหารความขัดแย้งดังนี้ 1) การคัดกรองข้อมูล 2) การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การศึกษา
แนวทางการแก้ป๎ญหาโดยการศึกษาจากบทเรียนการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
และศึกษาแนวทางสู่ความสมานฉันท์ปรองดองหรือสันติวิธี ดังนั้นจากเหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็น




  2. รูปแบบการสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) รูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในยุคสมัยของท่านเคาะลีฟะฮอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน คือ 
การใช้กระบวนการที่ให้ผู้มีความเกี่ยวข้องได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งท าให้เกิดการพูดคุย
สนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่งๆ โดยการพูดคุยจะ
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝุายการสานเสวนาในเชิงอิสลาม (Model of Islamic Dialogue) 






ส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย ความสัจจริง ( ) ความยุติธรรม ( ) ความอิสรภาพ ( ) 
ความรัก ( ) ความเป็นพ่ีน้อง ( ) และความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน ( ) และการสาน
เสวนาเชิงอิสลามมีล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การรับฟ๎งอย่างลึกซึ้งและตั้งใจ 2) การแบ่งป๎น
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 3) การสะท้อนความคิดเห็น 4) การจดบันทึกประเด็น 5) สรุปการสาน
เสวนา 
  3. รูปแบบการเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม (Model of Islamic Peace Talks) 
เหตุการณ์ที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานพูดคุยเจรจาต่อรองเพ่ือลดอุณหภูมิความขัดแย้ง
ที่อาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ความรุนแรงกับกลุ่มกบฏผู้ปิดล้อม กรณีการบริหารความขัดแย้งของท่าน




ให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ ทุ่มเท เสียสละ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่กลัวจะ
เสียดุลอ านาจใดๆ การพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพในเชิงอิสลาม (Islamic Peace Talks) ควรมี
องค์ประกอบหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) ปฏิบัติตามแนวทางของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ( ) มีความยุติธรรม ( ) มีดุลยภาพ ( ) และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ( ) 
ส าหรับขั้นตอนของการเจรจาสันติภาพในยุคสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมานผู้วิจัยได้แยกรายละเอียด
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตั้งสติและคัดกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 2) ช่วงการเจรจาเพ่ือยุติความ
รุนแรงแบบกลุ่ม 3) ช่วงของการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงแบบตัวต่อตัว 4) การปรึกษาผู้อาวุโสเพ่ือหา
ข้อสรุปในการแก้ป๎ญหา 
การอภิปรายผลการวิจัย 
   ข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครอง
ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  
 ชีวประวัติของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมีความสอดคล้องกับรายงานของ 
Ibn Sa‘ad (1996) ; Ibn Hajar (1995) ที่ได้กล่าวว่า อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน คือ อิบนฺ อบุลอาศ อิบนฺ 
อุมัยยะฮฺ อิบนฺ อับดิชัมสฺ อิบนฺ อับดิมะนาฟ อิบนฺ กุศ็อย อิบนฺ กิลาบ ส่วนการเสียสละในหนทาง
ของอัลลอฮฺของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน มีความสอดคล้องกับ Muhammad Rida Rashid 





ส่วนหนึ่งได้แก่ ซื้อบ่อน้ ารูมะฮฺ การขยายมัสยิดนะบะวียฺ จัดเตรียมกองทัพยามยากในสงครามตะบูก 
และการรวบรวมอัลกุรอาน คุณลักษณะอันโดดเด่นเคาะลีฟะฮฺอุษมานสอดคล้องกับ Ahmad 
(1999) ; Ibn kathir (1988) เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีคุณลักษณะแห่งผู้น าอย่างแท้จริง ประกอบด้วย มี
ความรู้และมีวุฒิภาวะ มีความสุขุมรอบคอบ มีความยืดหยุ่น มีความอ่อนโยน ให้อภัยมีความนอบน้อม
ถ่อมตน มีความละอาย มีจิตใจกุศล มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความยุติธรรม มีความเคร่งครัด 
มีความมักน้อย มีการสรรเสริญขอบคุณ  
 บทบาทในการพิชิตแคว้นเมืองส าคัญต่างๆสอดคล้องกับ al-Tabariy (1987) ; 
Akbar Shah Najib (2552) เห็นว่า ในยุคสมัยของท่านอุษมานสามารถพิชิตอาเซอร์ไบญาน 
อาร์มิเนีย ตาบาริสถาน ไบแซนไตน์ ไซปรัส อเล็กซานเดีย อาฟริกา และท่านเป็นคนแรกที่มีการจัดตั้ง
กองทัพเรือข้ึน 
 แนวทางในการบริหารจัดการรัฐในยุคสมัยการปกครองของท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน
  สอดคล้องกับ al-Tabariy (1987) ; Sadiq ‘Urjun (1990) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) ให้ความเห็นว่า นโยบายของท่านส่วนหนึ่งได้แก่ นโยบายทางการเมืองหรือแนวทางในการ
บริหารรัฐท่านจะยึดแนวทางของอัลลอฮฺ (กิตาบุลลอฮฺ) และแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ (สุนนะฮฺ) 
และจะให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน ท่านจะใช้ความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ท่านใช้หลักการ
ปรึกษาหารือ หลักความยุติธรรม และหลักความอิสรเสรีภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า ป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของท่านอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานมี 2 ส่วน สอดคล้องกับ Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่าประเด็นป๎ญหา
ความขัดแย้งที่เกิดกับเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน ส่วนที่หนึ่ง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งที่มี
สายรายงานถูกต้องได้แก่สาเหตุมาจากกรณีที่ท่านมิได้ไม่เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร กรณีการถอยร่นจาก
การต่อสู้ในสมรภูมิอุหุด และกรณีการเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า กรณีเรื่องการสงวนที่ดิน กรณี
การรวบรวมอัลกุรอาน และกรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ ส่วนที่สองประเด็นป๎ญหาความขัดแย้ง
แต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน (เฏาะอีฟ) ได้แก่กรณีการไม่ย่อละหมาดที่ทุ่งมินา และกรณีการ
ลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร กรณีท่ีท่านไม่ได้ด าเนินการตัดสินคิศอศต่ออุบัยดิลลาฮฺ อิบนฺ อุมัร กรณี
การสั่งปลดอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ และกรณีการสั่งปลดมุฆีเราะฮฺ อิบนฺ ชุอ์บะฮฺ 
 กรณีที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานไม่ได้ เข้าร่วมสมรภูมิบะดัร 








  กรณีที่ท่ านอุษมานถอยร่นจากการต่อสู้ ในสมรภูมิ อุหุด สอดคล้องกับ 
Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่า ในช่วงแรกของการต่อสู้กองทัพมุสลิมได้รับชัยชนะ โดย
ได้สังหารพวกมุชริกีนไปเป็นจ านวนหนึ่ง และหลังจากนั้นผลลัพธ์จากการที่ทหารมุสลิมบางส่วนฝุาฝืน
ต่อค าสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺจึงสูญเสียฐานที่มั่นเพราะพวกเขาได้เริ่มรบกับฆ่าศึกโดยขาดการ
วางแผน จนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถแยกแยะว่าใครเป็นใครและเพลี่ยงพล้ าในที่สุด จากนั้นทหาร
ส่วนใหญ่ได้วิ่งหนีจากสนามรบและบางส่วนได้ถอยห่างไปอยู่ข้างๆ โดยไม่ได้ต่อสู้แต่อย่างใด  
  กรณีที่ท่านอุษมานเข้าร่วมสัตยาบันอัล-ริฏวานล่าช้า สอดคล้องกับ al-Bukhari 
(1997 : 7/443) ส่วนหนึ่งจากพจนารจของท่านเราะสูลุลลอฮฺที่พูดถึงความประเสริฐของผู้เข้าร่วม
ท าสัตยาบันอัล-หุดัยบียะฮฺดังความหมายที่ว่า “พวกท่านคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้” และ Muslim 
(1972 : 163) ; Ahmad (1995 : 6/420) และในอีกหนึ่งหะดีษดังความหมายว่า “ส าหรับชาวต้นไม้
จะไม่ได้เข้านรก -อินชาอัลลอฮฺ- หากว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ท าสัตยาบันใต้ไม้นั้น” และสอดคล้องกับ 
Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ส่งอุษมานเป็นทูตไปเจรจากับ
ชาวมักกะฮฺและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางของบรรดามุสลิมเพ่ือจะมาท าอุมเราะฮฺไม่ใช่เพ่ือ
การสู้รบอย่างใด แต่ปรากฏว่าท่านอุษมานเดินทางกลับมาล่าช้า  
  กรณีที่ท่านอุษมานสงวนที่ดิน (อัล-หิมา) สอดคล้องกับ khalifah Ibn Khaiyath 
(1981) ; Ibn Hajar (1986) ; Muhammad al-Ghabban (1999) เห็นว่า เป็นที่ปรากฏชัดจาก
ค าตอบโต้ของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน ได้บอกว่าวัตถุประสงค์ของการสงวนที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับ
เลี้ยงอูฐ ซึ่งได้จากการเก็บซะกาต แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คัดค้านแต่ประการใด ในค าโต้ตอบของเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมานเป็นการเพียงพอส าหรับชาวอียิปต์ ดังนั้นท่านอุษมานไม่ได้ท าอุตริกรรมในเรื่อง
การสงวนที่ดิน เพราะก่อนหน้านี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺเคยสงวนที่ดิน ต่อจากนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร
ก็เคยสงวนที่ดินที่อัช-ชะร็อฟ (สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมักกะฮฺ) และที่อัล-เราะบะซะฮฺ (สถานที่ซึ่ง
ตั้งอยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ) เพ่ือใช้ในการเลี้ยงอูฐที่ได้จากการเก็บซะกาต  
  กรณีที่ท่านอุษมานได้รวบรวมอัลกุรอานสอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ; Ibn 
al-‘Arabiy (1984) เห็นว่า ค าตอบส าหรับประเด็นที่มีผู้ใส่ร้ายว่าเคาะลีฟะฮฺอุษมานสั่งเผา




 กรณีของอับดุลลอฮฺ อิบนฺ สะบะอ์ สอดคล้องกับ Akbar Shah Najib (2552) ; 











ส่วนที่สอง ประเด็นป๎ญหาความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าเป็นสายรายงานอ่อน ( เฏาะอีฟ) 
ได้แก่ กรณีการที่ท่านอุษมานไม่ย่อละหมาดที่ทุ่งมินา สอดคล้องกับ al-Bukhari (1997 : 2/563 , 
3/509) ; Muslim (1972 : 482) ; Abdullah al-Qari (2550) เห็นว่า ช่วงประกอบพิธีหัจญ์ขณะที่
พ านักอยู่ทุ่งมินาท่านเราะสูลุลลอฮฺจะย่อละหมาดจาก 4 ร็อกอะฮฺ เหลือเพียง 2 ร็อกอะฮฺ รวมถึง
เคาะลีฟะฮฺอบูบักรและเคาะลีฟะฮฺอุมัรทั้งสองท่านก็ปฏิบัติตามแบบฉบับดังกล่าว ส่วนท่านเคาะลีฟะฮฺ
อุษมานในช่วง 6 ปีแรกของการด ารงต าแหน่งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในเวลาต่อมาท่านได้วินิจฉัย 
(อิจญติฮาด) ใหม่และได้ละหมาดเต็ม 4 ร็อกอะฮฺ  
 กรณีการที่อุษมานลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิร สอดคล้องกับ Muhammad 
al-Ghabban (1999) เห็นว่า กรณีการลงโทษอัมมาร อิบนฺ ยาสิรไม่พบว่าสายรายงานที่บอกว่า
เคาะลีฟะฮฺอุษมานได้ลงโทษอัมมารเป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺแต่อย่างใด และยังมีกรณีที่ท่านไม่ได้




เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้  
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านการเมืองการปกครอง สอดคล้องกับ สภาที่ปรึกษา





 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านศาสนาและความเชื่อ สอดคล้องกับ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 






น ามาอ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ โดยพบว่าการ
กระท าดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักค าสอนทางศาสนาที่จะใช้สิทธิในการปกปูองตนเองจากผู้รุกรานและผู้
ไม่ศรัทธาในอิสลาม (nonbeliever) จุดหมายของค าสอนดังกล่าวเป็นการรักษาพระองค์อัลลอฮฺและ
ผดุงความยุติธรรมแก่ศาสนาอิสลาม หากพิจารณาในมิติดังกล่าว ศาสนาอิสลามได้กลายเป็นข้ออ้าง
ของคนบางกลุ่มซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นเหตุผลหลักในการต่อสู้กับอ านาจรัฐไทย 
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจสอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; เอก ตั้งทรัพย์
วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2552) เห็นว่า สาเหตุส าคัญของป๎ญหาด้านเศรษฐกิจมาจาก 2 ป๎จจัยหลัก 
กล่าวคือ 1) ป๎ญหาความยากจน เกิดจากการมีภาวะเจริญพันธุ์สูงซึ่งเป็นภาวะที่น าไปสู่อัตราการเกิด
ค่อนข้างสูง การไม่ได้รับการศึกษาตามระบบหรือหากได้รับการศึกษาก็ไม่ตรงกับงานที่มี ซึ่งเป็นสาเหตุ
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนต้องอพยพไปหางานท านอกพ้ืนที่ 2) ป๎ญหาสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในพ้ืนที่ พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ขาดโอกาสในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตน เนื่องจากกฎระเบียบของรัฐและอ านาจอิทธิพลของกลุ่มทุนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่
เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการอาศัยช่องโหว่ของอ านาจรัฐ  
 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความ





กับอณัส อมาตยกุล (2553) ให้ความเห็นว่า บทบาทดีที่สุดที่รัฐนี้จะท าได้ก็คือ ด้านการให้ความเป็น
ธรรมแก่พลเมืองของตนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค และภราดรภาพ  
 ป๎ญหาความขัดแย้งในด้านการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ คณะกรรมการอิสระเพ่ือ











 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการความ
มั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร (2553) ; คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; 






 ป๎ญหาความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับ คณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (2549) ; ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) ; รุ่งรวี 





ความเป็นอิสระ ซึ่งอาจท าให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ป๎ตตานีเป็นทัศนะการมองซึ่งขัดกัน (discrepancy 
of perspectives) 
  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของท่านอุษมาน 
อิบนฺ อัฟฟานกับการน ามาประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานอิบนฺ อัฟฟานมี 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
  1. รูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน 
(Model Conflict Management of Uthman Ibn Affan) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมานฉันท์ ซึ่งจะพบว่าท่านปฏิเสธการใช้ความรุนแรง เนื่องจากท่านมีความตระหนักดีว่าแนวทาง
สันติวิธีจะเป็นทางออกของการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งได้ดีที่สุด ดังนั้นท่านจึงมีขั้นตอนในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างเป็นล าดับ คือ การคัดกรองข้อมูล การขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษา
แนวทางการแก้ป๎ญหาโดยการศึกษาจากบทเรียนการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ซึ่งสอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ; Ibn Kathir (1988) ; Ali Muhammad al-Sallabiy 
(2003) ที่กล่าวว่า แนวทางในการจัดการความขัดแย้งในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมานมี





ถูกต้องมากที่สุด สอดคล้องกับ al-Tabariy (1984) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) ที่บอก
ว่าท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมานจะส่งหน่วยตรวจการออกไปยังแคว้นเมืองต่างๆ เพ่ือไปศึกษาสืบค้น
ข้อมูลและรับฟ๎งข่าวสารจนกระทั่งสามารถเจาะลึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การขอค าปรึกษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับ Abdul Aziz Saghir Dukhan (n.d.) ที่มีแนวคิดว่า บรรดาอุละมาอ์ผู้
ทรงความรู้จะเป็นหลักประกันถึงความปลอดภัย เป็นที่พ่ึงพาในยามสถานการณ์วิกฤติเลวร้ายหรือเมื่อ
เกิดความวุ่นวายขึ้น 3) การศึกษาแนวทางการแก้ป๎ญหาโดยการศึกษาจากบทเรียนการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ สอดคล้องกับ Khalid al-Ghaith (n.d.) ; Ali Muhammad al-
Sallabiy (2003) ที่บอกว่า เคาะลีฟะฮฺอุษมานพยายามใช้แนวทางที่มาจากค าสอนและจริยวัตร
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺโดยท่านได้ใช้หลักของความอดทนอดกลั้นและหวังผลในภาคผลบุญ
จากอัลลอฮฺ ไม่เลือกที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธหรือใช้ก าลังความรุนแรงจนกระทั่งอัลลอฮฺได้ก าหนดผลลัพธ์
สุดท้ายระหว่างได้รับชัยชนะหรือไม่ก็เสียชีวิต 




ทุกฝุาย สอดคล้องกับ Muhammad al-Ghabban (1999) ; Ali Muhammad al-Sallabiy (2003) 











สอดคล้องกับ Abdullah Khadiriy (1986) ; Muhammad al-Ghabban (1999) ; Ali 
Muhammad al-Sallabiy (2003) ที่ผลการศึกษาพบว่าการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยเคาะลีฟะฮฺ













   จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในยุคสมัยการปกครองของเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานกับการประยุกต์ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีประเด็น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 
  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  ผู้วิจัยพบว่า ป๎ญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควร
ได้รับการแก้ป๎ญหาด้วนสันติวิธี โดยการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งท่ีค้นพบจากการจัดการของ
ท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่มีความเหมือน ส่วนในด้านที่มีความ
ต่างควรได้รับการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในรอบด้าน และ
ประการที่ส าคัญต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ในโลกหน้าให้มาก 
 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การวิจัยในครั้งนี้ได้ออกแบบขึ้นเพ่ือศึกษารูปแบบ การจัดการความขัดแย้งของ




อาทิ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านประวัติศาสตร์เป็นกรณีเฉพาะต่อไป 
  2) ควรศึกษาถึงเป็นป๎จจัยที่ท าให้รัฐอิสลามในยุคเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันในหลายด้าน ทั้งท่ีมีป๎ญหาความขัดแย้งรุมเร้าในหลากหลายมิติเช่นกัน  






  4) ควรศึกษาป๎จจัยเสี่ยง ป๎ญหาอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของ
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